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1 3 1 9 . g a d a 2 2 . m a i j ā , i z m a n t o j o t s k a i t l i s k o p ā r s v a r u u n l a ­
b ā k o a p b r u ņ o j u m u , l a n d e s v ē r a m u n " d z e l z s d i v ī z i j a i " i z d e v ā s 
p ā r r a u t K u r z e m e s f r o n t i un i e ņ e m t P a d o m j u L a t v i j a s g a l v a s p i l ­
s ē t u R ī g u . V i e n l a i c ī g a i s b a l t g v a r d u u z b r u k u m s P a d o m j u L a t v i ­
j a s t e r i t o r i j a i V i d z e m e s f r o n t ē u n V i ļ ņ a s - D a u g a v p i l s v i r z i e n ā 
p ē c t a m s p i e d a S a r k a n o A r m i j u , v a i r o t i e s i e l e n k u m a d r a u d u , a r 
k a u j e m a t s t ā t V i d z e m i u n i e ņ e m t j a u n a s a i z s a r d z ī b a s p o z ī c i j a s 
p a l ī n i j u V . i ļ a k a - L u b ā n a s e z e r s - V ^ r a k ļ ā n i - J e r s i k a s s t a c i j a -
I l ū k s t e . P a d o m j u v a r a t u r p i n ā j a p a s t ā v ē t D a u g a v p i l s , R ē z e k n e s , 
L u d z a s u n V i ļ ā n u n e o k u p ē t o g L a t g a l e s a p r i ņ ķ o s . 
K o n t r r e v o l ū c i j a s s p ē k u i e b r u k u m s s m a g u t r i e c i e n u d e v a 
LKP D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī b a i , k u r a 1 9 1 9 ^ g a d a p i r m a j ā p u s ē 
b i j a i z a u g u s i p a r t r ī s t ū k s t o š u s b i e d r u l i e l u o r g a n i z ā c i j u . ^ 
R ī g a s un V i d z e m e s k o m j a u n i e š u k a u j a s g r u p a s i e p l ū d a o r g a n i z ē ­
t o c ī n ī t ā j u r i n d ā s u n a r i e i ' o ē i e m r o k ā s v a r o n ī g i l ī d z p ē d ē j a i 
' j t ' t iii-',' a a j r _ " ' j i . 1 -Г Jāļ 
a s i n s l ē s e i a i z a t a v e j a p a d o m j u v a r u . Но i n t e r v e n t u u n b a l t ­
g v a r d u i e ņ e m t a j i e m a p g a b a l i e m e v a k u ē j u š o s v e c ā k o s D a r b a j a u ­
n a t n e s s a v i e n ī b a s b i e d r u s m o b i l i z ē j a S a r k a n a j ā A r m i j ā , j a u n ā -
'-S.OS n o s ū t ī j a u z P a d o m j u K r i e v i j a s s k o l ā m m ā c ī t i e s . LKP D a r b a 
j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s l ī d z š i n ē j o l e g ā l o o r g a n i z ā c i j u d a r b ī b u 
p a r a l i z ē j a b u r ž u ā z i j a s a s i ņ a i n a i s t e r o r s . L a t g a l e s a p r i ņ ķ o s 
k o m u n i s t i s k ā j a u n a t n e b i j a o r g a n i z ē t a d a u d z v ā j ā k . T ā s p u l ­
c i ņ i b i j a t i k a i t r i j ā s a p r i ņ ķ a p i l s ē t ā s - R ē z e k n ē , D a u g a v p i l ī u n 
V i ļ ā n o s , k u r p ē c l a i k a b i e d r u a t m i ņ u a p t u v e n i e m d a t i e m b i j a k o -
LKP CK P a r t i j a s a r h ī v s 7 3 . f . . l . a p r . , 3 . 1 . , 1 . 1 д р я . 
A . K p d i ķ i B - G r o z r i i j e . Ra '^Ptu i z l a s e . R . f b V I , П 5 6 . 3 4 7 
3 5 6 . I p p . 
LKP 1 9 1 8 . u n I ^ i g . g a d S . D o k u m e n t i u n m s t e r i ā l i . R. , L V I , 
1 9 5 8 . 4 5 4 . 1 m . 
— tļ — 
p ā е р 70 b i e d r u . ' * T a č u * 1 в , k a n e s e n ā s V i t e b s k a s g u b e r ņ a s d a -
" , э а i a i z i v o t ā j i b i j a o r g a n i z a t o r i s k i s a i s t ī j u s i e s a r K r i « ­
v i j a s k o m u n i s t i s k a s j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s c e n t r u . ­
fcajos a p s t ā k ļ o s a r ī L K P D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s C e n ­
t r ā l ā . K o m i t e j u b i j a s a v u d a r b ī b u p ā r t r a u k u s i , č e t r i t ā s l o ­
c e k ļ i b i j a p a l i k u ā i i e n a i d n i e k a i e ņ e m t a j o s r a j o n o s , p ā r i j i e m 
b i j a u z t i c ē t i a t b i l d ī g i K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s u n P a d o m j u Ļat-
Vlj jS 'S v a l d ī b a s u z d e v u m i . P i e m ē r a m , ArtRrd K a d i ķ i L K P GK b i j a 
n o s ū t ī j u s i u z S a r a t o v u p e r l a t v i e š u n a c i o n ā l o l i e t u k o m i s ā r u , 
O s v o l d s D z e n i s k ā b i j u š a i s R ī g a s p a d o m o s K a r a n o d a ļ a s v a d ī ­
t ā j a ' b i j a a i z ņ e m t s S a r k a n ā s A r m i j a s d a ļ u . n o s t i p r i n ā š a n a s d a r ­
b ā , 2 : s r l i a i l s t e t i n s o a a s t r ā d ā j a P e t r o g r a d ā K K ( b ) P v i e t ē j ā s o r ­
g a n i z ā c i j a s L a t v i e š u s e k c i j a s A s i t u c i j a : * u n p r o p a g a n d a s n o d a ­
ļ a s l a i k r a k s t a " K o i i u n i a t s ; ' r e d a k c i j ā , A n n a R ā c e n e v e i c a p i e ­
n ā k u m u s LKP GK s e k r e t a r i ā t ā . T ā d ē j ā d i L K P D a r b a j a u n a t n e s s a ­
v i e n ī b a k ā v i e n o t a c e n t r a l i z ē t o o r g a n i z ā c i j a p r a k t i s k i n e d a r ­
b o j ā s . 
x 3 o R ī g a 8 k r l ā f c n a s Ы ^ ? D J 3 GK l o c e k ļ i J ā n i s V i n t ē n a u n 
J ā n i s K r ū a c - v e i c a p r i e k š d a r b u s , l a i t ū d a ļ p ē c V i d z e m e s o k u p ā -
2 i j 3 3 D a r b a j a u n a t n e s p * v i e n ī b « j o firīz v ā r s t u a t j a u n o t s a v u 
d a r b ī b u p a g r ī d e s a p s t ā k ļ o s . J ā . n i 3 K r ū z e i z r a u d z ī j a n ā k a m o s 
p a g r ī d e s o r g a n i z ā c i j u v a d ī t ā j u s u n k o n s p i r a t ī v o s , d z ī v o k ļ u s . 
L K P D a r b a j a u n a t n e s s a . ' l ē n ī b a s a t b i l d ī g ā p a g r ī d e s o r g a n i z a t o ­
r a p i e n ā k u m u s u z ņ ē m ā s J ā n i s V i n t ē n s . ^ 
N o t i k u m i L K P C e n t r ā l a j a i K o m i t e j a i p r a s ī j a s a s p r i n d z i n ā t 
v i s u s s p ē k u s , l a i o r g a n i z ē t u p r e t s p a r u i e n a i d n i e k a m , o k u p ē t a ­
j o s a p g a b a l o s r a d ī t u p a g r ī d e s k u s t ī b a s c e n t r u s , n o s t i p r i n ā t u 
v i e t ē j ā s p a r t i j a s o r g a n i z ā c i j a s . T i k k o n o s t a b i l i z ē j ā s f r o n t e , 
LKP C e n t r ā l ā K o m i t e j a u n P a d o m j u L a t v i j a s v a l d ī b a 1 9 1 9 . g a d a 
1 1 . j ū l i j ā p ā r c ē l ā s n o V e ļ i k i j e L ū k i e m u z R ē z e k n i u n e n e r ģ i s k i 
t u r p i n ā j a n e o k u p ē t ā L a t g a l e s n o v a d a s a i m n i e c i s k ā s u n p o l i t i s -
4 L a t v i j s B k o m j s u n e + n e s c ī n u e ā k u m s . I 9 I 7 . - I 9 I 9 . A t m i ņ a s . 
I . , L V I , I 9 Ē 0 . 2 2 £ . u n ? 3 5 - l p p . 
^ T u r p a t , 2 2 2 . l p p . 
£ T u r p a t , 1 9 4 . - 1 9 3 . l p p . 
k ā s d z ī v e s p ā r k ā r t o š a n u u z s o o i ā l i s t i a k i e m p a m a t i e r u l u s u s t a 
p i r m a j ā p u e e a r . s e k m ē m o a b e i g u s j p ņ r t i j p e r i n d u k v a ­
l i t a t ī v u u n o r g a n i z a t o r i s k u n o s t i p r i n ā š a n u , L K P C e n t r ā l a 
K o m i t e j a s a v a s u z m s n ī b a n d e g p u n k t ā i z v i r z ī j a r f l ņ e s p e r ĒST a -
t i c a m a a , k a u j a s s p ē j ī g a s c ī n ī t ā j u v i e n ī b a s - D a r b a j a u n a t n e s 
s a v i e n ī b a s - d a r b ī b a s a t j a u n o š a n u u n t ā l ā f e a i z v ē r š a n u . G e n t r ē . -
l ā s K o m i t e j a s p ā r s t ā v i s D. 3 s i k a , r u n ā d a m s L K P V i ļ ā n u a p r i ņ ķ a 
o r g a n i z ā c i j a s k o n f e r e n c ē , k a s n o t i k a 1 9 1 9 . g a d a 1 3 . u n 1 4 . a u ­
g u s t ā , u z s v ē r a ! " J a u n a t n e s o r g a n i z ē š a n a i j ā b ū t n e s t l i e k a s a a 
7 
d a r b a m p r i e k š v i s a m p a r t i j a s o r g a n i z ā c i j ā m « 
A r ī L K P I L a t g a l e s k o n f e r e n c e , k a s n o t i k a R ē z e k n ē n o 2 0 . 
l ī d z 2 2 . a u g u s t a m , s a v ā l ē m u m ā " P a r o r g a n i z ā c i j a s - a u t a j a m " » 
i e r a k s t ī j a ; 
" G r i e z t s e v i š ķ u v ē r ī b u . u z s t r ā d n i e k u u n z e m n i e k a j a u n a t ­
n e s o r g a n i z ē š a n u u n a u d z i n ā š a n u c a u r j a u n a t n e s s e k c i j u d i b i ­
n ā š a n u p i e k l u b i e m , a p v i e n o j o t t ā s K o m u n i s t i s k ā s n ā t n a s s e -
v i a n i b a " . 
T ā 1 , s e p t e m b r ī V i ļ ā n u a p r i ņ ķ ī D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī — 
b a s p u l c i ņ i n o d i b i n ā j ā s S t i r n i e n e s u n S a l ē n u p a g a s t o s . 
5 . s e p t e m b r ī p ē c d i b i n ā š a n a s s a p u l c e s d a r b u u z s ā k a L u d z a s p i l ­
s ē t a s D a r b s j a u n a t n e s s a v i e n ī b a » K r ā s l a v a s c i e m a t ā D a u g a v ­
p i l s a p r i ņ ķ ī k o m u n i s t i s k s j a u n a t n e s p u l c i ņ š s ā k a d a r b o t i e s 
2 1 . s e p t e m b r ī . 
1 9 1 9 . g a d a 2 3 . s e p t e m b r ī LKP CK b i r o j a s ē d e a p s p r i e d a j a u ­
t ā j u m u p a r j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s o r g a n i z ā c i j ā m , k u r a s d i b i n ā ­
t i e s g a n d i b i n ā j ā s , b e t n e a r p i e t i e k a m u v ē r i e n u u n b e z s a v a 
v a d o š a u n k o o r d i n ē j o š a c e n t r a . D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s o r ­
g a n i z ā c i j a s p o l i t i s k o , k u l t ū r a s u n i z g l ī t ī b a s d a r b ī b u a t z i n a 
7 LKP 1 9 1 8 . u n I 9 I 9 . g p . 3 a . D o k u m e n t i u n m a t e r i ā l i . K . , 1 7 1 , 1 9 5 8 . 
а 3 9 1 . l o p . 
L a t v i j p s K o m u n i s t i a k ā s t i a r t i j a e k o n g r e s u , k o n f e r e n . a u u n CT. 
t i l ē n u m u r e z o l o c i j p s u n l ē m u m i . I . d n ļ a , R . , L V I , 1 9 5 8 . 2 2 3 . I o i > . 
° LKP CK P a r t i j a s a r h ī v s , 73. £ - , i . э р г . , 7 . 1 i e t a , 3 . 1 a p < « . 
1 0 LKP CK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 . f « , l . a p r . , 9 . L i e t a , 1. l a p a . 
1 1 LKP CK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 ­ f . , l . a p r . , 4 . l i e t a , 5 ^ l a p a . 
P a r v ā j u . T ā p a t ļ o t i v ē j i t i k a n o v ē r t ē t s s a v i e n ī b a s o r g a n i ­
z ā c i j u a t t ī s t ī b a p a g a s t o s . T ā p ē c LKJ? CK b i r o j s n o l ē m a i z v e i ­
d o t D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s O r g a n i z ā c i j a s b i r o j u , k a m u z ­
d e v a 1 1 ^ a s a v i e n ī b a s k o n f e r e n c e s s a s a u k š a n a i u n C e n t r ā l ā s 
K o m i t e j a s i e v ē l ē š a n a i v a d ī t L K P D J 3 d a r b ī b u , S a j ā p a t b i r o ­
j a s ē d ē p a r t i j a s C e n t r ā l ā K o m i t e j a a p s t i p r i n ā j a p a g a i d u n o -
1 2 
l i k u m u u n n o r ā d ī j u m u s p a r s a v i e n ī b a s o r g a n i z ē š a n a s k ā r t ī b u , 
k c 1 9 1 9 . g a d a 3 0 . s e p t e m b r ī u n 2 . o k t o b r ī p u b l i c ē j a R ē z e k n ē i z ­
n ā k o š a j ā L K P CK l a i k r a k s t ā " V l a s t j i i e d n o t i " . 
L K P CK b i r o j s u z d e v a 2 J S O r g a n i z ā c i j a s b i r o j a m , a t j a u n o t 
s a v i e n ī b a s d a r b ī b u ^ b a l s t o t i e s u z D J S I k o n g r e s ā i z s t r ā d ā t a ­
j i e m u n L K P V I k o n g r e s ā a p s t i p r i n ā t a j i e m s t a t ū t i e m , k a s f o r ­
m u l ē j a K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s u n D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s 
s a v s t a r p ē j ā s a t t i e c ī b a s , n o t e i c a D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s 
d a r b ī b u i d e j i s k ā K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s v a d ī b ā u n k o n t r o l ē , 
LKP CK P a g a i d u n o l i k u m s p r a s ī j a p a r t i j a s o r g a n i z ā c i j ā m s n i e g t 
D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī b a i v i s ā d a v e i d a i d e j i s k o u n m a t e r i ā l o 
a t b a l s t u . T a s p r a s ī j a L K P o r g a n i z ā c i j ā m u z v i e t ā m n o s a v a v i ­
d u s i z v i r z ī t a t s e v i š ķ u s b i e d r u s v a i i n i c i a t o r u g r u p a s , k a s 
v e i d o t u n ā k a m ā s D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s p a m a t k o d o l u . L i e ­
l a n o z ī m e b i j a n o l i k u m a p u n k t a m , k a s p r a s ī j a : " v i s i e m LKP 
b i e d r i e m , l ī d z 2 0 g a d u v e c u m a m i e s k a i t o t , o b l i g ā t i j ā i e s t ā j a s 
D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī b ā . " J a u n o k o m u n i s t u i e p l ū š a n a D a r b a 
j a u n a t n e s s a v i e n ī b ā d e v a t a i e n e r ģ i s k u s u n i d e j i s k i , i z t u r ē t u s 
p u l c i ņ u o r g a n i z a t o r u s . 1 - ' 
O r g a n i z ā c i j a s b i r o j ā j e b P a g a i d u c e n t r ā LKP CK i z r a u d z ī - . 
j a p i e r e d z ē j u š u s j a u n a t n e s o r g a n i z a t o r u s u n p o l i t i s k u s d a r b i ­
n i e k u s . S ā k o t n ē j i p a r O r g a n i z ā c i j a s b i r o j a v a d ī t ā j u t i k a i z ­
r a u d z ī t s 2 4 g a d u s v e c a i s D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s C e n t r ā ­
l ā s K o m i t e j a s l o c e k l i s O s v a l d s D z e n i s . V i ņ š d a r b o j ā s K o m u n i s ­
t i s k a j ā p a r t i j ā j a u k o p ā 1 9 1 5 « g a d a . O k t o b r a r e v o l ū c i j a s d i e ­
n ā s b i j a p i e d a l ī j i e s Z i e m a s p i l s i e ņ e m š a n ā , b i j a v i e n s n o 
LKP 1 9 1 8 . u n 1 9 1 9 . g a d ā . D o k u m e n t i u n m a t e r i ā l i . R . . L V I , 
1 9 5 9 , 4 1 5 . I p p . 
T u r p a t , 4 I 5 . - 4 I 7 . l n p , 
p r o l e t a r i ā t a b r u ņ o t ā s s a c e l š a n ā s o r g a n i z a t o r i e m u n v a d ī t ā ­
j i e m HīgH 1919» g a d a 2 . u n J, j a n v ā r ī . P ē c t a m , s t r ā d ā d a m s 
R ī g a s p a d o m e s k a r a l i e t u n o d a ļ ā p a r p r i e k š n i e k u , r o s ī g i d a r ­
b o j ā s a r ī D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī b ā , b i j a t ā s ž u r n ā l a " J a u ­
n a i s k o m u n š r s " r e d a k t o r a v i e t n i e k s . 
B e t j a u 1 . o k t o b r ī L K P GK O s v a l d u D z e n i O r g a n i z ā c i j a s b i ­
r o j ā n o m a i n ī j a n o o k u p ē t a j i e m L a t v i j a s a p g a b a l i e m R ē z e k n ē 
i e b r a u k u š a i s J ā n i s K r ū z e ^ T ā k ā O s v a l d a m D z e n i m b i j a l i e l a rai 
l i t ā r ā d a r b a p i e r e d z e , v i ņ u i e c ē l a a t b i l d ī g ā d a r b ā 1 5 . a r m i ­
j a s š t ā b ā . J ā n i s K r ū z e p ē c i z g l ī t ī b a s b i j a s k a l o t ā j s , p a r t i ­
j ā d a r b o j ā s k o p ā 1 9 1 5 » g a d a , b i j a v i e n s n o p i r m a j i e m L a t v i j a s 
d a r b a j a u n a t n e s o r g a n i z a t o r i e m . J ā n i s K r ū z e b i j a v i s u t r i j u 
i e p r i e k š n o t i k u š o L a t v i j a s r e v o l u c i o n ā r ā s j a u n a t n e s k o n g r e s u 
d e l e g ā t s u n v ē l ē t s C e n t r ā l ā s K o m i t e j a s l o c e k l i s . K r i e v i j a s 
K o m u n i s t i s k ā s j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s I k o n g r e s ā 1 9 1 8 . g a d a o k ­
t o b r ī v i ņ š p ā r s t ā v ē j a L a t v i j a s k o m j a u n a t n i . 
O r g a n i z ā c i j a s b i r o j ā v ē l b i j a i z r a u d z ī t s 2 3 g a d u s v e ­
c a i s P ē t e r i s Z v e j n i e k s , k u r š d a r b o j i e s p a r t i j a s V i d i e n a s o r ­
g a n i z ā c i j ā j a u n o 1 9 0 5 . g a d a u n v ē l ā k b i j a p a r t i j a s u n p a d o m ­
j u d a r b i n i e k s R ī g ā u n R ē z e k n ē , 
T r e š a i s D J S O r g a n i z ā c i j a s b i r o j a l o c e k l i s b i j a V l a d i s ­
l a v s Z e i m a l s . P a r t i j a s d a r b a s t ā ž s v i ņ a m g a n b i j a n e l i e l s , 
t a č u b i j a j a u s e v i p a r ā d ī j i s k a p r a s m ī g u i z g l ī t ī b a s , k o m u n i s ­
t i s k ā s p r e s e s u n p a d o m j u d a r b i n i e k u . 
LKP D J S O r g a n i z ā c i j a s b i r o j a m n ā c ā s u z s ā k t d a r b ī b u ļ o t i 
g r ū t o s a p s t ā k ļ o s . V i s i č e t r i a p r i ņ ķ i a t r a d ā s p i e f r o n t e s j o s ­
l ā . D a u g a v p i l s u n V i ļ ā n i v i s u l a i k u p a t a t r a d ā s t i e š o s i e ­
n a i d n i e k a u z b r u k u m a d r a u d o s . S a k a r ā a r t o , k a š a j ā n o v a d ā n e ­
b i j a a t t ī s t ī t a r ū p n i e c ī b a , v i s a i n i e c ī g s b i j a p r o l e t a r i ā t a 
u n s t r ā d n i e k u j a u n a t n e s s l ā n i s , k a s p ē c s a v a s t ā v o k ļ a r a ž o ­
š a n ā u n a t t ī s t ī b a s l ī m e ņ a v i s ā t r ā k p i e ņ ē m a k o m u n i s t i s k o 
i d e o l o ģ i j u . Š e i t p a m a t i e d z ī v o t ā j u l i e l a i s v a i r u m s b i j a 3īk-
z e m n i e k i u n s ī k a m a t n i e k i , a r v i s a i p r i m i t ī v i e m d a r b a r ī k i e m . 
B e z t a m i d e o l o ģ i s k a j ā d a r b ā l i e l a s g r ū t ī b a s s a g ā d ā j a i e d z ī ­
v o t ā j u z e m a i s i z g l ī t ī b a s l ī m e n i s u n k a t o ļ u b a z n ī c a s t u m s o n ī ­
b a s i e t e k m e . 
A r l i e l u e n e r ģ i j u j a u n o p a š ā m p i r m a j ā m s a v a s i z v e i d o š a ­
n a s d i e n ā m O r g a n i z ā c i j a s b i r o j s u z s ā k a r o s ī g u d a r b ī b u . S a v ā s 
p i e c ā s a ā d ē s 4 . , " 1 , , 1 8 . , 2 0 . u n 25. o k t o b r ī , k a s n o t i k a r e ­
g u l ā r i k a t r u n e d ē ļ u , t a s p i e ņ ē m a s v a r ī g u s l ē m u m u s p e r D a r b a 
j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s o r g a n i z ē š a n a s p r a k t i s k a j i e m u z d e v u m i e m 
u n n o k l a u s ī j ā s z i ņ o j u m u s p a r t o i z p i l d i . O r g a n i z ā c i j a s b i r o j a 
l o c ; k ļ i i e r a d ā s a p r i ņ ķ u o r g a n i z ā c i j ā s , s a s a u c a s a p u l c e s , i z ¬ 
s k a i d r o j a D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s d a r b ī b a s p r o g r a m m u u n 
s t a t ū t u s . D J S a p r i ņ ķ u p a g a i d u o r g a n i z ā c i j a s b i r o j s i z r a u d z ī ­
j a v i e n u p a r t i j a s o r g a n i z ā c i j a s u n d i v u s D J S p ā r s t ā v j u s , k a s 
r ū p ē j ā s p a r p a a t ā v o š o j a u n a t n e s p u l c i ņ u a p v i e n o š a n u u n p a l ī ­
d z ē j a n o d i b i n ā t j a u n u s , k u r t ā d u v e l n e b i j a , D a u g a v p i l ī t a s 
t i k a i z v ē l ē t a p i r m s 1 8 . o k t o b r a ( G . A p t e r s , A . P u t u n s u n M a r ¬ 
t i n a ) , V i ļ ā n o s ī s i p i r m s 2 5 . o k t o b r a ( A . P a š k e v i f i s , A . K a l ē j s 
u n Z e g e ) 1 6 . P ē c v i s a i t r ū c ī g i s a g l a b ā j u s a m i e a R ē z e k n e s o r g a ­
n i z ā c i j a s a r h ī v a d o k u m e n t i e m s e c i n ā m s , k a LKP D J S R ē z e k n e s 
a p r i ņ ķ a o r g a n i z ā c i j a s b i r o j s i z v e i d o j i e s p ē c 2 5 . o k t o b r a u n 
1 7 -
t a j ā d o r b e j ā s K . M i t r e v i e s , J . K r i n k i n s u n P . Z v e j n i e k s . L u ­
d z ā L K P DJS a p r i ņ ķ a o r g a n i z ā c i j a s b i r o j u i e v ē l ē j a l . n o v e m -
1 8 
b r ī u n t a j a d a r b o j a s K . R u b u l s , S . L u a s u n b . K a r p o v i c s . 
J a u p a š ā p i r m a j ā s ē d ē LKP D J S O r g a n i z ā c i j a s b i r o j s n o ­
l e m j d a r b u o r g a n i z ē t t ā , l a i l ī d z 1 5 . n o v e m b r i m t i k t u s a s a u k ­
t a s v i s u S e t r u a p r i ņ ķ u DJS k o n f e r e n c e s u n i z v ē l ē t a s k o m i t e ­
j a s . ī a a i z e l u d i n a n r ī n ā k a m ā s DJS L a t g a l e s o r g a n i z ā c i j u 
k o n f e r e n c e s d i r b a k ā r t ī b u , n o s a k a p ā r s t ā v n i e c ī b a s n o r m a e u n 
u z l ū d z u z t o v i e s u s . O r g a n i z ā c i j a s b i r o j s u z ņ e m s p k a r u s a r 
K r i e v i j a s k o m u n i s t i e k ā a j a u n s t n e e s a v i e n ī b a s C e n t r ā l o K o m i t e ­
j u u n KKJS l a t v i e š u d ^ r b a j a u n a t n e s e o k c i j u C e n t r ā l b i r o j u 
J ī a e k a v ā . Kādā n o t ā s ē d ē m p i e d a l ī j ā s a r ī C e n t r ā ! b i r o j a Dārstā-
1 5 LKP CK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 . f . , l . a p r . , Г Л . , I I . l a p a . 
I ^ L a t v i j a s k o m j a u n a t n e s c ī ņ u s a k u m s . I 9 I 7 . - I 9 I 9 . A t m i ņ a s . 
R . . L V I , 1 9 6 0 . £ 3 5 - - 2 3 6 . 1 ? p . u n LKPCK P a r t i j a s a r h ī v s , 
13.t., l . a p r . , I . l i e t a , T^.lepa. 
1 7 LKP CK P a r t i j a s a r h ī v a , 7 3 . f . , I . a p r . , 3 . l i e t a , 4 . l a p a 
u n 6 . l i e t a 3 . l a p a . 
1 8 L a t v i j a s k o m j a u n a t n e a cīvu s ā k u m s . I 9 I 7 . - I 9 I 9 . A t m i ­
ņ a s . Д . , L V I , ' I 9 6 0 . 
1 9 1 9 . g a d a 1 9 . o k t o b r i L K P CK b i r o j s n o k l a u s ī j ā s u n a p ¬ 
' 1 9 
s p r i e d a z i ņ o j u m u p a r O r g a n i z ā c i j a s b i r o j a d a r b ī b u . 
LKP DJS O r g a n i z ā c i j a s b i r o j s b i j a n e t i k a i s a v i e n ī b a s 
p a g a i d u o r g a n i z a t o r i s k a i s c e n t r s , b e t a r ī v i s a s p o l i t i s k ā s 
d a r b ī b a s v a d ī t ā j s . R e i z ē a r o r g a n i z a t o r i s k a j ā m f u n k c i j ā m u z 
v i e t ā m t a s i z s t r ā d ā j a u n i z p l a t ī j a n o r ā d ī j u m u s p a r p u l c i ņ u 
u n t o a p v i e n ī b u p o l i t i s k o d a r b ī b u , o r g a n i z ē j a j a u n a t n e s m ē -
2 0 
n e š r a k a t a i z d o š a n u , r ū p ē j ā s p a r j a u n a t n e s k u l t ū r i z g l ī t ī b a s 
d a r b u , u n t ē s e k o n o m i s k i t i e s i s k ā s t ā v o k ļ a u z l a b o š a n u , c ī n ī ­
j ā s Dret p u s a u d ž u k l a i d o n ī b u u n s p e k u l ē š a n u , i e k ā r t o j a v i ņ u s 
2 1 
s k o l a s . P i e m ē r a m , 1 1 . O k t o b r ī a p s p r i e ž o t D a u g a v p i l s d a r b a 
j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s d a r b u , O r g a n i z ā c i j a s b i r o j s n o l ē m a k o m ­
j a u n i e š u s , k a s m ē n e š a l a i k ā b i j a s t i p r i n o v ā r g u š i p i l d o t p i l ­
s ē t a s s a r d z e s d i e n e s t u u n s ā k a s l i m o t , e v a k u ē t u z a t p ū t u u n 
m ā c ī b ā m R ē z e k n ē . T a s g r i e z ā s p i e LKP CK a r l ū g u m u p ē c t r a n ­
s p o r t a l ī d z e k ļ i e m , s a g ā d ā j a k o m j a u n i e š i e m t e l p a s u n g ā d ā j a 
2 2 i 
p a r p ā r t i k u . 
Kā t a d n o r i t ē j a D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s o r g a n i z ē š a n ā s 
n e o k u p ē t ā s L a t v i j a s a p r i ņ ķ o s u n p a g a s t o s ? 
N o d i b i n o t i e s p a d o m j u v t r a i D a u g a v p i l s p i l s ē t a n o p a g r ī ­
d e s i z n ā c a n e l i e l a k o m u n i s t i s k a v i r z i e n a j a u n a t n e s p u l c i ņ ā , 
k a a v ā c u o k u p ā c i j a s l a i k ā b i j a s a v u b i e d r u v i d ū p o p u l a r i z ē j i s 
p a d o m j u v a r a s p a s ā k u m u s Krievijā* 
" P i r m i e m ē n e š i p a d o m j u v a r a s a p s t ā k ļ o s a i z r i t ē j a s p r a i g ā 
d a r b ā , k a s p r a s ī j a d a u d z l a i k a u n p ū ļ u , - a t c e r a s v i e n a n o 
D a u g a v p i l s k o m j a u n i e š i e m V l a d i m i r s L a z d o v s k i s . - K a u t g a n D a u ­
g a v p i l ī , k ā v ē l ā k i z r ā d ī j ā s , b i j ā m j a u v a i r ā k i k o m j a u n i e š i , n e ­
v i e n a m n e a t l i k a l a i k a n o d o t i e s j a u n a t n e s o r g a n i z ē š a n a s d a r b a m , 9 LKP CK P a r t i j a s a r h ī v s , 3 1 . f . , l . a p r . , 3 . 1 , , 1 0 6 . l a p a . 
2 0 
LKP СК P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 . f ­ i l . a p r . , 1 . 1 . , 7 . 1 a p e . 
••^ T u r p a t , 9 . l a p a . 
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T u r p a t , 9 . u n 1 1 . l a p a . 
J LKP CK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 » f . » l . a p r » , 3 » 1 . » 2 . l a p a . 
­ го ­
j o v i s i v e i c ā m t i e š u s p a r t i j a s u z d e v u m u s . 
•Tikai 1 9 1 9 . g a d s p a v a s a r i , j e n e m a l d o s , m a i j a sškurnu, рве 
p a r t i j a s D a u g a v p i l s a p r i ņ ķ a k o m i t e j a s l ē m u m a t i k a i z v i r z ī t a 
p a g a i d u b i r o j s k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s d i b i n ā š a n a i Daugav­
p i l i , O r g a n i z ā c i j a s b i r o j ā t i k s i e v ē l ē t a M a r i j a K o g ā n e , k a s 
b i j a I e s t ā j u s i e s k o m j a u n a t n ē 1 9 1 8 . g a d a M a s k a v ā , t i p o g r ā f i j a s 
s t r ā d n i e k s B . K a l v a r i j a u n p a r t i j a s a p r i ņ ķ a k o m i t e j a s p ā r ­
s t ā v i s , O r g a n i z ā c i j a s b i r o j s i z s t r ā d ā j a d a r b a p l ā n u . p S c k u ­
r a p a r e d z ē j a s a s a u k t j a u n a t n e s s a p u l c e s d z e l z c e ļ a depo d a r b ­
n ī c ā , a r o d s k o l ā , r e ā l s k o l a u n d a ž ā d o s u z ņ ē m u m o s , l a i n o s k a i d ­
r o t u j a u n a t n e s u z d e v u m u s u n a i c i n ā t u j a u n i e š u s i e s t ā t i e s k o m ­
j a u n a t n ē . " 2 4 
P i l s ē t a k o m u n i s t i s k u j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s a r ī k o j a k o n ­
c e r t u s ! t ī ņ u s , k u r o s i e ņ e m t o s l ī d z e k ļ u s i z l i e t o j a k u l t ū r i z g l ī ­
t ī b a s v a j a d z ī b ā m . D a r b o j ā s a r ī s a b i e d r i s k i p o l i t i s k a i s p u l ­
c i ņ š . 
K a d p a s l i k t i n ā j ā s s t ā v o k l i s f r o n t ē , v a i r u m s b i e d r u p ē o 
m i l i t ā r a s a p m ā c ī b a s d e v ā s c ī n ī t i e s s r e t i e n a i d n i e k u . L a i K o ­
m u n i s t i s k ā s j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s d a r b s n e a p s ī k t u , t u p i l s ē t ā 
a t s t ā j a s a v u p ā r s t ā v i , k a s t u r p i n ā t u d a r b a j a u n a t n e s o r g a n i ­
z ē š a n u . D r ī z s a v i e n ī b ā b i j e a t k a l 2 5 c i e d r i . K a d p i l s ē t a s k o m ­
j a u n i e š i s a ņ ē m a K K J S CK a i c i n ā j u m u p a l ī d z ē t P e t r o g r a d a s t r ū c ī ­
g a j i e m b ē r n i e m , v i ņ i s a v o s k o n c e r t n ī t i ņ o s i e g ū t o s 1 2 t ū k s t o š " 
r u b ļ u s n o s ū t ī j a K K J S V i t e b s k s s k o m i t e j a i n o s ū t ī š a n a i p ē c p i e ­
d e r ī b a s . 1 ' " 5 
" A u g u s t ā b a l t p o ļ u l e ģ i o n s i e ņ ē m a K a l k ū n i " , - a t c e r a s 
V . L a z d o v s k i s - " u n k a t r u b r ī d i d r a u d ē j a i e ņ e m t D a u g a v p i l i . 
. . . V i s i k o m u n i s t i un - k o m j a u n i e š i b i j a m o b i l i z ē t i p i l s ē t a s 
a p s a r d z ī b a i . "Jo t i e m i z v e i d o j a s e v i š ķ u u z d e v u m u k a u j a s v i e ­
n ī b u , k u r a s p r i e k š n i e k s b i j a V o l d e m ā r s V a n a g s , b e t k o m j a u ­
n i e š u a p a k š v i e n ī b a s ' k o m a n d ē š a n u u z d e v a m a n . K a u j a s v i e n ī b a 
b i j a t i e š i p a k ļ a u t a D a u g a v p i l s Ā r k ā r t ē j a i k o m i s i j a i u n p i l ¬ 
TE 
L a t v i j a s k o m j a u n a t n e s c ī ņ u a ā k u m s . 1 9 1 7 » - 1 9 1 9 . A t m i ņ a s . 
К . , L V I , 1 9 6 0 . 2 2 1 . 1 - 5 - p . 
° L K P CK P a r t i j a s a r h ī v s , 73. - J . , l . a p r . , 3 . l i e t o , 2 . l a p a . 
d i j e t ā s u z d e v u m u s . 
M ē s a p s a r g ā j ā m t i l t u s u n p a d o m j u i e s t ā d e s , d i e n ā m u n 
n a k t ī m p a t r u l ē j ā m i e l ā s , u z t u r o t p i l n ī g u k ā r t ī b u p i l s ē t ā u n 
n e p i e ļ a u j o t n e k ā d u p a n i k u u n i e k š ē j o k o n t r r e v o l n c i o n ā r u i z ­
l ē c i e n u s . V a i r ā k a s r e i z e s k a u j a s v i e n ī b a ļ i i e d a l ī j ā e i e n a i d ­
n i e k a u z b r u k u m a a t v a i r ī š a n ā , G r ī v ā i e l a u z u š o s g r u p u p a d z ī š a ­
n ā . . . . K a u j a s v i e n ī b a s k o m j a u n i e š u a p a k š v i e n ī b a b i j a i z v i e ­
t o t a k o m j a u n a t n e s k o m i t s j a a t e l p ā s . T i k a i e t u r ē t a k a z a r m a s 
г е й I n s . N e b i j a n e g u ļ a s v i e t u , n e g u l t a s d r ē b j u . G u l ē j ā m u z 
g a l d i e m , g r ī d a s , - k u r p a g a d ī j ā s . A t p ū t a i l ā g i e m a t l i k a t i ­
k a i 3 - 4 s t u n d a s d i e n n a k t ī . V ē l ā k d z ī v o j ā m р г е й и v a g o n ā n e t ā l u 
n o s t a c i j a s , g u l ē j ā m u z s a l m i e m . P ā r t i k ā m k a u t k ā . N e r a u g o t i e s 
u z l i e l a j ā m g r ū t ī b ā m u n t r ū k u m u , g a r a s t ā v o k l i s mums v i e n m ē r 
b i j a m o ž s u n k a u j i n i e c i s k s . N e v i e n s n e s ū d z ē j ā s u n n e k u r n ē j a , 
r ļ s i k a u j a s v i e a ī b a a l o c e k ļ i b e z i e r u n ā m i z p i l d ī j a k a t r u u z ­
d e v u m u u n p a š a i z l i e d z ī g i p ā r c i e t a v i s a s g r ū t ī b a s , p a l i k d a m i 
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b e z g a l a u z t i c ī g i p a d o m j u v a r a i u n K o m u n i s t i s k a j a i p a r t i j a i . " 
K a l a r L K P D J S O r g a n i z ā c i j a s b i r o j a g ā d ī b u D a u g a v p i l s 
k o m j a u n i e š u s e v a k u ē j a u z H ē z e k n i , p i l s ē t ā p a l i k a v a i r s t i ­
k s i 6 - 8 s a v i e n ī b a s b i e d r u . K a u t m i l i t ā r a i s s t ā v o k l i s f r o n t ē 
n e v e i c i n ā j a j a u n u b i e d r u p i e p l ū d u m u , t o m ē r a r p a l i k u š o k o m ­
j a u n i e š u p a š a i z l i e d z ī g o a ģ i t ā c i j u , p e r s o n ī g o p a r a u g u u n a i z ­
r a u t ī g o d a r b u , t r e š c r e i z i g a n d r ī z v a i p i l n ī g i n o j a u n a a t ­
d z i m a p i l s ē t a s o r g a n i z ā c i j a , a r t u r p a t p i e c d e s m i t b i e d r i e m . 2 ^ 
LKP DJS D a u g a v p i l s a p r i ņ ķ a k o n f e r e n c e n o t i k a 1 9 1 9 - g a d s 
20. u n 2 1 . n o v e m b r ī . T a j ā p i e d a l ī j ā s D a u g a v p i l s p i l s ē t a s , 
V i š ķ u p a g a s t a u n a p o g u c i e m a d a r b a j a u n a t n e s p u l c i ņ u d e l e g ā ­
t i , к э з p ā r s t ā v ē j a 125 s a v i e n ī b a s b i e d r u s . K o n f e r e n c e A . P u t ā -
n a u n v i e t ē j o o r g a n i z ā c i j a s p ā r s t ā v j u z i ņ o j u m o s k o n s t a t ē j a , 
k a , n e s k a t o t i e s u z f r o n t e s t i e š u t u v u m u , v i s r a ž ī g ā k a i s s a v i e ­
n ī b a s a p r i ņ ķ a o r g a n i z ā c i j a * , d z ī v ē i r b i j i s p ē d ē j a i s m ē n e a i e , 
k a d t o i r v a d ī j i s v i e t e j a i a p a g a i d u o r g a n i z a c i j a a b i r o j s . 
L a t v i j a s k o m j a u n a t n e s c ī ņ u s ā k u m s . 1 9 1 7 . - 1 9 1 9 . A t m i -
r » a s ' E . , L V I , 1 9 6 0 . 2 2 3 , - 2 2 4 . . 1 p p » 
LKP CK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 , f . , l . a p r , , 3 . 1 . , 2 . l a p a . 
K o n f e r e n c e s d a l ī b n i e k i a t z i n a , k s l a u k u j a u n a t n e v e l n a v m o ­
d u s i e s a k t ī v a i p o l i t i s k a i d a r b ī b a i u n k a o r g a n i z ē t ā s j a u n e t -
n e s g a l v e n a i s u z d e v u m a i r t o a t m o d i n ā t . ' S a v i e n ī b ā l a b i d a r ­
b o j ā s p o l i t i s k i e k o n o m i s k a i s ; p u l c i ņ š , b i b l i o t e k e - l a s t t a v a , 
k o m j a u n i e š i a p g u v j m i l i t ā r ā s i e m a ņ a s . K o n f e r e n c e i e c e r ē j a 
p l a š u a p r i ņ ķ a o r g a n i z ā c i j a s t u r p m ā k » d a r b n p l ā n u un i e v ē l ē j a 
k o m i t e j ā s e p t i ņ u s p a š ū t ; a k t ī v ā k o s b i e d r u s " 7 : Л... о n u , I T . A l p e ­
r o v i š u ( p r i e k š s ē d ē t ā j a ) , « . M e l n a l k s n i ( p r i e k š s ē d ē t a j a v i e t ­
n i e c e ) , G . A p t e r u , M . V a a i ļ e v s k i , V . L e v š t e i a i u n T . S e g a l l ( s e k ­
r e t ā r e ) . ^ 0 
n e a t s l ā b s t o š u u z m a n ī b u j a u n a t n e s s a v i e n ī b a i v e l t ī j a a r ī 
LKP D a u g a v p i l s a p r i ņ ķ a o r p a i - i z ā c i j a . ! i ' . ī s p ā r s t ā v i s A . P u t ā n e 
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d a r b o j ā s s e v i e n ī b o e k o m i t e j ā . - ' LKP D a u g a v p i l s a p r i ņ ķ a V k o n ­
f e r e n c e , k a s n o t i k a 1 9 1 9 . g a d a 2 7 . d e c e m b r i , r e z o l ū c i j ā p a r 
a ģ i t ā c i j u u n p r o p a g a n d u i e r a k s t ī j a u z d e v u m u " p i e d a l ī t i e s j a u ­
n a t n e s s a v i e n ī b a s d a r b ā , n e p ā r v ē r š o t p i e d a l ī š a n o s p a r a i z b i l d -
-3? 
n i e c ī b u " . T ā p a t k o n f e r e n c e s t ē z e s p a r o r g a n i z a t o r i s k o j a u ­
t ā j u m u l a s ā m , k a p a r t i j a s a p r i ņ ķ a k o m i t e j a i j ā k o n t r o l ē u n j ā ­
v a d a j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s d s t b a , " T u r k l ā t i e s a i s t o t v a i r ā k t a -
' ' П З 
j ā p i e r e d z ē j u š u s p a r t i j a s d a r b i n i e k u s . 
D a r b s j a u n a t n e s s a v l e n l b : b i j a r o s ī g s . K u l t ū r i z g l ī t ī b a s 
k o m i s i j a , k o v a d ī j a N . K o p i i o v s k a , g a n d r ī z i k d i e n a s r ī k o j a • 
p ā r r u n a s p a r i z l a s ī t o p o l i t i s k o v a i d a i ļ l i t e r a t ū r u , n o k l a u s ī ­
j ā s s a v i e n ī b a s b i o d r u s a g a t a v o t u s r e f e r ā t u s . T i e s ī b u e k o n o ­
m i s k ā k o m i s i j a r e ģ i s t r ē j a p u s a u d ž u s , k a a n o d a r b o j ā s a r s p e k u ­
l ā c i j u u n i e k ā r t o j a v i ņ u s s k o l ā s k o m ū n ā s . S k o l u b i r o j s , k o 
v a d ī j a N . A l p e r o v i š e , a k t ī v i p i e d a l ī j ā s a u d z ē k ņ u u z ņ e m B a -
n ā - s k o l ā s , r ū p ē j ā s , Ī s i t u r n o k ļ ū t u d a r b a ļ a u ž u b ē r n i . L a i u z ­
l a b o t u d a r b u l a u k o s , a p r i ņ ķ a k o m i t e j a u z t u r i e n i n o s ū t ī j a s a v u 
— _ _ _ _ _ 
LKP CK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 . f - , l . a p r . , 7 . 1 , , l . l a p a . 
T u r p a t , 3 - 1 . 1 2 . l a p a . 
L a t v i j a s k o m j a u n a t n e s c ī ņ u e ā k u m e . 1 9 1 7 . - 1 9 1 9 . / t m i ņ a e . 
R . , L V I , 1 9 6 0 . 2 2 £ . l p p . , L K P CK B a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 . f - , 
l . a p r . , 8 . 1 . r 5 » l a p a . 
3 1 T u r p a t . 
3 2 LKP Ī 9 I 8 . u n 1 9 1 9 . g a d ā D o k u m e n t i u n m a t e r i ā l i . H . . L V I , 
1 9 5 8 . 4 4 0 . l p p . 
3 3 T u r p a t , 4 4 ! . . 4 4 2 . l p p . 
2 * LKP CK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 . f . , l . a p r . , 3 . 1 . 1 2 ­ 3 . l a ­
p a u n В . I . , 5« l a p a . 
3 5 T u r p a t , 3 . 1 . i 3 . 1 a p a . 
L a t v i . i a s k o m j a u n a t n e s c ī ņ u s ā k u m s . 1 9 1 7 . - 1 9 1 9 . i l t m i ņ a r 
R . , L V I , I ? 6 0 . 2 2 3 . I p n . 
i / LKP CK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 . f . , l . a p r . , 3 . 1 . , 6 , l a p a . 
^ S T u r p a t , l . ļ . , 1 3 . l a p a . 
3 9 ŗ ^ p ņ t j 3 . l i e t a , 6 . l a p a . 
i n s t r u k t o r u - o r g a n i z a t o r u . 
J a u n a t n e s s a v i e n ī b a s d a r b s , n e s k a t o t i e s u z p i e f r o n t e s 
g r ū t ī b ā m , D a u g a v p i l s a p r i ņ ķ ī p a p l a š i n ā j ā s a r ī o r g a n i z a t o r i s ­
k i . P a š ā D a u g a v p i l ī i z v e i d o j ā s u n d a r b o j ā s d z e l z c e ļ n i e k u S ū n a 
a r 25 b i e d r i e m . T ā d a s n o o r g a n i z ē j a a r ī K r ā s l a v a s p i l s ē t a s 
u n A s t a S e v a s p a d o t a j u s a i m n i e c ī b a s j a u n i e š i , - ^ t o 
L ī d z ī g o s s m a g o s p i e f r o n t e s a p s t ā k ļ o s o r g a n i z ē j o s u n d a r ­
b o j ā s a r ī V i ļ ā n u a p r i ņ ķ a j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s o r g a n i z ā c i j a . 
P a r t ā s p i r m s ā k u m u k ļ u v a LKP V i ļ ā n u k o m i t e j a s 1 9 1 9 . g a d a 2 2 . j ū ­
l i j ā s a s a u k t ā D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s o r g a n i z ē š a n ā s s a p u l ­
c e . T a j ā i e s t ā j ā s a p 2 0 g a d o s j a u n o p a r t i j a s b i e d r u u n p я d o m ­
j u i e s t ā ž u k a l p o t ā j u . P u l c i ņ a m m ē n e s ī c a u r m ē r ā n o t i k a 4 k o p ­
s a p u l c e s , 6 v a l d e s s ē d e s . S a p u l c ē s p a r t i j a s u n p u l c i ņ a b i e d ­
r i l a s ī j a r e f e r ā t u s p a r j a u n a t n e s k u s t ī b a s v ē s t u r i , p o l i t i s -
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ico e k o n o m i j u , t a u t a s i z g l ī t i o u . 
J . K r ū z e LKP DJ3 O r g a n i z ā c i j a s b i r o j a s ē d ē 2 5 . o k t o b r ī , 
s n i e g d a m s p ā r s k a t u p a r s a v u k o m a n d ē j u m u u z V i ļ ā n i e m a p z ī m ē ­
j a , k a " V i ļ ā n u o r g a n i z ā c i j a a t r ā d i i l a b i . O r g a n i z ē t a p r o p a ­
g a n d i s t u *--" ē ļ f i j a , k u r a v e i c m u t i s k o p r o p . z-~ndu a p r i ņ ķ ī . 
P i l s ē t ā o r g a n i z ē t a s d r a m a t i s k ā u n z i n ā t n i s k ā s o k c i j o » I e v i e s ­
t a s i s t e m ā t i s k a l e k c i j u l a s ī š a n a , b i e ž i n o t i e k r e f e r ā t i p a r 
p a š r e i z ē j o s t ā v o k l i . " - ' J , K r ū z e s s a s a u k t a j ā k o m i t e j a s s ē d e 
n o l ē m a s a r ī k o t V i ļ ā n u a p r i ņ ķ a k o n f e r e n c i l i . n o v e m b r ī . 
O k t o b r ī s e p t i ņ u s V i ļ ā n u k o m j a u n i e š u s m o b i l i z ē j a u n a i z ­
s ū t ī j a u z D e ņ i k i n a f r e n t i , v i s i p ā r ē j i e p i e a u g u š i e o r g a n i z ā ­
c i j a s i e r o š u a n e s t s p ē j ī g i e b i e d r i a i z g ā j a c ī n ī t i e s a r b a l t -
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g v a r d u b a n d ā m , k a s b i j a p i e n ā k u š a s p i o B i k o v a s » V i ļ ā n u 
k o m j a u n i e š i , k a a j a u v a s a r ā b i j a a p g u v u š i m i l i t ā r ā s i e m a ņ a s , 
L a t v i j a s k o m j a u n a t n e s c _ ī e u s a k u m s . 1 9 1 7 . - 1 9 1 9 . A t m i ņ a s . 
H . , L V r , 1 9 6 0 . 2 3 8 . - 2 4 0 . l p p . 
LKP CK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 . f . , l . a p r . , 7 . 1 . , 3 . 1 a p a . 
t e p l ō d a k o p ē j ā b r ī v p r ā t ī g ā k o m u n i s t u k a u j a s v i e n ī b ā . Kā a t c e ­
r a s v i e n s n o V i ļ ā n u k o m j a u n i e š i e m A . K a l ē j s . , . . ,"no k o m j a u n i e š u 
a k t ī v i s t i e m k a u j a s v i e n ī b ā b r ī v p r ā t ī g i i e s t ā j ā s P a š k e v i č s , 
Z ā g e , K a l ē j s , Č e r ņ a v s k i s u n v ē l d a ž i . P a t s j a u n ā k a i s u n m a ­
z ā k a i s k o m j a u n i e t i s k a u j a s v i e n ī b ā b i j a Č e r ņ a v s k i s . V i ņ a m b i ­
j a n e v a i r ā k k ā 1 5 g a d u , v i ņ š i z s k a t ī j ā s v ē l p a v i s a m b ē r n i š ­
ķ ī g a , u n t a m b i j a g r ū t i r ī k o t i e s a r š a u t e n i . T ā k ā a k t ī v ā k i e 
k o m j a u n i e š i i e s t ā j ā s k a u j a s - , - i e n ī b ā u n p ē c t a m d e v ā s u z f r o n ­
t i , a r ī k o m j a u n a t n e s V i ļ ā n u o r g a n i z ā c i j a r a d ā s s t ā v o k l i s , k a s 
p i l s o ņ u k a r a g a d o a b i j a t i k r a k s t u r ī g s u n k o v a r ē j a i z t e i k t 
p a z i ņ o j u m ā p i e r a j o n a k o m i t e j a s d u r v ī m : 
" R a j o n a k o m i t e j a s l ē g t a , v i s i a i z g ā j u š i u z f r o n t i . . . " 
M ū s u k a u j a s v i e n ī b a , k a s b i j a b r u ņ o t a a r š a u t e n ē m u n v i e n u 
v a i d i v i e m " M a k s i m a " s i s t ē m a s l o ž m e t ē j i e m , b i j a i e d a l ī t a t r i ­
j o s v a d o s . V i e n ī b a i b i j a p a r t i z ā n u n o d a ļ a s r a k s t u r s , u n t o 
a p g ā d ā j a p i l s ē t a . V i e n ī b a s b i e d r i ī s ā l a i k ā t i k a a p m ā c ī t i , 
p a t r u l ē j a u z c e ļ i e m s t a r p p i l s ē t u u n f r o n t i , b e t , k a d s t i p r i 
i z s t i e p t a j ā f r o n t e s l ī n i j ā r a d ā s n e a i z s a r g ā t a v i e t a , k a s 
o a l t a j i e m a t v ē r a c e ļ u u z " i ļ ā n i e m c a u r V i e š k o l s t i e m u n B i k o -
v u , m ū s u v i e n ī b a i e ņ ē m a p o z ī c i j a s l i e l a m e ž a m a l ā , k o n o 
V i e š k o l s t i e m š ķ ī r a n e l i e l a u p e . T i l t s p ā r š o u p i b i j a n o d e ­
d z i n ā t s . V i e š k o l s t u s p i r m s m ū s u i e r a š a n ā s b i j a i e ņ ē m u š i b a l -
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t i e . . . K a u j a s a r b a l t a j i e m i l g a s e p t i ņ a s a s t o ņ a s d i e n a 3 . " 
T ā k ā V i ļ ā n u k o m j a u n i e š i a r v i s i e m D J S o r g a n i z ā c i j a s 
b i r o j a l o c e k ļ i e m p r i e k š g a l ā c ī n ī j ā s f r o n t ē , a p r i ņ ķ a k o n f e r e n ­
c e s s a s a u k š a n a ļ o t i a i z k a v ē j ā s . V i ņ i p i e t ā s o r g a n i z ē š a n a s 
v a r ē j a ķ e r t i e s t i k a i t a d , k a d , a t s i t u š i i e n a i d n i e k u , 1 2 . n o ­
v e m b r ī kaujā3 i z m o c ī j u š i e s , a p s a l d ē j u š i e s u n s a s i r g u š i a t ­
g r i e z ā s p i l s ē t ā , f r o n t ē z a u d ē j u š i v i e n u n o a k t ī v ā k a j i e m u n 
p a š a i z l i e d z ī g ā k i e m j a u n a t n e s o r g a n i z a t o r i e m - Z ē g i . L ī d z D J S 
k o n f e r e n c e i a p r i ņ ķ a o r g a n i z ā c i j a s b i r o j s p a s p ē j a n o o r g a n i z ē t 
j a u n a t n e s p u l c i ņ u s V a r a k ļ ā n o s u n P r e i ļ o s . 4 ' ' " 
L K P CK P a r t i j a s a r h ī v a , 7 3 - f • . l . a p r . , 3 . 1 . , 7 , l a p a . 
- " C ī ņ a s B i e d r s " N r . 1 6 , 1 9 1 9 . g a d a 1 6 . n o v e m b r ī . ил 
L K P CK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 . f . , l . a p r . , 7 . 1 . , 3 . 1 a p a . 
^ T u r p a t . 
LKP D J S V i ļ ā n u a p r i ņ ķ a k o n f e r e n c e n e t i k a 1 9 1 9 . g a d a 2 0 . 
u n 2 1 . n o v e m b r ī . 12 d e l e g ā t i a r l ē m ē j a b a l s s t i e s ī b ā m p ā r ­
s t ā v ē j a S e t r a s - V i ļ ā n u , V a k a r k ļ ā n u , G a ļ ā n u u n S t i r n i e n e s 
p a g a s t u - o r g a n i z ā c i j a s a r 3 0 b i e d r i e m . P a t i e s ī b a a p r i ņ ķ ī 
š a j ā l a i k ā b i j a v a i r ā k s a v i e n ī b a s b i e d r u . K o n f e r e n c ē n e p i e ­
d a l ī j ā s B i k o v a s u n D o m o p o l e s p a g a s t u j a u n i e š u p u l c i ņ u p ā r -
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s t ā v j i , k a s a t r a d ā s i e n a i d n i e k a i e ņ e m t a j ā t e r i t o r i j a , k a 
a ŗ ī P r e i ļ u r a j o n a d e l e g ā t i , a r k u r i e m o r g a n i z ā c i j a s b i r o j a m 
L l e l ā a t t ā l u m a d ē ļ n e b i j a n o d i b i n ā t i p i e t i e k a m i c i e š i s a k a . -
A . P a š k e v i š a z i ņ o j u m ā p a r a p r i ņ ķ a o r g a n i z ā c i j a s b i r o j a 
d a r b u u n v i e t ē j o p u l c i ņ u p ā r s t ā v j u A . K a l ē j a ( V i ļ ā n i ) , 
i . V o i t k ā n a ( S t i r n i e n e ) , D . S m e l t e r a ( G a l ē n i ) u n К л о к а ( V a r a k ­
ļ ā n i ) z i ņ o j u m o s a t s p o g u ļ o j ā s l ī d z š i n ē j ā LKP D a r b a j a u n a t n e s 
s a v i e n ī b a s d a r b ī b a a p r i ņ ķ ī . V i ļ ā n u p u l c i ņ ā b i j a 19 b i e d r u , 
d a r b o j ā s d r a m a t i s k ā , r e f e r ā t u s e k c i j a u n s k o l u k o m i s i j a . A k ­
t ī v ā k i e u n s p ē j ī g ā k i e b ļ e d r i l ī d z a p r i ņ ķ a o r g a n i z ā c i j a s b i r o ­
j a r a d ī š a n a i p a l ī d z ē j a p a g a s t o s o r g a n i z ē t i e s j a u n a t n e s p u l c i ­
ņ i e m . A r ī S t i r n i e n e s p a g a s t a b i j a 19 D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī ­
b a s b i e d r u . P u l c i ņ š ļ o t i i z j u t a f r o n t e s - t u v u m u . T o m ē r š e i t 
d a r b o j ā s b i b l i o t ē k a u n j a u n a t n e s k l u b s , k u r ā g a n l a u k u j a u ­
n a t n e v ē l n e b i j a i e s a i s t ī t a . O k t o b r a r e v o l ū c i j a s s v ē t k o s p u l ­
c i ņ š b i j a s a r ī k o j i s j a u n a t n e s m ī t i ņ u u n u z v e d i s v a i r ā k a s l u ­
g a s . G a l ē n o s d a r b o j ā s 1 4 b i e d r i , k u r i i z l a i d a j a u n a t n e i u z ­
s a u k u m u s u n s a r ī k o j a i z r ā d e s . R o s ī g i d a r b u b i j a u z s ā c i s V a ­
r a k ļ ā n u j a u n a t n e s p u l c i ņ š . A r l p b u d a r b a g r i b u t a j ā b i j a I e ­
s t ā j u š i e s 3 8 b i e d r i . P r e i ļ u c i e m a t ā j a u n a t n e s p u l c i ņ ā d a r b s 
l a b u o r g a n i z a t o r u t r u k u r n ? ^ ļ n ī k u ļ o j a , t o t i e s r o s ī g a b i j a 
. ^ e i ļ u p a g a s t a d a r b a j a u n a t n e s p u l c i ņ š , k a s s a v i e m s p ē k i e * 
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s a r ī k o j a u n a t n e s v a k a r u s . 
" C ī ņ a s b i e d r s " N r . 2 4 , 1 9 1 9 . g a d a 5 . d e c e m b r ī . 
L a t v i j a s k o m j a u n a t n e s c ī ņ u s ā k u m s . 1 9 1 7 . - 1 9 1 9 - A t m i ņ a s . 
В . , L V I , Г 9 6 0 . 2 4 2 . l p p . 
K o n f e r e n c e s d a l ī b n i e k i n o k l a u s ī j ā s LKP V i ļ ā n u a p r i ņ ķ a 
k o m i t e j a s p ā r s t ā v j a A . O z o l i ņ a r e f e r ā t u p a r v a l s t s i e k š ē j o 
u n s t a r p t a u t i s k o s t ā v o k l i u n k o m j a u n a t n e s u z d e v u m i e m , a p ­
s p r i e d a o r g a n i z ā c i j a s , a ģ i t ā c i j a s u n p r o p a g a n d a s , j a u n a t n e s 
d a r b a a i z s a r d z ī b a s v i e n o t ā s d a r b a s k o l a s j a u t ā j u m u s , k ā a r ī 
i z l ē m a p a r a t t i e c ī b ā m a r d a r b a j a u n a t n e s I n t e r n a c i o n ā l i . K o n ­
f e r e n c e s a v ā r e z o l ū c i j ā a t z i n a : " J a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j ā m i r 
j ā p i e l i e k v i s i s p ē k i , l a i s t i p r i n ā t u u z v i e t ā m , kā. t u v ē j ā 
p i e f r o n t ē P a d o m j u o r g ā n u s u n š ī s v a r a s a v a n g a r d u - K o m u n i s ­
t i s k o p a r t i j u , p l a š ā s z e m n i e k u u n s t r ā d n i e k u m a s ā s L a t g a l ē , 
j ā ņ e m v i s d z ī v ā k ā d a l ī b a p i e j a u n ā s d z ī v e s r a d ī š a n a s , e j o t p a ­
l ī g ā a r v i s u j a u n ī b a s s p a r u u n d e d z ī b u v e c ā k i e m , j a u c ī ņ ā s 
n o g u r u š a j i e m , v i s i e m s p ē k i e m p a b a l s t ī t u n v e i c i n ā t s a r k a n ā s 
j a u n a t n e s m o b i l i z ā c i j u , l a i g a l ī g i s a g r a u t u k o n t r r e v o l ū c i j u , 
v i s ā p a s a u l ē u n i z c ī n ī t u v i s p a s a u l e s P a d o m j u r e p u b l i k u . 
K o n f e r e n c e LKP D J S V i ļ ā n u a p r i ņ ķ a k o m i t e j ā i e v ē l ē j a 
A . P a š k e v i ō u ( p r i e k š s ē d ē t ā j s ) , D . S m e l t e r u , I . A l t e r m a n i , A . K r ū -
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m i ņ u u n A . K a l ē j u , ' k u r i t ū d a ļ u z s ā k a s e v i š ķ i r o s ī g u d a r b u . 
K o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a a i z v i e n v a i r ā k n o s t i p r i n ā j ā s 
V i ļ ā n o s . D r ī z t u r d a r b o j ā s 30 DJS b i e d r u u n 1 7 k a n d i d ā t u , k ā 
a r ī ' v a i r ā k i i n t e r e s e n t i . K a t r ā p a d o m j u i e s t ā d ē b i j a i z r a u ­
d z ī t s a r ī s a v s j a u n a t n e s i n t e r e š u a i z s t ā v i s . V i ļ ā n o s d a r b o j ā s 
s a b i e d r i s k i p o l i t i s k ā , t e ā t r a u n l i t e r ā r ā s e k c i j a . P r o p a g a n ­
d i s t u k o l ē ģ i j ā d a r b o j ā s 1 5 b i e d r u . K a u t p i e f r o n t e s r a j o n ā a r 
t r a n s p o r t u b i j a s e v i š ķ i g r ū t i u n z i r g i b l ļ a nodoti a r m i j a i , 
K o m j a u n i e š i s a d a b ū j a p a j ū g u s u n k o p ā a r t e ā t r a s e k c i j a s p a š ­
d a r b n i e k i e m i z b r a u c a u z G a l ē n i e m u n s a r ī k o j a j a u n a t n e s m ī t i ņ u 
P r o p a g a n d i s t u k o l ē ģ i j a s l o c e k ļ i n o l a s ī j a r e f e r ā t u s p a r " J a u ­
n a t n e s m ē r ķ i e m u n u z d e v u m i e m " , " J a u n a t n i u n t a u t a s i z g l ī t ī b u " 
p ē c t a m n o t i k a l u g u " V a r m ā c ī b a " u n " E l l e p a r a d ī z ē " i z r ā d e s . 
P ē c m ī t i ņ a v i e t ē j ā j a u n a t n e s s a v i e n ī b ā p i e t e i c ā s 1 2 l a u k u ' j a u 
n i e š u . 
V a r a k ļ ā n o s 2 a d a g r u p ē j a u n a t n e s m ī t i ņ ā b e z j a u m i n ē ­
t i e m r e f e r ā t i e m n o l a s ī » j a p a r j a u n a t n e s k u s t ī b a s v ē s t u r i , i z ­
r ā d ī j a l u g a s " K o n s p i r a t ī v a j ā d z ī v o k l ī " u n "Uz L i e t u v a s r o b e ­
ž a s " . V a r a k ļ ā n u k o m j a u n i e š i a r i e r o č i e m r o k ā s m o d r i a p s a r g ā ­
j a s a v u p i l s ē t u u n i e v a i n o t a j i e m u n s l i m a j i e m s a r k a n a r m i e ­
š i e m s a v ā c a d a u d z d ā v a n u . 
D a r b s n e a p s ī k a a r ī S t i r n i e n ā u n P r e i ļ o s , k a u t š i e r a j o ­
n i a t r a d ā s ļ o t i t u v u f r o n t e i . S t i r n i e n e s j a u n i e š i p a š i i e ­
k ā r t o j a k l u b a t e l p a s , k u r p u l c ē j ā s , l a s ī j a r e f e r ā t u s , l e k c i ­
j a s u n i e s t u d ē j a l u g a s . K a u t a r ī P r e i ļ u d a r b a j a u n i e š i n e s a ­
ņ ē m a n e k ā d u o r g a n i z a t o r i s k u p a l ī d z ī b u n o c e n t r a , v i ņ i k o p ā a r ' 
s a r k a n a r m i e š u k l u b u l a s ī j a r e f e r ā t u s u n s p ē l ē j a t e ā t r i . P u l -
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c i ņ u b i e d r u s k a i t s p i e a u g a l ī d z 3b>. 
P a s t ā v ī g u u z m a n ī b u s a v a i j a u n a t n e s s a v i e n ī b a i v e l t ī j a 
LKP V i ļ ā n u a p r i ņ ķ a o r g a n i z ā c i j a . P a r t i j a s I I k o n f e r e n c e , k a s 
n o t i k a 1 9 1 9 . g a d a 1 5 . - 1 7 . d e c e m b r ī , s p e c i ā l i a p s p r i e d a a r i j a u ­
n a t n e s s a v i e n ī b a s j a u t ā j u m u . P a r t i j a s o r g a n i z ā c i j a r ū p ē j ā s , 
l a i p u s a u d ž i e m n e b ū t u j ā n o d a r b o j a s a r s p e k u l ā c i j u , v i ņ i m ā ­
c ī t o s s k o l ā s v a i s t r ā d ā t u s a v i e m s p ē k i e m u n s p ē j ā m p i e m ē r o t u 
d a r b u , b ū t u v i s a s i e s p ē j a s p a a u g s t i n ā t k u l t ū r a s l ī m e n i . 
" L a t g a l e s j a u n a t n e , - t e i k t s k o n f e r e n c e s r e z o l ū c i j ā , -
k u r a v i e n m ē r i r b i j u s i a p s p i e s t a u n v e r d z i n ā t a n o k a p i t ā l i s ­
t i s k ā s v a l s t s , s l ā p s t p ē c d r ī z a s i z e j a s , u n v i ņ ā i r n o t i c i s 
l ū z u m s , t ā n a v v a i r s a p m i e r i n ā m a a r s a v u l ī d z š i n ē j o d z ī v i , 
v e c ā k u u n b a z n ī c a s i e s p a i d u . K o m u n i s t i s k ā m j a u n a t n e s o r g a ­
n i z ā c i j ā m j ā p a s t e i d z a s , l a i j a u n a t n e n e n o g u r t u u n n e n o s l ī g ­
t u a t p a k a ļ p i e s a v a z e m e s s t ū r ī š a , t ā j ā o r g a n i z ē k a t r ā i z d e ­
v ī g ā v i e t ā , k ā s k o l ā s , s ā d ž ā s , j a u n a t n e s š ū n i ņ ā s , i e r a u j o t 
j a u n a t n i l a s ī t a v ā s , k u r s o s , l e k c i j ā s u t t . , l a i p i e r a d i n ā t u 
j a u n a t n i p i e a k t i v i t ā t e s ur; d z ī v a r e v o l ū c i j a s d a r b a . " 7 
A r ī LKP R ē z e k n e s a p r i ņ ķ a o r g a n i z ā c i j a d z i ļ i i z p r a t a n e ­
p i e c i e š a m ī b u o r g a n i z ē t d a r b a j a u n a t n e s p u l c i ņ u s , š ī d a r b f 
4 8 LKP CK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 . f . , l . a p r . 3 . 1 . , 7 . u i 
8 . l a p a . 
^ LKP I 9 I S . u n 1 9 1 9 . g a d ā . D o k u m g f r t ļ U M a u t e r l ā l i . — 
R . f L V r , I 9 5 8 . 430.-4-31. l p p . 
Unlveniltdfst 
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p i r m o s r e z u l t ā t u s t ā j a < ; ? a r ē j a r e z u m ē t LKP R ē z e k n e s a p r i ņ ­
ķ a I I k o n f e r e n c e , j - « s u o t i k a 1 9 1 9 . g a d a 4 . o k t o b r i . K o n f e r e n ­
c e k o n s t a t ē j a , k a D~«rba j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s o r g a n i z ā c i j a s 
j a u d a r b o j a s O z o l m u i ž a s , k u ž i n a s , A n d r u p e n e s p a g a s t o s un R ē ­
z e k n e s d z e l z c e ļ u m e z g l ā , oeb o r g a n i z ē š a n a s s t a d i j ā i r p u l c i -
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n i V a i v o d u , D r i c e n u , 3 i l a . j n ņ u u n Kulņeva3 p a g a s t o s . 
K o n f e r e n c e s r e z o l ū c i j ā a t z ī m ē t o n e p i e c i e š a m ī b a t u r p i n ā t 
š o i e s ā k t o d a r b u : 
" I e v ē r o j o t t o s v a r ī g o l o m u , k ā d a k o m u n i s t i s k a j ā r e v o l ū ­
c i j ā i r D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī b ā m , k o n f e r e n c e a t z ī s t , k a 
p a r t i j a i j o a k t ī v i j ā p i e d a l ā s D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī b u o r g a 
n i z ē š a n ā . . . V i s ā m p a r t i j a s š ū n i ņ ā m o b l i g ā t i j ā d i b i n a D a r b a 
j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s š ū n i ņ a s u z v i e t ā m u n j ā i z r a u g a b i e d r u -
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i n i c i a t o r u g r u p a . " ­ ' 
A r ī LKP D J S O r g a n i z ā c i j a s b i r o j s o k t o b r ī v a i r ā k k ā r t n o ­
k l a u s ī j ā s V . Z e l m u ļ a z i ņ o j u m u s p a r H e z e k n e s D a r b a j a u n a t n e s 
s a v i e n ī b a s d a r b ī b u . T a j o s k o n s t a t ē j a , k a p i l s ē t ā j a u n a t n e s 
š ū n i ņ a s t i e k o r g a n i z ē t a s n e p ē c t e r i t o r i ā l ā , b e t p ē c r a ž o š a ­
n a s p r i n c i p a a r o d o r g a n i z ā c i j ā s . P a t s D J S d a r b s n o r i s a s a d a ­
l ī t s p o l i t i s k a j ā , k u l t ū r i z g l ī t ī b a s u n e k o n o m i s k i t i e s i s k a j ā 
s e k c i j ā . P o l i t i s k ā s e k c i j a s a v u s s p ē k u s s a v u k ā r t s a d a l ī j a 
d a r b a m l a u k o s , S a r k a n a j ā A r m i j ā u n 3tarp j a u n i e t ē m . A r ī k u l ­
t ū r i z g l ī t ī b a s s e k c i j a s a v u d a r b u v e i c a d i f e r e n c ē t i g r u p ā s 
p ē c j a u n i e š u i z g l ī t ī b a s l ī m e ņ a . 
LKP D J S R ē z e k n e s a p r i ņ ķ a k o n f e r e n c e n o t i k a 1 9 1 9 . g a d a 
9 . u n 1 0 . n o v e m b r ī . L i e t i š ķ i a p s p r i e ž o t s a v i e n ī b a s d a r b ī b u , 
k o n f e r e n c e a s i k r i t i z ē j a p i l s ē t a s o r g a n i z ā c i j a s v ā j ā s s a i ­
t e s a r l a u k u j a u n i e š i e m . A r ī p i l s ē t a s p u l c i ņ i , n e s k a t o t i e s u z 
t o , k a a t r a d ā s c e n t r a u n l a b ā k o s a p s t ā k ļ o s , d a r b o j a s v ā j ā k 
p a r c i t i e m . D e l e g ā t u z i ņ o j u m o s k o n s t a t ē j a , k a R ē z e k n e s a p ­
r i ņ ķ a p a g a s t o s D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī b ā i r 1 3 5 b i e d r i ( k u -
5 0 LKP 1 9 1 8 . - 1 9 1 9 . g a d ā . D o k u m e n t i u n m a t e r i ā l i . R . , U T I , 1 9 5 8 . 
i-, 4 1 8 . l p p . 
- J A T u r p a t , 4 1 9 . u n 4 2 0 . l p p , 
5 2 LKP CK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 . f - , l . a p r . , 1 . 1 . , 9 . u n 
1 8 . l a D a . 
z i n ā - 23, R o z e n t o v ā ( : ī a l t ā ) - 3 0 , S i l t j ā ņ o s - 3 0 , O z o l m u i -
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g ā - 2 2 , S a k s t a g a l ā - 1 6 , D r i c ē n o s - 1 4 ) . - ^ 
T ū d a ļ p ē c k o n f e r e r f c e s LKP D J S R ē z e k n e s e p r i a ķ a k o m i t e j a 
s ā k a e n e r ģ i s k i d a r b u u z l a b o t . N o d i b i n ā t ā s p r o p a g a n d i s t u k o ­
l ē ģ i j a s g a l v e n a i s u z d e v u m s b i j a n o s t i p r i n ā t l a u k u o r g a n i z ā ­
c i j a s . T ā s l o c e k ļ i , i z b r a u k d a m i u z l a u k i e m r ū p ē j ā s , l a i D a r b a 
j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s o r g a n i z ā c i j a s n o d i b i n ā t o s v i s o s R ē z e k ­
n e s a p r i ņ ķ a p a g a s t o s . DJS a p r i ņ ķ a k o m i t e j e b i e ž i p a g a s t o s 
s a r ī k o j a m ī t i ņ u s , u z k u r i e m s ū t ī j a s a v u s l a b ā k o s p r o p a g a n ­
d i s t u s , k a s r e f e r ē j a p a r s t r ā d n i e k u u n z e m n i e k u j a u n a t n e s u z ­
d e v u m i e m , d a r b u l a u k o s u n s k o l u j a u t ā j u m i e m » 
LKP DJS R ē z e k n e s a p r i ņ ķ a k o m i t e j a u z s k a t ī j a p a r s v a r ī g u 
u z d e v u m u n o s t i p r i n ā t s a b i e d r i s k i p o l i t i s k ā s s e k c i j a s d a r b ī b u , 
kam a r r e f e r ā t i e m , l e k c i j ā m u n p ā r r u n ā m v a j a d z ē j a a u d z i n ā t 
s a v i e n ī b a s b i e d r u s . Š a j ā s n o d a r b ī b ā s p r o p a g a n d i s t i j a u n i e ­
š i e m i z s k a i d r o j a K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s u n j a u n a t n e s k u s t ī ­
b a s v ē s t u r e s j a u t ā j u m u s , p i l s o ņ u u n i m p e r i ā l i s t i s k ā k a r a a t ­
š ķ i r ī b u . 
D J S s p o r t a s e k c i j a R ē z e k n ē n o d a r b ī b ā s , k a s n o t i k a d i v a a 
r e i z e s n e d ē ļ ā , a p m ā c ī j a j a u n i e š u s k a r a m ā k s l ā . 
S a v u i e g u l d ī j u m u d a r b a j a u n a t n e s t i e s ī b u a i z s t ā v ē š a n ā 
d e v a s a v i e n ī b a s e k o n o m i s k i t i e s i s k ā s e k c i j a . K o p ā a r i z p i l ­
d u k o m i t e j a s d a r b a n o d a ļ u t ā g ā d ā j a p a r s e š u s t u n d u d a r b a 
d i e n a s i e v i e š a n u p u s a u d ž i e m . T ā r ū p ē j ā s , l a i p u s a u d ž i n e n o ­
k ļ ū t u u z n o z i e g u m u c e ļ a u n u z l a b o j a v i ņ u s a d z ī v e s a p s t ā k ļ u s , 
r e ģ i s t r ē j a m a z g a d ī g o s s p e k u l a n t u s u n u z s k o l ā m k o m ū n ā m m ā c ī ­
t i e s n o s ū t ī j a a p 5 0 j a u n i e š u . 
V i s ā s R ē z e k n e s s k o l ā s n o t i k a s k o l n i e k u s a p u l c e s u n m ī ­
t i ņ i , k a s p a l i e l i n ā j a s k o l n i e k u p i e p l ū d u m u s a v i e n ī b ā . D J S Stt-
n i ņ a s d a r b o j ā s v i s ā s s k o l ā s u n k o n t r o l ē j a t o p o l i t i s k o u n 
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s a i m n i e c i s k o d z ī v i u n d e v a t a i v a j a d z ī g o v i r z ī b u . " ^ 
LKP R ē z e k n e s a p r i ņ ķ a o r g a n i z ā c i j a s I I I k o n f e r e n c ē , к а ь 
s a n ā c a 1 9 1 9 . g a d a 2 8 . d e c e m b r ī , k o n s t a t ē j a , k a j a u n a t n e s s a -
5 l 
LKP CK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 - f - , l . a p r . , 1 . 1 . , 9 . u n 
1 8 . l a p a . 
1 4 
T u r p a t , 3 . 1 . , 4 . un 5 . l a p a . 
5 l : 
v i e n ī b a a p r i ņ ķ ī p i e a u g u s i l ī d a 3^3 b i e d r i e m . y 
L a b s a i z s ā k u m s D J S L u d z a s a p r i ņ ķ a o r g a n i z ā c i j a i b i j a 
j a u 5 . s e p t e m b r ī I z v e i d o j i e s p u l c i ņ š p a š ā p i l s ē t ā . L i e l u 
p a l ī d z ī b u t ā d a r b ā s n i e d z a v i e t ē j ā p a r t i j a s k o m i t e j a un 1 1 
g a d o s j a u n i e p a r t i j a s b i e d r i u n k a n d i d ā t i . D a r b a j a u n a t n e s 
s a v i e n ī b a s L u d z a s p i l s ē t a s o r g a n i z ā c i j a s b i r o j s , k o v a d ī j a 
I . V a r g a v t i k s , s a r ī k o j a v a i r ā k u s j a u n a t n e s m ī t i ņ u s . R o s ī g i 
p i l s ē t ā d a r b o j ā s s a v i e n ī b a s e k o n o m i s k i t i e s i s k ā u n p o l i t i s k ā 
k o m i s i j a u n s k o l u n o d a ļ a . P u l c i ņ ā i e s t ā j ā e a p 5 0 j a u n i e š u . 
1 . n o v e m b r i L u d z ā i e r a d ā s LKP DJS O r g a n i z ā c i j a s b i r o j a 
i n s t r u k t o r s J o s i f s K r i n k i - . s , l a i n o d i b i n ā t u a p r i ņ ķ a s a v i e n ī ­
b a s o r g a n i z ā c i j a s b i r o j u . K o p ā a r v i e t ē j i e m b i e d r i e m n ā k o š ā 
d i e n ā v i ņ š s a s a u c a p l a š u j a u n a t n e s k o n c e r t m ī t i ņ u , p ē c k u r a 
i e v e l ē j a b i r o j u a r K l e m e n t ī n u R u b u l u p r i e k š g a l ā . 
K . R u b u l s b i j a d z i m i s M i h a l o v a s ( . V e r d z e n e s ) p a g a s t ā , b e i ­
d z i s L u d z a s ģ i m n ā z i j a s 6 k l a s e s u n d a r b o j i e s j a u n a t n e s k u l ­
t ū r i z g l ī t ī b a s p u l c i ņ ā . 1 9 1 9 . g a d a p a v a s a r ī v i ņ š b i j a s t r ā d ā ­
j i s L u d z a s a p r i ņ ķ a i z p i l d u k o m i t e j ā u n a u g u s t ā b e i d z i s p a r ­
t i j a s i n s t r u k t o r u d i v n e d ē ļ u k u r s u s L u z e k n ē . A u g u s t ā v i ņ š n o 
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k a n d i d ā t i e m b i j a u z ņ e m t s p a r p a r t i j a s b i e d r u . 
DJS a p r i ņ ķ a o r g a n i z ā c i j a s b i r o j s t ū d a ļ s t ā j a s p i e d a r b a 
u n n o l ē m a d i v u n e d ē ļ u l a i k ā s a g a t a v o t k o n f e r e n c i . K.. u b u l i m 
u z d e v a n o o r g a n i z ē t k o m u n i s t i s k ā s j a u n a t n e s š ū n i ņ a s l ī v e r s m u i -
ž a s , P a s i e n a s , M i h a l o v a s , B a l t i n a v a s u n Z a ļ m u i S a s p a g a s t o s , 
E . K a r p o v i c a m - Š ķ a u n e s , R o z e n o v a s ( Z i l u p e s ) , N i r z a s , I s t r a s , 
5 9 
P i l d a s , : » i a r i e n h a u z e n a s p a g a s t o s . 
LKP DJS L u d z a s a p r i ņ ķ a k o n f e r e n c e n o t i k a 1 9 1 9 . g = i d ā n o 
1 5 - l ī d z 1 7 . n o v e m b r i m . T a j ā p i e d a l ī j ā s d e l e g ā t i n o L u d z a s 
p i l s ē t a s u n 7 p a g a s t u o r g a n i z ā c i j ā m : J a n o v o l e s ( B r i ' : u ) , 
N i r z a s . Z v i r g z d e n e s , P i l d a s , K v e r s m u i K a s ( C i b l a s ) , M i h a l o v a s 
5 5 LK? Ī 9 I 8 . u n 1 9 1 9 . g a d ā . D o k u m e n t i u n m a t e r i ā l i . R . , L V I , I 9 5 8 . 
4 4 6 . l p p . 
' ° LKP CK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 . f . , l . a p r . , 7 . 1 . , 9 . l a p a . 
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r» T u r p a t , 1 0 . 1 . , 1 . u n 2 . l a p a . 
L a t v i j a s k o m j a u n a t n e s c ī ņ u s ā k u m s . 1 9 1 7 . - 1 9 1 9 . A t m i ņ a s . 
R . . L V I , 1 9 6 0 . 2 0 7 . 1 " " . 
LKP CK P a r t i j a s a r h ī v s , ' , "3 . f . , l . a p r . , 1 0 . 1 . , l . l a p a . 
( M ē r d z e n e : ; ) u n a ā r s a v a s . K o n f e r e n c e k o r . s t a t ē j a , k a b e z L u ­
d z a s v e l ļ o t i r o s ī g i d a r b o j ā s a r ī K ā r s a v a s o r g a n i z ā c i j a , 
k a u t š e i t n o 1 1 s ā k o t f i ē j i e m i n i c i a t o r u g r u p a s d a l ī b n i e k i e m 
7 b i j a a i z g ā j u š i u z f r o n t i , t o m ē r a r v i e t ē j ā s k o m u n i s t u o r ­
g a n i z ā c i j a s u n a r m i j a s p o l i t d a ļ a s a t b a l s t u s a v i e n ī b a s p u l c i ­
ņ ā d a r b o j ā s a p 4 0 j a u n i e š u . T ā p a t a t z ī m ē j a m a v i e t ē j ā s p a r t i ­
j a s o r g a n i z ā c i j a s p a l ī d z ī b a s a v i e n ī b a s p u l c i ņ a d i b i n ā š a n ā 
i / d h a l o v a s p a g a s t ā . K r i e t n u d a ļ u s a v u o r g a n i z ā c i j a s b i e d r u 
f r o n t e i b i j a d e v u š i L u d z a s p i l s ē t a s , K ā r s a v a s u n M i h a l o v a s 
p u l c i ņ i . T i k a i J a n o v o l e s , N i r z a s , Z v i r g z d e n e s u n E v e r s r a u l ž a s 
p a g a s t o s j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s p u l c i ņ i v ē l n e b i j a p a s p ē j u š i 
u z s ā k t s a v u d a r b ī b u , j o b i j a n o d i b i n ā j u š i e s t i k a i k o n f e r e n -
. , . . _ 6 0 c e s p r i e k š v a k a r a . 
P a r DJS t u r p m ā k o u z d e v u m u k o n f e r e n c e u z s k a t ī j a ! " 1 ) V i ­
s i e m s p ē k i e m a t b a l s t ī t P a d o m j u v a r u u n K o m u n i s t i s k o p a r t i j u 
c ī ņ ā p a r s o c i ā l i s m u , a ģ i t ē j o t u n p r o p a g a n d ē j o t , v i s p l a š ā k ā m 
s t r ā d n i e k u u n z e m n i e k u m a s ā m i z s k a i d r o t p r o l e t ā r i s k ā s r e v o ­
l ū c i j a s s v a r ī g u m u u n n o z ī m i . 
2 ) M o b i l i z ē t v i s u s s p ē k u s , l a i a t b a l s t ī t u c ī n o š o s S a r k a n o 
A r m i j u , k o p ā a r K o m u n i s t i s k o p a r t i j u i e s a i s t ī t a r v i e n p l a š ā ­
k a s s t r ā d n i e k u u n z e m n i e k u j a u n a t n e s m a s a s a k t ī v ā c ī ņ ā p a r 
s o c i ā l i s m u . 
LKP DJS L u d z a s a p r i ņ ķ a k o m i t e j ā k o n f e r e n c e i e v ē l ē j a 
I . V o r g a v t i k u ( p r i e k š s ē d ē t ā j s ) , K . R u b u l u , P l ī n e r u , S . P a p k o -
P ī r i n u ( p r i e k š s ē d ē t ā j a v i e t n i e k s ) , E . K r ū z m a n i ( s e k r e t ā r e ) , 
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N u k š u u n S i l k a n u . 
A p r i ņ ķ a k o m i t e j a i z r a u d z ī j a i n s t r u k t o r u o r g a n i z a t o r u , 
s e k c i j u v a d ī t ā j u s u n s a v u s p ā r s t ā v j u s t ā d ā s p a d o m j u i e s t ā ­
d ē s , k ā d a r b a , t a u t a s i z g l ī t ī b a s , s o c i ā l ā s n o d r o š i n ā š a n a s u n 
s k o l u n o d a ļ ā . P ē c m ē n e š a a r k o m i t e j a s l ē m u m u v i s u a p r i ņ ķ a 
o r g a n i z ā c i j u s a d a l ī j a t r ī s r a j o n o s . P i r m a j ā - p i l s ē t a s r a -
6 0 LKP GK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 . f . , l . a p r . , 7 . 1 . , 9 . u n 
1 0 . l a p a . 
6 1 
T u r p a t , 3 . l a p a . 
T u r p a t , l A . l e p a u n 1 0 . l i e t a , 3 « l s p e . 
-j. 
J L K P CK P a r t i j a s a r h ī v s , ?3* ' f»-» l . a p r . , 1 0 . 1 . , ļ , u n 
5 . l a p a . 
6 4 
T u r p a t , 6 . 1 . , 1 , l a p a . 
6 5 T u r p a t . 
0 T u r p a t . 
j o n ā i e t i l p a N i r z a s , P i l d a s , Z v i r g z d e n e s , E v e r s m u i ž a s p a ­
g a s t a u n L u d z a s p i l s ē t a s o r g a n i z ā c i j a s , ' o t r a j ā - K ā r s a v a s -
i e t i l p a K ā r s a v a s , K o k a r e v a s , B a l t i n a v a s , M a r i a n n a u z e n e s , Ш-
h a l o v a s u n Z a ļ m u i ž a s p a g a s t u o r g a n i z ā c i j a s ; t r e š a i s D J S d a r b ī ­
b a s r a j o n a c e n t r s b i j a R o z e n o v a a r s a v i e n ī b a s o r g a n i z ā c i j ā m 
R o z e n o v a s , K u n d a n u , I s t r a s , J n n o v o l e s u n L a n d s k o r o n d a s p a g a s — 
63 
i ; o s . 
T ū d a ļ p ē c a p r i ņ ķ u k o n f e r e n c ē m L K P D J S O r g a n i z ā c i j a s b i ­
r o j a p u l c i n ā j a k o p ā v i s u D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī b u d e l e g ā ­
t u s R ē z e k n ē . B i j a i e c e r ē t s s a s a u k t k ā r t ē j o L a t v i j a s k o m j a u n a t ­
n e s k o n g r e s u , k a s p i l n t i e s ī g i i z l e m t u v i s u s o r g a n i z ā c i j a s j a u ­
t ā j u m u s . 
1 9 1 9 . g a d a 2 3 . n o v e m b r ī p u l k s t e n v i e n o s d i e n ā R ē z e k n e s 
s t r ā d n i e k u z e m n i e k u k l u b ā " I I I I n t e r n a c i o n ā l e " LKP D J S O r g a n i ­
z ā c i j a s b i r o j a p r i e k š s ē d ē t ā j s J ā n i s K r ū z e a t k l ā j a k o n g r e s u . A r 
p i e c e l š a n o s u n k l u s u m a b r ī d i d e l e g ā t i p i e m i n ē j a c ī ņ ā p r e t 
k o n t r r e v o l ū c i j u k r i t u š o s b i e d r u s u n g o d a p r e z i d i j a p i r m o s п о ­к а 
s a u c a V , Ļ e ņ i n a u n P . S t u č k a s v ā r d u s . 
LKP CK p ā r s t ā v i s K . K a u l i ņ š . , a p s v e i k d a m s s a p u l c ē j u š o s - , u z ­
t e i c a e n e r ģ i s k o D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s s ā k u m u , k a m v i s ­
s p i l g t ā k a i s p i e r ā d ī j u m s b i j a n e p i l n u d i v u m ē n e š u l a i k ā a t d z i ­
m u š ā s o r g a n i z ā c i j a s k o n g r e s s . 
S t r ē l n i e k u d i v ī z i j a s p o l i t d a ļ a s . v ā r d ā s v e i k d a m s d e l e g ā t u s , 
K . J a n e l i s t e i c a : " J a s a r k a n i e s t r ē l n i e k i r e d z ē t u j ū s u a p g a r o ­
t ā s s e j a s , v i ņ i b ū t u p a c i l ā t i . B i e d r i f r o n t ē u z j u m s l i e k 
l i e l a s c e r ī b a s , j o j a u n a t n e , k a s p a l i k u s i š e i t , b ū s t ā , k a s 
n o m a i n ī s v i ņ u s . J a u n i e b i e d r i n e i z l a i ž n o r o k ā m r e v o l ū c i j a s 
s a r k a n o k a r o g u . A t c e r i e t i e s , k a u z j u m s s k a t ā s v i s a P a d o m j u 
K r i e v i j a . C i e š ā k s a k ļ a u j i e t r i n d a s ! " * ^ 
T i e š a m , j a a p l ū k o s a n ā k s m e s d a l ī b n i e k u f o t o a t t ē l u , t a d 
j ā p ā r l i e c i n ā s , ka, l i e l u i n l i e l a i s d e l e g ā t u v a i r u m s t ē r p i e s 
С о 
s t r ē l n i e k u š i n e ļ o s . ' ' 
K o n s t i t u ē j o t i e s u n i z l e m j o t j a u t ā j u m u p a r s a n ā k s m e s k o m ­
p e t e n c ē m , d e l e g ā t i n o l ē m a t o n o s a u k t p a r LKP D J S P a d o m j u L a t ­
v i j a s d a ļ a s k o n f e r e n c i . G a l v e n a i s š ī l ē m u m a i e m e s l s b i j a t a s , 
k a u z t o n e b i j a s p ē j u š i i e r a s t i e s u z a i c i n ā t i e p a g r ī d e s o r g a ­
n i z ā c i j u p ā r s t ā v j i n o o k u p ē t ā s L a t v i j a s d a ļ a s . S a p u l c ē j u š i e s -
d e l e g ā t i p ā r s t ā v ē j a p e r s o n ā l ā s a s t ā v a z i ņ ā g a n d r ī z v a i t e r i ­
t o r i ā l i p i l n ī g i j a u n u o r g a n i z ā c i j u , k u r a LKP D J S I k o n g r e s a 
l a i k ā 1 9 1 9 . g a d a m a r t ā v ē l n e p a s t ā v ē j a . T o s a i s t ī j a t i k a i k o ­
p ī g i e s t a t ū t i u n d a r b ī b a s p r i n c i p i . T o m ē r k o n f e r e n c e p a t u r ē j a 
t i e s ī b a s i z l e m t v i s u s d a r b a k ā r t ī b a s j a u t ā j u m u s u n t u r p m ā k a i 
d a r b ī b a i p i e ņ e m t s a v a s r e z o l ū c i j a s . ^ 
K o n f e r e n c e s m a n d ā t u k o m i s i j a k o n s t a t ē j a , k a b i j a ^ r a d u ­
š i e s 33 d e l e g ā t i , k a s p ā r s t ā v ē j a 5 5 8 s a v i e n ī b a s b i e d r u s . 1 4 
n o d e l e g ā t i e m b i j a K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s b i e d r i u n 5 K o m u ­
n i s t i s k ā s p a r t i j a s b i e d r u k a n d i d ā t i . B e z t a m a r p a d o m d e v ē j a 
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b a l s s t i e s ī b ā m k o n f e r e n c ē p i e d a l ī j ā s 5 d e l e g ā t i . 
K o n f e r e n c ē b i j a i e r a d u š ā s 15 d e l e g ā c i j a s . R ē z e k n e s u n 
L u d z a s a p r i ņ ķ o s d e l e g ā t u s u z k o n f e r e n c i b i j a v e l ē j u š a s t i e ­
š i p a g a s t u o r g a n i z ā c i j a s . B e t t ā k ā D a u g a v p i l s u n V i ļ ā n u a p ­
r i ņ ķ o s n o t i k a k a r a d a r b ī b a , t a d t o s k o n f e r e n c ē p ā r s t ā v ē j a 
v i e t ē j ā s k o n f e r e n c ē s i z r a u d z ī t a a p v i e n o t a d e l e g ā c i j a . T ā d ē ­
j ā d i R ē z e k n e s u n L u d z a s a p r i ņ ķ u DJS p ā r s t ā v ē j a 1 5 u n 10 d e ­
l e g ā t u , D a u g a v p i l s u n V i ļ ā n u a p r i ņ ķ u s t i k a i 6 u n 2 d e l e g ā -
7 0 
t i . T ā p ē c , j a summē a p r i ņ ķ u k o n f e r e n č u r e z u l t ā t u s , t a d j ā ­
k o n s t a t ē , k a L a t g a l ē n e b i j a t i k a i 1 5 D J S o r g a n i z ā c i j a s , b e t 
g a n 25 ( 4 a p r i ņ ķ u p i l s ē t ā s u n 21 p a g a s t o s ) . 
Л . ī l e n i ņ š . T ā d z i m a L a t v i j a s k o m j a u n a t n e . R . , L V I , 1 9 5 8 , 8 3 . l p p . 
6 8 LKP GK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 . f 
T u r p a t , 1 5 . l a p a . 
l . a p r . , 6 . 1 . , l . i a p e . 
T u r p a t , 1 5 . 1 . 1 ŗj a p a . 
B e z t a m j ā n o r ā d a , k a a r ī D J S b i e d r u s k a i t s p a t i e s ī b ā b i j a 
l i e l ā k s , n e k ā t a s a t s p o g u ļ o t s m a n d ā t u k o m i s i j a s z i ņ o j u m ā . 
K o n f e r e n c ē n e p i e d a l ī j ā s R ē z e k n e s a p r i ņ ķ a E o z e n t o v o s p a g a s t a 
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o r g a n i z ā c i j a s d e l e g ā t i , k u r a d a r b o j a s 30 b i e d r i . ' A r ī V i ļ ā ­
n u a p r i ņ ķ a a p v i e n o t ā d e l e g ā c i j a u z d e v ā s p ā r s t ā v a m 8 0 s a v i e ­
n ī b a s b i e d r u s , k a u t v i e t ē j ā k o n f e r e n c ē t i k a k o n s t a t ē t i 100 
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b i e d r i . ' B e z t a m p a l i k a n e n o s k a i d r o t s s a v i e n ī b a s b i e d r u 
s k a i t s V i ļ ā n u a p r i ņ ķ a B i k o v a s u n D o m o p o l e s p a g a s t u o r g a n i z ā -
E i j ā s . 
K o n f e r e n c e s d a r b ā p i e d a l ī j ā s a r ī K r i e v i j a s K o m u n i s t i s k ā s 
j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s l a t v i e š u s e k c i j u C e n t r ā l ā b i r o j a p ā r s t ā ­
v e £ . P l i n k a . 
T r i j u d i e n u l a i k ā k o n f e r e n c e i z s k a t ī j a 11 d a r b a k ā r t ī b a s 
p u n k t u s . K o t i e m s e š i s k ā r a s a v i e n ī b a s b ū t i s k a s t ā l ā k ā s a t ­
t ī s t ī b a s p r o b l ē m a s , p ā r ē j i e m b i j a p r a k t i s k s o r g a n i z a t o r i s k s 
r a k s t u r s . 
K o n f e r e n c e n o k l a u s ī j ā s u n a p s p r i e d a J . K r ū z e s p ā r s k a t u 
p a r LKP D J S I k o n g r e s ā v ē l ē t ā s C e n t r ā l ā s K o m i t e j a s d a r b ī b u , 
P . K v e j n i e k a z i ņ o j u m u p a r LKP D J S O r g a n i z ā c i j a s b i r o j a d a r b u , 
B . K a r p o v i c a , J . K r i n k i n a , G . A p t e r a u n A . P a š k e v i č a z i ņ o j u m u s 
p a r D J S a p r i ņ ķ u k o n f e r e n č u n o r i s i u n ī . V a r g a v t i k a , K . M i t r e -
v i č a , A . P a š k e v i č a u n T . S e g a l e s z i ņ o j u m u s p a r D J S a p r i ņ ķ u o r -
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g a n i z ā c i j u d a r b u . r j 
P a r v a l s t s i e k š ē j o s t ā v o k l i u n ā r ē j o f r o n t i r e f e r ē j a p a ­
z ī s t a m i e L K P d a r b i n i e k i K . J a n e l i s u n S . B e r g i s . K o n f e r e n c e s 
v i e n b a l s ī g i p i e ņ e m t ā r e z o l ū c i j a a i c i n ā j a d a r b a j a u n a t n i s t ā ­
t i e s k o m u n i s t i s k ā s j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s r i n d ā s u n i z i e t i z ­
š ķ i r o š ā c ī ņ ā g ū t u z v a r u p r e t s t a r p t a u t i s k o i m p e r i ā l i s m u u n 
i e k š ē j o k o n t r r e v o l ū c i j u . 
V i e n s n o v i s n o z ī m ī g ā k a j i e m k o n f e r e n c ē b i j a o r g a n i z ā c i j a s 
jautājums, j o t a s s k ā r a p a š u s a v i e n ī b a s s t r u k t ū r u u n d a r b ī b a s 
7ī—: 
L K P CK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 . f • , l . a p r . , 6 . 1 . , 1 5 . l S p a . 
? 2 " C ī ņ a s b i e d r s " 1 9 1 9 . g . 5 . d e c e m b r ī , N r . 2 ч . 
I J L K P CK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 . f . , l . a p r . , 6 . 1 . , 2 . u n 
3 . l a p a . 
p r i n c i p u s . ТР. p a m a t ā b i j a d a ž ā d i p r i n c i p i ā l i v i e d o k ļ i d a r b a 
j a u n a t n e s a t t i e c ī b ā s a r K o m u n i s t i s k o p a r t i j u . 
J a u n o s a v ā m p i r m a j ā m p a s t ā v ē š a n a s d i e n ā m 1 9 1 7 » g a d a a p r ī ­
l ī D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī b a L a t v i j ā a t t ī s t ī j ā s n e t i k a i k ā 
s o c i ā l d e m o k r ā t i s k a ( v ē l ā k k o m u n i s t i s k a ) o r g a n i z ā c i j a , b e t g a n 
k ā a u t o n o m a LSD ( L K P ) o r g a n i z a t o r i s k a s a s t ā v d a ļ a . T o n o s a c ī j a 
s a v i e n ī b a s d a r b ī b a p a r t i j a s k o n t r o l ē v i s o s t ā s o r g a n i z ā c i j a s 
p o s m o s . L a t v i j a s k o m j a u n i e š u s n e a p m i e r i n ā j a t i k a i s o l i d a r i z ā r t 
c i j a s r a k s t u r a s a i t e s a r K o m u n i s t i s k o p a r t i j u . L a t v i j a s r e v o ­
l u c i o n ā r ā j a u n a t n e š a j ā g r ū t a j ā k a r u u n r e v o l ū c i j u l a i k ā a i z ­
v i e n c e n t ā s a t b r ī v o t i e s n o m e ņ š e v i k u , e s e r u u n b u r ž u ā z i j a s 
" b e z p a r t e j i s k ā s " i e t e k m e s u n n e ņ e m t s a v ā s r i n d ā s c i l v ē k u s n o 
b a r i k ā d e s o t r a s p u s e s , Š ā d u a t t ī s t ī b a s c e ļ u t a i i e z ī m ē j a L S D J S 
I , L S D J 3 I I , LKP D J S I k o n g r e s s u n t o a t b a l s t ī j a LSD V u n LKP 
VI k o n g r e s u r e z o l ū c i j a s , p i e ņ e m t i e u n a p s t i p r i n ā t i e s t a t ū t i . 
D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s a v u s p ē k u u n s t i p r u m u s a s k a t ī j a v i e ­
n ī b ā a r p r o l e t a r i ā t a p a r t i j u , . • 
T a č u š ā d i D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s o r g a n i z a t o r i s k i e 
p r i n c i p i t i k a a s i n o s o d ī t i K 3 D S ( b ) P V I u n KKJS I k o n g r e s ā k ā 
s e k t a n t i s k i , k a s k o m j a u n a t n e i l i e d z p i l n ī g u p a t s t ā v ī b u u n p ā r ­
v ē r š t o p a r š a u r u n o j a u n a t n e s m a s ā m a t r a u t u i a r t e j i s k u s a v i e ­
n ī b u . 
LKP D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī b a i p a l ī d z ē j a l a b ā k i z p r a s t 
Kl'JS o r g a n i z a t o r i s k o s p r i n c i p u s , 1 9 1 9 . g a d a a u g u s t ā 
i z s t r ā d ā t i e К Х ( Ъ ) Р CK u n KKJS CK k o p ī g i e n o r ā d ī j u m i " P a r K r i e ­
v i j a s K o m u n i s t i s k ā s J a u n a t n e s S a v i e n ī b a s u n K r i e v i j a s K o m u n i s ­
t i s k ā s ( b o ļ š e v i k u ) p a r t i j a s s a v s t a r p ē j ā m a t t i e c ī b ā m " , k a s b i j a 
s a s t ā d ī t i , b a l s t o t i e s u z K K f b l P V I I I k o n g r e s a u n KKJS CK p l ē n u -
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m u r e z o l ū c i j ā m . 
КПСС о комсомоле и молодёжи. Сборник резолюции, решений 
партии, постановлений ЦК КПСС и других партийных документов 
( I 9 I 7 - I 9 6 I г . г . ) Изд. ЦК ШЖСЫ "Молодая гвардия','м.1962. 
Стр. 7 - 8 . 
" K r i e v i j a s K o m u n i s t i s k ā s j a u n a t n e s s a v i e n ī b a a t z ī s t 
, i . C ( b ) F p r o g r a m m u u n t a k t i k u , - t e i k t s 5 o n o r ā d ī j u m u p i r m a j ā 
p u n k t ā - i r a u t o n o m a o r g a n i z ā c i j a a r s a v i e m s t a t ū t i e m u n d a r ­
b o j a s p a r t i j a s c e n t r a u n v i e t ē j o k o l e k t ī v u v a d ī b ā , " 
K K ( b ) P o r g a n i z ā c i j a s k o m j a u n a t n e i s n i e d z a v i s d a ž ā d ā k o 
i d e o l o ģ i s k o u n m a t e r i ā l o a t b a l s t u , N o r ā d ī j u m u 6 , p u n k t ā t i k a 
n o t e i k t s , k a " K K J S CK a t r o d a s ; t i e š ā K K ( b ) P CK p a k ļ a u t ī b a . 
> ' i e t « j ā s I L . J 3 o r g a n i z ā c i j a s d a r b o j a s K K ( b ) P v i e t t j o k o m i t e j u 
v j n t r o l l " . 
T a č u n o r ā d ī j u m o s t i k a u z s v ē r t s a r ī t a s , k a " K r i e v i j a s K o ­
m u n i s t i s k ā s J a u n a t n e s s a v i e n ī b a s d a r b ī b a s p a m a t ā i r o r g a n i z ā ­
c i j u p a t s t ā v ī b a . T ā p ē c p a r t i j a s k o n t r o l e s a v i e n ī b ā n e d r ī k s t b ^ t 
«•r a i z b i l d n i e c i s k u r a k s t u r u , s ī k u m a i n u i e j a u k š a n o s s a v i e n ī ¬ 
b a s o r g a n i z a t o r i s k a j ā , a ģ i t ā c i j a s , k u l t ū r i z g l ī t ī b a s u n c i t ā 
s a v i e n ī b a s d a r b ā u n t a m j ā n o t i e k s a v i e n ī b a s s t a t ū t u u n K K J 3 
и К i n s t r u k c i j u r o b e ž ā s . " 
Š ā d i p r i n c i p i b ū t ī b ā b i j a a r ī L K P D a r b a j a u n a t n e s s a v i e ­
n ī b a s d a r b ī b a s p a m a t ā , k a u t s t a t ū t o s n e k u r n e t i k a u z s v ē r t a s a ­
v i e n ī b a s p a t s t ā v ī b a u n n o s o d ī t a p a r t i j a s a i z b i l d n i e c ī b a u n s ī ­
k u m a i n a i e j a u k š a n ā s o r g a n i z ā c i j a s d a r b ā . 
K o n f e r e n c ē p a r o r g a n i z a t o r i s k o j a u t ā j u m u r e f e r ē j a P . Z v e j ­
n i e k s . V i ņ š , r a k s t u r o j i s j a u n a t n e s s a v i e n ī b u a t t ī s t ī b a s v ē s t u ­
r i L a t v i j ā u n K r i e v i j ā t o m ē r a i z s t ā v ē j a g a n l ī d z š i n ē j o s a v i e ­
n ī b a s n o s a u k u m u , g a n s t a t ū t u s . K o n f e r e n c e i i e s n i e g t a i s r e f e ­
r e n t a r e z o l ū c i j a s p r o j e k t s a t b a l s t ī j a LKP D a r b a j a u n a t n e s s a ­
v i e n ī b a s s t a t ū t u s , k o a p s t i p r i n ā j i s LKP V I k o n r r e s s , LKP CK 
1 9 1 9 . g a d a 21.septembra " P a g a i d u n o l i k u m u p a r LKP D J S " , O r g a ­
n i z ā c i j a s b i r o j a i n s t r u k c i j a s p a r s a v i e n ī b a s b i e d r u o r g a n i z ē ­
š a n u š ū n i ņ ā s p ē c d a r b a v i e t ā m u n p a r t i j a s š ū n i ņ u p a r a u g a . 
L o t i s p r a i g ā s u n a s ā s d e b a t ē s D a u g a v p i l s a p r i ņ ķ a o r g a n i ­
z ā c i j a s d e l e g ā t s B . K ļ a c k i n s i e r o s i n ā j a k o n f e r e n c i LKP D a r b a 
j a u n a t n e s s a v i e n ī b u p ā r d ē v ē t p a r L a t v i j a s K o m u n i s t i s k ā s J a u • 
n a t n e s S a v i e n ī b u . P a r š ā d u s a v i e n ī b a s n o s a u k u m a m a i ņ u a r b a l s u 
v a i r ā k u m u b i j a i z l ē m u š a s L u d z a s u n R ē z e k n e s a p r i ņ ķ u k o n f e r e n * 
c ? s , k u r з а š e i t n o 3 3 b a l s s t i e s ī g i e m d e l e g ā t i e m p ā r s t ā v ē j a 25. 
S a v i e n ī b a s n o s a u k u m a m a i ņ u g r ū t i g a ū n o s a u k t p a r . " s e k ­
t a n t i s m a " u n " n o š ķ i r t ī b a s " p ā r v a r ē š a n u , j o b i j a d e l e g ā t i , 
k a s , g l u ž i p r e t ē j i , u z s k a t i j a , k a j a u n a i s n o s a u k u m s t i k a i a t ­
b a i d ī š o t j a u n a t n i n o s a v i e n ī b a s . L a t g a l e s z e m n i e k i v ē l p i l ­
n ī b ā n e i z p r o t o t k o m u n i s m a i d e j a s u n t ā p ē c v i ņ i s a v i e m b ē r ­
n i e m n e a t ļ a u š o t s t ā t i e s k o m u n i s t i s k ā s a v i e n ī b ā , k o n e i e b i l ­
d a , k a d p u l c i ņ i n e s a D a r b a j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s v ā r d u . ^ 
P . Z v e j n i e k a k o n f e r e n c e i i e s n i e g t ā r e z o l ū c i j a s p r o j e k t a 
p a m a t ā b i j a K i & ( b ) F GK u n K K J S GK 1 9 1 9 i g a d a a u g u s t a k o p ī g o n o ­
r ā d ī j u m u t ē z e s , k o p a p i l d i n ā j a a r v i e t ē j ā s o r g a n i z ā c i j a s s p e -
c i f i s k a j i e m o r g a n i z ā c i j a s j a u t ā j u m i e m . 
P a t i k o n f e r e n c e P . Z v e j n i e k a i e s n i e g t o r e z o l ū c i j a s p r o j e k ­
t u p a r o r g a n i z a t o r i s k o j a u t ā j u m u p a p i l d i n ā j a a r p u n k t u p a r s s 
v i e n ī b a s n o s a u k u m a m a i ņ u . Во p a n i l d i n ā j u m u k o n f e r e n c e p i e ņ ē m a 
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a r 2 4 b a l s ī m , p r e t ī b a l s o j o t 9 . 
K o n f e r e n c e s r e z o l ū c i j a p a r o r g a n i z ā c i j a s j a u t ā j u m u s a ­
t u r ē j a a r ī v ē l c i t u s p r i n c i p i ā l i s v a r ī g u s n o t e i k u m u s . 4 . u n 5« 
r e z o l ū c i j a s p u n k t s n o t e i c a , k a L a t v i j a s K o m u n i s t i s k ā J a u n a t ­
n e s S a v i e n ī b a i v i e n ī g a i L a t v i j a s t e r i t o r i j ā j ā a p v i e n o v i s a s 
a t s e v i š ķ ā s j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s u n t ā p a u ž v i s u t a u t ī b u 
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j a u n a t n e s i n t e r e s e s . 
S v a r ī g s b i j a r e z o l ū c i j a s p u n k t s p a r s a v i e n ī b a s i n f o r m a -
fcorisku s a k a r u n o d i b i n ā š a n u a r K r i e v i j a s K o m u n i s t i s k ā s J a u ­
n a t n e s S a v i e n ī b a s C e n t r ā l o K o m i t e j u u n t ē s L a t v i e š u j a u n a t n e s 
s e k c i j u C e n t r ā l o b i r o j u . 
R e z o l ū c i j a p r a s ī j a n o s a v i e n ī b a s b i e d r i e m s t i n g r u d i s ­
c i p l ī n u , n e l o k ā m u s a v i e n ī b a s a u g s t ā k o i n s t a n č u r ī k o j u m u n e k a 
v ē j o š u i z p i l d i z e m ā k ā m . S a v i e n ī b a s b i e d r i e m ā t r i u n p a r e i z i 
o r a s ī j a i z p i l d ī t v i s u s o r g a n i z ā c i j a s u n p a r t i j a s r ī k o j u -
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mus. 
A r ī p a r a ģ i t ā c i j a s u n p r o p a g a n d a s j a u t ā j u m u k o n f e r e n c i 
r e f e r ē j a P . Z v e j n i e k s . V i ņ a z i ņ o j u m ā a t s p o g u ļ o j ā s v i s a s t ā s 
' LKP CK P a r t i j a r a r h ī v s , 7 3 > f . » l . a p r . , 6 . 1 . , 6 . l a p a . 
ZZ T u r o a t , 4 . l a p a . 
& " C ī ņ a s B i e d r s " , 1 9 1 9 . 5 * 1 2 . d e c e m b r ī , N r . 2 7 , 4 . l p p . 
4 M T u r p a t . 
' T u r p a t . 
a ģ i t ā c i j a s u n p r o p a g a n d a s d a r b a g r ū t ī b a s , a r k o j ā s a d u r a s s a ­
v i e n ī b a s o r g a n i z ā c i j ā m s m a g a j o s a p s t ā k ļ o s . N e s k a t o t i e s u z p o ­
l i t i s k ā s u n e k o n o m i s k ā s d z ī v e s i z m a i s ā m p a d o m j u v a r a s g a d ā , 
m a s u p s i h o l o ģ i j a b i j a p a l i k u s i v e c ā . G r ū t i š ā d o s a p s t ā k ļ o s 
a t r ā d ā t a r j a u n a t n i , j o v i ņ a n a v p a t s t ā v ī g a , b e t a t r o d a s v e ­
c ā k u a t k a r ī b ā . P a n ā k t l ū z u m u ļ a u ž u p r ā t o s i r a r ī v i e n s n o 
L K J S u z d e v u m i e m , š a i ņ o l H k ā s a v i e n ī b a b i j a r ī k o j u s i k u r s u s u n 
g a t a v o j u s i p r o p a g a n d i s t u k a d r u s » R e f e r e n t s k r i t i z ē j a m ī t i ņ u 
a ģ i t ā c i j a s m e t o d i , j o t ā a t p a l i k u š u i e d z ī v o t ā j u s l ā ņ o s n a v 
i e d a r b ī g a . V i ņ š i e t e i c a p e r s o n i s k o p ā r r u n u m e t o d i . A ģ i t ā c i j a i 
b i j a j ā b ū t s i s t e m ā t i s k a i . L i e l ā k a u z m a n ī b a j ā v e l t ī s k o l u 
j a u n a t n e i , k u r a n e l a b p r ā t s t ā j a s s a v i e n ī b ā , u n m e i t e n ē m , k u ­
r a s v i s v a i r ā k a t r a u j a s n o s a b i e d r i s k ā s d z ī v e s . R e f e r e n t s a t ­
b a l s t ī j a a p r i ņ ķ o s p r a k t i z ē t ā s b e z p a r t e j i s k o k o n f e r e n c e s , k u ­
r a s d o d l a b u b i e d r u p a p i l d i n ā j u m u s a v i e n ī b a i , k ā a r ī i z v i r z ī j a 
k ā k r a s u n e p i e c i e š a m ī b u i e i n t e r e s ē t j a u n a t n i p a r p o l i t i s k i e m 
. l a u t ā j u m i e m , r ī k o t k u r s u s , l e k c i j a s , i z l a i s t p r o k l a m ā c i j a s , 
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k a m ē r s a v i e n ī b a i n a v s a v a s , i z m a n t o t p a r t i j a s p r e s i . 
D e b a t ē s d e l e g ā t i 3 u g s t u v ē r t ē j a k l u b u d a r b a i e s p ē j a s , 
i e r o s i n ā j a n o p i e t n ā k u v ē r ī b u v e l t ī t i d e j i s k i s a t u r ī g ā m n o ­
d a r b ī b ā m . T ā p a t k o n f e r e n c e s d a l ī b n i e k i i z v i r z ī j a n e p i e c i e š a ­
m ī b u p ē c s a v a p r e s e s o r g ā n a l a t g a l i e š u i z l o k s n ē . R u n ā t ā j i u z ­
s v ē r a , k a v i e n s n c l a b ā k a j i e m a ģ i t ā c i j a s u n p r o p a g a n d a s l ī ­
d z e k ļ i e m i r k o m j a u n i e š u p a r a u g s s a b i e d r i s k ā a k t i v i t ā t ē u n p e r 
s o n ī g a j ā d z ī v ē , c ī ņ ā p a r p i e ņ e m t o l ē m u m u i z p i l d i , k a m i r j ā ­
p ā r l i e c i n a c i l v ē k i , k a p a d o m j u v a r a v i ņ i e m n e s l a b ā k u d z ī -
. 8 2 v i . 
J a u t ā j u m ā p a r a ģ i t ā c i j u u n p r o p a g a n d u k o n f e r e n c e j j i e ņ ē m a 
p l a š u t u r p m ā k ā s d a r b ī b a s p r o g r a m m u . L ē m u m s l i k a p a m e t u v e s e ­
l s ! p r o p a g a n d a s s i s t ē m a i s t r ā d n i e k u , z e m n i e k u , s k o l u u n a r m i ­
j a s j a u n i e š u u n p a t v e c ā k u k o m u n i s t i s k a j a i a u d z i n ā š a n a i , p a ­
r e d z ē j a d a u d z u n d a ž ā d a s š ī d a r b a m e t o d e s . J a u n a t n e s š ā v i e n i -
LKP CK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 . f . , l . a p r . , 6 . 1 . , 6 . l a p a . 
я ? 
T u r p a t , 7 . l a p a . 
b a s a v a i d e o l o ģ i s k ā s c i s a s a p b r u ņ o j u m a ŗ з т а d a u d z j a u n u f o r ­
m u : j a u t ā j u m u u n s a r u n u v a k a r u s , l a s ī t a v a s , p r e s i , b e z p a r t e ­
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j i s ; t o k o n f e r e n c e s u n p r o p a g a n d a s d i e n a s . 
S p e c i ā l s j a u t ā j u m s k o n f e r e n c ē b i j a p a r s a v i e n ī b a s p u l c i ­
n u d a r b ī b a s v e i d i e m . n e p i e c i e š a m ī b a t o s a p s p r i e s t r a d ā s s a ­
k a r ā a r s a v i e n ī b a s o r g a n i z a t o r i s k ā s s t r u k t ū r a s m a i ņ u u n d a r ­
b ī b a s c e n t r a p ā r n e š a n u n o t e r i t o r i ā l i e m p u l c i ņ i e m u z d a r b a 
v i e t u š ū n i ņ ā m . P ē c J . K r ū z e s r e f e r ā t a u n D a u g a v p i l s o r g a n i z ā ­
c i j a s d e l e g ā t e s V . L e v š t e i n e s k o r e f e r ā t a u n a k t ī v ā m d e b a t ē m 
k o n f e r e n c e p i e ņ ē m a l ē m u m u , k u r ā a t z i n a , k a p o l i t i s k a i s a u d z i ­
n ā š a n a s - d a r b s g ū s l a b ā k u s r e z u l t ā t u s d a r b a v i e t u š ū n i ņ ā s , b e t 
k u l t ū r i z g l ī t o j o š a i s d a r b s j ā k o n c e n t r ē j a u n a t n e s s e k c i j ā s p i e 
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s t r ā d n i e k u u n z e m n i e k u k l u b i e m . 
P a r d a r b a j a u n a t n i u n v i e n o t o d a r b a s k o l u k o n f e r e n c ē r e ­
f e r ē j a P a d o m j u L a t v i j a s I z g l ī t ī b a s k o m i s a r i ā t a s k o l u n o d a ļ a s 
v a d ī t ā j s A . V e c g a i l i s . V i ņ š v e l t ī j a s a v u z i ņ o j u m u j a u n ā s d a r b a 
s k o l a s r a d ī š a n a s p r o b l ē m ā m un g r ū t ī b ā m , k a s t o k a v ē . V ē l s t i p ­
r a s v e c ā s s k o l a s a p o l i t i s k ā s t r a d ī c i j a s , (ve v i s o s s k o l o t ā j o s 
m ā j o r e v o l u c i o n ā r s g a r s . I r l i e l a n e p i e c i e š a m ī b a k a t r ā s k o l ā 
o r g a n i z ē t K o m u n i s t i s k ā s j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s š ū n i ņ u , k a s a r 
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s a v u i d e j i s k o p ā r l i e c ī b u v a d ī t u s k o l a s s a b i e d r i s k o d z ī v i . 
D e b a t ē s k o n f e r e n c e s d a l ī b n i e k i a s i n o s o d ī j a š u r t u r s k o ­
l ā s p a s t ā v o š o b e z p a r t e j i s k o k u l t ū r i z g l ī t ī b a s p u l c i n u r a d ī t o 
ļ a u n u m u , p a r ā d ī j a . k ā t o n o v ē r s t . P i e ņ e m t ā r e z o l ū c i j a i e z ī m ē j a 
K o m u n i s t i s k ā s j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s s k o l u s e k c i j u o r g a n i z ā c i j a s 
p r i n c i p u s un d a r b ī b a s v e i d u s : 
" 1 . K a t r ā s k o l ā t i e k o r g a n i z ē t a L a t v i j a s K o m u n i s t i s k ā s 
J a u n a t n e s S a v i e n ī b a s š ū n i ņ a . 
2 . š ū n i ņ a k o n t r o l ē s k o l a s d a r b ī b u u n s a i m n i e c ī b u , k ā a r ī 
d a r a v i s u i e s p ē j a m o , l a i i e s t ā d e s d a r b ī b a b ū t u s a s k a ņ o t a a r 
k o m u n i s t i s k ā s r e v o l ū c i j a s p r a s ī b ā m u n u z d e v u m i e m . 8 3 " C ī ņ a s B i e d r s " 1 9 1 9 . g . 1 2 . d e c e m b r ī . l i r . 27, 4 . l p p . 8 4 
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Q h r LKP CK P a r t i j a s a r h ī v s , '7.3. f - , l . a p r . , 7. u n 8 . l a p a . 
- u r p a t , 9 » l a p a . 
- зо -
3. U ū n i ņ u u z d e v u m s ! p i e l i e k o t v i c u e n e r ģ i j u , p u l ē t i e s , 
l a i s o c i ā l i s t i s k ā s s k o l a s p r i n c i p i t i k t u p l a š i n o s k a ņ o t i m a ­
s ā s u n i e v e s t i d z ī v e . 
4 . S a v ā d a r b ī b ā Š ū n i ņ a s n e c e n š a s a r v a r u u z s p i e s t s a v u 
d o m u , b e t p ū l a s m a z ā k a p z i n ī g o s l ī d z b i e d r u s p ā r l i e c i n ā t p a r 
k o m u n i s t i s k ā s j a u n a t n e s u z s k a t u p a r e i z ī b u , a r l a b u p r i e . . 3 z ī m i 
u n . j a u t ā j u m u p a m a t ī g u n o s k a i d r o š a n u . " " 
O r g a n i z ā c i j a s b i r o j a i n s t r u k t o r s - o r g a n i z s t c r s J . K r i '• '-.in? 
k o n f e r e n c ē r e f e r ē j a p e r j a u n a t n e s d ' i r b a a i z s a r d z ī b u . .Arī š o 
s v a r ī g o p r o b l ē m u L K J S r i s i n ā j a s m a g a j o s p i e f r o n t e s a p s t ā k ļ o s , 
r ū p ē j ā s p a r t o , l a i t i k t u i e v i e s t i d z ī v ē P a d o m j u v a r a s d e k r ē ­
t i p a r n e p i l n g a d ī g o d a r b a a i z s a r d z ī b u , u z l a b o t s v i ņ u e k o n o m i s ­
k a i s s t ā v o k l i s u n p a v ē r t o s i e s p ē j a m ā c ī t i e s . K o n f e r e n c e s 1 0 -
niums š a j ā j a u t ā j u m ā k o n k r e t i z ē j a L K J S e k o n o m i s k i t i e s i s k o s e k ­
c i j u t u r p m ā k o s p i e n ā k u m u s . 
T i e š i k o n f e r e n c e s d i e n ā s 1 9 1 9 . g a d ā n o 2 0 . l ī a z 2 6 . n o v e m ­
b r i m B e r l ī n ē n e l e g ā l i n o t i k a K o m u n i s t i s k ā s J a u n a t n e s I n t e r n a ­
c i o n ā l e s d i b i n ā š a n a s k o n g r e s s . L K J S k o n f e r e n c e a p s p r i e d a a r ī 
š o j a u t ā j u m u u n s a v u a t t i e k s m i i z t e i c a r e z o l ū c i j ā : 
" Z e m s o c i ā l i s t i s k ā s r e v o l ū c i j a s s i t i e n i e m d r e b u n d r u p ā s 
k r ī t k a p i t ā l i s t i s k ā p a s a u l e . V i s p a s a u l e s p r o l e t a r i ā t a v a r o n ī ­
g ā c ī ņ ā p r e t s t r ā d n i e k u š ķ i r a s b e n d ē m u n i z s ū c ē j i e m , r e v o l u ­
c i o n ā r ā d a r b a j a u n a t n e i e t p i r m a j ā s r i n d ā s . 
.Ar k a t r u " d i e n u a u g o š ā v i s u z e m j u , s e v i š ķ i P a d o m j u K r i e ­
v i j a s u n V a k a r e i r o p a s d a r b a j a u n a t n e s k u s t ī b a p i e ņ e m i n t e r n a ­
c i o n ā l u r a k s t u r u . K u s t ī b ā ņ e m d a l ī b u k o m u n i s t i s k ā , s o c i ā l i s ­
t i s k ā u n a r o d b i e d r ī b a s a p v i e n o t ā j a u n a t n e . V i s ā m š ī m j a u n a t ­
n e s o r g a n i z ā c i j ā m i r d a ž ā d a s p r o g r a m m a s u n c ī ņ a s p a ņ ē m i e n i . 
T r ū k s t o r g a n i z ā c i j a s , k a s v a d ī t u u n s a s k a ņ o t u j a u n a t n e s k u s ­
t ī b u . 
t > a i o r g a n i z ā c i j a i i r j ā b ū t K o m u n i s t i s k a i J a u n a t n e s I n ­
t e r n a c i o n ā l e i , z e m k u r a s v a d ī b a s a p v i e n o j a s v i s a s p a s a u l e s 
d a r b a j a u n a t n e . 
Zem l o z u n g a : " V i s u z e m j u - p r o l e t ā r i e š i , s a v i e n o j i e t i e s ! " 
L i r ' CK P a i t i . j a s э - k i v s , V j . f . , 1 . ч р г . , 6 . 1 . , 9 . l a p a . 
a i z v i e n j a u n i p r o l e t a r i ā t a p u l k i p i e v i e r o j a s K o m u n i s t i s k a j a i 
I n t e r n a c i o n ā l e i , k u r a n o s t ā j u s i e s r e v o l u c i o n ā r ā s k u s t ī b a s 
p r i e k š g a l ā u n v a d a p ē d t j o l i e l o c ī ņ u p r e t d a r b a t a u t a s s l e p ­
k a v ā m - k a p i t ā l i s t u š ķ i r u . 
D a r b a j a u n a t n e i r p r o l e t a r i ā t a n e a t š ķ i r a m a d a ļ a . V i ņ a s 
s t a r p t a u t i s k a j a m c e n t r a m j ā p i e v i e n o j a s K o m u n i s t i s k a j a i I n ­
t e r n a c i o n ā l e i , k ā a u t o n o m a i s a s t ā v d a ļ a i . : 
V i e n s n o k o n f e r e n c e s i z l e m t i e m p r a k t i s k a s d a b a s j a u t ā ­
j u m i e m b i j a r e z o l ū c i j a p a r b i b l i o t ē k ā m . S o c i ā l i s t i s k ā r e v o l ū ­
c i j a b i j 8 r a d ī j u s i l i e l u p i e p r a s ī j u m u p ē c g r ā m a t ā m , t a š u i z ­
p o s t ī t ā t a u t a s s a i m n i e c ī b a n e s p ē j a t a m n o d r o š i n ā t n e p i e c i e š a ­
m o p a p ī r a d a u d z u m u . T ā p ē c k o n f e r e n c e n o s o d ī j a t i e k s m i k a t r a i 
o r g a n i z ā c i j a i u z v i e t ā m i e r ī k o t s a v u b i b l i o t ē k u . L i e t d e r ī g ā ­
k a s b i j a l i e l ā k a s b i b l i o t ē k a s a r p l a š ā k u u n l i e l ā k u g r ā m a t u 
i z v ē l i . K o n f e r e n c e i e t e i c a LKJS o r g a n i z ā c i j ā m s a v a s b i b l i o t ē ­
k a s a p v i e n o t a r p a r t i j a s i e s t ā ž u u n s t r ā d n i e k u u n z e m n i e k u 
k l u b u b i b l i o t ē k ā m u n t o f o n d i e m p i e s a i s t ī t a r ī p r i v ā t o p e r s o -
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n u b i b l i o t ē k a s . 
K o n f e r e n c e s n o s l ē g u m ā n o t i k a L a t v i j a s K o m u n i s t i s k ā s J a u ­
n a t n e s S a v i e n ī b a s C e n t r ā l ā s K o m i t e j a s v ē l ē š a n a s . T a j ā s i e v ē l 
J ā n i K r ū z i u n P ē t e r i Z v e j n i e k u ( O r g a n i z ā c i j a s b i r o j a p ā r s t ā v ­
j i ) , A n t o n u P u t ā n u u n N o s o n u A l p e r o v i š u ( D a u g a v p i l s a p r i ņ ķ a 
o r g a n i z ā c i j a s p ā r s t ā v j i ) , E r n s t u K a r p o v i c u . u n K l e m e n t i j u 
R u b u l u ( L u d z a s a p r i ņ ķ a o r g a n i z ā c i j a s p ā r s t ā v j i ) , K o n s t a n t ī n u 
M i t r e v i č u ( R ē z e k n e s a p r i ņ ķ a o r g a n i z ā c i j a s p ā r s t ā v i s ) , A n t o n u 
P a Š k e v i e u ( V i ļ ā n u a p r i ņ ķ a o r g a n i z ā c i j a s p ā r s t ā v i s ) , H a r l a m -
p i j u B o b r o v u ( n o R ē z e k n e s a p r i ņ ķ a S i l j ā ņ u p a g a s t a o r g a n i z ā ­
c i j a s ) . 
P a r LKJS CK k a n d i d ā t i e m k o n f e r e n c e I e v ē l ē j a » A m a n d u A l ­
k s n i ( e v a k u ē t ā s j a u n a t n e s p ā r s t ā v i n o V a l m i e r a s ) , A r o n u V e i s -
m a n i ( n o R ē z e k n e s ) u n I s a k v V a r g a v t i k u ( n o L u d z a s ) . 
LKJS R e v ī z i j a s k o m i s i j a k o n f e r e n c e i e v ē l ē j a B e n j a m i ņ u 
K ļ a c k i n u ( n o D a u g a v p i l s ) , O l g u M e g ō n i ( n o R ē z e c n e s ) u n J o e j 
8 7 LKP CK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 . f . , l . a p r . , 1 0 . l a p a . 
3 8 " C ī ņ a s B i e d r s " . 1 9 1 9 . g . 1 8 . d e c e m b r ī , M r . 3 0 , 4 . l p p . 
f u « S e j e r o v i e u ( n o R ē z e k n e s p e ē a g o g i s k . 0 k u r s u o r p a n i z a c i ­
• л 8 9 j а и ) • 
V i s i v a d o š a j o s o r g ā n o s i e v ē l ē t i e , i z ņ e m o t A . V e i s m a n i u n 
J . Me j e r o v i š u , b i j a L K P b i e d r i . . 
P ē c J . K r ū z e s g a l a v ā r d i e m k o n f e r e n c e s d a l ī b n i e k i p a c i l ā ­
t ī b ā n o d z i e d ā j a I n t e r n a c i o n ā l i . Z ā l ē a t s k a n ē j a s a u c i e n i : 
" L a i d z ī v o k o m u n i s t i s k ā r e v o l ū c i j a ! L a i d z ī v o s t a r p t a u t i s k ā 
r e v o l u c i o n ā r ā s t r ā d n i e k u a p v i e n ī b a K o m u n i s t i s k a j ā I n t e r n a c i o ­
n ā l ē ! L a i d z ī v o Komunis t i skā d a r b a j a u n a t n e ! " T a d i e š a l c ā s 
s p ē c ī g i a p l a u s i , k u r i n o r i m a t i k a i i z k l ī s t o t k o n f e r e n c e s d a -
1 ī b a i e k i e m . 
" O b j e k t ī v i v ē r t ē j o t k o n f e r e n c e s d a r b a g a i t u , - v ē l ā k r a k ­
s t ī j a J . K r ū z e , - j ā s a k a , k a p a d a r ī t s t i k a d a u d z . O r g a n i z ā c i ­
j a s , p o l i t i s k a j a m u n k u l t u r ā l a j a m d a r b a m t i k a n o s p r a u s t a s j a u ­
n a s l ī n i j a s , j a u n i v e i d i . A t l i e k t o s i z v e s t d z ī v ē u n m ū s u 
p r i e k š ā Ь й з s p ē c ī g a r e v o l u c i o n ā r a o r g a n i z ā c i j a , k u r a s s p a r s 
u n e n e r ģ i j a p a l ī d z ē s v e i k t g r ū t o c ī ņ u p r e t d a r b a ļ a u ž u i e n a i d ­
n i e k i e m - k a p i t ā l i s t u š ķ i r u . 
S a j ū s m a u n d a r b a p r i e k s , k a s m i r d z ē j a j a u n o p r o l e t ā r i e š u 
s e j ā s k o n f e r e n c e i n o b e i d z o t , d o d t i e s ī b u c e r ē t , k a t u r p m ā k 
d a r b a j a u n a t n e s o r g a n i z ē š a n a u n a p v i e n o š a n a L a t v i j a s K o m u n i s ­
t i s k a j ā J a u n a t n e s S a v i e n ī b ā i e s ā t r ā k i e m s o ļ i e m u z p r i e k š u , ' 
n e k ā l ī d z š i m . " 9 0 
S e v i š ķ i a t z ī m ē j a m a k o n f e r e n c e s d a l ī b n i e k u l i e l ā a k t i v i ­
t ā t e . K o 3 3 d e l e g ā t i e m , t a j ā r u n ā j a 2 0 . 1 3 n o v i ņ i e m u z s t ā j ā s 
d i v o s u n v a i r ā k r e i z e s . 
A r s a v i e m p i e ņ e m t i e m s v a r ī g a j i e m l ē m u m i e m L K J S k o n f e r e n ­
c e i e ņ e m n o z ī m ī g u v i e t u L a t v i j a s k o m j a u n a t n e s v ē s t u r ē u n n o ­
s t ā j a s l ī d z ā s v i s i e m t r i m t ā s p i r m a j i e m k o n g r e s i e m . T a s r e z o ­
l ū c i j ā s i z t e i k t ā m a t z i ņ ā m p a r o r g a n i z ā c i j a s j a u t ā j u - n u , a ģ i t ā ­
c i j u u n p r o p a g a n d u , k ā a r ī p a r K o m u n i s t i s k ā s J a u n a t n e s I n t e r ­
n a c i o n ā l i b i j a s v a r ī g a n o z ī m e n e t i k a i t u r p m ā k a j ā i e g ā l a j ā , 
b e t a r ī n e l e g ā l a j o s p a g r ī d e s c ī ņ a s g a d o s . 
8 9 
9 0 
L K P CK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 . f . , l . a p r . , 
" C ī ņ a s B i e d r s " , 1 9 1 9 . g . 1 3 . d e c e m b r ī . К , 'т. l p p . 
1 0 . l a p a . 
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D e l e g ā t u s k a i t s 45 31 . 36 33 
P ā r s t ā v ē t o o r g a n i z ā ­
c i j u s k a i t s 1 4 15 1 4 1 5 
P ā r s t ā v ē t o s a v i e n ī b a s 
b i e d r u s k a i t s 1000 1093" 8 1 2 
1 
5 5 8 
V i e n ī g i ģ e o g r ā f i s k i L K J S k o n f e r e n c e a p t v ē r a m a z ā k u L a t ­
v i j a s t e r i t o r i j u . B e t t a d j a u t o p a š u v a i t e i k t p a r L S D J S I k o n -
g r e t u , k u r ā b i j a p ā r s t ā v ē t i t i k a i R ī g a s u n V i d i e n a s p u l c i ņ i , 
L 3 D J S I I k o n g r e s u , k u r a b i j a t i k a i V i d z e m e s p u l c i ņ u p ā r ­
s t ā v j i . P a t v i s a p t v e r o š ā k a j ā LKP D J S I k o n g r e s ā n e b i j a L a t ­
g a l e s u n K u r z e m e s d a r b a j a u n a t n e s d e l e g ā t u . 
T ū d a ļ р я с k o n f e r e n c e s 2 5 . n o v e m b r ī n o t i k a j a u n i e v ē l ē t ā s 
C e n t r ā l ā s K o m i t e j a s s ē d e , k u r ā p a r CK p r i e k š s ē d ē t ā j u i e v ē l ē ­
j a J ā n i K r ū z i , p a r p r i e k š s ē d ē t ā j a b i e d r u P ē t e r i Z v e j n i e k u , 
p a r C e n t r ā l ā s K o m i t e j a s s e k r e t ā r u A m a n d u A l k s n i , p a r CK p r e ­
z i d i j a s e k r e t ā r u K o n s t a n t ī n u : » ' i i t r e v i ō u . P a r LKJS CK a p a r ā t a 
• 9 1 
i n s t r u k t o r u a o s t i p r i n a j a J o s i f u K r i n k i n u . 
S e v i š ķ i a u g s t u v ē r t ē j a m a k o n f e r e n c e s i e t e k m e t u r p m ā k a ­
j ā s p r a i g a j ā j a u n a t n e s s a v i e n ī b a s d a r b a r o s m ē u n v ē r i e n ā . 
K o n f e r e n c e s p i e ņ e m t o n o s a u k u m u L a t v i j a s k o m j a u n a t n e g o ­
d a m n e s a l ī d z 1 9 * 0 . g a d a m , k a d , i e s t ā j o t i e s VLKJ3 s a s t ā v ā , a r ī 
m i s u r e p u b l i k a s k o m j a u n a t n e d e v ā s t ā l ā k a r d i ž e n o V l a d i m i r a 
I ļ j i č a Ļ e ņ i n a v ā r d u s a v ā n o s a u k u m ā . 
A r ī p ē c s a v i e m k o n s t i t u ē š a n ā s g a l v e n a j i e m r ā d ī t ā j i e m . 
L K J S k o n f e r e n c e b ū t i s k i n e a t š ķ i r a s n o i e p r i e k š ē j i e m t r i m L a t ­
v i j a s k o m j a u n a t n e s k o n g r e s i e m . P a r t o u z s k a t ā m i l i e c i n a t a ­
b u l a : 
LKP CK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 - f - , l . a p r . , l . L , 2 0 . l a p a . 
1 9 1 9 . g a d a 
a u g u s t ā p ē c 
a p t u v e n i e m 
d a t i e m 
P ē c L K J S k o n ­
f e r e n c e s m a n ­
d ā t u k o c i i s i ­
j a s d a t i e m 
1919. g . 
23.-25. X I 
F ē c LKP I I 
L a t g a l e s k o n ­
f e r e n c e s d a ­
t i e m 1920 .g , 
2 . - 4 . I 
R ē z e k n e s a p r i ņ ķ ī 4 0 219 4 0 0 
D a u g a v p i l s a p r i ņ ķ ī 20 125 152 
L u d z a s a p r i ņ ķ ī - 1J5 250 
V i ļ ā n u a p r i ņ ķ ī 20 3 0 130 
K o p ā 8 0 S53 932 
L K J S C e n t r ā l a j ā K o m i t e j a d a r b o j a s t r ī s n o d a ļ a s : e k o n o m i s ­
k i t i e s i s k ā ( v a d ī t ā j s P . Z v e j n i e k s ) , s k o l u ( v a d ī t ā j s K . M i t r e -
C)2 
v i č s ) u n k u l t ū r i z g l ī t ī b a s ( v a d ī t ā j s J . K r ū z e ) . 
V i s a s k o m j a u n a t n e s d a r b ī b a s o p e r a t ī v s v a d ī t ā j s b i j a L K J S 
CK p r e z i d i j s , k a s s a v ā s s ē d e s i z l ē m a k a d r u , a d m i n i s t r a t ī v ā s , 
f i n a n s u l i e t a s u n s a g a t a v o j a j a u t ā j u m u s C e n t r ā l ā s K o m i t e j a s 
p l e n ā r s ē d ē m , v a d ī j a a p r i ņ ķ u k o m i t e j a s . 
1 9 1 9 . g a d a 2 . d e c e m b r ī L K J S CK p l e n ā r s ē d ē v i e n s n o s v a r ī ­
g ā k a j i e m b i j a j a u t ā j u m s p a r p r e s i . B a l s t o t i e s u z k o n f e r e n c e s 
u n p r e z i d i j a i e t e i k u m u CK p i e ņ ē m a l ē m u m u i z d o t l a t g a l i e š u i z ­
l o k s n ē ž u r n ā l u " J a u n a t n e s D a r b s " . T ā s r e d a k c i j a s k o l ē ģ i j ā i z ­
r a u d z ī j a J . Z v ī d r u , l a i k r a k s t a " V l a s t j B e d n o t i " r e d a k t o r u u n 
CK l o c e k ļ u s J c K r ū z i u n K . M i t r e v l č u . Ž u r n ā l u b i j a p a r e d z ē t s 
i e s p i e s t V e ļ i k i j e L ū k o s , a r M a s k a v ā i e g ū t u p a p ī r u . C e n t r ā l ā 
K o m i t e j a a i c i n ā j a ž u r n ā l ā l ī d z d a r b o t i e s v i s a s a p r i ņ ķ a o r g a -
9 3 
o i z & c i j a s . T a č u , n e s k a t o t i e s u z v e i k t a j i e m p r i e k š d a r b i e m » 
• -' Щ 
ž u r n ā l a i z n ā k š a n a a i z k a v ē j a s i e s p i e ž a m a p a p ī r a t r ū k u m a d e ļ , ' 
' ^2 Z 
J L K P CK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 . f . , l . a p r . , 1 . , 2 1 . l a p a . 
J J T u r p a t , 3 0 . l a p a . 
9* " C ī ņ a s B i e d r s " , 1 9 1 9 . g . 3 . f e b r u ā r ī , 4 , l p p . 
J a ņ e m t i k a i f o r m ā l o s b i e d r u s k a i t a p i e a u g u m a s k a i t ļ u s , 
a r ī t a d r e z u l t ā t i i r u z s k a t ā m i : 
Š a j a p a l ā C K s ē d e i n f o r m ā c i j a s • s a ķ e r u u z t u r ē š a n a i a r 
K r i e v i j a s KJS• C K . n o l ē m a s a t ī t , u z t ā s p l e n ā r s ē d i 1 9 1 9 * g a d a 
1 « d e c e m b r ī l l a s -kava . J . l f r u z i , " . Š ā d u s k o n t a k t u s b i j a p a r e d z ē t s 
u z t u r ē t k a t r u m ē n e s i un p i e r e d z ē s ftolokā p a s t ā v ī g i a p m a i n ī -
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t i e s a ŗ v s v a r ī g ā k i e m l ē m u m i e m u n d a r b ī b a s i n s t r u k c i j ā m . 
- ;• ttlugi t ā p a t i e v i e s a d z ī v ē l ē m u m u p a r j a u n a t n e s l a p a s ­
p u š u i e r ī k o š a n u v i e t ē j o s p a - r t i j a 3 l a i k r a k s t o s " C ī ņ a s B i e d r s " , 
" V l a s t j i J e d n - o t . i " . u n " T a i s n ī b a " . • R e i z i n e d ē ļ ā Š a j o s l a i k r a k ­
s t o s p a r ā d ī j ā s - i n f o r m ā c i j a s p a r L K J S d a r b ī b u . P i e m ē r a m , l a i k ­
r a k s t ā " C ī ņ a s B i e d r s " p a l i e l ā k a i d a ļ a i t i e b i j a J . K r ū z e s ( O r -
g a ) r a k s t i p a r s v a r ī g ā m LKJS d a r b ī b a s p r o b l ē m ā m : LKP o r g a n i ­
z ā c i j u l ī d z d a l ī b u k o m j a u n a t n e s d a r b ā ( 2 8 . X u ņ X I I ) , s t r ā d ­
n i e k u u n z e m n i e k u k l u b i e m ( 1 6 . Х 1 1 ) . L a i k r a k s t s s a m ē r ā p l a š i 
( p i e c o s t u r p i n ā j u m o s ) n o 1 0 . — 1 3 . d e c e m b r i m a t r e f e r ē j a LKJS 
k o n f e r e n c i K ē z e k n ē , s n i e d z a b u r ž u ā z i s k o n a c i o n ā l i s t u n o s l e p k a ­
v o t ā k o m j a u n a t n e s CK l o c e k ļ a J ā ņ a V i n t ē n a p i e m i ņ a i v e l t ī t u r a k -
s c u . ( 1 2 . X I ) . 
L i e l u p a l ī d z ī b u v i e t ē j ā m o r g a n i z ā c i j ā m s n i e d z a LKJS C e n ­
t r ā l ā s K o m i t e j a s i n s t r u k c i j a s . T i e b i j a k o l e k t ī v i i z s t r ā d ā t i 
u n a p s p r i e s t i m e t o d i s k i n o r ā d ī j u m i v i s i e m k o m j a u n a t n e s o r g a n i ­
z ā c i j u d a r b ī b a s v i r z i e n i e m . T a j o s t i k a f o r m u l ē t i a t s e v i š ķ o 
s e k c i j u d a r b a m ē r ķ i , p i e n ā k u m i , i e t e i k t a s d a r b a m e t o d e s , l ī ­
d z e k ļ i , p a s ā k u m i . C e n t r ā l ā K o m i t e j a p a v i s a m p i e ņ ē m a a s t o ņ a s 
i n s t r u k c i j a s : d a r b a m a r l a u k u j a u n a t n i , k u l t ū r i z g l ī t ī b a s , s a ­
b i e d r i s k i p o l i t i s k o u n s k o l u s e k c i j ā s , p r o p a g a n d i s t u o r g a n i z a ­
t o r u k o l ē ģ i j ā m , e k o n o m i s k i t i e s i s k a j ā m k o m i s i j ā m , CK u n a p ­
r i ņ ķ u k o m i t e j u i n s t r u k t o r i e m , p a r " S a r k a n ā s j a u n a t n e s n e d š -
9 ? 
ļ a s " s a r ī k o š a n u , ' ' 
LKJS C e n t r ā l ā s K o m i t e j a s 1 9 2 0 . g a d a 1 . f e b r u ā r a p ā r s k a t s 
d o d l a b u p r i e k š s t a t u р э г š ī p e r i o d a o r g a n i z ā c i j a s d a r b a i k ­
d i e n u ; T a j ā l a s ā m : " P i e ņ e m t a i s i n s t r u k t o r s o r g a n i z a t o r e p a ­
s t ā v ī g i a p b r a u k ā j a a p r i ņ ķ u o r g a n i z ā c i j a s , i n s t r u ē d a m s u n l e -
~J J LKP CK P a r t i j a . " a r h ī v s , 7 3 « f . » l . a p r . , 1 . 1 . , З С . 1 а р э . 
J ° T u r p a t , 3 . 1 » , 1 . l a p a . 
" C ī ņ a s B i e d r s " . 1 9 1 9 . g . 3 . f e b r u ā r ī , 4 . l p p . 
T u r p a t . 
v a d ī d a m s d a r b u v a j a d z ī g a j ā v i r z i e n ā . Ņ e m o t v ē r ā , k a p i e a p ­
r i ņ ķ u k o m i t e j ā m b i j a n o o r g a n i z ē t a s p r o p a g a n d i s t u o r g a n i z a t o ­
r u k o l ē ģ i j a s u n d a r b o j ā s v i e n s i n s t r u k t o r s , l a u k u p u l c i ņ i t i ­
k a p i e t i e k o ā i a p k a l p o t i , i l e t r ū k a a r ī l i t e r a t ū r a s j a u n a t n e s 
p u l c i ņ i e m , j o c a u r O r g a n i z ā c i j a s b i r o j u p a r t i j a s GK a s i g n ē j a 
š i m n o l ū k a m 5 0 . 0 0 0 r u b ļ u s . S e v i š ķ i l i e l u v ē r ī b u CK p i e g r i e ­
z a d a r b a j a u n a t n e s e k o n o m i s k o a p s t ā k ļ u u z l a b o š a n a i . Š a j ā 
s p a r ī g a j ā j a u t ā j u m ā t i k a v e i k t i v i s i p r i e k š d a r b i u n d a r b ī b a 
s ā k a i e v i l k t i e s p a r e i z ā g u l t n ē . V i s ā s a p r i ņ ķ u p i l s ē t ā s t i k a 
i z v e s t a m a z g a d ī g o b e z d a r b n i e k u u n s p e k u l a n t u r e ģ i s t r ā c i j a . 
L i e l ā k ā d i l a n o v i ņ i e m t i k a i e v i e t o t a s k o l ā s u n p a t v e r s m ē s . 
T i k a i z v e s t s d z ī v ē P a d o m j u v a l d ī b a s d e k r ē t s p a r d a r b a l a i k a 
s a ī s i n ā š a n u m a z g a d ī g i e m . GK u n a p r i ņ ķ a k o m i t e j u p r i e k š s t ā v -
j i p i e d a l ī j ā s a t t i e c ī g o P a d o m j u i e s t ā ž u k o l ē ģ i j u s ē d ē s , c a u r 
k o S a v i e n ī b a s b i e d r u u n v i s p ā r d a r b a j a u n a t n e s i n t e r e s e s 
v a i r s n e b i j a i e s p ē j a m s n o v i r z ī t p ē d ē j a p l ā n ā , v a i , k ā t a s 
l ī d z š i m n e r e t i b i j i . " ' , p a v i s a m a i z m i r s t . " ^ 
N o p ā r s k a t a r e d z a m , k a g l u ž i t i k p a t a k t ī v i d a r b o j ā s a r ī 
c i t a s L K J S n o z a r ē s k ā s a b i e d r i s k i p o l i t i s k ā s , k u l t ū r i z g l ī t ī ­
b a s , s k o l u u n c i t a s s e k c i j a s . 
" Ķ e r o t i e s p i e b u d ž e t a u z s t ā d ī š a n a s 1 9 2 0 . g a d a m , - t e i k t s 
t ā l ā k m i n ē t a j ā p ā r s k a t ā , - t i k a n o l e m t s , k a S a v i e n ī b a s o r g a ­
n i z ā c i j u b u d ž e t i p i e v i e n o j a m i a t t i e c ī g ā m p a r t i j a s i e s t ā d ē m , 
n o k u r ā m k a t r u m ē n e s i s a ņ e m s v a j a d z ī g ā s s u m m a s . U z s t ā d ī t ā s 
l ummas b i j a p i e t i e k o š i l i e l a s , l a i t e k o š ā g a d ā n o d r o š i n ā t u 
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j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s m a t e r i ā l ā ziņa."yj 
Š i s b u d ž e t s a t ļ ā v a i e c e r ē t n o 1 . m a r t a R ē z e k n ē a t v ē r t d i ­
v u m ē n e š u k u r s u s k o m j a u n a t n e s i n s t r u k t o r i e m o r g a n i z a t o r i e m a r 
75 k l a u s ī t ā j i e m g a l v e n o k ā r t n o p a g a s t u o r g a n i z ā c i j ā m . 
K a u t a r ī p ē c L K J S k o n f e r e n c e s o r g a n i z ā c i j a b i j a o r g a n i ­
z a t o r i s k i n o s t i p r i n ā j u s i e s , k ļ u v u s i d a r b ī g ā k a u n p a t s t ā v ī g ā ­
k a , t o m ē r L K P u z m a n ī b a u n r ū p e s j a u n a t n e s s a v i e n ī b a i n e m a z ā -
1 0 0 L K P OK P a r t i j a s a r h ī v s , 3 1 . f . , l . a p r . , 5 3 - 1 . , 1 0 . l a p a . 
1 C 1 
L a t v i j a s K o m u n i s t i s k a s p a r t i j a s k o n g r e s u , k o n f e r e n č u 
u n CK p l ē n u m u r e z o l ū c i j a s u n l ē m u m i . I . d a l a . П . L V I 1 9 5 8 . 
H , . - , 2 3 0 . l p p - ' 
- u r " " C ī ņ a s B i e d r s " . 1920.g. 3 . f e b r u ā r ī , 4 . Ļ p . 
k ā m ē r ā n e a t s l ā b a . LKP I I L a t g a l e s k o n f e r e n c e , k a s n o t i k a 
1 9 2 0 , g a d ā n o 2. l ī d z 4 . j a n v ā r i m , n o k l a u s ī j ā s L K J S GK p r i e k š ­
s ē d ē t ā j a J . K r ū z e s p ā r s k a t u . P a r K o m u n i s t i s k ā s j a u n a t n e s s a ­
v i e n ī b a s v i e t ē j o o r g a n i z ā c i j u d a r b u r u n ā j a visi LKP a p r i ņ ķ u 
o r g a n i z ā c i j u p ā r s t ā v j i . ' ^ < " > Un a r ī s a v ā l ē m u m ā " P a r a ģ i t ā c i ­
j u u n p r o p a g a n d u " LKP I I L a t g a l e s k o n f e r e n c e i e r a k s t ī j a : " S e ­
v i š ķ a v ē r ī b a j ā p i e g r i e - 2 J a u n a t n e s s a v i e n ī b u o r g a n i z ē š a n a i ' . " ' " 0 ' ' " 
T a č u v i s u p l a š o r o s ī g o L K J S d a r b ī b u p ā r t r a u c a j a u n s 
b a l t g v a r d u u z b r u k u m s . 1 9 2 0 . g a d a ļ.janvārī p o ļ u u n l a t v i e š u 
b a l t g v a r d i i e ņ ē m u D a u g a v p i l i u n v i r z ī j ā s t ā l ā k u z a u s t r u m i e m . 
I e n a i d n i e k a p ā r s p ē k a m ā k t i e m p a d o m j u v a r a s a i z s t ā v j i e m n ā c ā s 
s o l i p a s o l i m a t k ā p t i e s . 
" P ē c D a u g a v p i l s k r i š a n a s , - l a s ā m š ā p e r i o d a LKJS OK 
p ā r s k a t ā , - n o r m ā l a d a r b ī b a s ā k a p a l i k t n e i e s p ē j a m a . V a j a d z ē ­
j a a p g ā d ā t b e z p a j u m t e s u n u z t u r a l ī d z e k ļ i e m p a l i k u š o s b i e d ­
r u s . 3 1 m n o l ū k a m n o S o c i ā l ā s a p g ā d e s k o m i s a r i ā t a t i k a s a ņ e m ¬ 
, _ „102 
t a s p r ā v a s s u m m a s . 
K a d k r i t a V i ļ ā n i u n b a l t g v a r d u b a n d a s t u v o j ā s H ē z e k n e i , 
K o m j a u n a t n e s OK p r e z i d i j s 1 9 2 0 . g a d a 1 3 . j a n v ā r ī p i e ņ ē m a l ē m u m u 
p a r LIKTS b i e d r u m o b i l i z ā c i j u : 
" Š a j ā P a d o m j u L a t v i j a i t i k b a r g a j ā l a i k ā , k a d t a i u z ­
b r ū k b a l t g v a r d u b a n d a s , k a t r a L K J S b i e d r a p i e n ā k u m s i r b ū t 
k a u j a s p o s t e n ī . Ņ e m o t t o v ē r ā L K J S GK p r e z i d i j s n o l e m j : 
1 , V i s i i e r o č u s n e s t s p ē j ī g i e b i e d r i j ā m o b i l i z ē u n p i e 
L K J S a p r i ņ ķ u k o m i t e j ā m j ā o r g a n i z ē n o t i e m k a u j a s v i e n ī b a s . 
2. L K J S a p r i ņ ķ u k o m i t e j u k a u j a s v i e n ī b ā m n e k a v ē j o t i e s 
j ā s t ā j a s s a k a r o s a r v i e t ē j o g a r n i z o n u p r i e k š n i e k i e m u n j ā u z ­
ņ e m a s a ŗ j s a r a z e s d i e n e s t s . 
3 . M i n ē t a i s . j ā i z p i l d a n e k a v ē j o t i e s . 
4 . R ī k o j u m a m n e p a k ļ a u j o š o s s k a i t ī t p a r d e z e r t i e r i e m . 
Civ p r e z i d i j a l o c e k ļ i J . K r ū z e 
P . Z v e j n i e k s 
1,:. ' t r e v i č s . " 1 0 
1 9 2 0 , g a d a 2 0 . j a n v ā r ī p ē c K č z e k n e s k r i S a n a s LKJS CK p r e ­
z i d i j s p i e ņ ē m a l ē m u m u a p v i e n o t R ē z e k n e s u n L u d z a s k o m j a u n i e ­
š u k a u j a s v i e n ī b a s . L a i a r ī c i k s ī k s t a b i j a p a d o m j u v a r a s 
a i z s t ā v j u p r e t e s t ī b a , v i s a L a t v i j a s t e r i t o r i j a n o n ā c a i e ­
n a i d n i e k a r o k ā s . I e v ē r o j o t r a d u š o s s t ā v o k l i , P a d o m j u L a t v i ­
j a s v a l d ī b a n o d e v a s a v a s p i l n v a r a s L a t v i j a s K o m u n i s t i s k ā s 
p a r t i j a s C e n t r ā l a j a i K o m i t e j a i , k a s p a g r ī d e s a p s t ā k ļ o s v a d ī s , 
c ī ņ u p a r p a d o m j u v a r a s a t j a u n o š a n u L a t v i j ā . Avī LKJS CK p r e ­
z i d i j s , k a s b i j a e v a k u ē j i e s u z V e ļ i k i j e L ū k i e m 1 9 2 0 . g a d a 2 6 . 
j a n v ā r ī p i e ņ ē m a l ē m u m u p a r L a t v i j a s k o m j a u n a t n e s l e g ā l ā a p a ­
r ā t a l i k v i d ē š a n u u n s a v u b i e d r u o r g a n i z ē t u n o s ū t ī š a n u d a r b s 
K r i e v i j a s K o m u n i s t i s k a j ā J a u n a t n e s S a v i e n ī b ā v a i S a r k a n a j ā 
A r m i j ā . LKJS CK p r e z i d i j a l o c e k ļ i e m J . K r ū z ē m u n P . Z v e j n i e k a m 
u z d e v a k o p ā a r LKP CK v e i d o t L a t v i j a s k o m j a u n a t n e s n e l e g ā l o 
c e n t r u . K . M i t r e v i č u n o s ū t ī j a KKJS H a r k o v a s g u b e r ņ a s k o m i t e -
1 0 4 
j a s u n J . K r i n k i n u - KKJS CK r ī c ī b a . 
1 9 2 0 . g a d a 4 . f e b r u ā r ī LKJS CK p r e z i d i j s n o t u r ē j a s a v u 
9 . s ē d i . N ā k a m a j ā d i e n ā 5 » f e b r u ā r ī s a n ā c a p ē d ē j ā C e - t r ā l ā s 
K o m i t e j a s p l e n ā r s ē d e , k u r ā p i e d a l ī j ā s J . K i K s e , P . Z v e j n i e k s , 
A . P a š k e v i č s , J . K r i n k i n s u n I . V a r g a v t i k s . T a j ā p i e ņ ē m a p ē d ē ­
j o s l ē m u m u s p a r l e g ā l ā CK a p a r ā t a l i k v i d ā c i j u , a p s p r i e d a 
p a g r ī d e s d a r b a j a u t ā j u m u s u n p i e ņ ē m a u z s a u k u m u . " V i s i e m 
1 0 5 
L a t v i j a s K o m u n i s t i s k ā s J a u n a t n e s S a v i e n ī b a s b i e d r i e m . " ^ 
P a z i ņ o d a m a p a r L K J S l e g ā l ā s d a r b ī b a s i z b e i g š a n o s C e n ­
t r ā l ā K o m i t e j a r a k s t ī j a : " T a s t o m ē r n e n o z ī m ē , k a T J S a v i e ­
n ī b a s d a r b ī b a g a l ī g i i z b e i d z a s . N ē ! T ā t i k a i d e k o r ā c i j a s 
1 0 3 LKP CK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 . f . , l . a p r . , 1 . 1 . , 2 6 . l a p a 
u n 5 . 1 . , 4 3 . l a p a . 
1 0 4 LKP CK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 . f . » l . a p r . , 1 . 1 . , 2 8 . l a p a . 
1 0 5 T u r p a t , 3 3 . l a p a . 
m a i s a . K ā L a t v i j a s K o m u n i s t i s k ā p a r t i j a , t ā p a t v i ņ a s n e l o k ā ­
mā s a s t ā v d a ļ a - L K J S t u r p i n ā s s a v u r e v o l u c i o n ā r o d a r b ī b u i l e -
g ā l i , p ā r b r a u c o t u z L a ' t v i j u . • 
L a i n e g a v i l ē b a l t g v a r d i ! L a t v i j a s K o m u n i s t i s k ā J a u n a t ­
n e s S a v i e n ī b a p ē d ē j o s d i v o s g a d o s p i e r ā d ī j u s i , k a n e k ā d i a p ­
s t ā k ļ i n e s p ē j a s a l a u z t L a t v i j a s r e v o l u c i o n ā r ā s d a r b a j a u n a t ­
n e s e n e r ģ i j u u n c ī ņ a s s p ē k u s . C i k s m a g i a r ī n e b i j a j a u n a j a i 
o r g a n i z ā c i j a i k o n t r r e v o l ū c i j a s t r i e c i e n i , L K J S a v i e n ī b a i r 
a t j a u n o j u s i s a v u d a r b ī b u , i e s a i s t o t s a v ā s r i n d ā s s i m t u s u n 
t ū k s t o š u s s a b i e d r i s k ā s u n p o l i t i s k ā s d a r b ī b a s a l k s t o š u s j a u ­
n o s p r o l e t ā r i e š u s . 
Un t a j ā v ē s t u r i s k a j ā b r ī d ī , k a d L a t v i j a s p r o l e t a r i ā t s , 
a i z t r i e c i s r a t ā s a v u s b u r ž u ā z i s k o s k a k l a k u n g u s , s a ņ e m s v a ­
r u s a v ā s s p ē c ī g a j ā s r o k ā s - v i ņ a m b l a k u s b ū s c ī n ī j u s i e s a r ī 
r e v o l u c i o n ā r ā d a r b a j a u n a t n e . . . 
. . . T ā d s i r m ū s u c e ļ š . 
L a i d z ī v o K o m u n i s t i s k ā s J a u n a t n e s I n t e r n a c i o n ā l e ! 
L K J S CK. " 1 0 6 
Ar š ā d u a p ņ ē m ī b u u n r ū d ī j u m u L a t v i j a s k o m j a u n a t n e s ā k a 
s a v u j a u n o , s m a g o , d i v u g a d u d e s m i t u i l g o p a g r ī d e s c ī ņ u p o s ­
m u . 
L K P CK P a r t i j a s a r h ī v s , 7 3 . f . . l . a p r . , 5 . 1 , , ļ.lapa. 
K K J S S I B Ī R I J A S L A T V I E Š U S f f i C I J U DARBĪBA. 
JAUNATNES K O M U N I S T I S K A J Ā AUDZINĀŠANĀ 
( 1 9 1 8 . - .1922.) 
V » I « Ļ e ņ i n a k o m j a u n a t n e s d i b i n ā š a n a s n ā k u m ā s v a r ī g u v i e ­
t u o r g a n i z ā c i j a s u z b ū v ē t e 9 š i n a n a c i o n ā l a i s f a k t o i - s , j o K r i e ­
v i j a b i j a d a u d z n a c i o n ā l a v a l s t s . 
7 . 1 . Ļ e ņ i n a , a t t ī s t o t t ā l ā k m a r k a i s n i e - ļ e ņ i n i s m a p a m a t l i ­
c ē j u u z s k a t u s p e r n a c i o n ā l ā m o m e n t a b ū t ī b u , i z s t r ā d ā j a t e o r ē ­
t i s k o s p a m a t u s p a r n a c i o n ā l ā m o m e n t a i e v ē r o š a n u v a l s t s c e l t o i e 
- i b ā , p a r t i j a s u n m a s u p o l i t i s k a j ā d a r b ā , p r a s ī j a " . . . n e v i s d a 
2 f t d t b u n o v ē r š a n u , n e v i s n a c i o n ā l o i z š ķ i r ī b u i z n ī c i n ā š a n u , b e t 
t ā d u k o m u n i s m a p a m a t p r i n c i p u l i e t o š a n u , k a s p a r e i z i m o d i f i c ē t u 
š o s p r i n c i p u s a t s e v i š ķ o s g a d ī j u m o s , p a r e i z i t o s p i e l ā g o t u n a ­
c i o n ā l ā m u n n a c i o n ā l i v a l s t i s k ā m ī p a t n ī b ā m . " 
N a c i o n ā l ā u n i n t e r n a c i o n ā l a a p v i e n o š a n a s p r a i i t i s k a I z ­
p a u s t i e k o m j a u n a t n e s O r g a n l z a t o r i s k a j ā c e l t n i e c ī b ā b i j a f « I , 
Ļ e ņ i n a i z s t r ā d ā t a i s p r o l e t ā r i s k ā i n t e r n a c i o n ā l i s s s a p r i n c i p s , 
k u r š p a r e d z ē j a , n o v i e n a s p u s e s , o r g a n i z ā c i j a s i n t e r a a c i o n ā l u 
v i e n ī b u , b e t , n o o t r a s p u s e s , п а е ? o n ā l o n i o a t f n t u I e v ē r o ­ а n u . 
T e i k t o i l u s t r ē k o m j a u n a t n e s n a c i o n ā l ā а з а а к и ш а , t a i s k a i ­
t ā a r ī l a t v i e š u s e k c i j u o r g a n i z ē š a n a u n d a r b ī b a r * ī e K K J S , 
k u r a k ā v i e n o t a o r g a n i z ā c i j a a p v i e n o j a s a v ā s r i n d ā s v i s u K r i e ­
v i j ā d z ī v o j o š o t a u t u d a r b a j a u n a t n i . 
K K J S d i b i n ā š a n a s l a i k ā 1 9 1 8 . g . K r i e v i j a s l a t v i e š u j a u ­
n a t n e , v ē l n e p r a s d a m a k r i e v u v a l o d u , u e i e k ļ ā v ā a t ā s r i n d ā s , 
b e t o r g a n i z ē j a s k o m u n i s t i s k o s j a u n a t n e s p u l c i ņ o s p i e K K ( b ) P 
v i e t ē j ā m l a t v i e š u s e k c i j ā m . 1 9 1 9 ' g - 2 6 . j ū l i j ā M a s k a v ā s a n ā ­
c a š o p u l c i ņ u k o n f e r e n c e , k u r a i e g u v a K K J S l a t v i e š a s e k c i j u 
1 . k o n f e r e n c e s n o s a u k u m u . T a j ā p i e ņ ē m a . l ē m u m u p a r l a t v i e š u 
s e k c i j u i e k ļ a u š a n o s K K J S r i n d ā s . K K J S CK u n K K J S V i s k r i e v i j a . ? 
l a t v i e š u s e k c i j u C e n t r ā l a i s b i r o j s ^ i z s t r ā d ā j a i n s t r u k c i j u , 
т 
A u t o r s i z m a n t o j i s m a t e r i ā l u s no 6 S i b ī r i j a s l i e l ā k ā m 
g u b e r ņ ā m - O m s k a s , T o m s k a s , N o v o ņ i i t o l a j e v s k a s , A l t a j a , J e ņ i -
s e j a s u n I r k u t s k a s . 
7 . 1 . Ļ e ņ i n s . D a r b u i z l a s e . R . , 1 9 6 2 . , 3 . s ē } . , 3 Д Я . 1 . 
' T u r p m ā k 0 3 , t o i z v ē l ē j a 1 . k o n f e r e n c ē . 
k u r a n o t e i c a s a v s t a r p ē j ā s a t t i e c ī b a s , l ' j i z s t r ā d ā j a , v a d o ­
t i e s no K K ( b ) P l s a t s e k c i j u o r g a n i z a t o r i s k ā s u z b ū v e s u n d a r ­
b a s a t u r a , кшгч'п b i j a v a i r ā k k ā 1 0 g a d u p i e r e d z e un k u r u 
d a r b ī b a b i j a s e v i a t t a i s n o j u s i . I n s t r u k c i j a p a r e d z ē j a , ka 
l a t v i e š u s e k c i j a s i r v i e t ē j o k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j u s a ­
s t ā v d a ļ a , b e t t ā s s a v u b i e d r u v i d ū u n l a t v i e š u b e z p a r t e j i s ­
k a j ā j a u n a t n ē v e i c a a ģ i t ā c i j a s , p r o p a g a n d a s , p o l i t i z g l ī t ī -
b a s un k u l t ū r i z g l ī t ī b a s d a r b u d z i m t a j ā v a l o d ā . V i e n l a i c ī g i 
s e s s e i j u b i e d r i k ā v i e t ē j ā s o r g a n i z ā c i j a s b i e d r i p i e d a l ī j ā s 
t ā s s a p u l c ē s un v i s u k o p ē j o v i e t ē j a i o r g a n i z ā c i j a i u z l i k t o 
u z d e v u m u i z p i l d ē . 
P a r l a t v i e š u s e k c i j u i z v e i d o š a n ā s l o m u k o m j a u n a t n e s 
o r g a n i z ē š a n ā s p e r i o d ā l i e c i n a t a s f a k t s , ka KKJS I I k o n ­
g r e s s , n o r a i d o t p a t s t ā v ī g u , n a c i o n ā l u k o m u n i s t i s k ā s j a u n a t ­
n e s s a v i e n ī b u p a s t ā v ē š a n u P a d o m j u K r i e v i j ā , v i e n l a i c ī g i s a v ā 
r e z o l ū c i j ā n o r ā d ī j a , ka d a r b ī b u n a c i o n ā l a j ā m a z ā k u m ā v a r 
v e i k t " . . . KKJS n a c i o n ā l ā s s e k c i j a s p ē c KKJS l a t v i e š u s e k c i j u 
p r i n c i p i e m un s h ē m a s . " ' ' " V i e n l a i c ī g i t a s n o r ā d ī j a , ka s e k c i ­
j a s b i j a p ā r e j a s f o r m a s a v a s n ā c i j a s j a u n a t n e s i e s a i s t ī š a ­
n a i v i s p ā r ē j ā KKJS o r g a n i z ā c i j ā . Tā a r s e k c i j u p a l ī d z ī b u 
p r a k t i s k i a t r i s i n ā j a n a c i o n ā l ā m o m e n t a i e v ē r o š a n u k o m j a u n a t ­
n e s o r g a n i z a t o r i s k ā u z b ū v ē . 
S i b ī r i j a s k o m j a u n i e š u o r g a n i z ē š a n o s 1 9 1 8 . g . v a s a r ā 
p ā r t r a u c a v i e t ē j ā s k o n t r r e v o l ū c i j a s a t b a l s t ī t a i s č e h u d u m ­
p i s . Tā a t s ā k a s 1 9 1 9 » g « b e i g ā s , k a d no K o l č e k a k a r a s p ē k a 
a t b r ī v o t a j ā t e r i t o r i j ā i z v e i d o j ā s p i r m ā s S i b ī r i j a s k o m j a u ­
n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s . L a t v i e š u d a r b a j a u n a t n e S i b ī r i j ā , t ā ­
p a t k ā v i s ā K r i e v i j ā , o r g a n i z ē j ā s s e k c i j ā s p i e v i e t ē j ā m 
k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j ā m . P a r t ā s a k t i v i t ā t i š a j ā p e r i o ­
d ā l i e c i n a f a k t a , k a j a u 1 9 2 0 . g . 1 . Х S i b ī r i j ā b i j a 2 7 l a b ­
2 
v i e š u s e k c i j a s u n š ū n i ņ a s a r 4 9 5 b i e d r i e m , k a a s a s t ā d ī j a 
"Товарищ комсомол" Документы съездов, конференции 
и ЦК ВЛКСМ I 9 I 8 ­ I 9 6 8 гг. ,Ы.' ,1969 г . , г , 1 , стр . 2 9 . 
2 Š ū n i ņ a - KKJS t e r i t o r i ā l a p i r m o r g a n i z ā c i j a . L a t v i e š u 
š ū n i ņ a s i z v e i d o j ā s l a t v i e š u k o l o n i j ā s - c i e m o s . T ā s b i j a 
v i e t ē j o p a g a s t u o r g a n i z ā c i j a s s a s t ā v d a ļ a , b e t a ģ i t ā c i j a s , " 
p r o p a g a n d a s p o l i t i s k ā s i z g l ī t ī b a s un k u l t ū r i z g l ī t ī b a s d a r ­
b u v a d ī j a l a t v i e š u s e k c i j u v a d o š i e o r g ā n i . 
1,2% no S i b ī r i j a s k o m j a u n i e š u s k a i f c a . P ē c m ē n e š a s e k c i ­
j u u n š ū n i ņ u s k a i t s b i j a p i e a u d z i s l ī d z 55 u n b i e d r u s k a i t s 
l ī d z 5 3 8 . 
K o m j a u n a t n e s o r g a n i z ē š a n a u n s ā k o t n ē j ā d a r b ī b a S i b ī r i ­
j ā n o r i t ē j a s a r e ž ģ ī t o s , a s o s š ķ i r u e l p a s a p s t ā k ļ o s . Š ā d u n o ­
t i k u m u g a i t u n o t e i c a t a s , k a S i b ī r i j a s I e d z ī v o t ā j u ( ? r ī l a t ­
v i e š u ) l i e l ā k ā d a ļ a b i j a z e m n i e k i a r d i e z g a n i e v ē r o j a m u k u ­
l a k u s l ā n i , k u r š b i j a n a i d ī g i n o s k a ņ o t s p r e t K K J S o r g a n i z ē ­
š a n u u n t ā s d a r b ī b u . 'J'ā J e ņ i s e j a s g u b . K ļ u k v e n n a j a a K K ( b ) . P 
l a t s e k o i j a s p ā r s t ā v i s z i ņ o j a , k a 1 9 2 0 . g . r u d e n ī p a d o m j u v a ­
r a s i e n a i d n i e k i 2 r e i z e s a p š a u d ī j u š i K K J S u n Ķ K ( b ) P b i e d r a 
V e p r i n a m ā j u u n n o d e d z i n ā j u š i s i e n u a n l a b ī b u 2 . O m s k a s g u b . 
K o r o k k o v a s c i e n ā k u l a k i n o s l e p k a v o j a k o m j a u n i e t e s . . l ī d u A u -
z i ņ u , k a s s t r ā d ā j a p a r s k o l o t ā j u , u n L ī n u K r i p g e l i . ' 
So t e r o r i s m u p t e t p a d o m j ā e l e m e n t i p a s t i p r i n ā j a a r m e ž o ­
n ī g u K K J S o r g a n i z ā c i j u u n t ā s b i e d r u a p m e l o š a n a - k a m p a ņ u . 
N e r e t i , i z m a n t o j o t j a u n a t n e s v i s p ā r ē j o u n p o l i t i s k o a n a l f a ­
b ē t i s m a , š ā d a i d a r b ī b a i uz l a i k u b i j a a r ī p a n ā k u m i . Tā J e -
ņ i s e j a s g u b e r ņ a s l a t s e k c i j u i n s t r u k t o r e i V i l m a i V i b a r g a i 
K r e s l o v a s c i e m ā n e t e i c a " . » p a t a n a l f a b ē t u s k a i t u , j o b a u m a s , 
Zļ. 
k a v i s u s , k u r u s k a u t k u r p i e r a k s t a , s p i e d ī š o t k o m ū n ā . " 
O m s k a s g u b » L e j a s B o b r o v a s k o l o n i j a v a k a r s k o l n i e k i 1 9 2 0 . / 2 1 . 
m . g . p ē k š ņ i p ā r t r a u c a s k o l a s a p m e k l ē š a n u - r a k s t ī j a s k o l o ­
t ā j s Z i e d i ņ š . P a r c ē l o a i i z r ā d ī j ā s b a u m a s , k a a r s k o l u v i s i 
i e r a k s t ī t i k o m j a u n a t n ē . P ē c i z s k a i d r o š a n a s m ā c ī b a s t u r D i -- •- 5 n a j a s . 
T ā d e j ā d i p a d o m j u v a r a s n o s t i p r i n ā š a n a i S i b ī r i j ā , b e z 
a t k l ā t a s c ī ņ a s a r k o n t r r e v o l u c i o n ā r a j i e m e l e m e n t i e m , b e z 
_ 
L a t v i e š i s a s t ā d ī j a 0 , 6 % S i b ī r i j a s i e d z ī v o t ā j u s k a i ­
t a . T i e g a l v e n o k ā r t b i j a z e m n i e k i - k o l o n i s t i , p o l i t i e s l o d z ī ­
t i e u n 1 . p a s a u l e s k a r a b ē g ļ i . 
p 
" S i b ī r i j a s c ī ņ a " ( O m s k a ) H r . 2 . , 1 9 2 1 . g . 2 9 . j a u v . 
3 Л . Ф . Палашенков."Памятники и памятные места Опека 
I Омской области" , Омск, 1967, с т р . 167. 
L K P CK P a r t i j a s v ē s t u r e s i n s t i t ū t a P a r t i j a s a r h ī v s 
' t u r p m ā k L K P CK P V I P A ) 2 4 0 . f . , 3 . a p r . , 1 6 4 . 1 . , 7 , l a p a . 
5 L K P CK P V I 2 4 0 . f . , 3 . a p r . , 2 0 6 . l i e t a , 5 . l a p a . 
i z p o s t ī t ā s t a u t e s j m n i e e ī b g s 8 t j n u n o š a n a a . v a j a d z ē j a v a l k t a r ī 
p l a š u j a u n a t n e s u n m a s u k o m u n i s t i s k ā s a u d z i n ā š a n a s d a r b u . 
в о u z d e v u m u r i s i n ā š a n ā K K ( b ) P v a d ī b ā , i e v ē r o j a m a l o m a 
b i j a k o m j a u n a t n e i . T ā s u z d e v u m u s k u l t ū r a s r e v o l ū c i j a s r e a ­
l i z ē š a n ā l a t v i e š u j a u n a t n ē u n p i e a u g u š o v i d ū v e i c a K K J S 
l a t v i e š u s e k c i j a s d z i m t a j ā v a l o d ā , aļ d a r b a f o r m a s u n m e ­
t o d e s b i j a d a ž ā d a s u n t ā s n o t e i c a k o n k r ē t ā v ē s t u r i s k ā s i ­
t u ā c i j a , j a u n a t n e s š ķ l r i s k a i s s a s t i v s u n v i s p ā r ē j ā s a t t ī s ­
t ī b a s l ī m e n i s . D a u d z o k o m j a u n a t n e i v e i c a m o k o m u n i s t i s k ā s 
a u d z i n ā š a n a s u z d e v u m u r i n d ā v i e n s no g a l v e n a j i e m b i j a -
a ) C ī n a a r a n a l f a b ē t i s m u . 
K K J S I I I V i s k r i e v i j a s k o n g r e s ā V . I . Ļ e ņ i n s p a s v ī t r o j a , 
k a j a u n a t n e k ļ ū s p a r a p z i n ī g u k o m u n i s t i s k ā s s a b i e d r ī b a s 
c ē l ā j u t i k a i t a d , j a t ā a p g ū s ' * . » . Ь о , к о u z k r ā j u š a s c i l v ē k u 
z i n ā š a n a s . , , t o z i n ā š a n u s u m m u , k u r u r e z u l t ā t s i r p a t s 
1 
k o m u n i s m s " . 
L ū k , k ā p ē c p ā r e j a s p e r i o d ā u z m i e r ī g o c e l t n i e c ī b a s 
d a r b u j a u n a t n e s i z g l ī t o š a n a s j a u t ā j u m u p a r t i j a i z v i r z ī j a 
v i e n ā n o p i r m a j ā m v i e t ā m . B j s v a r ī g ā u z d e v u m a i z p i l d i a p ­
g r ū t i n ā j a c a r i s k ā s K r i e v i j a s a t s t ā t a i s m a n t o j u m a ­ l i e l a i s 
r a k s t ī t u n l a s ī t n e p r a t ē j u s k a i t s . 
" A n a l f a b ē t i s m a , ­ t e i c a V . I . Ļ e ņ i n s o a r u n ā a r K l ā r u 
C e t k i n u 1 9 2 0 , g . r u d e n ī , - b i j a s a v i e n o j a m s a r c ī ņ u p a r 
v a r u , a r n e p i e c i e š a m ī b u i z n ī c i n ā t v e c o v a l s t s a p a r ā t u 
, , . a n a l f a b ē t i s m s i r g r ū t i s a v i e n o j a m s , n e p a v i s a m n a v s a -
2 
v i e n o j a m s a r a t j a u n o š a n a s u z d e v u m u . " 
T ā d ē ļ 1 9 1 9 - g - 2 6 . d e c e m b r ī V . I . Ļ e ņ i n s p a r a k s t ī j a 
d e k r ē t u " P a r a n a l f a b ē t i s m a , l i k v i d ē š a n u K P P S B i e d z ī v o t ā j u 
v i d u . " 
S i b ī r i j ā , k u r a b i j a c a r i s k ā s K r i e v i j a s n o m a l e , a n a l ­
f a b ē t i s m s b i j a ļ o t i l i e l s , r a R i e t u m u S i b ī r i j ā b i j a 78 ,2% 
a n a l f a b ē t u . A r s t ā v o k l i O m s k a s g u b e r ņ ā , k a s b i j a v i e n a 
n o a t t ī s t ī t ā k a j ā m S i b ī r i j a , i e p a z ī s t i n a s e k o j o š ā t a b u l a . 
\ V . I . Ļ e ņ i n s . R a k s t i , J T . s ē j . , 2 4 ? . l p p » 
* K. C e t k i n a . A t m i ņ a s o«>r Ļ e ņ i n u . V.. , 1)55- ? ī . J . n r . 
T a b u l a s s s t ā d t t a p ē c 1 9 2 0 . g . t a u t a s s k a i t ī š a n a s 
d a t i e m O m s k a s g a b . 
A n a l f a b ē t u A n a l f a b ē t u s k a i t s 
s k e i t s % u z 1 0 0 0 i e d z . 
T i d ē j i g u b e r ņ ā 7 7 , 3 % 7 7 3 
к г 1 о v i 7 8 , 1 % 7 8 1 
i g a u n i 58% 5 8 0 
l i e t u v i e š i 5 3 , 7 5 3 7 
l a t v i e š i 5 1 , 6 5 1 6 
L a t v i e š u v i d ū a n a l f a b ē t i s m s g a l v e n o k ā r t b i j a s a s t o ­
p a m s k o l o n i j ā s , b e t p i l s ē t u i e d z ī v o t ā j o s t a s b i j a i e v ē r o j a ­
m i m a z ā k s . " S t a r p p i e a u g u š i e m , ­ r a k s t ī j a S i b ī r i j a s T I H 
l a t v i e š u a p a k š n o d a ļ a s v a d ī t ā j a M. V i a t i ņ a , r u n ā j o t p a r p i l ­
s ē t ā m , - a n a l f a b ē t u n a v , b e t t i e i r b ē r n u v i d ū l ī d z l ō g . , 
j o k a r a l a i k ā s k o l a s n a v a p m e k l ē t a s . " " 1 ' 
A n a l f a b ē t u l i e l f i k a m s k a i t a m k o l o n i j ā s b i j a o b j e k t ī v i 
c ē l o n i : 1 ) c a r i s k ā s v a l d ī b a s p o l i t i k a s k o l u j a u t ā j u m ā , 
2 ) l ī d z e k ļ u t r ū k u m s s k o l u c e l t n i e c ī b a i k o l o n i j u i z v e i d o š a ­
n ā s p e r i o d ā , 3) s k o l o t ā j u t r ū k u m s . 
k o m j a u n a t n e s i n s t r u k t o r e i i . P l i n k a , p i e m ē r a m , r a k s t ī ­
j a , k a O m s k a s g u b „ ' T a r a s a p r i ņ ķ ī n o 9 l a t v i e š u k o l o n i j ā m , 
k u r a s v a i r u m ā i z v e i d o j ā s 1 9 . g s . 90. g a d o s , t i k a i ļ k o ­
l o n i j ā s s k o l a s s ā k a d a r b o t i e s a r p ā r t r a u k u m i e m n o 1 9 1 2 . g . 
B e t p ā r ē j ā s k o l o n i j a s s k o l a s a t v ē r a r e v o l ū c i j a s g a d o s , g a l -
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v e n o k ā r t 1 9 2 0 . g . T a s i z s k a i d r o , k ā p ē c k o l o n i j ā s l a s ī t u n 
r a k s t ī t n e p r a t ē j i b i j a j a u n i e š i . 
A n a l f a b ē t i s m s j a u n a t n e s v i d ū n e g a t ī v i i e t e k m ē j a a r ī 
K K J S o r g a n i z ā c i j u u n s e k c i j u d a r b u . N e r e t i , i e s t ā j o t i e s 
k o m j a u n a t n ē , a n k e t i i z p i l d ī j a c i t i , j o p a t s k a n d i d ā t s t o 
n e p r a t a . T ā L a r u š k i n a s c i e m ā J e v i s e j a s g u b e r ņ ā no 9 k o m -
. j a u n i e š i e m 6 b i j a a n a l f a b ē t i . B e t I r k u t s k a s g u b . B a j a n -
d a j a s l a t v i e š u k o l o n i j a s K K J 6 š ū n i ņ a s d a r b a p ā r s k a t ā s 
л 4 
r a k s t ī j a l ī d z j u t ē j s J ā n i s S ^ e t e r i s . . 
i " S i b ī r i j a s C l p a " , 5 . a r . , 1 9 2 i . g . 1 1 . f e b r u - l r ī . 
L K P CK PVT PA 2 4 0 . f . , 3 . a p r . , 2 0 6 . l i e t a , 1 0 . l a p a , 
? LKP CK P V I PA 2 4 0 . f . , 3 . a p r . , 1 6 4 . l i e c a , 7 . l a p a . 
T u r p a t , 1 6 3 . l i e t a , 5 1 . l a p a ; 1 6 7 . l i e t a , 1 . l a p a . 
P r o t a m s , k a Š ū n i ņ ā s a r b i e d r i e m - a . a l f a b ē t i e m n e v a r ē j a 
i z v ē r s t i e s i e k š ē j a i s d a r b s * s a p u l c e s b i j a v i e n v e i d ī g a s , n e ­
i n t e r e s a n t a s u n t a s v e i f t i n ā j a d a r b ī b a s a p s ī k S a n u » 
V i s p u s ī g a a n a l f a b ē t i s m a l i k v i d ē š a n a S i b ī r i j ā s ā k ā s a r 
1 9 2 1 * g . 2 4 . j a n v ā r i , k a d KKJS CK S i b b i r o j s p i e ņ ē m a l ē m u m u 
Ir 
p a r v i s p ā r ē j a a n a l f a b ē t i s m a l i k v i d ē š a n u , в о d a r b u l a t v i e š u 
P 
v i d u v a d ī j a KKJS S i b ī r i j a s l a t v i e š u s e k c i j u A p g a b a l a b i r o j s . 
P i e t ā i z v e i d o j a 5 c i l v ē k u p a d o m i , k u r a i e g ā j a S i b ī r i j a s Т И 
l a t v i e š u a p a k š n o d a ļ a s , K K ( b ) P u n KKJS S i b ī r i j a s - i a t s e k c i j u 
Ъ 4 
AB u n O m s k a s I a t s e k c i j u g u b e r ņ a s b i r o j u - ^ p ā r s t ā v j i . T ā i z ­
s t r ā d ā j a v i e n o t u p l ā n u a n a l f a b ē t i s m a l i k v i d ē š a n a i l a t v i e ā u 
i e d z ī v o t ā j u v i d ū . T a s p a r e d z ē j a ' v i s p i r m s l i k v i d ē t r a k s t ī t 
u n l a s ī t n e p r a š a n u k o m j a u n a t n e s s e k c i j ā a u n š ū n i ņ ā s , t a d b e z ­
p a r t e j i s k a j ā - j a u n a t n ē u n p i e a u g u š o v i d ū . P r a k t i s k o d a r b a v a ­
d ī b u v a j a d z ē j a v e i k t s e k c i j ā s u n š ū n i ņ ā s i z v ē l ē t ā m a n a l f a ­
b ē t i s m a l i k v i d ē š a n a s k o m i s i j ā m 3 c i l v ē k u s a s t ā v ā . Tām b i j a 
j ā i z s t r ā d ā p l ā n s r a k s t ī t u n l a s ī t n e p r a š a n a s l i k v i d ē š a n a i 
a p k ā r t n ē u n j ā s a d a r b o j a s š a j ā d a r b ā a r v i e t ē j ā m K K ( b ) P l a t -
s e k c i j ā m , TIN l a t a p a k š n o d a ļ ā m un v i e t ē j ā m t e r i t o r i ā l a j ā m 
- 5 
ā r k ā r t ē j ā m a n a l f a b ē t i s m a l i k v i d ē š a n a s k o m i s i j ā m . S e k c i j a s 
u n š ū n i ņ a s v i e n u r e i z i m ē n e s ī s n i e d z a p ē d ē j ā m a r ī s a v a d a r b a 
p ā r s k a t u . 
P r a k t i s k i e š ī p l ā n a r e a l i z ē t ā j i b i j a g a l v e n o k ā r t k o m ­
j a u n i e š i un s k o l o t ā j i . T ā , p i e m ē r a m , T o m s k a s g u b e r ņ a s K E ( b ) P 
I a t s e k c i j u GB p l e n ā r s ē d e s p r o t o k o l ā 1 9 2 1 . g . 3 0 . m a i j ā r a k ­
s t ī t s ! " A n a l f a b ē t i s m a l i k v i d ē š a n a u z l i k t a k o m j a u n a t n e s b i e d ­
r i e m . " 6 
S i s d a r b s l a t v i e ā u j a u n a t n e s v i d ū i z v ē r s ā s 1 9 2 1 . g . s ā ­
kumā J e ņ i s e j a s un O m s k a s g u b e r ņ ā s , b e t r u d e n ī t a j ā i e k ļ ā v & s 
1 Парта;HIĪK архив Новосибирской области ( П А Ш ) Л. 1 8 7 , 
2 .„ о п Л . д . 2 3 , л . 1 2 . 
Turpmāk А В . 
3 T u r p m ā k GB. 
£ LKP CK P V I P A , 2 4 0 . f . , 3 . a p r . , 1 8 0 . l i e t a 3 . 1 a p a . 
T ā s i z v e i d o j a j j i e a d m i n i s t r a t ī v ā i e d a l ī j u š i e T I N u n 
t a j ā s i e g ā j a K K ( b ) P , KKJS un TIi\ 7 p ā r s t ā v j i . K o m i s i j a i z ­
s t r ā d ā j a a n a l f a b ē t i s m a l i k v i d ē š a n a s p l ā n u s a v ā t e r i t o r i ā l a ­
j ā i o d a ļ j jur.tā. ua, t i e š i y a d ī j a Jojlarbu, , I T I , , T T 
avi - o m s k a s g u b e r ņ a s l a t s e k c i j u k o m j a u n i e š i . 
A n a l f a b ē t i s m a l i k v i d ē š a n a i a t v ē r a v a k a r a s k a l a s u n s p e ­
c i ā l u s k u r s u s . T ā O m s k a s g u b e r ņ ā 1 9 2 1 . g . r u d e n ī d a r b o j ā s 2 0 
v a k a r s k o l a s 1 u n d a ž o s a p r i ņ ķ o s n o o r g a n i z ē j a a r ī s p e c i ā l u s 
k u r s u s , k u r i d a r b o j ā s " . . . b l a k u s p a s t ā v o š ā m p i e a u g u š o s k o -
— 2 
l a m u n p r o g r a m m ā a r i p o l i t a n a l f a b e t i s m a l i k v i d ē š a n a . " S ā j o s 
k u r s o s m ā c ī j ā s g a l v e n o k ā r t j a u n i e k o m u n i s t i u n k o m j a u n i e š i . 
S t a t i s t i s k a d a t u p a r š ī s k a m p a ņ a s r e z u l t ā t i e m d i e m ž ē l 
n a v . A t s e v i š ķ i d a t i i r p a r O m s k a s g u b e r ņ u . T a j ā 1 9 2 0 . / 2 1 . m . 
g . d a r b o j ā s 1 4 l a t v i e š u v a k a r a k o l a s , k u r ā s a p m ā c ī j a 1 4 4 a n a l 
f a b g f c u s , b e t 1921 ./22 . m . g . j a u b i j a 2 J v a k a r a k o l a s a a a l f a 
b ē t i s m a l i k v i d ē š a n a i p i e a u g u š a j i e m . 4 
K K ( b ) P u n K K J S o r g a n i z ā c i j ā m u n s e k c i j ā m m i n ē t a j ā d a r b ā 
b i j a j ā p ā r v a r l i e l a s g r ū t ī b a s , k u r a s r a d ī j a s a i m n i e c i s k a i s 
s a b r u k u m s . T ā K K ( b ) i CK S l b b i r o j a s ē d ē 1 9 2 1 . g . 1 0 . a p r ī l ī P o ­
l i t i s k ā s i z g l ī t ī b a s p ā r v a l d e s p ā r s t ā v i s č u d i a o v s z i ņ o j a : " U z 
v i e t ā m a n a l f a b ē t i s m a l i k v i d ē š a n a s t r i e c i e a t e m p i n a v s a s n i e g ­
t i . V i s u r j ū t a m s l i e l s k a n c e l e j a s p i e d e r u m u u n m ā c ī b u l ī d z e k 
ļ u t r ū k u m s u n ļ o t i n e p i e t i e k i n s t r u k t o i u - o r g a n i z a t o r u a n a l 
f a b e t i s m a l i k v i d ē š a n a i " . ^ 
V i s a s š ī s g r ū t ī b a s b i j a j ā p ā r v a r a r ī l a t v i e š u s e k c i j ā m . 
M a t e r i ā l o p a l ī d z ī b u t a r a s n i e d z a v i e t ē j ā s ā r k ā r t ē j ā s a n a l f a b e 
t i s m a l i k v i d ē š a n a s k o m i s i j a s u n C 3 . K a d r u j a u t ā j u m u AB u n S i 
b ī r i j a s T I N l a t v i e š u a p a k š n o d a ļ a c e n t ā s a t r i s i n ā t , o r g a n i z ē ­
j o t 1 9 2 1 . g . 25. n o v . N o v o ņ i k o l a j e v s k ā m ē n e š a k u r s u s a n a l f a -
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b e t i s r a a l i k v i d ē š a n a s i n s t r u k t o r u s a g a t a v o š a n a i . T o m ē r p ā r ­
t i k a s t r ū k u m a d ē ļ š o p a s ā k u m u n e i z d e v ā s r e a l i z ē t . 
1 9 2 2 . g » s ā k u m ā s a k a r ā a r s a i m n i e c i s k ā s d z ī v e s p ā r o r i e n ­
t ā c i j u u n p a r t i j a s u n k o m j a u n a t n e s o r g a n i z a t o r i s k ā d a r b a 
p i l n v e i d o š a n u a t b i l s t o š i N e p a a p s t ā k ļ i e m , a n a l f a b ē t i s m a l i k ­
v i d ē š a n a s a p m ē r i u z l a i k u s a m a z i n ā j ā s . 
1 iiapTHliHKi* архив Омской области (ПАОО) § „ 1 , о п , 2 , д . 4 8 0 , 
2 ПАНО, ф. 1 , ' о и . I , д . 1634, л . 9 . л * 8 3 • 
3 LKP CK P V I Р А , 2 4 0 . f . , 5 . a p r . , 8 . 5 . l i e t a , 1 0 . l a p a . 
4 ПАНО ф . 1 , О П . 1 . Д . 1 6 3 4 , л . 8 . 
i Ш fcšefotl: з;1^ §4,21: е. 
b ) P a s ā k u m i p o l i t i s k ā a n a l f a b ē t i e m J l i k v i d ē š a n ā . 
V i e n l a i c ī g i K K J S p i e v ē r s a l i e l u u z m a n ī b u a r ī p o l i t i s k ā 
a n a l f a b ē t i s m a l i k v i d ē š a n a i k o m j a u n a t n e s u n b e z p a r t e j i s k ā s 
j a u n a t n e s v i d ū . . 
J a u 1920. g . m a i j ā K K J S 1 . S i b ī r i j a s a p g a b a l a a p s p r i e d ē 
n o s p r a u d a c e ļ u s p o l i t i s k ā s i z g l ī t ī b a s d a r b a i z v ē r š a n a i . Kā 
v i e n k ā r š ā k ā s , v i s p i e e j a m ā k ā s š ī d a r b a f o r m a s a p s p r i e d e i e t e i ­
c a k o l e k t ī v u a v ī ž u l a s ī š a n a u , s a r u n a s u t t . N o p i e t n ā k u j a u t ā ­
j u m u a p g ū š a n a i ( p a r t i j a s v ē s t u r e , d i a l e k t i s k a i s m a t e r i ā l i s m s 
u . c . ) i e t e i c a o r g a n i z ē t p u l c i ņ u s . ' ' " T i e a r ī k ļ u v a p a r i z p l a ­
t ī t ā k o K K J S u n j a u n a t n e s p o l i t m ā c ī b u f o r m u . 
A r ī K K J S S i b ī r i j a s l a t v i e š u s e k c i j u a p s p r i e d ē 1 9 2 0 . g , 
j ū l i j ā u n 1 . k o n f e r e n c e 1 9 2 1 . g . f e b r u ā r i a t z i n a , k a " v i s i e m 
b i e d r i e m j ā b ū t p o l i t i s k i i z g l ī t o t i e m " u n t ā d ē ļ j ā o r g a n i z ē 
2 
s a b i e d r i s k i p o l i t i s k a s s t u d i j a s . T a s k ļ u v a p a r l a t v i e š u 
k o m j a u n i e š u u n j a u n i e š u g a l v e n o p o l i t m ā c ī b u f o r m u . S t u d i j a s 
v a d ī j a s p ē j ī g ā k i e k o m j a u n i e š i v a i K K ( b ) P b i e d r i . 
T ā s o r g a n i z ē j a p i e v i s ā m l a t v i e š u s e k c i j ā m u n š ū n i ņ ā m 
t ū l ī t p ē c t o i z v e i d o š a n a s , u n s a b i e d r i s k i p o l i t i s k o s t u d i j u 
u z d e v u m s b i j a s n i e g t k l a u s ī t ā j i e m p o l i t i s k o z i n ā š a n u m i n i ­
mumu u n s a g a t a v o t n o v i ņ u v i d u s s p ē j ī g u s p r o p a g a n d i s t u s u n 
a ģ i t a t o r u s . 
D a r b a m e t o d e s š a j ā s s t u d i j ā s b i j a d a u d z v e i d ī g a s . T ā 
O m s k a s s e k c i j a s s t u d i j ā , k u r a n o o r g a n i z ē j ā s 1 9 2 0 . g , 7> j a n ­
v ā r ī , n o d a r b ī b a s v a d ī j a K K ( b ) P l s t s e k c i j a s p ā r s t ā v i s J ā n i s 
V a i v o d s . n o d a r b ī b a s n o t i k a 2 r e i z e s n e d ē ļ ā . P i r m ā n o d a r b ī b a 
n e d ē ļ ā b i j a o b l i g ā t a v i s i e m k o m j a u n i e š i e m . T a j ā J , V a i v o d s 
1 "Советская Сибирь" 1 2 0 . n r . , 1 9 2 0 . g . 4 . j ū n i j ā ; 
1 2 4 . n r . , 1 9 2 C . g . 9 . j ū n i j ā . 
2 L a t v i e š u s e k c i j ā s v ā r d s " p u l c i ņ š 1 ' v i e t ā l i e t o j a " s e k ­
c i j a " v a i " s t u d i j a " . S e k c i j u d a r b ī b a s s ā k u m a k o m j a u n a t n e s 
i e k š ē j a i s d a r b s n o r i t ē j a s e k c i j ā s ( s a b i e d r i s k i - p o l i t i s k ā , 
d r a m a t i s k ā u . c ) , b e t p ē c K K J S 1 . S i b ī r i j a s l a t s e k c j - j u k o n ­
f e r e n c e s , k a s b a l s t ī j ā s u z K K J S 3 . V i s k r i e v i j a s I a t s e k c i j u 
k o n f e r e n c e s l ē m u m i e m , s e k c i j a s p ā r d a v ē j a p a r s t u d i j ā m , a r 
t o n o r ā d o t u z š ī d a r b a n o p i e t n o r a k s t u r u . V i e n v e i d ī b a s d ē ļ 
a u t o r s t u r p m ā k l i e t o s t i k a i a p z ī m ē j u m u " s t u d i j a " . 
5 LKP CK P V I PA 2 4 0 . f . , 3 . a p r . , 1 9 0 . l i e t a , 1 5 . , 1 6 . ' 
l a p a ; 203. l i e t a , 3 4 . l a p a . 
l s e ī . j a š ā d u l e k c i j u c i k l u '. 
1 ) D z ī v ī b a s i z c e l š a n ā s , 
2) F r . E n g e l s s Der ģ i m e n e s , n r i v ā t ī n n S u m * u n v » l s t s 
i z c e l š s n o r ? , 
3 ) U t o p i s k a i s s o c i ā l i s m s , 
4 ) V ē s t u r i s k a i s m" t e r i ā l i RTTIP , 
5) V . J . Ļ e ņ i n s , 
L e k c i j a s p ē c t a m i z t i r z ā j u vn JPUTSĻUMLera. 
O t r a j ā n e d ē ļ ā s n o d a r b ī b ā n i e d ^ l ī j ā p n ā k g r n i e n r o n a -
g e n d i s t i u n a ŗ i t s t n r i . Š o r e i z ^ l ^ u p ī t ā j l n a š i l s p ī j ? r e f e ­
r ā t u s u n t a d t o s a n s n r i e < * s тлп k r i t i z ē j a . " N o d a r b ī b a s n o ­
r i t ē j a ļ o t i d z ī v i " , r a k s t ī j a s e V c i j e e s e > r e t ā r e A . P e i k e l 
A t s e v i š ķ ā s s t u d i j ā s apguva a r ī j a u n a t n e s kuet.lt-
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b a s v ē s t u r i , k ā , n i e m ē r e m , B a r n a u l ā . 
T o m ē r n e v i s u s e k c i j u u n š ū n i ņ u s a b i e d r i s k i d o I I -
t i s k a j ā s s t u d i j ā s n o r i t ē j a s e k m ī g s d p r b s . Ne v i s u r b i ­
j a t i k u z ņ ē m ī g i , n o d a r b ī b u v a d ī t ā j i k ā K s m e n e k a e - G o r n o -
_ 3 
v e s š ū n i ņ ā , k u r s t u d i j a s n o d a r b ī b a s n o t i k a s k a l u g a i s m a . 
D a ļ ā l a u k u š f m l ņ u , k u r n e b i j s K K ( b ) P l a t š ū n l ņ a s , 
k a f p a l ī d z ē t u s t u d i j n s n o d a r b ī b u o r g a n i z ē š a n ā , d a r b s a r 
s ī k a . 
T ā d ē j ā d i p o l i t i s k ā а п я 1 Г n b ē t i s m a l i f r* i* f*BBU 1 9 2 п. Щ* 
d a b e i g ā s u n 1 9 2 1 . g s d a s ā k u m ā a p p ' - ū t i n ā j ч I ) ļ f i s m j a U S i e S u 
a n a l f a b ē t i s m a , ? ) v i e m t a un 3 ) SPe , ļ tgn " r c - n n i z e t i n i 
t r a k u m s , 4 ) K K ( b ) P l a t p p k c i j u n e n i e t i e ^ n i p a t b a l s t i » , 
5 ) s a i v i n i e c i a k ā p p b r u k u m a r a d ī t ā s rrrntībaB. 
x LKP CK FVI PA 2 4 0 , f . , 3 . a p r , , 1 8 2 . l i e t a , 4 . l a p a . 
? T u r p a t , 2 0 6 . l i e t a , 1 . , 2 . l a n a . 
-3 T u r p a t , 1 6 5 - l i e t a , 1 7 . l a p a . 
P o l i t i s k o z i n ī b u s n g ^ S a n a i e g u v a v ē l l i e l ā k u n o z ī m i 
n o 1 9 2 1 . g . p a v a s a r a , k a d , p ā r e j o t u z - j a u n o e k o n o m i s k o 
p o l i t i k u , p i e a u g a s r k b u r ž u ā z i s k a i s e t i h i s k u m a . T ā d ē ļ S i b ī ­
r i j a s p a r t i j a s o r g a n i z ā c i j a s p ē c K K ( b ) P X k o n g r e s a n o r ā ­
d ī j u m i e m , e n e r ģ i s k i v e i c a s a v u b i e d r u u n k o m j a u n i e š u p o ­
l i t i s k i t e o r ē t i s k ā l ī m e ņ a c e l S a n u . 
A r ī K K ( b ) P S i b ī r i j a s l a t s e - k c i j u AB 1 9 2 1 . g . m a i j ā 
u z d e v a , p a r t i j a s s e k c i j ā m u n в я п ^ р а т I ) p a l ī d z ē t n o o r ­
g a n i z ē t v i e t ē j o k o m j a u n a t n e s E o k c i j u u n S n n i ņ u p o l i t i s ­
k ā a n a l f a b ē t i s m a l i k v i d ē š a n a s s k o l u , 2 ) S a j ā s s k o l ā s m ā ­
c ī t i e s a r ī p o l i t i s k i n e i z g l ī t o t a j i e m p a r t i j a s b i e d r i e m , 
3 ) s p ē j ī g ā k a j i e m K K ( b ) P h i e d r i e m v a d ī t n o d a r b ī b a s , 
4 ) s k o l a s b e i g ā s p i e ņ e m t e k s ā m e n u u n k a t r a m k l a u s ī t ā ­
j a m i z s n i e s ŗ t r p k e t u r o j u m u p a r a t b i l s t ī b u k o m j a u n a t n e s v a i 
p a r t i j a s d s r b a m T 
S ī k ā k u n o l i t i s k ā ' a n a l f a b ē t i s m a l i k v i d ē š a n a s p l ā ­
n u s n i e d z a AB c i r k u 1 ā r v ē s t u l e GB. " l a i l i k v i d ē t u p o l i ­
t i s k o ' a n a l f a b ē t i s m u , - b i j a t e i k t s v ē s t u l ē , - j ā o r g a n i ­
z ē s a b i e d r i s k o z i n ā t ņ u s t u d i j a - s k o l a , k u r ā j ā m ā c ā e v i ­
s i e m p o l i t i s k ā m i n i m u m a n e z i n ā t ā j i e m , " e l s s t u d i j a s -
s k o l a s i e k ļ ā v a a p r i ņ ķ u p o l i t i s k ā s i z g l ī t ī b a a s k o l u t ī k ­
l ā . N o d a r b ī b ā m b i j a j ā n o t i e k t r ī s r e i z e s n e d ē ļ ā p a d i ­
vām s t u n d ā m l e k c i j u - s a r u n u - a t s t ā s t ī j u m u v e i d ā . P r o g ¬ 
rammā b i j a 1 4 n o d a r b ī b a s . 
KKJS 4 , V i s k r i e v i j a s I a t s e k c i j u k o n f e r e n c e 
1 9 2 1 . g . r u d e n ī i z l ē m a , k a " s a k a r ā a i N e p u p o l i t i s k ā 
a n a l f a b ē t i s m a l i k v i d ē š a n a j ā p a d a r a p a r t r i e c i e n d e r b u . " ^ 
V a d o t i e s n o S ī n o r ā d ī j u m a , AB p l ē n u m ā 1 9 2 I . g . n o ­
v e m b r a b e i g ā s n o l ē m a , ka S l e d a r b s i r v i e n s n o g a l v e n a -
i i< * 4 ч - •'• • •- •• ii j i e m u n j ā b e i d z z i e m a s p e r i o d ā . 
1 ПАНО ф Л , оп. 1 , д . I 4 5 6 , a . 6 s ПАОО ф. б , оп. 2 , д . 202 , 
" Ж . 3 3 . 
** ПАНО ф. I , о п . . 1 , д . 1 4 6 5 , л , 5 . 8 . 
^ K r i e v i j a s C ī ņ a " , 1 0 0 . « г . , I 9 2 I . g . Ц2. р о т . 
4 b K f СЖ P V I FA 2 4 0 . Х . Л . в р г . , 2 0 J . l i e t a , 2 0 . l a p a . 
L a i s n i e g t a p r a k t i s k u p a l ī d z ī b u š a j a d a r b a s e k c i j u 
u n š ū n i ņ u k o m j a u n i e š i e m , T o m s k a s g u b e r ņ a s l a t s e k c i j u k o n ­
f e r e n c e s l a i k ā d e m o n s t r ē j a n o d a r b ī b u a r k o l e k t ī v o l a s ī š a n u , 
r u n u un l e k c i j u i z t i r z ā š a n u . 1 O m s k a s GB l o c e k l i s J . C i n ī t i s 
1 9 2 1 . g . d e c . v a d ī j a p o l i t i s k ā m i n i m u m a p r o g r a m m a s a p g ū š a n u 
E l i z a b e t e s k o l o n i j ā . ^ T j u k a l i n s k a s a p r i ņ ķ ī š o p r o g r a m m u a p ­
g u v a v i s p ā r ē j ā a n a l f a b ē t i s m a l i k v i d ē š a n a s k u r s o s ' ' , b e t k o ­
mūnā " K u r z e m e " n o o r g a n i z ē j a p o l i t i z g l ī t ī b a s k u r s u s , k u r o s 
ц. 
m ā c ī j ā s k o m j a u n i e š i , p a r t i j a s b i e d r i un 8 b e z p a r t e j i s k i e . 
J e ņ i s e j a s g u b e r ņ ā p ē c KKJS 4 . V i s k r i e v i j a s l a t s e k c i j u 
k o n f e r e n c e s i z v ē r s a p o l i t i s k ā a n a l f a b ē t i s m a l i t c v i d ā c i j u , b e t 
v i s u r n e i z d e v ā s l ī d z g a l a m n o v e s t š o d a r b u , r a k s t ī j a " K r i e ­
v i j a s C ī ņ a " . - ' 
A r ī c i t ā s g u b e r ņ ā s v e i k s m ī g i s ā k t a i s d a r b s n e t i k a r e a ­
l i z ē t s p i l n ī b ā . T o p ā r t r a u c a , t ā p a t k ā v i s p ā r ē j ā a n a l f a b ē t i s m s 
l i k v i d ā c i j u , 1 9 2 2 . g . s ā k u m ā s ā k u š ā s ī s l a i c ī g ā s g r ū t ī b a s s a ­
k a r ā , a r v a l s t s s a i m n i e c i s k ā s u n p o l i t i s k ā s d z ī v ē s p ā r o r i e n ­
t ā c i j u a t b i l s t o š i И е р а a p s t ā k ļ i e m . P o l i t i s k ā a n a l f a b ē t i s m a 
l i k v i d ā c i j a a t s ā k ā s 1 9 2 2 . g . r u d e n ī . 
c ) P a l ī d z ī b a i z g l ī t ī b a s l a u k ā . 
C ī n o t i e s p a r a n a l f a b ē t i s m a u n p o l i t i s k ā a n a l f a b ē t i s m a 
l i k v i d ē š a n u KKJS b i e d r u r i n d ā s , b e z p a r t e j i K - j ā j a u n a t n e u n 
m a s ā s , k o m j a u n a t n e t a n ī p a š ā l a i k ā p ē c V . I , Ļ e ņ i n a a i c i n ā j u m a 
p a l ī d z ē j a k o m u n i s t i s k a j a i p a r t i j a i v i e n o t a s d a r b a s k o l a s i z ­
v e i d o š a n ā , s k o l u a t v ē r š a n ā , b ē r n u i e s a i s t ī š a n ā t a j ā s un ā r ­
p u s k l a s e s a u d z i n ā š a n a s d a r b ā . 
ЛВ u n S i b ī r i j a s T I N l a t v i e š u a p a k š n o d a ļ a i z s t r ā d ā j a 
s p e c i ā l u i n s t r u k c i j u "KKJS u n s o c i ā l ā a u d z i n ā š a n a " , k u r ā 
b i j a n o t e i k t i k o m j a u n a t n e s u z d e v u m i i z g l ī t ī b a s l a u k ā . S a k a ­
r ā a r g r ū t o e k o n o m i s k o s t ā v o k l i " k o m j a u n i e š i e m j ā u z ņ e m a s n e 
t i k a i d a ļ a d a r b a , - b i j a t e i k t s i n s t r u k c i j ā , - b e t a r ī d a ļ a 
a t b i l d ī b a s j a u n ā s p a a u d z e s a u d z i n ā š e n ā . " ^ 
}• LKP CK P V I P A , 2 4 0 . f . , 3 . a p r . , 2 0 7 . l i e t a , 8 . l a p a . 
2 ПАОО ф.36, on. 3 , д . 9 7 , л . 9 . 
3 ПАНО ф.1, оп . I , д . 1634, л . 9 . 
ц. ПАОО ф. I , .оп. 2 , д . 480 , л . 8 3 . 
5 " K r i e v i j a s C ī ņ a " , 3 4 . n r . , 1 9 2 2 . g . 2 7 . a p r ī l ī . 
0 L K P CK P V I PA 2 4 0 . f . , 3 . a p r . , 1 3 6 . l i e t a 1 0 5 , A ļ Q 6 . , l . 
P i l d o t š o s n o r ā d ī j u m u s , k o m j a u n a t n e s I a t s e k c i j u AB 
u n GB s ū t ī j a ļ ā v u p ā r s t ā v i u z v i e t ō j o T I N l a t v i e š u a p a k š ­
n o d a ļ u p a r p a t s t ā v ī g u d a r b i n i e k u . 1 A r t ā p a l ī d z ī b u k o m j a u ­
n a t n e k o n t r o l ē j a i z g l ī t ī b a s n o d a ļ a s l a t a p a k š n o d a ļ a s d a r b u 
u n v a d ī j a t o v ē l a m a j ā v i r z i e n ā . 
K K J S l a t s e k c i j a s p i e d a l ī j ā s a r ī s k o l u d a r b a v a d ī š a n ā , 
s ū t o t s a v u s p ā r s t ā v j u s u z t o p a d o m ē m . T ā s i e s a i s t ī j a s k o ­
l ē n u s - k o m j a u n i e š u s k o p ē j ā s e k c i j a s d a r b ā u n s n i e d z a s k o ­
l ā m v i s p u s ī g u p a l ī d z ī b u . 
K o m j a u n i e š i c e n t ā s i e s p ē j a m ī b u r o b e ž ā s r e a l i z ē с v i e n o -
2 
t a s d a r b a s k o l a s p r i n c i p u s . D a u d z p ū ļ u v i ņ i v e l t ī j a t e l p u 
i e k ā r t o š a n a i u n k u r i n ā m ā s a g ā d ē g a n K K J S , g a n k o p ā a r 
K K ( b ) P l a t s e k c i j ā r a r ī k o t o s e s t d i e n a s t a l k u l s i k : . , g a n a r £ 
i k d i e n ā . T l , p i e m ē r a m , S a l t i k o v a k o l o n i j a s ( O m s k a s g u b e r ­
ņ ā . ) k o m j a u n i e š i Š ū n i ņ a s p i l n s a p u l c ē p i e ņ ē m a l ē m u m u , k u r ā 
a p ņ ē m ā s " . . . r ū p ē t i e s p a r s k o l a s a p g a i s m o j u m u . , . " 3 
P a r t i j a s u n k o m j a u n a t n e s l a t s e k c i j a s v e i c i n ā j a i z g l ī ­
t ī b a s d a r b a u z l a b o š a n o s u n a t s k a i t ē p a r 1 9 2 0 . g . d a r b u S i b ī 
r i j a s T I N l a t v i e š u a p a k š n o d a ļ a z i ņ o j a , k a S i b ī r i j ā d a r b o ­
j a s 4 1 p i r m ā s p a k ā p e s l a t v i e š u s k o l a s . " D a i ^ b a s k o l a s p r i n ­
c i p i , - b i j a r a k s t ī t s a t s k a i t ē , - t i e k l i e t o t i 1 . r k u t s k a s , 
N o v o a i k o l a j e v s k a s , B a r n a u l a s s k o l ā s u n a r ī l a u k u s k o l ā s , 
k ā p i e m ē r a m , T a r a s a p r i ņ ķ ī ' ' O m s k a s g u b e r ņ ā , ' 
S k o l u d z ī v e s i e p a z ī š a n a i p i e v ē r s ī s i m i e s I r k u t e k a s 
l a t v i e š u s k o l a i . T a j ā f f i ā c ī j ā s 4 J b ē r n i » P i e t ā s b i j a i u t e r ' 
n ā f c s , k o p g a l d s u n p l a š s d ā r z s , k u r ā s k o l n i e k i a u d z ē j a k a r ­
t u p e ļ u s u n s a k n e s . I e g ū t o s d ā r z e ņ u s i z l i e t o j a k o p g a l d ā , 
1 ПАНО , ф. I , c u ­ I , д„ 1455, л . 14 , 
2 
L a t v i e š u s k o l a s S i b ī r i j a b i j a 1. p a k ā p e s j e b p a m a t 
s k o l a s . D a r b a s k o l a s b i j a p i r m s ā k u m s m ū s d i e n u i n t e r n ā t s k o ­
l ā m , t i k a i t a j ā s l i e l a n o z ī m e b i j a s a i m n i e c i s k a j a m v a i r a ­
ž o j o š a m d a r b a m , a t b i l s t o š i s k o l ē n u i n t e r e s ē t u n s p ē j ā m . 
hb t ā p a l ī d z ī b u c e n t ā s d i s c i p l i n ē t k o l e k t ī v u u a r a d ī t i a t e 
r e s i p a r s a v a z i n ā š a n u p a p i l d i n ā š a n u b e z s k o l o t ā j u u z s p i e ­
š a n a s . 
3 L K P CK P V I PA 2 4 0 , f . , J. a p r . , 180. l i e t a , ­ 1 8 . l a p a 
* ПАНО ф. 1, о п . . 9, X* 9 1 , л. 9 . 
B e z v i s p ā r i z g l ī t o j o š i e m p r i e k š m e t i e m s k o l ā m ā c ī j a l a t ­
v i e š u , k r i e v u , v ā c u , f r a n č u v a l o d a s , d z i e d ā š a n u un m ū z i k a s 
t e o r i j u , g a l d n i e k a u n ā d a s a p s t r ā d e s a m a t u s u n f a k u l t a t ī v i 
k l a v i e r u s p ē l i . 1 
P ē c n e p i l n ī g ā m z i ņ ā m 7 s k o l n i e k i b i j a KKJS b i e d r i , k a s 
a k t ī v i p i e d a l ī j ā s I r k u t s k a s s e k c i j a s d a r b ā . 
B a r n a u l a s l a t v i e š u s k o l a s 3 5 b ē r n i v a s a r ā i z b r a u c a uz 
2 
v a s a r a s k o l o n i j u , k u r s t r ā d ā j a u n a t p ū t a s . T ā s o r g a n i z ē j a 
l a u k o s p ē c k o m j a u n a t n e s i n i c i a t ī v a s s ā k o t a r 1 9 2 1 . g . , l a i 
c ī n ī t o s p r e t p u s a u d ž u s l i m o š a n u . V a s a r a s k o l o n i j a s b i j a p i r m ­
s ā k u m s v ē l ā k a j ā m p i o n i e r u , n o m e t n ē m . 
T o m ē r b i j a a r ī v a i r ā k i c ē l o ņ i , k u r i t r a u c ē j a s k o l u d a r ­
b a i z v ē r š a n u . Kā t ā d i m i n a m i a p a v u u n a p ģ ē r b u t r ū k u m s , v e c ā ­
k u n e a p z i n ī g u m s , k a s a t t u r ē j a b ē r n u s no s k o l a s , s k o l a s t e l ­
p u n e p i e m ē r o t ī b a u n t o v i s p ā r ē j s t r ū k u m s . T ā , p i e m ē r a m , " 3 / 4 
b ē r n u p a l i e k m ā j ā s a p a v u u n a p ģ ē r b a t r ū k u m a d ē ļ " , z i ņ o j a S i -
3 
b ī r i j a s TIH l a t v i e š u a p a k š n o d a ļ a 1 9 2 0 . g . n o v e m b r ī , b e t Om­
s k a s g u b e r ņ a s T I N l a t v i e š u a p a k š n o d a ļ a 1 9 2 1 , g , r u d e n ī r a k s t ī ­
ji. 
j a , k a Omskā s k o l u n e a p m e k l ē 3 5 % b ē r n u . 
S a i m n i e c i s k ā s a b r u k u m a a p s t ā k ļ o s n e b i j a i e s p ē j a m s p i l ­
n ī b ā a t r i s i n ā t v i s a s a r i z g l ī t ī b u s a i s t ī t ā s p r o b l ē m a s u n 
1 9 2 1 . g . r u d e n ī , s a k a r ā a r m a t e r i ā l ā s b ā z e s t r ū k u m u , uz l a i k u 
b i j a j ā a t s a k ā s no d a r b a s k o l a s i d e j a s . 
K o m j a u n a t n e s p a l ī d z ī b a j a u n a t n e s k o m u n i s t i s k a j ā a u d z i n ā ­
š a n ā i z p a u d ā s a r ī ā r p u s k l a s e s d a r b ā u n b ē r n u i e s t ā d ē s . B a l ­
s t o t i e s u z KKJS 3 - V i s k r i e v i j a s k o n g r e s a l ē m u m i e m , S i b ī r i j a s 
l a t s e k o i j u 1 . k o n f e r e n c e s p e c i ā l ā r e z o l ū c i j ā " D a r b s s t a r p 
b ē r n i e m " n o t e i c a , k a " k o m j a u n i e š i p a l ī d z v i s ā s b ē r n u i e s t ā ­
d ē s . . . " t o d a r b ā u n k o n t r o l ē i e s t ā d e s i d e j i s k o v a d ī š a n u . ^ 
V i e n a n o i z p l a t ī t ā k a j ā m d a r b a f o r m ā m b ē r n u v i d ū b i j a 
ленинизма при ЦК КПСС (ЦПА К.шУ ф. 17, оп. 62 , д . 9 2 , л . 3 , 4 . 
^ LKP CK P V I РД 2 4 0 . f , , 3 . a p r . , 1 5 4 . l l a t a , 1 5 . l a p a . 
3 ЦПА ИМД ф. 1 7 , оп. 6 2 , д . 9 7 , л . 97. 
* " S i b ī r i j a s C ī ņ a " , H r . 4 l , 1 9 2 1 . g . 2 4 . s e p t . 
5 LKP CK P V I PA 2 4 0 . f . , 3 . a p r . , 2 0 3 . l i e t a , 4 3 . l a p a . 
Центральный Института Марксизма-
p u s a u d ž u k l u b i . T o s o r g a n i z ē j a p i e s k o l ā m b ē r n i e m n o 8 - 1 4 
g . v e c u m a m . T i e d a r b o j ā s p ē c K K J S p r i n c i p a , n o s p r a u ž o t d a r ­
b ī b a s u z d e v u m u s b i e d r u p i l n s a p u l c e s u n a t t ī s t o t d a r b ī b u d a ­
ž ā d ā s s t u d i j ā s ; d r a m a t i s k a j ā , l i t e r ā r a j ā u . c . 1 
P i r m o p u s a u d ž u k l u b u n o o r g a n i z ē j a O m s k a s b ē r n u n a m ā 
2 
1 9 2 0 . 3 . 1 4 . d e c e m b r ī . 1 9 2 1 . g . s ā k u m a š ā d u s k l u b u s p i e s k o ­
l ā m i z v e i d o j a K o r o t f c o v a s k o l o n i j ā O m s k a s g u b e r ņ ā , B a r n a u l ā 
u n T o m a k ā . 
S e k c i j u v e i k t i e p a s ā k u m i p u s a u d ž u k l u b u o r g a n i z ē š a n ā , 
a p l i e c i n ā j a t o l i e l o a t s a u c ī b u a r k ā d u t ā s u z ņ ē m a V . I . Ļ e ņ i ­
n a a i c i n ā j u m u K K J S I I I V i s k r i e v i j a s k o n g r e s ā - o r g a n i z ē t u n 
v a d ī t d a r b u b ē r n u v i d ū . 
L i e l a i e t e k m e k o m j a u n i e š i e m b i j a a r ī O m s k a s l a t v i e š u 
- 3 _ 
b ē r n u n a m a , k u r ā d z x v o j a 60 b ā r e ņ i . T a s , k a š o i e s t ā d i n o -
_ 4 
o r g a n i z ē j a j a u 1 9 2 0 . g . a p r ī l i , l i e c i n a p a r l i e l a j a m r ū p a m , 
k ā d a s p a r t i j a s u n k o m j a u n a t n e s s e k c i j a s v e l t ī j a b ē r n i e m . 
S p r a i g s d a r b s i z v ē r s ā s t ā s p u s a u d ž u k l u b ā , k a s k ļ u v a v ē l s a ­
t u r ī g ā k s a r K K J S l a t š ū n i ņ a s i z v e i d o š a n o s 1 9 2 1 . g , 17 . j ū l i j ā ' ' . 
V a s a r u b ē r n i p a v a d ī j a v i e n ā n o k o l o n i j ā m , k u r s t r ā d ā j a u n 
a t p ū t ā s . K o m j a u n i e š u v a d ī b ā t i e b r ī v a j ā l a i k ā i e s t u d ē j a n e ­
l i e l u l u g u , m ā c ī j ā s d e k l a m ā c i j a s u n s a g a t a v o j a v i n g r o j u m u s , 
a r k u r i e m u z s t ā j ā s 1 9 2 1 . g » O k t o b r a s v ē t k o s « : 
B e z a t b a l s t a , k o k o m j a u n a t n e s n i e d z a s k o l a s u n ā r p u s ­
s k o l a s d a r b ā , t ā d z ī v i p a l ī d z ē j s a r ī p i r m s k o l a s i z g l ī t ī ­
b a s l a u k ā . T a s v ē r o j a m s O m s k a s g u b e r ņ ā , k u r j a u 1 9 2 0 . g . t i ­
k a n o o r g a n i z ē t s b ē r n u d ā r z s E l i z a b e t e s k o l o n i j ā , b e t 1 9 2 1 . g . - -
a r ī k o m ū n ā " K u r z e m e " . A u d z i n ā t ā j u p i e n ā k a m u s š a j o s b ē r n u d ā r ­
z o s v e i c a k o m j a u n i e t e s . T ā s d e v a b ē r n i e m p i r m ā s i e m a ņ a s z ī ­
m ē š a n ā u n f i g ū r u v e i d o š a n ā n o m ā l a , k ā o r i m ā c ī j a r a k s t ī t 
u n l a s ī t . P a r z e m n i e k u a t s a u c ī b u u n n e p i e c i e š a m ī b u p ē c š ī m 
1 " K r i e v i j a s C ī ijia" , 6 1 . n r . , 1921.g» 1 S . j ū n i j ā . 
2 " S i b ī r i j a s G ī ? a " , 2. a r » , 1 9 2 1 . g . 29, j a n v ā r ī . 
5 LKP CK P V I PA 2 4 0 , f . , 3 « a p r . , 8 5 . l i e t a , 10. l a p a . 
4 ПАНО ф . 1 , оп.. I , д . II97a, л . I I . 
\ LKP CK P V I PA 2 4 0 . f . , 3 . a p r . , 1 8 2 . l i e t a , 2 2 . l a p a . 
0 ПАОО ф. I , oa . 2 , д . 477, л . 5 9 , 60 , 
I e s t ā d ē m l i e c i n ā j a f a k t s , ka E l i z a b e t e s k o l o n i j a s b ē r n u d ā r ­
z ā b i j a 1^0 b ē r n u v e c u m ā no 3 - 9 g a d i e m . 1 
Kā b ē r n u a u d z i n ā š a n a s f o r m u k o m j a u n i e š i i z m a n t o j a a r ī 
b ē r n u s v ē t k u s . " D i s c i p l ī n a s u n s a b i e d r i s k u m a j ū t u i e a u d z i ­
n ā š a n ā , - b i j a n o r ā d ī t s KKJS 1 0 S i b ī r i j a s I a t s e k c i j u k o n f e ­
r e n c e s r e z o l ū c i j ā " D a r b s s t a r p b ē r n i e m " , - " . . . j i r ī k o p l a š i 
2 
m a s u b ē r n u s v ē t k i , " L a i r e a l i z ē t u š o s n o r a d ī j u m u s , p a r t i j a s 
u n k o m j a u n a t n e s s e k c i j a s v e i c a l i e l u o r g a n i z a t o r i s k u d a r b u . 
ā J e ņ i s e j a s g u b e r ņ a s K a m e n s k a s - G o r n o v a s k o l o n i j a s b ē r n u 
v ē t k u o r g a n i z ē š a n ā u n s v i n ē š a n a p i e d a l ī j ā s a r ī K r a s n o j a r s k a s 
7, 
•••it j a u n a t n e s s e k c i j a . ' ' P a s ā k u m s n o r i t ē j a s e k m ī g i u n s v ē t k o s 
4 
i . i d a l i j ā s a p 1 0 0 b ē r n u . 
Ko š o s v ē t k u o r g a n i z ē t ā j i e m i z v e i d o j a i n i c i a t o r u g r u p u , 
;u?a p a l ī d z ē j a b ē r n u s v ē t k u o r g a n i z ē š a n ā ( K i o u s i n s k a s , 3 u h o -
; . o v a s u . c , g u b e r ņ a s k o l o n i j ā s . 
«2o d a r b a f o r m u i z m a n t o j a a r ī c i t u g u b e r ņ u l a t s e k c i j a s , 
j o s v ō c k u o r g a n i z ē š a n a n e t i K a i a u d z i n ā j a b ē r n u s , b e t i z r a i ­
s ī j a z e m n i e k o s s i m p ā t i j a s n r e t p a d o m j u v a r u . R e i z ē t i e b i j a ļ a u ­
n o p a d o m j u t r a d ī c i j u v e i d o t ā j i . 
A u d z i n ā š a n a s u z d e v u m u s e k m ī g a i r i s i n ā š a n a i k o m j a u n i e š i e m 
v a j a d z ē j a p a š i e m d a u d z m ā c ī t i e s . B e z d a ž ā d i e m p a r t i j a s k u r ­
s i e m t i e m ā c ī j ā s P e t r o g r a d a s a u g s t ā k ā z e m k o p ī b a s t e h n i k u m ā , 
ž n a m e u s k a s ( T v e r a s g u b . ) l a t v i e š u i z g l ī t ī b a s i n s t i t ū t ā , l a t ­
v i e š u p e d a g o ģ i s k a j ā t e h n i k u m ā M a s k a v ā u . c . l a t v i e š u u n v i s ­
p ā r ē j ā s m ā c ī b u i e s t ā d ē s P a d o m j u K r i e v i j a s l i e l ā k a j o s k u l t ū ­
r a s c e n t r o s . - ' 
Tā 1 9 2 2 . g . j ū l i j ā J e ņ i s e j a s g u b e r ņ a s I a t s e k c i j u s e k r e ­
t ā r s J ā n i s B a l o d i s z i ņ o j a A B , k a g u b e r ņ ā uz p i e š ķ i r t a j ā m 
5 v i e t ā m s t r ā d n i e k u f a k u l t ā t ē j a u p i e t e i k u š i e s 4 k a n d i -
1 LKP CK P V I PA 2 4 0 . f . , 3 . a p r . , 2 0 6 . l i e t a , 1 . , 2 . l a p a ; 
" S i b ī r i j a s C ī ņ a " , 4 3 . n r . , 1 9 2 1 . g . 8 . o k t o b r ī . 
\ LKP CK P V I PA 2 4 0 . f . , 3 . a p r . , 2 0 3 . l i e t a , 4 3 . l a p a . 
i T u r p a t , 1 6 3 . l i e t a , 8 9 . l a p a . 
T u r p a t , 1 3 8 . l i e t a , 2 1 . l a p a . 
* S t a t i s t i s k u d a t u p a r l a t v i e š u k o m j a u n i e š u k u r s a n t u -
s d u d e o f e u s k a i t u n o S i b ī r i j a s n a v . 
Б T ā s i z v e i d o j a k ā s e v i š ķ u v - s k o l a s t i p u , k u r s t r ā d ­
n i e k a un z e m n i e k u j a u n a t a i g a t a v o j a a u g s t s k o l a i . 
d a t i . 1 B e t AB I n s t r u k t o r e Z. S i e k a r a k s t ī j a no K a i b i n & k a s 
k o l o n i j a s T o r s k a s g u b e r ņ ā 1 9 2 1 . g . f e b r u ā r ī : " K o m j a u n i e š i 
g r i b m ā c ī t i e s u n o r a u k t u z k u r s i e m " . 1 B i e ž i k o m j a u n i e š i p a ­
š i b x i e a ā s p i e l i . j s e k c i j u v a d o š a j i e m o r g ā n i e m a r l ū g u m u n o ­
s ū t ī t uz k u r s i e m . 
T a s l i e c i n a p a r k o m j a u n a t n e s l i e l ā k ā s d a ļ a s v ē l ē š a n o s 
p a p l a š i n ā t s a v a s z i n ā š a n a s u n k ļ ū t l i e t d e r ī g ā k i e m s o c i ā l i s ­
t i s k ā s s a b i e d r ī b a s c ē l ā j i e m , j a u n a t n e s u n b e z p a r t e j i s k o m a s u 
a u d z i n ā t ā j i e m , m a r k s i s m a - } e ņ i u i s n a i d e o l o ģ i j a s p r o p a g a n d ē t a ­
j i e m , Uz t o a r ī s a u c a k o m j a u n i e š u s KKJS ļ . V i s k r i e v i j a s k o n ­
g r e s s un V . I . Ļ e ņ i n s » 
d ) P a r t i j a s un k o m j a u n a t n e s p r e s e s l o m a 
a u d z i n ā š a n a s d a r b ā . 
L i e l u i e g u l d ī j u m u j a u n a t n e s k o m u n i s t i s k ā p a s a u l e s u z s k a ­
t a v e i d o š a n ā d e v a S i b ī r i j a s p a r t i j a s u n j a u n a t n e s p r e s e . 
Š a j ā d a r b ā i e s a i s t ī j ā s a r ī " S i b ī r i j a s C ī ņ a " , k u r a a t s ā k a i z ­
n ā k t Omskā 1920. к . 1 5 . m a r t ā . T ā s p i r m a j o s n u m u r o s b i j a i n ¬ 
f o r m a t ī v a un a ģ i t ē j o š a s a t u r a r a k s t i p a r k o m j a u n a t n i , b e t 
a r 1 9 ^ 0 . g . v a s a r u , k a d p i e a v ī z e s 2 r e i z e s m ē n e s ī s ā k a i z n ā k t 
l a p p u s e " K o m u n i s t i s k ā s j a u n a t n e s d z ī v e u n d a r b s " , t ā k ļ u v a 
p a r k o m j a u n a t n e s o r g a n i z a t o r u u n p a l ī g u . 
" S i b ī r i j s s C ī ņ a " u n t ā s j a u n a t n e s l a p a p u b l i c ē j a KKJS 
p r o g r a m m u un s t 3 t ū t u s , d a ž ā d o s t u d i j u m ē r ķ u s u n d a r b ī b a s 
v e i d u s , i z v ē r s a d i s k u s i j a s p a r d a r b ī b a s p a d z i ļ i n ā š a n u s e k c i ­
j ā s u t t . A r a v ī z e s p a l ī d z ī b u k r i t i z ē j a v i s u n e g a t ī v o , k a s t r a u ­
c ē j a k o m j a u n a t n e s d a r b ā , u n s e k c i j a s a p m a i n ī j ā s d a r b a p i e r e ­
d z ē . ^ 
L a t v i e š u s e k c i j u d a r b ī b a i i z v ē r š o t i e s a r KKJS CK S i b b i -
r o j a a t ļ a u j u 1 9 2 1 . g . 9 . j ū n i j ā O m s k ā i z n ā c a S i b ī r i j a s l a t v i e ­
š u j a u n a t n e s l a i k r a k s t a " J a u n a i s B i e d r i s " p i r m a i s n u m u r s . 
1 LKP CK PA 2 4 0 . f . , 3 . a p r . , I 6 5 . l i e t a , 2 4 . l a p a . 
2 T u r p a t , 1 9 7 . l i e t a , 2 0 . l a p a . 
3 P i e m ē r a m : " S i b ī r i j a s C ī ņ a " , 7 . n r . , 1 9 2 0 . g . 2 1 . a p r ī l ī , 
l l . r u : , , 1 9 2 0 . g . 2 1 . m e i j ā . 
4 P i e m ē r a m , " S i b ī r i j a s C ī ņ a " , 2 C , a r . , 1 9 5 0 . ^ 2 3 . j ū l i ­
j ā , 2 5 . n r . , 1 9 2 0 . g . 3 . s e p t e m b r ī . 
T u r p m ā k š a i a v ī z e i b i j a j ā i z n ā k r e i z i m ē n e s ī . S a v u m ē r ķ i t ā 
p a u d a i e v a d r a k s t ā " G a i t u s ā k o t " . " T u r ē d a m s r o k ā a s i n s s ā r t o 
c ī ņ a s k a r o g u , b i j a t e i k t s t a j a , - v i ņ š a p s t a i g a s v i s n o m a ļ ā ­
k o s S i b ī r i j a s k a k t i ņ u s u n s a u k s j a u n o s c ī ņ a s un d a r b a b i e d r u s 
n o k l u s ā m s ē t ā m u z k o p u m u , u z g a i s m u u n a p z i ņ u . V i ņ š s n i e g s 
a r ī j a u n a j i e m d a r b i n i e k i e m p r a k t i s k u s p a s k a i d r o j u m u s , k ā 
l a b ā k v e i k t u n n o s t ā d ī t s a v u d a r b u . " 1 
" J a u n a i s B i e d r i s " p u b l i c ē j a KKJS 4 . V i s k r i e v i j a s k o n g r e ­
s u m a t e r i ā l u s , s e k c i j u un š ū n i ņ u d a r b a a p r a k s t u s , d a ž u š ū n i ­
ņ u v ē s t u r i , s n i e d z a n o r ā d ī j u m u s b e z p a r t e j i s k ā s j a u n a t n e s k o n ­
f e r e n č u o r g a n i z ē š a n ā , a ģ i t ē j a p a r j a u n a t n e s z i n ā š a n u p a d z i ļ i ­
n ā š a n u . 
B e z m i n ē t a j i e m l a t v i e š u p r e s e s i z d e v u m i e m a u d z i n ā š a n a s 
d a r b u S i b ī r i j ā v e i c a a r ī " K r i e v i j a s C ī ņ a " un ž u r n ā l s " J a u n a i s 
k o m u n i s t s " , k u r i i z n ā c a M a s k a v ā . Šo i z d e v u m u g a l v e n ā n o z ī m e 
b i j a t ā , k a S i b ī r i j a s s e k c i j a s a r t o p a l ī d z ī b u v a r ē j a p ā r ­
ņ e m t l a b ā k o no p a r t i j a s un k o m j a u n a t n e s d a r b a c e n t r ā , k u r 
s e t c i j ā m b i j a l i e l ā k a p i e r e d z e . 
V i e t ē j o k o r e s p o n d e n t u s a g a t a v o š a n a i m i n ē t a j i e m p r e s e s 
i z d e v u m i e m p i e s e k c i j ā m u n š ū n i ņ ā m o r g a n i z ē j a l i t e r ā r ā s s t u ­
d i j a s . To g a l v e n a i s m ē r ķ i s b i j a " . . . i e m ā c ī t j a u n a t n i v i s a s 
s a v a s d o m a s u n j ū t a s s p i l g t i u n p a r e i z i i z t e i k t u z p a p ī r a , 
i e m ā c ī t i e s u z t v e r t d z ī v e s p a r ā d ī b a s , t ā s p a r e i z i i z s k a i d r o t 
s e v u n c i t i e m . " S t u d i j a s u z d e v u m o s i e t i l p a a r ī v e c o l i t e r a ­
t ū r a s v ē r t ī b u p ā r v ē r t ē š a n a " . . . a t m e t o t no t ā m v i s u t u k š o , n e ­
v ē r t ī g o u n o a t u r o t u n m ā c o t i e s s a p r a s t v i s u v ē r t ī g o , s k a i s t o 
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un mums t u v o . " * 
T ā s d a r b f i p a l ī d s ē j a K K ( b ) P s e k c i j a s u n š ū n i ņ a s , k u r a s 
n o r ī k o j a s a v o s b i e d r o s kā v a d ī t ā j u s v a i k o n s u l t a n t u s . 
L i t e r ā r a j ā s s t u d i j ā s d a r b o j ā s a r ī b e z p a r t e j i s k ā j a u n a t n e 
u n t a j ā s apguva 1) l i t e r a t ū r a s v ē s t u r i , 2 ) v a l o d a s m ā c ī b u , 
3 ) l i t e r ā r ā s j a u n r a d e s p a m a t u s n . c . 
* " J a u n a i s B i e d r i s " . 
1 " J a u n a i s B i e d r i s " ( О п е к а ) , 1 . n r , , 1 9 2 1 . g , 9 . j ū n i j ā . 
1 9 2 1 . g . decembra b e i g ā s , s a k a r ā a r l ī d z e k ļ u t r ū k u m u , a v ī z e s 
i z d o š a n u p ā r t r a u c a . P a v i s a m I z n ā c a 5 a v ī z e s n u m u r i . 
2 LKP CK PVI PA 2 4 0 . f . , 3 . a p r . , 2 0 3 . l i e t a , 37 . l a p a . 
D a r b a m e t o d e s š a j ā s t u d i j u b i j a d a ž ā d a s . P i e m ē r a m , О ш з к а ь 
b ā r n u nama š ū n i ņ a s s t u d i j ā v i s i r a k s t ī j a p a r v i e n u t ē m u p ē c 
k o p i г i s a s t ā d ī t a p l ā n a . 1 N o v o ņ i k o l a j e v s k a s s e k c i j a s k o m j a u n i e ­
š i r a k s t ī j a p a t s t ā v ī g i р ь г d a ž ā d ā m t ē m ā m u n s a c e r ē j a a r ī d z e ­
j o ļ u s . ~ P ē c t a m a b ā s v i e t ā s s e k o j a d a r b u i z t i r z ā š a n a u n l a b ā k o s 
i e v i e t o j a s i e n a s a v ī z e s . D a u d z i e m t ā b i j a p i r m ā p u b l i k ā c i j a . 
S i e n a s a v ī ž u i z d o š a n a s i n i c i a t o r s u n o r g a n i z ē t ā j s b i j a 
A B . §0 i e r o s i n a j u r n u a t s a u c ī g i u z ņ ē m a a r ī k o m j a u n i e š i uz v i e ­
t ā m . To a p l i e c i n ā j a i n s t r u k t o r e s 0 . o t e p a n o v a s z i ņ o j u m s 
1 9 2 0 . . • > d e c e m b r ī . P ē c v i ņ a s i e r a š a n ā s S a l t i k o v a s k o l o n i j ā u n 
n o r ā d ī j u m i e m p a r s i e n a s a v ī ž u i z d o š a n u k o m j a u n i e š i s a s t ā d ī j a 
r e d k o l ē ģ i j u un " . . . n ā k o š a j ā s d i e n ā s j a u i e n ā c a r a k s t i ņ i , t i k a i , 
p a p ī r a t r ū k u m a d ē ļ n e v a r ē j a t ū l ī t i z d o t . . . 1 , 3 i . i i n ē c a i s p i e m ē r s 
r e i z ē l i e c i n a a r ī p a r t a m g r ū t ī b ā m , k ā d a s k o m j a u n i e š i e m b i j a 
j ā p ā r v a r š a j ā d a r b ā . 
S p ē c ī g ā k ā s s e k c i j a s s t u d i s t u s p ē j u i z k o p š a n a i o r g a n i z ē j a ц. 
s a v a ž u r n ā l a i z d o š a n u . T ā d u s i z d e v a K r a s n o j a r s k a s e e k s i j a u n 
t a s s a u c ā s " J a u n a t n e s d z i r k s t i s " , O m s k a s s e k c i j a ­ "Jauna3 
d o m a s " , k o m ū n a s " K u r z e m e " š ū n i ņ a - " L a u k u j a u n a t n e " u . c . 
T o m ē r a n a l f a b ē t i s m a d ē ļ d a ļ a l a u k u š ū n i ņ u n e v a r ē j a i z d o t 
pa t s a v a s s i e n a s a v ī z e s . L a i p a l ī d z ē t u a r ļ j a d o m u š ī m š ū n i ņ ā m u n 
i e i n t e r e s ē t u k o m j a u n i e š u s p i e v ē r s t i e s m ā c ī b ā m , K r a s n o j a r s k a s 
s e k c i j a " J a u n a t n e s d z i r k s t i s " i z v e i d o j a 1921, g . r u d e n ī pax> 
g u b e r ņ a s s e k c i j u ž u r n ā l u , k u r u r a k s t ī j a 1 0 e k s e m p l ā r o s un i z ­
s ū t ī j a uz l a u k u š ū n i ņ ā m . T ā s s a v u k ā r t s ū t ī j a k o r e s p o n d e n c e s . 
L ī d z 1 9 2 2 . g . a p r ī l i m i z n ā c a 3 n u m u r i . ' ' T o m s k a s GB o r g a n i z ē j a 
t ā d ā райа v e i d ā g u b e r ņ a s s e k c i j u a v ī z e s i z d o š a n u . 
1Г1А00 ilj. i , on. 2 , д . 477, л . 5 9 , 6 0 . 
1 LKP CK P V I PA 2 4 0 . f . , 3 . э р г . , ' 1 9 5 . И з и з , 1 . 1 з р а . 
^ T u r p a t , 1 6 2 . l i e t a , б . , 7 . l a p a . 
4 Ž u r n ā l s b i j a n e l i e l a f o r m ā t a , t ā . k a s i e n a s e v ī z e j ­
r o k r a k s t ā u n a t s k a i t ē s t o d ē v ē j a p a r " ž u r n ā l ī t i " . 
5 LKP CK P V I P A , 2 4 0 . f . , 3. a p r . , 6 9 . l i e t a , " b o a . ' 
B e z s e k c i j u rokraksta i z d e v u i n i o . : s t u d i j a s n o o r g a n i z ē j a 
a r ī m u t v ā r d u a v ī z e s . T ā s i z d e v a g a n p a t s t ā v ī g i ( K r a s n o j a r -
s k a s , O m s k a s , B a r n a u l a s u . c . s e k c i j u u n Š ū n i ņ u k o m j a u n i e š i ) , 
g a n d e v a s a v u l a p p u s i KK(b)P l a t s e k c i j u m u t v ā r d u a v ī z ē s 
( T o o i s k ā , H o v o ņ i k o l a j e v s k ā ) , g a n k o p ī g i a r p a r t i j a s s e k c i j u 
( K o r o t k o v a s k o l o n i j ā ) . 
L i t e r ā r o s t u d i j u b i e d r i b e z š i e m d a ž ā d i e m i z d e v u m i e m 
g a t a v o j a a r ī r e f e r ā t u s , a r k u r i e m u z s t ā j ā s j a u n a t n e s s a r ī k o j u ­
m o s . T ā K o r o t k o v ā š i e s t u d i j a s k o m j a u n i e š i r e f e r ē j a p a r d a r b a 
s k o l u u n l a t v i e š u l i t e r a t ū r a 1 , b e t S u h o n o v ā - p a r o r o l e t ā -
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r i s k ā s m ā k s l a s v e i d o š a n o s . " 
S p ē j ī g ā k i e j a u n i e š i s a v u s r a k s t u s p u b l i c ē j a n e t i k a i m i ­
n ē t o s v i e t ē j o s i e d e v u m o s , b e t a r ī S i b ī r i j a s u n c e n t r ā l a j ā 
l a t v i e š u p r e s ē . To v i d ū b i j a J . P r e i n a n i s , M. M i ķ e l s o n s , J . 
B a l o d i s , V . L ā c i s u . c . 
T ā d ē j ā d i m ē s ŗ e d a a m , k a C e n t r ā l ā u n S i b ī r i j a s p a r t i j a s 
u n j a u n a t n e s p r e s e , k ā a r ī s e k c i j u i z d o t ā s d i e n a s u n m u t v ā r ­
d u a v ī z e s u n r o k r a k s t u ž u r n ā l i p l a š i i e s a i s t ī j ā s a u d z i n ā š a ­
n a s d a r b ā , b i j a a k t ī v i K K ( b ) P u n K K J S p a l ī g i š a j ā d a r b a j o ­
m ā . 
e ) K u l t ū r i z g l ī t ī b a s d a r b s - j a u n a t n e s 
a u d z i n ā š a n a s s a s t ā v d a ļ a . 
V i e n s no a k t ī v ā k i e m j a u n a t n e s a u d z i n ā š a n a s l ī d z e k ļ i e n 
b i j a k u l t ū r i z g l ī t ī b a s d a r b a . i z v ē r š a n a s e k c i j ā s . A r ī K K ( b ) P 
l a t s e k c i j u CB 1 9 2 2 . g . n o v e m b r ī p a p l a š i n ā t a j ā p l ē n u m ā n o r ā d ī ­
j a , k a " c ī ņ a d ē ļ k u l t ū r a s i r c ī ņ a d ē ļ p i l n ī g ā k a s , d a i ļ ā k a s 
u n s t i p r ā k a s p a a u d z e s , c ī n a d ē ļ j a u n a k o m u n i s t i s k a c i l v ē k a " . ^ 
J a u n a t n e s k u l t ū r a s l ī m e ņ a c e l š a n a i l i e l a l o m a b i j a d a ž ā ­
d ā m s t u d i j ā m , k u r a s n o o r g a n i z ē j a p i e s e k c i j ā m u n š ū n i ņ ā m . B e z 
j a u m i n ē t ā s l i t e r a t ū r a s s t u d i j a s d a r b o j ā s v ē l d r a m a t i s k ā , 
m ū z i k a s , z i n ā t n e s , f i z k u l t ū r a s , e k s k u r s i j u u n z ī m ē š a n a s s t u ­
d i j a s . T ā s o r g a n i z ē j ā s a t k a r ī b ā n o k o m j a u n i e š u i n t e r e s ē m u n 
s p ē j ā m . 
1 " J a u n a i s K o m u n i s t s " , a r . 5 . - 6 . , 1 9 2 1 . g . 3 0 . l p p . 
t " J a u n a i s B i e d r i s " , 1 . n r . , 1 9 2 1 . g . 9 « j ū n i j ā , 
5 LKP CK P V I PA 2 4 0 . f . , 3 . a p r . , 1 0 . l i e t a , 7 . l a p a . 
J a i i n a t n e s v i d ū v i s p o p u l ā r ā k ā b i j a d r a m a t i s k ā s t u d i j a , a r 
k u r a s d a r b ī b u a u t o r s i e p a z ī s t i n ā s s ī k ā k . P a r t ā s m ē r ķ i CB i z ­
v i r z ī j a " . . . c a u r d r a m a t i s k o m ā k s l u p o p u l a r i z ē t k o m u n i s t i s k ā s 
i d e j a s u n i z k o p t d a r b a j a u n a t n e s Š ķ i r a s a p z i ņ u . . . " ' ' " L a i š o 
u z d e v u m u v a r ē t u v e i k t ^ C B i e t e i c a s t u d i j ā s i e p a z ī t i e s a r t e ā t ­
r a v ē s t u r i , s o c i ā l i s t i s k ā s m ā k s l a s p r i n c i p i e m , t ā s a t š ķ i r ī b u 
no b u r ž u ā z i s k ā s m ā k s l a s . T a s n o r ā d ī j a r ī k o t d i s p u t u s , l a s ī t 
r e f e r ā t u s , i e s t u d ē t l u g a s , d e k l a m ā c i j a s , s k e ē u s , a p g ū s t o t 
a k t i e r a m e i s t a r ī b u . GB n o r ā d ī j u m u s d r a m a t i s k ā s s t u d i j a s 1 9 2 0 . 
g . i z p i l d ī j a v i e n p u s ī g i , t . i . , v i ņ u d a r b ī b a a p r o b e ž o j ā s a r 
d e k l a m ā c i j u un l u g u i e s t u d ē š a n u . T ā d ē ļ " S i b ī r i j a s C ī ņ a " 1 9 2 0 . 
g . r u d e n ī , a t z ī m ē j o t t o p o p u l a r i t ā t i , v i e n l a i c ī g i n o r ā d ī j a 
š ī s s t u d i j a s b i e d r i e m p a p l a š i n ā t s a v a s z i n ā š a n a s , m ā k s l a s 
j a u t ā j u m o s un p o p u l a r i z ē t t o s j a u n a t n ē . " 
š o s i e t e i k u m u s k o m j a u n i e š i i e v ē r o j a un a r 1 9 2 0 . g . b e i ­
g ā m s t u d i j ā s a i z v i e n v a i r ā k s ā k a a p g ū t a r ī m ā k s l a s t e o r i j u . 
T ā s l o c e k ļ i p i r m s t e ā t r a i z r ā d ē m n o l a s ī j a r e f e r ā t u s p a r m ū s ­
d i e n u t e ā t r a n o z ī m i u n a t š ķ i r ī b u no v e c ā u . c . j a u t ā j u m u s . ' ' 
D r a m a t i s k ā s s t u d i j a s i z v e i d o j ā s p i e v i s ā m s e k c i j ā m u n 
š ū n i ņ ā - . . ) t i k a i d a r b ī b a s i l g u m s un p a n ā k u m i b i j a d a ž ā d i . Š o 
s t u d i j u d a r b ī b a b i j a ļ o t i d a u d z p u s ī g a . T ā s i e s a i s t ī j ā s l ī d z e k ­
ļ u v ā k š a n a s k a m p a ņ ā s S a r k a n a i A r m i j a i , b a d a c i e t ē j i e m u . c . 
S t u d i j u d a l ī b n i e k i a r d e k l a m ā c i j ā m p a p i l d i n ā j a m u t v ā r d u a v ī ­
z e s , d a ž ā d u k o n f e r e n č u l a i k ā s n i e d z a p r i e k š n e s u m u s d e l e g ā ­
t i e m , p i e d a l ī j ā s v i s o s k o m j a u n a t n e s r ī k o t a j o s p a s ā k u m o s . 
L i e l ā k ā s g r ū t ī b a s s t u d i j u d a r b a m , n e s k a i t o t r e ž i s o r u 
t r ū k u m u , s - 5 g ā d ā j a i e r o b e ž o t a i s r e p e r t u : " r . i . l o g a l v e n o k ā r t 
s a s t ā d ī j a A , U p ī š a , J . R a i ņ a , A . B r i g a d e r e s u . c . d a r b i . D a u ­
d z ā m s t u d i j ā m r e p e r t u ā r a a t j a u n o š a n a i n e p i e t i k a l a j u , bafc• 
• v i s u r i z j u t a l u g u t r ū k u m u a r a k t u ā l u t e m a t i k u . 
L a i p ā r v a r ē t u š ī s g r ū t ī b a s , AB o r g a n i z ē j a l u g u a p m a i ņ u 
s t a r p s e k c i j ā m , b e t d a ž a s s t u d i j a s r a d ī j a s a v u s o r i ģ i n ā l d a r ­
b u s . P i e m ē r a m , B a j a u d ā j i s š ū n i ņ a s k o m j a u n i e š i s a r a k s t ī j a u n 
^ " S i b ī r i j a s C ī ņ a " , 2 0 . n r . , 1 9 2 0 . g . 2 3 . j ū l i j ā . 
_~. " S i b ī r i j a s C ī ņ a " , 3 3 . n r . , 1 9 2 0 . g . 2 9 . o k t o b r i . 
LKP CK P V I PA 2 4 0 . f . , 3 . a p r . , 2 0 6 . l i e t a , i . , 2 . l a p a . 
u z v e d a v i e n c ē l i e n u " L a i m e s m ā t e " un d i a l o g u p a r k o m ū n ā m " K o ­
m u n i s t a s a r u n a a r z e m n i e k u " . " P a r l u d z i ņ u m ā k s l i n i e c i s k o v ē r ­
t ī b u , - r a k s t ī j a b a j a n l a j i e š i , - v a r s p r i e s t p ē c t ā , ka p i r m o 
r e i z i r a k s t ī j ā m un a r ī s p ē l ē j ā m . " 
š i e a p s k a t ī t i e p a s ā k u m i l i e c i n a p a r d r a m a t i s k ā s s t u d i j a s 
l i e l o n o z ī m i j a u n a t n e s o r g a n i z ē š a n ā un t ā s k u l t u r ā l ā l ī m e ņ a 
c e l š a n ā . 
D a ž ā d o s t u d i j u d a r b a a t t ī s t ī š a n a i un j a u n a t n e s i e s a i s t ī š a ­
n a i t a j ā s e k c i j ā m u n š ū n i ņ ā m b i j a j ā v e d s ī v a c ī ^ a a r b e z p a r t e ­
j i s k a j i e m k u l t ū r i z g l ī t ī b a s un k r i s t ī g a j i e m p u l c i ņ i e m . To v a ­
d ī b ā b i e ž i a t r a d ā s l a t v i e š u n a c i o n ā l i s t i v a i p a d o m j u v a r a i 
n a i d ī g ā s i n t e l i ģ e n c e s p ā r s t ā v j i , k a s v ē r s ā s p r e t K K J S , t a s p a ­
s ā k u m i e m u n s l u d i n ā j a b e z p a r t e j i s k u m u m ā k s l ā . T ā i n s t r u k t o r s 
ь . B r a u n s , p i e m ē r a m , z i ņ o j a , k a O m s k a s g u b . A u g s - B o b r o v a s k o ­
l o n i j a s s k o l o t ā j s i r p r e t j a u n a t n e s i e s a i s t ī š a n u K K J S u n t ā s 
p a s ā k u m o s . " V i e t ē j ā k u l t ū r i z g l ī t ī b a s p u l c i ņ a s a s t ā v s i r k o n t r -
' r e v o l u c i o n ā r s " , t u r p i n ā j a i n s t r u k t o r s , - " un v e d k o n t r r e v o l u -
2 
c i o n ā r u a ģ i t ā c i j u . " 
KKJS 1 . S i b ī r i j a s l a t s e k c i j u k o n f e r e n c e d e v a u z d e v u m u s e k ­
c i j ā m u n š ū n i ņ ā m c ī n ī t i e s a r k u l t ū r i z g l ī t ī b a s p u l c i ņ i e m , p a ­
n ā k o t t o l i k v i d ē š a n o s . Š a j ā n o l ū k ā k o n f e r e n c e i e t e i c a k o m j a u ­
n i e š i e m i e s t ā t i e s p u l c i ņ o s , l a i d i s k u t ē t u , a t m a s k o t u t o ī s t o s 
3 
m ē r ķ u s , s a š ķ e l t u t o s u n a t r a u t u d a r b a j a u n a t n e s d a ļ u . 
I z v ē r š o t v i s p u s ī g u s t u d i j u d a r b ī b u , l a t s e k c i j a s u n š ū ­
n i ņ a s p a n ā c a š o p u l c i ņ u n o z ī m e s m a z i n ā š a n o s , b e t a r i e s a i s t ī ­
š a n o s t o d a r b ā « v i e s a p a r t e j i s k u m u p u l c i ņ u r ī k o t a j o s p a s ā k u m o s . 
T ā , p i e m ē r a m , J e ņ i a e j a s G3 p ā r s k a t ā p a r 1 9 2 1 . g . p i r m ā s p u s e s 
d a r b u r a k s t ī j a , k a " . . . a t t i e c ī b a s s t a r p s e k c i j ā m un k u l t ū r ­
i z g l ī t ī b a s p u l c i ņ i e m v i s u m ā n o r e g u l ē t a s u n k o m j a u n i e š i s t r ā d ā 
š a j o s p u l c i ņ o s " r b e t j ū l i j ā j a u z i ņ o j a , k a l a u k o s 1 2 k u l t ū r ­
i z g l ī t ī b a s p u l c i ņ i p ā r o r g a n i z ē j a s p a r z e m n i e k u k l u b i e m - ' . T ā 
a r p ā r d o m ā t u d a r b u s e k c i j a s , s a ņ e m o t v i e t ē j o K K ( b ) P l a t s e k ­
c i j u a t b a l s t u , m a z i n ā j a b e z p a r t e j i s k o p u l c i ņ u l o m u j a u n a t n e s 
l LKP CK P V I PA 2 4 0 . f . , 1 6 3 . l i e t a , 5 1 . l a p a . 
Z T u r p a t , 3 . a p r . , 1 3 4 . l i e t a , 1 2 . l a p a . 
3 T u r p a t , 2 0 3 . l i e t a , 2 9 . l a p a . 
* LKP CK P V I PA 2 4 0 . f . , 3 . a p r . , 1 6 5 . l i e t a , 3 6 . l a p a . 
5 T u r p a t , 1 9 4 . l i e t a , 1 4 . l a p a . 
a u d z i n ā š a n ā u n i e i n t e r e s ē j a j a u n a t n i p a r s o c i ā l i s m a 
i d e ā l i e m . 
K u l t ū r i z g l ī t ī b a s d a r b ā b e z s t u d i j ā m i e v ē r o j a m a l o m a b i j a 
a r ī k l u b i e m , l a s ī t a v ā m u n b i b l i o t ē k ā m . 
P i l s ē t ā s v a i t o r a j o n o s b i j a k o m j a u n a r i . e s k l u b i , k u r o s 
d a r b ī b u i z v ē r s a d a ž ā d a s s t u d i j a s . N a c i o n ā l ā m a z ā k u m a k o m j a u ­
n i e š i s a v u s k l u b u s n e o r g a n i z ē j a , b e t k o p ē j ā k l u b ā p i e a t s e v i š ­
ķ ā m s t u d i j ā m d i b i n ā j a s a v u n c i o n ā l o g r u p u , k u r a d a r b o j ā s a t t i e ­
c ī g a j ā v a l o d ā . V i s u m ā t ā d a r b o j ā s a r ī l a t v i e š u k o m j a u n i e š i , t i ­
k a i d a ž a s s t u d i j a s ( m ū z i k a s , d r a m a t i s k ā ) v a i r ā k ā s v i e t ā s s t r ā ­
d ā j a k o p ā a r v i e t ē j o l a t v i e š u s t r ā d n i e k u k l u b u a t t i e c ī g a j i e m 
p u l c i ņ i e m , b e t I r k u t s k ā " j a u n a t n e s k l u b a d a r b ī b u a p v i e n o j a a r 
s t r ā d n i e k u k l u b u 1 " . 
L a s ī t a v u o r g a n i z ē š a n ā k o m j a u n a t n e s a d a r b o j ā s a r K K ( b ) P 
l a t s e k c i j ā m u n T I N l a t v i e š u a p a k š n o d a ļ ā m . B e t b i b l i o t ē k a s 
K K J S l a t s e k c i j ā m u n š ū n i ņ ā m b i j a s a v a s , u n t i k a i a r К К ( Ъ ) Р I a t ­
s e k c i j u p l ē n u m u l ē m u m u 1 9 2 1 , g . v a s a r ā n o t i k a p a r t i j a s u n k o m ­
j a u n a t n e s I a t s e k c i j u b i b l i o t ē k u a p v i e n o š a n a p i l s ē t ā s u n v i s u 
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b i b l i o t ē k u a p v i e n o š a n a l a u k o s . 
P ē c a p v i e n o š a n a s p a l i e l i n ā j ā s g r ā m a t u f o n d s , l i e l ā k a k ļ u ­
v a i z v ē l e s a t u r a z i ņ ā , u n t a s v e i c i n ā j a b i b l i o t ē k u p o p u l a r i t ā ­
t e s p i e a u g u m u u n l i e l ā k u j a u n a t n e s a k t i v i z ē š a n o s g r ā m a t u l a ­
s ī š a n ā . 
K o m j a u n a t n e r e i z ē a r r ū p ē m p a r d a r b a j a u n a t n e s g a r ī g o 
a t t ī s t ī b u l i e l u u z m a n ī b u p i e v ē r s a a r ī t ā s f i z i s k a i a t t ī s t ī b a i ^ 
SĀJI n o l ū k ā i e v ē r o j a m a v i e t a b i j a i e r ā d ī t a f i z i s k a i k u l t ū r a i 
u n t ū r i s m a m . , 
K K J S 1 . S i b ī r i j a s I a t s e k c i j u k o n f e r e n c e , v a d o t i e s no K K J S 
3. V i s k r i e v i j a s k o n g r e s a n o r ā d ī j u m i e m , s a v ā r e z o l ū c i j ā " P a r 
f i z i s k o a u d z i n ā š a n u u n m i l i c i j a s a r m i j u " i e r a k s t ī j ā t " J a u a a f c * 
n e s f i z i s k ā a t t ī s t ī b a i r p a m a t n o t e i k u m s v i s p u s ī g i a t t ī s t ī t a 
c i l v ē k a a u d z i n ā š a n ā . . . " ' ' 
K o n f e r e n c e a r ī n o r ā d ī j a , k a v a l o d a s n e z i n ā š a n a n e v a r j ū ­
t a m i t r a u c ē t f i z i s k ā s k u l t ū r a s n o d a r b ī b a s , t ā d ē ļ p i l s ē t a s or-j» 
ļ L K P CK P V I PA 2 4 0 . f . , 3 . a p r . , 1 6 7 . l i e t a , 2 2 . 1 a p a . 
i T u r p a t , 2 0 1 , l i e t a , 2 4 . , 2 5 . l a p a . 
7 T u r p a t , 2 0 3 . l i e t a , 2 5 , l a p a , 
g ā n i a a c i j ā s t ā s j ā o r g a n i z ē e s o š f i j o s r a j o n o s . 
P i l s ē t ā s l a t s e k c i j u k o m j a u n i e š i p i e d a l i jā j g a l v e n o k ā r t ; 
s p o r t a k l u b u n o d a r b ī b ā s , b e t l a u k o s s a r ī k o j a p e l d ē š a n a s u n 
s k r i f e š a n & s s a c e n s ī b a s , o r g a n i z ē j a f u t b o l a k o m a n d a s u n g ā j a 
rotaļās* 
P i z i s k š s k u l t ū r a s n o d a r b ī b a s c i e š i s a i s t i j ā s a r t ū ­
r i s m a p a s ā k u m i e m » S e k c i j a s u n š ū n i ņ a s r ī k o j a e k s k u r s i j a s . 
T ā s b i j s g a r ī g ā s u n f i z l o k ā s a u d z i n ā S a n a s f o r m ? e . E k s k u r ­
s i j a s b i j a š ā d a v e i d a t 1 ) u z r ū p n i e c ī b a s o b j e k t i e m v a i 
k u l t ū r a s i e s t ā d ē m p i l s ē t ā s , 2) p ā r g ā j i e n i u z i z r a u d z ī t o o b ­
j e k t a d a b ā , k u r a t p ū š o t i e s n o k l a u s ī j ā s l e k c i j a s un s p o r t o j a . 
F i z i s k ā k u l t ū r a u n t ū r i s m s k ā j a u n a t n e s a u d z i n ā š a n a s 
f o r m a s g u v a a r v i e n l i e l ā k u a t s a u c ī b u u n d e v u l a b u s r e z u l t ā ­
t u s , b a j o s p a s ā k u m o s j a u n a t n e n o r ū d ī j ā s f i z i s k i . ' T i e i z r a i s ī j a 
i n t e r e s i j a u n i e š o s p a r s a c e n s ī b ā m , p ā r g ā j i e n i e m , a p k ā r t ē j o 
d a b u u n r 3 d ī j a v ē l ē š a n o s p a p i l d i n ā t s a v a s z i n ā š a n a s v i e n ā 
v a i o t r ā j a u t ā j u m ā . V i e n l a i c ī g i t i a p i e s a i s t ī j a a p k ā r t ē j o 
b e z p a r t e j i s k o j a u n a t n i u n i e p a z ī s t i n ā j a p a s ā k u m u d a l ī b n i e k u s 
a r p a d o m j u v a l d ī b a s p o l i t t . - c u , p a r t i j a s u n k o m j a u n a t n e s m ē r ­
ķ i e m u n k o m j a u n a t n e s d a u d z p u s ī g o d a r b ī b u . 
f ) F o r m u u u m e t o ž u d a u d z v e i d ī b a j a u n a t n e s 
k o m u n i s t i s k a j ā a u d z i n ā š a n ā . 
S i b ī r i j a s k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s u n l a t s e k c i j a s p i e ­
l i e t o j a l i e l u f o r m u u n m e t o ž u d a u d z v e i d ī b u j a u n a t n e s a u d z i ­
n ā š a n a s d a r b ā . T ā n e p i e c i e š a m ī b u n o t e i c a s a r e ž ģ ī t i e p o l i t i s ­
k i e u n e k o n o m i s k i e a p s t ā k ļ i - P a d o m j u K r i e v i j ā , k u r o s s ā k ā s j a u ­
n ā c i l v ē k a v e i d o š a n a s p r o c e s s . 
Pēc K o l š a k a p a d z ī š a n a s , k a d j a u n a t n e b i j a p i l n a r e v c l u 
c i o n ā r a e n t u z i a s m a , b e t p a r t i j a s u n k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i ­
j a s a t r a d ā s o r g a n i z ē š a n ā s s t a d i j ā , v i e n a n o v i s i z p l a t ī t ā k a ­
j ā m m a s u a u d z i n ā š a n a s f o r m ā m b i j a m ī t i ņ i . P i e m ē r a m , O m s k a s 
k o m j a u n a t n e s l a t s e k c i j e 1 9 1 9 . g . b e i g ā s v i e n s a s a u c a S m ī ­
t i ņ u s , b e t 1 9 2 1 . g . m a i j ā v i s ā g u b e r ņ a t i k a i J s e k c i j a s s a ¬ 
s a u c a a ī t i ņ u s , a t z ī m ē j o t I , K a i j a s v ē t k u s . ' " 
1 "Советская Сибирь 1 9 1 9 . 3 . 2 8 . d e c e m b r ī , j o . i e c e m b r ī ' , 
• Ш » CK P V I PA 2 4 0 . f . , 3 . a p r . , 1 8 2 . l i e t a , 1 6 . , i 7 . l a p ā . 
T u r p r e t ī a r 1920. g . b e i g ā m un 1 9 2 1 . g . s ā k u m u , k a d 
s a i m n i e c i s k ā s a b r u k u m a un k o n t r r e v o i u c i o n ā r u a ģ i t ā c i j a s 
u n d r a u d u i e t e k m ē d a ļ a j a u n a t n e s k ļ u v a p a s ī v a , v a j a d z ē j a 
m e k l ē t u n p i e l i e t o t j a u n a s a u d z i n ā š a n a s f o r m a s , k u r a s s p ē t u 
i e i n t e r e s ē t , s a i s t ī t u n i e t e k m ē t j a u n a t n i . P a r t o p ā r l i e c i ­
n ā j ā m i e s , i e p a z ī s t o t i e s a r v i s p ā r ē j ā un p o l i t i s k ā a n a l f a b ē t i s ­
ma l i k v i d ā c i j a s g a i t u , k o m j a u n a t n e s d a r b ī b u b ē r n u v i d ū u t t . 
Uz t o t i e š i n o r ā d ī j a a r ī KKJS 3. V i s k r i e v i j a s I a t s e k c i j u u n 
KKJS 1 . S i b ī r i j a s I a t s e k c i j u k o n f e r e n c e s . 
Š a j ā l a i k ā k o m j a u n i e š i s ā k a i z m a n t o t j a u n a t n e s a u d z i ­
n ā š a n ā a t k l ā t a s k o m j a u n a t n e s s a p u l c e s . T a j ā s b i e ž i p i e d a l ī ­
j ā s K K ( b ) P I a t s e k c i j u p ā r s t ā v j i , k u r i k o p ā a r k o m j a u n i e š i e m 
p a s t ā s t ī j a b e z p a r t e j i s k a j a i j a u n a t n e i p a r s a v u c i g a n i z ā c i j u 
* u z d e v u m i e m , m ē r ķ i e m un d a r b ī b u . 1 
L i e l a a u d z i n o š a n o z ī m e b i j a b e z p a r t e j i s k a j ā m j a u n a t n e s 
k o n f e r e n c ē m . T ā s ļ o t i a u g s t u v ē r t ē j a a r ī V . I . Ļ e ņ i n a , k a s 
j a u s a v ā d a r b ā " B ē r n i š ķ ī g ā " k r e i s u m a " s l i m ī b a k o m u n i s m ā " n o ­
r ā d ī j a u z t o l o m u a u d z i n ā š a n a s d a r b ā . 
. Š ā p a s ā k u m a o r g a n i z ē š a n u u z s ā k a A B , k u r š 1921. g . 4 . j ū ­
n i j ā i z s ū t ī j a c i r k u l ā r v ē s t u l e s G B , p r a s o t s a s a u k t p ē c i e s p ē -
p 
j a s v i s o s a p r i ņ ķ o s b e z p a r t e j i s k a s j a u n a t n e s k o n f e r e n c e s , 
š ā d u k o n f e r e n č u o r g a n i z ē š a n u k ā v i e n u no s v a r ī g ā k a j i e m u z d e ­
v u m i e m 1 9 2 1 . / 2 2 . g . z i e m ā i z v i r z ī j a a r ī KKJS 4 . V i s k r i e v i j a s 
I a t s e k c i j u k o n f e r e n c e . 
Š o s n o r ā d ī j u m u s i z p i l d ī j a J e ņ i s e j a s GB, k u r š 1922.g» 
f e b r u ā r ī s a s a u c a 3 b e z p a r t e j i s k ā s j a u n a t n e s k o n f e r e n c e s a r 
c e n t r i e m K a m e n s k ā - G o r n o v ā , S u h o n o v ā u n A i z m ā n a . 
P a r j a u n a t n e s i n t e r e s i u n a k t i v i t ā t i k o n f e r e n c e s o r g a ­
n i z ē š a n ā l i e c i n a t a s , k a , p i e m ē r a m , K a m e n s k ā - G o r n o v ā u z 
k o n f e r e n c i b i j a i e r a d u š i e s 10? u e l e , _ ā t i , no t i e m 32 a r l ē -
m ē j b a l s s t i e s ī b ā m un 75 3 r p a d o m d e v ē j a b a l s s t i e s ī b ā m . 4 
K o n f e r e n c ē p i e ņ e m t ā s r e z o l ū c i j a s p a u d a i z p r a t n i u n 
š ķ i r i s k u p i e e j u v i s i e m s v a r ī g ā k a j i e m n o t i k u m i e m P a d o m j u 
\ LKP CK P V I PA 2 Ч ­ С . 1 . J . a p r . , 1 6 $ . 1 1 б t e , 17 . l a p a , 
Г1АГ1О ф, I , оп, I , .с 1455, л, 5 4 . 
3 " J a u n a i s B i e d . r i o " , и, n ­ . , 1 9 2 1 . g , о , t o v , 
4 Партийный архи» Красноярского кпая (ЭДК) ф . Р . о п . 1 , д . 18, л . 1 9 . 
1 ПАНО ф. I , о п . I , д . 1638, л . 17, 18 . 
2 LKP CK PVT PA 2 4 0 . f . , 3 . a p r . , 1 6 4 . l i e t a , 7. l a p a . 
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y o a j ā s " t i e s ā s " k ā s ū d z ē t ā j s u z s t ā j ā s b u r ž u j s u n 
" t i e s a s " p r o c e s ā p a r ā d ī j a b u r ž u j a s ū d z ī b a s p r e t t a u t i s k u m u 
u n KKJS m ē r ķ u s u n u z d e v u m u s . 
^ LKP CK PVT PA 2 4 0 . f . , 3 . a p r . , 1 6 3 . l i e c a , a:). l a p a , 
2 0 1 . l i e t a , 1 5 . l a p a . 
v a l s t a e k o n o m i s k a j ā u n p o l i t i s k a j ā d z ī v ā , k ā a r ī j a u n a t n e s 
k u s t ī b ā . 
P a r š ī p a a ā k u m a l i e t d e r ī b u l i e c i n a a r ī c i t s f a k t s . Tā 
s a g a t a v o š a n a s l a i k ā K a n s k a s u n K r a s n o j a . r s k a s a p r i ņ ķ u k o l o ­
n i j ā s n o t u r ē j a 2 8 b e z p a r t e j i s k ā s j a u n a t n e s s a p u l c e s un m ī ­
t i ņ u s , k u r u l a i k ā v e i c a p l a š u i z s k a i d r o š a n a s d a r b u . 
A r 1 9 2 1 . g . a r v i e n p o p u l ā r ā k i k ļ u v a j a u t ā j u m u u n a t b i l ž u v a 
k a r i . š o j a u n a t n e s a u d z i n ā š a n a s f o r m u a r p a n ā k u m i e m l i e t o j a 
AB u n GB i n s t r u k t o r i u n v i e t ē j ā s s e k c i j a s un š ū n i ņ a s . T ā i n ­
s t r u k t o r e V . V i b u r g a z i ņ o j a , ka I /dha i l o v s k a s c i e m ā J e ņ i s e j a s 
g u b e r ņ ā u z š ā d u v a k a r u i e r a d ā s " . . . v i s a s ā d ž a u n -
2. 
j a u t ā j u m u l ī d z v o l a i n a k t i j " . B e t KKJS O m s k a s 3B s a v a d a r b a 
p ā r s k a t ā no 1 9 2 1 . g . 2 4 . f e b r u ā r a - 1 . j ū l i j a m r a k s t ī j a , ka g u ­
b e r ņ a s l a t s e k c i j a s un š ū n i ņ a s b i j a n o t u r ē j u š a s 8 6 j a u t ā j u m u u n 
a t b i l ž u v a k a r u s . 
S p e c i f i s k a l a t s e k c i j u d a r b a f o r m a b i j a t i e s u i n s c e n ē j u ­
m i . T a j o s p i e d a l ī j ā s p r o k u r o r s , t i e s n e s i s , a d v o k ā t i un l i e ­
c i n i e k i . " T i e s a s " p r o c e s o s a t m a s k o j a k a p i t ā l i s t i s k o i e k ā r t u 
u n t ā s v i l t u s m o r ā l i u n ļ ā v a k l a u s ī t ā j i e m i e p a z ī t i e s a r p a ­
d o m j u v a r a s p r i e k š r o c ī b ā m , k o m u n i s t u un k o m j a u n i e š u m ē r ķ i e m 
u n u z d e v u m i e m . Š ā d i I n s c e n ē j u m i t i k a u z v e s t i K r a s n o j a r s k ā , 
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k u r " t i e s ā j a " k a p i t ā l u , T o m s k a - KKJS t i e s ā š a n a - ^ u t t . 
J a u n a t n e s un m a s u k o m u n i s t i s k a j a i a u d z i n ā š a n a i p a r t i j a s 
u n k o m j a u n a t n e s s e k c i j a s p l a š i i z m a n t o j a d a ž ā d u s v ē t k u s v i ­
n ī b a s . T ā , p i e m ē r a m , I r k u t s k ā , a t z ī m ē j o t O k t o b r a r e v o l ū c i j a s 
4 . g a d a d i e n u , v i e t ē j ā l a t s e k c i j a s a r ī k o j a v a k a r u . 
' P r o g r a m m ā b i j a r e f e r ā t s , l u g a u n d e k l a m ā c i j a i ! , " & ā l e b i j a 
p ā r p i l d ī t a . P i e d a l ī j ā s a r ī d a r b a s k o l a a a u d z ē k ņ i . " 1 B e t B a j a n -
d a j a s k o l o n i j a s p a r t i j a s u n k o m j a u n a t n e s š ū n i ņ a s 1 9 2 1 . g . l . M a i ­
j ā n o o r g a n i z ē j a s v ē t k u d ē m o n s t r a c i j u , k u r ā p i e d a l i j ā s " . . . g a n -
2 
d r ī z v i s u s a i m n i e c ī b u i e d z ī v o t ā j i , " V a k a r ā n o t i k a t e ā t r a i z ­
r ā d e . 
Šo s v ē t k u n o r i s ē l a u k o s p i e d a l ī j ā s a r ī p i l s ē t u I a t s e k c i j u 
i z v e i d o t ā s a g i t b r i g ā d e s . To s ū t ī š a n a b i j a v i e n a no p i l s ē t u s e k ­
c i j u p a l ī d z ī b a s f o r m ā m l a u k u k o m j a u n i e š i e m m a s u u n j a u n a t n e s 
a u d z i n ā š a n a s d a r b ā . V i e n l a i c ī g i t ā s s t i p r i n ā j a s t r ā d n i e k u u n 
z e m n i e k u s a v i e n ī b u . 
K o m j a u n a t n e s s e k c i j a s n l a š l a t z ī m ē j a a r ī P a r ī z e s K o m ū n a s 
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un K o m u n i s t i s k a s j a u n a t n e s i n t e r n a c i o n ā l e s d i e v i s . P i e m ē r a m , 
J e ņ i s e j a s GB 1 9 2 1 . g . z i ņ o j a ; " V i s ā s s e k c i j ā s un š ū n i ņ ā s i z v e s ­
t a s . . . P a r ī z e s K o m ū n a s d i e n a . , . 
P a r u z m a n ī b u , k ā d u k o m j a u n i e š i v e l t ī j a K J I , l i e c i n a KKJS 
1 . S i b ī r i j a s l a t s e k c i j a a p s p r i e d e s r e z o l ū c i j ā . " P a r j a u n a t n e s 
i n t e r n a c i o n ā l i " t e i k t a i s : " K J I j ā a t b a l s t a i d e j i s k i u n m a t e r i ā - ' 
l i . . . j ā i z s k a i d r o t ā s n o z ī m e , j ā s a r ī k o v a k a r i , k u r u i e ņ ē m u m u s 
n o d o t u d a r b a j a u n a t n e s a t b a l s t ī š a n a i k a p i t ā l a z e m ē s t ā s c ī ņ ā 
p a r b r ī v ī b u . " 
K J I p a b a l s t ī š a n a i S i b ī r i j ā 1 9 2 0 . g . 2 6 . j ū n i j ā v i s u s k l u ­
b u s n o d e v a k o m j a u n a t n e s r ī c ī b ā a a ž ā d u p a s ā k u m u o r g a n i z ē š a n a i , 
k u r u i e ņ ē m u m i g ā j a K J I f o n d a , B e z t a m v i s i k o m j a u n i e š i t a i a t ­
s k a i t ī j a v i i i n a s d i e n a s a l ; u . ° S ā j o s p s ā k u m o s a k t ī v i p i e d a l ī j ā s 
a r ī l a t s e k c i j a s un š ū n i ņ a s . Т а I r k u t s k a s s e k c i j a v i e n s a v ā c a 
n 
5 6 0 0 r b ļ . ' , b e t v i s ā I r k u t s k a s g u b e r ņ ā k o m j a u n a t n e s o r g a n i ­
z ā c i j a s i e v ā c a 300 С00 r b ļ . un p a v i s a m S i b ī r i j ā 1 7 1 4 0 0 0 
ŗ b i , c 
2 " J a u n a i s B i e d r i s " , 4 . r . r . 1 3 2 1 . 3 . 2 ? . n o v e m b r i . 
i LKP CK P V I PA 2 4 0 . f . , 3 . a p r . , 1 6 7 . l i e t a , 3 . l a p a . 
i T u r o m ā k K J I . 
- LKF'CK ? V I PA 2 4 0 . f . , 3 . a p r . , 1 6 5 . l i e t a , 3 6 . l a p a . 
? " S i b ī r i j a s CI j a " , 2 3 . n r . , 1 9 2 C . g . J . a e p t f e c i h r ī . 
У "Советская Сиокрь" 1 3 ? . n r . , 1 9 2 0 . g . сл. j ū n i j ā . 
£ LKP CK P V I PA 2 - ' , С . Г . , 3 . a p r . 1 9 9 - l i s c u , 4 . l a p a , 
" " S i b ī r i j a s C ī ņ a " , 2 7 . n r . , 1 9 2 0 . g . 1 ? . s a t ' " -i, 
T.a fcsekci j a s n a v ī k t ā а.:ъ::.э n a v z i n ā m a , j o i e v ā k t a i I t ō s - i s } 
n o d e v a KKJ.-i v l u t ē j ā m k o E i u e ļ ā r i u n t o s a t s e v i š ķ i u & r e j i . ' i C x - S j a 
A r š i e m p a s a k ā m i e m v e i c a l i e l u p r o l e t ā r i s k ā i n t e r n a c i o ­
n ā l i s m a a u d z i n ā š a n a s d a r b u j a u n a t n ē . R e i z ē l ī d z e k ļ u v ā k š a n a s 
k a m p a ņ a K J I d e m o n s t r ē j a S i b ī r i j a s k o m j a u n i e š u u z t i c ī b u K . 
M a r k s a u n ? . B n g e l s a i z v i r z ī t a j i e m l o z u n g i e m " V i s u z e m j u 
p r o l e t ā r i e š i s a v i e n o j i e t i e s ! " , j o , n e s k a t o t i e s u z p a š u g r ū ­
tībām, v i ņ i s n i e d z a a t b a l s t u k a p i t ā l i s t i s k o z e m j u d a r b a j a u ­
natnei . 
T ā j a u p i r m a j o s g a d o s p ē c p i l s o ņ u k a r a k o m j a u n a t n e s ā k a 
r e a l i z ē t V . I . Ļ e ņ i n a u n v i ņ a p a r t i j a s n o s p r a u s t o l ī n i j u j a u n ā 
c i l v ē k a a u d z i n ā š a n ā . L a t v i e š u j a u n a t n e s u n m a s u v i d ū š o d a r b u 
a p z i n ī g i u n a k t ī v i v e i c a KKJS l a t s e k c i j a s u n š ū n i ņ a s , k u r ā m 
t a s b i j a v i e n s n o g a l v e n a j i e m u z d e v u m i e m , a a j ā d a r b ā t ā s v a d ī ­
j a KKJS GK S i b b i r o J 3 , J l a t s e k c i j u A 3 u n K K ( b ) P l a t s e k c i j a s . 
T i e b i j a p o l i t i s k ā s i z g l ī t ī b a s u n k u l t ū r m a s u d a r b a s a k a ­
la g a d i . KKJS l a t s e k c i j a s , p ā r v a r o t t o g a d u g r ū t ī b a s , n e a t l a i ­
d ī g i d a r b o j ā s , l a i p a a u g s t i n ā t u v i s p ā r i z g l ī t o j o š o , p o l i t i s k o 
a n k u l t u r ā l o l ī m e n i n e t i k a i k o m j a u n i e š i e m , b e t a r ī b e z p a r t e ­
j i s k ā s jaunatnes u n pieaugušo v i d ū . 
T a s l i e c i n a , k a k o m j a u n a t n e s l a t s e k c i j a s b i j a u z t i c a m s 
p a r t i j a s p a l ī g s k u l t ū r a s r e v o l ū c i j a s r e a l i z ē š a n ā S i b ī r i j a s 
l a t v i e š u i e d z ī v o t ā j u v i d ū . 
D a u d z p u s ī g a i s u n n e a t l a i d ī g a i s S i b ī r i j a s k o m j a u n a t n e s 
l a t s e k c i j u un š ū n i ņ u d a r b s j a u n ā s p a a u d z e s k o m u n i s t i s k a j ā 
a u d z i n ā š a n ā b i j a v i e n s no s v a r ī g ā k a j i e m f a k t o r i e m , k a s v e i ­
c ināja l a t v i e š u jaunatnes un m a s u akt īvu i e k ļ a u š a n o s t a u t -
salmntecTlBBS a t j a u n o š a n ā . 
Д . Буш 
КОМСОМОЛ ЛАТВИИ ­ ПОМОЩНИК КОММУШЯЖЕСКОЙ ПАРТИИ 
В СОВЕТСКОМ ТЫЛУ (1941 ­ 1945 г г . ) 
§ I . Эвакуация населения из Латвии и воссоздание 
центральных органов комсомола 
Основная часть населения, которая в первые дни вой­
ны поднялась со своих мест, эвакуировалась в глубь стра­
ны. Эвакуация населения Латвийской ССР в советский тыл 
по железной дороге осуществлялась двумя параллельными 
потоками. Один из них начался в Пскове и шёл через Дно­
Бологое, чтобы потом разветвиться на Вологду, Ярославль, 
Иваново и Киров j другой ­ из Резекпе через Вели/.де Луки, 
обойдя Москву, направлялся в Среднее Поволжье, Южный Урал 
к южные районы Западной Сибири, кончаясь в Казахстане и 
в Средней Азии. Граждане Латвийской ССР, которые сели в 
эшелоны эвакуированных кз Эстонии, в основном, поехали в 
Западную Сибирь. 
Вначале большинство эвакуированных из Латвии были 
сосредоточены в центральной полосе европейской части СССР. 
Стоял июль ­ начало августа, самый разгар уборкн урожая i 
Так как мужчины призывного возраста находились в армии, 
деревня остро ощущала нехватку рабочей силы. Не случайно 
во многих местах на вокзалах эвакуированных встречали 
представители колхозов и совхозов. Так, очень часто в ию­
ле 1941 года целые коллективы эвакуированных из Латвии 
во главе с партийным и комсомольским активом своих воло­
стей , районов и городов прибыли на колхозные поля Ярос­
лавской, Ивановской, Горьковской, Кировской областей н 
Приволжских автономных советских республик. Крупные груп­
пы разместились в латышских колхозах Сибири ("Будущее", 
"Прогресс" в Кормиловском районе Омской области н д р . ) . 
Основатели этих колхозов прибыли сюда еще до первой ми­
ровой войны. Часть эвакуированных осталась жить в горо­
д а х . В советский тыл успели эвакуироваться около 40 тысяч 
человеку т .е„ приблизительно 2 % довоенного населения 
Латвии, J 
В глубь Советского Союза эвакуировались ЦК КП(б) 
Латвии и правительство Латвийской С С Р , организуя и руко­
водя жизнь латвийцев в новых условиях. 
Боевым помощником партии к правительства Латвии в 
эвакуации стала комсомольская организация республики, 
значительная часть которой сумела эвакуироваться. Если 
на I июля 1941 года она насчитывала 9843­х членов и кан­
р 
дидатов В Л К С М , то в первые дни войны Латвию покинуло 
более 3 0 0 0 комсомольцев."3 Только из одной РИГИ эвакуи­
ровалось 2 0 0 0 членов В Л К С М . i f По далеко не совершенным 
подсчетам видно, что из Латвии было эвакуировано 8 ­ 1 0 
тысяч юношей и девушек. 
Комсомол и его Центральный Комитет не ограничивал 
сваю деятельность только работой среди латвийской моло­
дежи, но и внес определенный вклад в активизацию работы 
всего эвакуированного населения Латвии. Естественно, 
что эвакуированные комсомольцы не стояли в стороне и от 
забот ­лестных комсомольских организаций, им приходилось 
ежедневно решать пусть маленькие, но конкретные задачи, 
интересующие как одних, так и других. 
Начальный период воины для эвакуированной латвий­
ской молодежи характеризуется её передвижением по совет 
скому тылу в целях обоснования на постоянную зязнь, а 
также ограниченной деятельностью ЦК ЖСМ Латвии. Более 
того , до апреля 1942 года о наличии Центрального Комите­
та комсомола можно говорить лишь относительно, ибо в 
действительности работу среди эвакуированной молодежи 
Ī Прибалтийским Советским республикам тридцать лет, 
Вильнюс, 1970, с т р . 2 3 . 
2 НА ВЛКСМ "ВЛКСМ в цифрах", 1949, л . 1 8 0 . 
3 Партархнв ЦК КПЛ, ф . 2 0 1 , о п . 1 , д . I I I , л . 1 . 
4 ЦГОР Латв.ССР, ф.270 , о п . 1 , д . 3 0 7 , д . 1 . 
организовала тройка в составе секретарей ЦК ЛКСМ Латвии 
­ Наталии Бусе, Боруха Берковича и члена " ЦК коысс~ 
мола В.Пуята™^ 
По решению бюро ЦК ЛКСМ Латвии от 27 июня 1941 г о ­
да аппарат ЦК комсомола республики самораспустился. Ра­
ботники ЦК ­ девушки были эвакуированы в тыл. Среди них 
была также секретарь ЦК Н.Бусе. Секретарю ЦК Б.Беркови­
чу бюро поручило эвакуировать в тыл архив и документы 
ЦК комсомола.. Все остальные ушли добровольцами на фронт. 
Комиссаром I отдельного латышского истребительного полка 
стал член ЦК КП(б) Латвии, 1­й секретарь ЦК ЛКСМ респуб­
лики Э.Либерт. 
Круг вопросов, которые пришлось в первое >ремя р е ­
шать комсомолу, был следующий; трудоустройство молодежи, 
забота об эвакуированных детях , учащихся и студентах, 
участие в формировании латышской стрелкевай дивизии и д р . 
Одной из самых трудных проблем было трудоустройст­
во молодежи. ЦК ЛКСМ Латвии добился устройства эвакуиро­
ванной молодежи по специальностям на постоянные работы 
в промышленных предприятиях, а т е , которые не имели с п е ­
циальности, стали обучаться на тех же предприятиях, Осо­
бое внимание пришлось обрати:.;., на ту часть молодежи, к о ­
торая была размещена в колхозах и которую надо было 
обеспечить работой на зимний период . 
Важнейшее значение в разрешении упомянутых задач 
играла отзывчивость и помощь со стороны местных комите­
тов ВЛКСМ. Вопрос о выполнении решения ЦК ВЛКСМ по р а б о ­
те среди эвакуированной молодежи ставился на заседание 
бюро Кировского обкома комсомола Ī8 декабри Ī94Ī г о д а . ^ 
Из общего числа '(ООО эвакуированных латвийцев, в Киров­
ской области , молодежи было примерно 650."* 
1 Партархив ЦК КПЛ, ф.201 , о п . 1 , д . I I I , л . 2 . 
2 Там же, ф.2С1, о п . 1 , д .115 , л . о 2 . 
3. Тан же, ф .201 , о п . 1 , л . 1 1 5 , шШ, 
Можно сказать, что комсомол Латвии в этот период 
добился осуществления отдельных мероприятий, но система­
тической работы не было. Практически в осуществлении этих 
мероприятий участвовала молодежь 201 латышской стрелковой 
дивизии и некоторых центральных областей СССР. 
В таких условиях для улучшения комсомольской работы 
били необходимы следующие предпосылки: 
1 . Немедленно возобновить её руководящий центр ­
постоянно функционирующий аппарат ЦК комсомола. 
2 . На местах создать институт представителей ­ инст­
рукторов ЦК ЛКСМ Латвии, 
Аппарат ЦК ЛКСМ Чатвии был заново организован только 
16 апреля 1942 г о д а . 1 Секретариат ЦК ВЛКСМ утвердил вре­
менные штаты ЦК ЛКСМ в составе шести человек. 
Исполняющим обязанности первого секретаря ЦК ЛКСМ 
назначили Н.Бусе. Она ведала работой комсомола в оккупи­
рованной Латвии, в 201 латышской стрелковой дивизии, от­
вечала за вопросы кадров и т . д . Руководство идеологиче­
ской работой было возложено на Б.Берковича. б июня 1942 
года в состав секретариата ЦК ЛКСМ Латвии вед/ла еще 
Элла Анкупе ­ секретарь Вентспилескоге УК к «мс вмела, в 
1940/41 году, Теперь она стала секретарем по кадрам.^ 
Ъ состав первого Центрального Комитета ЛКСМЛ военных лет 
входили и 2 инструктора ­ Р.Блюм и АЛирзмала. Кроме т о ­
г о , ЦК ВЛКСМ разрешил держать в областях, где были с о с ­
редоточены основные массы эвакуированной молодежи из 
Латвии, 6 инструкторов­уполномоченных ЦК ЛКСМ для работы 
с эвакуированной молодежью 8 резервных комсомольских ра­
ботников при Калининском обкоме комсомола 
1!~цГвшЩГф'*1| « Г л , Д . 3 9 5 , л . 4 9 . 
2, ­Пар­гарзгав ЦК КПЛ, ф . 2 0 1 , о п . 1 , д ; 5 , л . I I . 
3, Там ж§ э ф.201 , о п . 1 , д . 1 1 5 , д . 8 2 . 
1 ЦД ВЛКСМ, ф.7 , о п . 2 , д . 5 0 , л . 8 . 
2 Партархив ЦК КПЛ, ф . 2 0 1 , о п . 1 , д . 5 , л . 1 0 . 
б июня 1942 года бюро ЦК комсомола Латвии утвердил 
инструкторов ЦК ЛКСМ Латвии в областях. В Горьковскую о б ­
ласть был направлен Лиэтиньш Янис, Ярославскую ­ Крузе 
Злза, Челябинскую ­ Круминя Милда, Новосибирскую ­ Кални­
ня Вера, Чувашскую АССР ­ Хорунжия Михалина, Казахскую 
ССР ­ Сакеоне Елена.* Все они до эвакуации были комсо­
мольскими или пионерскими вожаками, имели определенный 
опыт работы, а во время войны закончили ч-х месячные с о ­
ветско­партийные курсы в городе Кирове.^ 
Свою деятельность они вели, работая в областных или 
республиканских комитетах комсомола, что способствовало 
установлению более тесных контактов между эвакуированной 
молодежью и местными комсомольскими организациныи. Были 
созданы все условия для обоюдной информации и координации 
работы. С одной стороны ­ инструкторам ЦК ЛКСМЛ ежедневно 
была доступна всякая сводка о делах местного комсомола, 
ибо они числились штатными работниками аппарата, присутст­
вовали на всех совещаниях и заседаниях бюро обкомов ВЛКСМ 
и т . д . Нередко инструкторы ЦК ЛКСМЛ выполняли поручения 
обкома и среди местного комсомола. С другой стороны, ОК 
ВЛКСМ всегда был осведомлен о положении и нуждах эвакуи­
рованной латвийской молодежи. В первую очередь инструкто­
ры ЦК ЛКСМЛ за помощью обращались в обком или ЦК комсомо­
ла данной республики и совместно решали самые больные воп­
росы. На местах инструкторы ЦК ЛКСМ Латвии старались опи­
раться на комсомольско­ыолодежный актив. Во многих отда­
ленных от центра районах из эвакуированных комсомольцев 
назначались районные организаторы, которые вели обществен­
ную работу без отрыва ет првнзввдства.: 
В крупных группах молодежи инструкторы ЦК ЛКСМЛ 
выделили руководителей групп. На I мая 1943 г . в Новоси­* 
бирской области действовали 7 таких руководителей.^ 
Инструкторы ЦК ЛКСМ Латвии сталкивались в областях 
с огромными трудностями. Эвакуированная латвийская моло­
дежь была разбросала. Во время войны регулярное сообщение 
с районами прерывалось, во многих местах оно вообще от­
сутствовало. Так, Сермерский район Чувашской АССР нахо­
дился от Чебоксар в 315 километрах, причем на расстоянии 
SO километров не было железной дороги.^ Но несмотря на 
все эти препятствия, инструкторов часто можно было видеть 
у своих комсомольцев. 
инструкторы ЦК ЛКСМ Латвии являлись надежной опорой 
и работали рука об руку с уполномоченными ЦК КП(б) Л и 
СНК Латвийской ССР в областях. Во время длительных коман­
дировок нередко их заменяли молодые помощники. С 17 мар­
та по 5 апреля 1943 года инструктор ЦК ЛКСМЛ Калниня Вера 
исполняла обязанности уполномоченного ЦК КП(б) Л и СНК 
ЛССР в Новосибирской области.­^ 
После возобновления работы аппарата ЦК ЛКСМ Латвии 
на повестку дня встал вопрос о взятии на учет эвакуирован­
ных членов ВЛКСМ и несоюзной молодежи. Без правильного 
учета, планирования и систематическая работа комсомола 
была немыслима. Правда, проблема учета стояла остро уже 
с первых дней нахождения в эвакуации. В сентябре 1941 г о ­
да было зарегистрировано около 1500 эвакуированных ком­
сомольцев и 400 несоюзной молодежи.'*' 
На июль 1942 года в советском тылу по комсомольским 
документам числилось 'Ю2 комсомольца и 450 несоюзной моло­
дежи ­ эвакуированных латвийцев, что явно не соответство­
вало действительности.^ Через полгода на учет было взято 
1 Партархив ЦК КПЛ, ф . 2 0 1 , оп .1 , д.б, л . 3 4 . 
J Там же, ф . 2 0 1 , о п . 1 , д . 7 , д .17 . 
3 Там же, ф.201 , о п . 1 , д . б , л .35 . 
* Там же, ф.201 , о п . 1 , д . 1 1 5 , л . 87 . 
5 Там же, ф.201 , оп .1 , д . 115 , л . 8 5 . 
ухе в 2 раза больше: 686 членов ВЛКСМ и 1084 несоюзной 
молодежи из Латвии, На I января 1943 года учёт был окон­
чен в Ивановской, Ярославской, Челябинской, Новосибир­
ской, Омской и Горьковской областях. Окончательные спис­
ки были составлены только лишь к июню 1944 года. Выясни­
лось, что в СССР проживало 1315 комсомольцев и 3354 не­
союзной латвийской молодежи.­1 
§ 2. Комсомол ­ помощник партии в организации ак­
тивной работы молодежи на трудовом фронте 
Гитлеровские войска оккупировали часть территории 
Советского Союза, на которой проживало 40 # всего насе­
ления и где добывалось 64 % угля, выплавлялось 58 % ста­
ли и собиралось 38 % зерна. 
Нужно было огромнейшим трудом возмещать эту утра­
ту. В кратчайшие сроки по решению партии и правительства 
были эвакуированы с Запада на Восток 1523 завода, пере­
везено 10 млн.советских граждан. В восточных районах 
страны во все более нарастающих масштабах наращивалась 
военно­промышленная мощь нашей страны. Восстанавливались 
эвакуированные заводы и строились новые гиганты. Подвиг 
трудового тыла ­ это еще один из величайших подвигов все­
го советского народа и в том числе молодежи. Уже в первой 
половине 1942 года предприятия на Востоке давали столько 
военной продукции, сколько все оборонные предприятия в 
начале войны. При этом надо учесть, что к концу 1941 го­
да число рабочих и служащих в стране сократилось на 13 
млн.человек. Вся трудовая нагрузка в советском тылу те­
перь в большей степени ложилась на плечи женщин и моло­
дежи. Вдохновителями героизма и энтузиазма и здесь явля­
лись комсомольцы, своим примером увлекая за собой всю 
остальную молодежь. В 1942 году в промышленности страны 
1 Партархив ЦК КПЛ, ф.201, оп.1, д.115, л.93. 
Количестве эвакуированной молодежи и комсомольцев из Латвийской ССР 
С 19*1 ­ 194ч гг .) 
Сентябоь 1941 Июль 1942 1йнварь 1943 Апрель 1944 Июнь 1944 
ком­ Ы/союз сои. |молод. ком.­сом. н/союз! ком­ (н/союз молод.) сом. /молод. 
ком­
сом. 
н/союз молод. 
ком­
сом. |н/союз 'молод. 
В с е г о : 1500 4000 402 450 686 1089 1315 3354 
В­Т.Ч. 
Ивановская область Ярославская " Горьковская • Новосибирская " 
Челябинская " Казахская ССР Чувашская АССР Средняя Азия Кировская область Татарская и Марий­ская АССР 
64 165 
92 48 134 117 
73 
96 
57 
404 224 118 
160 
I См.отчёты ЦК ЛКСМ Латвии и инструкторов областей за I94I­I945 гг . 
(Партархив ЦК КПЛ, ф.201, оп.1, д.115, 
ф.201, оп.1, д.5.) 
550 392 
980 
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молидежь в возрасте до 18 лет составляла около 15 % по 
отношению к общей численности рабочих и служащих, вместо 
6 % в 1939 г о д у . 1 
В одном строи со всей молодежью нашей Родины тру­
дились и юные патриоты, эвакуировавшиеся из Латвии. Сле­
дуя призыву Коммунистической партии и советского прави­
тельства, они самоотверженно работали на заводах, фабри­
ках, в колхозах, совхозах . В Среднеазиатских республиках 
основная масса латвийской молодежи жила в городах и район­
ных центрах.^' 
Если в 1941 году, когда многие из эвакуированных 
стали работать на производстве, главная задача состояла 
в том, чтобы освоить новую специальность и выполнять нор­
му, то в дальнейшем, начиная с 1942 года , когда период 
обучения, в основном, закончился, была выдвинута новая 
задача ­ работать с превышением производственных зада­
ний. По почину комсомольцев на предприятиях возникло пат­
риотическое движение "двухсотников". В июне 1941 года 
комсомольцы Урала обратились с открытым письмом к молоде­
жи. Они писали: "200 процентов плана давать ежедневно ­
этот боевой лозунг мы выдвинули перед каждым комсомольцем, 
молодым рабочим и колхозником. . ." 
Почин комсомольцев "работать за себя и за товарища, 
ушедшего на фронт", получил всенародную поддержку. Затем 
появились трехсотники, пятисотники и даже тысячники. 
Борьба за почётное звание новатора производства 
нашла живой отклик среди латвийской молодежи. На него 
претендовали не только отдельные лица, но и целые комсо­
мольско­молодежные коллективы. Так, на одном из чебоксар­
ских заводов латвийские юноши и девушки ежедневно выпод­
т 
А Н.Вознесенский. Военная экономика СССР в период Оте­
чественной войны. SL, Госполитиздат, 1948 , с т р . 1 1 2 . 
2 Нартархив ЦК КПЛ, ф . 2 0 1 , о п . 1 , д . 1 1 5 , л . 6 0 . 
~ " C ī n a ", 1942 г . 17февраля 
7 , Огненные годы. U . , "Молодая гвардия", 1965, стр. 385­386. 
няли нормы на 130­250 процентов. 
Одним из первых двухсотников и трехсотников среди 
латвийской молодежи в конце 1941 года ­ в начале 1942 
года стали молодая рабочая Гейне на кожеобрабатывающей 
фабрике "Белка" в Кирове, перевыполняя план на 300 %, 
Эльвира Яунтиране ­ на заводе "Красный инструментальщик". 
В мае 1942 года в стране началось Всесоюзное социа­
листическое соревнование. Повсюду стали создаваться фрон­
товые комсомольско­молодежные бригады. Первые такие бри­
гады появились ещё осенью 194I года. 2 
Фронтовая бригада ­ это передовой коллектив рабо­
чих, готовый выполнить самое трудное сложное задание для 
фронта. У фронтовых бригад был боевой лозунг "В труде, 
как в бою". Такие бригады создавались на самых ответствен 
ных участках, где решалась судьба выполнения плана. Воен­
ный заказ расценивался бригадой как боевое задание. Почёт 
ное звание фронтовой бригады сближало тружеников тыла с 
воинами, обязывало их быть такими же стойкими и неутоми­
мыми, как фронтовики. Заветным правилом бригады было:"Не 
покидай рабочего места пока бригада не выполнит задания} 
выполнив свое задание ­ помогай товарищу". Приходилось 
работать по I2­Ī6 часов в сутки, нередко не досыпая, не 
доедая. 
Среди комсомольцев и молодежи Латвии было немало 
членов фронтовых бригад. Далеко по Сибири распространи­
лась слава фронтовой бригады Владимира Осиса. Плакат "Се­
годня бригада В.Осиса перевыполнила свое фронтовое зада­
ние на двести процентов" долгое время украшал помещение 
красного уголка Ленинск­Кузнецкой шахты "А". За спиной 
" . ­ 77 ~ 
В.Осиса был большой шахтерский стаж. В 1942 году В.Осис 
был награжден орденом "Знак Почёта". 1 "27 октября 1942 
года В.Осис выполнил план на 648 %, а 27 марта 1943 года 
новый рекорд ­ за 8 часов работы добыто 1 1 2 , 5 тонн угля, 
план выполнен на 774 
Хорошо известна была и фронтовая бригада электро­
монтера Тамары Тильтиньш в Ярославле. Каждый член этой 
бригады обучал молодых рабочих и помогал отстающим. 3 
В 1942 году, когда движение молодежных бригад 
с т а л о массовым, ЦК ВЛКСМ организовал совместное с нарко­
матами Всесоюзное социалистическое соревнование молодеж­
ных бригад. Первый этап соревнования был посвящен 2 5 ­ л е ­
тию ВЛКСМ (29 октября 1943 г о д а ) . 
Эвакуированная молодежь Латвии была активной участ­
ницей соревнования. Число ударников увеличивалось с каждым 
днем, особенно трехсотников. 
Группа латвийских девушек, которая работала на 
Ферганском консервном з а в о д е 4 добровольно перешла на 
строительство гидроэлектростанции, считая своим комсо­
мольским долгом помогать в строительстве этей невветр»*­
:ки Узбекистана. Здесь бригада комсомолки Т.Рекснис вы­
полняла более 6­ти норм, а бригада О.Тубини ­ 3 нормы в 
день.** 
Первый коллективный договор латвийской молодежи о 
социалистическом соревновании в честь 25­й годовщины 
ВЛКСМ был заключен в Кирове между комсомольскими органи­
зациями Н­ского строительного учаоткр и партийно­совет­
ских курсов. 
Стараясь включить в соревнование побольше неорга­
низованной молодежи, латвийские комсомольцы в Чебоксарах 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 "Советская Сибирь", 19 апреля 1942 г . 
2 " Cīņp " , 1 9 4 3 г . , 24 апреля. 
3 Там же, 7 января 1944 г . 
4 " Cīņa " , 1943Г. , 18 Октября. 
L " Cīņa 1943 г . , б ноября. 1. Там же. 
История Великой Отечественной войны Советского Сою­
з а , т.П, М., 1963 г . , стр . 166 . 
17 октября 1943 года организовали вечер молодежи, на ко­
тором встретились с передовиками труда М.Гольдиным, Кви­
лисом, сестрами Шестаковыми и д р . , которые регулярно вы­
полняли план на 150­500 %. Все участники вечера едино­
гласно обязались включиться в соревнование.* В юбилей 
25­летия ВЛКСМ ЦК комсомола Латвии наградил Почётными 
грамотами 23 молодых передовика промышленности и сельско­
го хозяйства. Среди награжденных ­ заводской мастер 
Т.Венска из Кирова, комсомольцы­ударники из Чебоксар ­
М.Гольдин, И.Денько, Н.Шестакова, Т.Тильтиньш. 
В ноябре 1943 года в воззвании ко всей эвакуирован­
ной из Латвии молодежи "Будем такими, как наши передови­
ки" ЦК ЛКСМ Латвии указывал, что настоящим патриотом Ро­
дины является только тот, кто не ограничивается лишь 
своим трудом, но и несет ответственность за всю бригаду, 
весь коллектив. ЦК ЛКСМ Латвии звал трудиться ещё настой­
чивей и самоотверженней, мобилизовать все силы для усиле­
ния помощи фронту оружием, продовольствием, одеждой.^ 
Воззвание ЦК ЛКСМ Латвии нашло широкий отклик сре ­
ди эвакуированной молодежи. Многие рабочие повысили обя­
зательства, занимались изобретательством, внесли немало 
ценных рационализаторских предложений, овладели смежными 
профессиями. Все это имело большое политическое значение, 
ибо ярко доказывало заинтересованность эвакуированной 
латвийской молодежи в повышении производственной мощно­
с т и , свидетельствовало о сплоченности многонационального 
рабочего класса в СССР, 
В ноябре 1941 года врг!­ оккупировал территорию 
страны, которая до войны давала 38 % хлеба, 84 # сахара, 
38 И> крупного рогатого скота и 60 % свиней."^ Снабжение 
фронта и советского тыла продовольствием, промышленным 
сырьем требовало от колхозного крестьянства удесятерен­
ного труда. Свою долю в это внесло и население, эвакуи­
рованное из Латвийской ССР, в том числе и молодежь. 
Первой весной войны была весна 1942 года. Все сель­
скохозяйственные работы и подготовка к весеннему севу в 
колхозах, совхозах и на МТС начались задолго до того, как 
стаял снег. 
Проблем было очень много. Не хватало рабочей силы, 
70 % всех механизаторских кадров на селе состояло из жен­
щин и молодежи. Поэтому нужно было решать в первую оче­
редь вопрос о пополнении механизаторских кадров. За годы 
войны было подготовлено 2 млн. трактористов, механизато­
ров, комбайнеров и других механизаторов, из них 70 % со­
ставляла молодежь. 
ЦК КП(б) и СНК Латвийской ССР серьезно относились 
к подготовке трудовых резервов для сельского хозяйства. 
Это делалось с учётом того, что после войны придется 
проделать грандиозную работу до восстановлению народного 
хозяйства республики. 
В подборе будущих механизаторов партии и правительст­
ву значительную помощь оказал комсомол. Так, в 1942 году 
ЦК ЛКСМ Латвии подобрал 200 человек из латвийской молоде­
жи для школ трактористов,* 
Комсомольцы села стояли в первых рядах борьбы за 
хлеб. 
Думы эвакуированной молодежи тех дней очень ярко 
выразила ученица Эмилия Величко в письме бойцам Красной 
Армии. Она писала. "В наших сердцах никогда нет покоя. 
Всегда перед глазами красивые берега Родины, Единствен­
ное утешение мы испытываем в работе. Каждое зернышко долж­
но быть доставлено под крышу, каждое зерно пусть стаиет 
пулей для врага. Мы хотим, чтобы их было больше и тогда 
вам тоже станет легче бороться. 
В сельском хозяйстве,также как и в промышленности 
эвакуированная латвийская молодежь показала массовый 
I' ЦА ВЛКСМ. Ф . 7 , оп,2, д . 5 0 . л . П . 2 " - ī ņ a " » 1942г., 23 октября. 
героизи, включилась в соцсоревнование, из её среды выд­
винулись передовики и ударники труда. Уже летом 1942 го­
да на уборке урожая хврвшие результаты показали двух­
сотницы Антония Зеленькова, Клавдия Шнукуте, Ольга Ва­
сильева, Милда Грензе и др. 30 комсомольцев и несоюзной 
молодежи в колхозе "Путь Ленина" Сергачского района 
Горьковской области ежедневно выполняли от 2 до 5 норы. 
В августе они перевыполнили годовой план уже на 70 
Комсомолец­пятисотник этой комсомольско­молодеж­ ' 
ной группы Таубе вспоминал, что ему не спалось ночами до 
тех пор, пока рожь не была в сарае. Колхозное руководст­
во нередко лучшмумолодых эвакуированных латышей, которые 
проявили хорошие организаторские способности, ставили на 
руководящие должности ­ бригадирами. Двухсотница Зелень­
кова в Ивановской области возглавляла полеводческую бри­
гаду, передовик Аполония Белова в Юргенском районе стала 
бригадиром животноводческой фермы. Бригада Л.Селгы была 
р 
долгое время ведущей з колхозе "Власть труда". 
Активными участниками уборки урожая являлись школь 
ники и дети. Медсестры в Тирлянах часто выезжали на во­
скресники в ближайший совхоз. В Шавском детдоме было 20 
латвийских детей, только 10 из них старше 12 лет вырабо­
тали 500 трудодней. Дети в Менгерах скосили 55 га пшени­
цы, убрали 2,5 га картофеля. 
Замечательным почином военных лет является соревно­
вание трактористок. Мужчин на тракторе заменяли женщины. 
Весной 1943 года к трактористам, эвакуировавшимся из 
Латвии, с призывом включиться в соцсоревнование обрати­
лись молодые трактористки И.Реймане и А.Буша. Критерием 
соревнования они выдвинули такие показатели ­ высокий 
урожай, работа без простоя, экономия горючего.­3 ' 
V • ciņa « . 1942 г . , 20 октября. 
2 Там же, 1942 г . 29 октября. 
3 Там же, Ī943 г . 17 апреля. 
Обращение вовлекло в соревнование большое число 
девушек­трактористок. Особенно следует отметить трудовой 
энтузиазм латвийской молодежи в Сибири. Здесь почти каж­
дая вторая трактористка была участницей такого соревнова­
ния. Лучшие из них ­ Расма Расиньш и Вайра Спуле в Ново­
сибирской области систематически выполняли и перевыполня­
ли нормы по вспашке земли на 150­180 %. За хорошую работу 
они неоднократно премировались. В Челябинской области пе­
редовикам:: были комсомолки В.Горчакова, Я.Анджане, Я.Брок­
на, выполнявшие кормы.на 200­300 
В Средней Азии латвийская молодежь гордилась именем 
комсомолки Александры Тальберг. Работавшая в Бухарской 
области, её бригада уже осенью 1943 года завоевана звание 
стахановской бригады и переходящее Красное Знамя. До са­
мой реэвакуации бригада в своих руках деркала Красное 
Знамя СНК Уэбекскя:! ССР 1 _ 
Б честь 25­й годовщины ВЛКСМ, Центральный Комитет 
комсомола Латвии отметил группу трактористов и механиза­
торов, в том числе и девушек Л.Рассу, В.Карпову и др. 
В годы войны как никогда важную роль играло подсоб­
ное хозяйство, ибо оно являлось первостепенным источником 
необходимого для населения продовольствия и было резервом 
снабжения фронта и промышленности. Не для всех эвакуиро­
ванных это было ясно, порой случалось, что они отказыва­
лись от обработки предоставленных им участков земли. Они 
считали, что скоро вернутся обратно на Родину. ЦК КП(б)Л 
и правительство вели агитацию против :акого нежелательно­
го явления. И на этот раз комсомол показал преданность 
партии. ЦК ЛКСМЛ обращался к эвакуированной молодежи, 
объясняя населению необходимость этой работы.^ 
1 ЦА ВЛКСМ, ф .7, он.2, д.50, л.13. 
2 Партархив ЦК КПЛ, ф.201, оп.1, д.115 , л.Эб. 
Благодаря самоотверженному труду цвледени колхвэ­
нвге крестьянства, социалистическое сельское хозяйство 
обеспечивало фронт и тыл продовольствием, а промышленность 
сырьем. 
Для советского человека в эти суровые годы самым 
дорогим, слизким и незаменимым была Родина. Любовь к ней 
определлла помыслы и поступки латвийских комсомольцев и 
молодежи в тылу. 
§ 3.агитационно­пропагандистская работа комсомола 
среди эвакуированной молодежи из Латвии u 
Боелые подвиги латвийской молодежи на Фронтах, в 
партизанском движении, подполье и самоотверженный труд 
в сове.ском тнлу немыслим без той огромной идеологиче­
ской работы, которую провел комсомол Латвии под руководст­
вом коммунистов. Он помогал партии воспитывать молодежь в 
духе советского патриотизма, разжигал ненависть против 
немецких захватчиков и их слуг ­ буржуазных националистов. 
Главная задача идеологической работы состояла в том, 
чтобы каждый граждан] ,! Советской Латвии, где бы он ни на­ • 
ходился, осознал свою ответственность перед Родиной, внес 
бы максимальный вклад в разгром врага. 
Этой цели служили все средства идеологического воз­ * 
действия: радио, печать, литература, листовки,митинги, 
собрания, публичные выступления и т.д. 
В первый период деятельности латвийского коиеомола 
в условиях войны, идеологическая и организаторская рабо­
та находилась еще не на должном уровне. 
Летом IIVL г" "а в Киевской, Горьковскэй и Иванов­
ской областях были созваны собрания эвакуированной моло­
дежи, секретарь ЦК ЛКСМЛ Н.Бусе лично вела переписку с 
ВО комсомольцами, но это было нед»отат»чн»,а* сравнения 
е илитнасеювй работой, !к»т*рую следавал* ^ргани зевать' 
среди s>» }ир»вйяк»Я меледежи. 
Первый скромный шаг по улучшению агитпропагандист­
ской работы ЦК ЛКСМ Латвии сделал после рассмотрен!:,;; э т о ­
го вопроса на заседании бюро ЦК ЛКСМ 21 июня 1942 го«д. 
В целях накопления более широкой информации о жизни эва­
куированной молодежи ЦК выслал в области письмо в 250 
экземплярах»* 
Поворотным пунктом в оживлении всей комсомольский 
работы, особенно идеологической, стало заседание бюро 
ЦК КП(б) Латвии I августа 1942 г о д а . 2 ' Партия была кров­
но заинтересована з плодотворной деятельности комсомола, 
поточу к не случайно в постановлении баро ЦК КП(б)Л был 
намечен конкретный план работы комсомольской организации 
в целом и на ближайшее время з частности. Для более т е с ­
ной связи в осуществлении повседневного руководства ком­
сомолом и оказания ему по» ж ЦК КП(б)Л считал целесооб­
разным иметь партприкрепленного при ЦК. ЛКС' Латвии. Ве­
дение вопросов работы комсомола возлагалось па секрета­
ря ЦК КП(б)Л по пропага: ;е Пельше А.Я. Бюро ЦК КП(б) 
Латвии особо подчеркнуло исключительно вакное значение 
политической работы среди эвакуированной молодеки. 
Претворяя в жизнь решение бюро Центрального Коми­
тета партии, ЦК ЛКСМ Латвии разослал в области инструк­
тивное письмо "Об организации политико­массовой работы 
среди эвакуированной из Латвии молодежи", в котором были 
указаны направления, форма и методы идеологической.рабо­
ты.^ В письме указывалось, что "степень участия з в а г :i­
рованной молодежи в разрешении хозяйственных вопросе,, и 
работа в колхозах и на фабриках, её военная подготовка 
имеет непосредствен!: связь с положением политико­массо­
вой работы. Там, где повседневно ведется политиче пкея 
агитация, где она ведется остро, охватывас . круги моле— 
1 Партархив ЦК КПЛ, ф . 2 0 1 , о п . 1 , д . 1 1 5 , л . 8 6 . 
2 Там же, ф . Ю 1 , о п . З , д . 1 , л . 2 6 . 
3 Там же, ф . 2 0 1 , о п . 1 , д . 1 1 5 , л . 6 . 
дежи, там и более высокая дисциплина, ыолодежь успешно 
выполняет боевые задачи, эффективнее её помощь фронту".* 
Разбросанность молодеяи, эвакуированной из Латвии, не­
знание русского языка усложняло политическую работу, что 
сделало эту работу ещё более необходимой. Следовательно, 
активизация политико­массовой работы среди эвакуирован­
ных стала одной из основных и неотложных задач инструк­
торов областей. 
ЦК ЛКСМ Латвии неоднократно подчеркивал, что поли­
тическая работа среди латвийской молодежи должна быть 
нацелена на организацию всесторонней помощи Красной Армии. 
В дальнейшем деятельность комсомола Латвии отлича­
лась разнообразием форм и методов политической работы. 
Наиболее действенной и распространенной формой политико­
ыассовой работы среди эвакуированной молодежи являлись 
комсомольско­нолодежные собраняя. Они регулярно созыва­
лись там, где проживало много молодежи. 
Собрания всегда были посвящены актуальным пробле­
мам и затрагивали широкий круг вопросов! текущий момент 
и задачи молодежи, военное обучение, роль молодежи в х о ­
зяйственной жизни страны. В проведении комсомольско­мояо­
дежных собраний оказывала помощь местные комсомольские и 
партийные организации, а также уполномоченные ЦК КП(о)Л 
и СНК Латвийской ССР. Парткабинеты снабжали молодежь 
необходимой литературой и часто давали своих лекторов. 
Эвакуированная ыолодежь посещала также мероприятия, ор­
ганизованные местными комсомольцами. Очень часто инструк­
торы ЦК ЛКСМ не удовлетворялись агитацией только среди 
молодежи, но и проводили встречи и беседы со всеми эвакуи­
рованными латвийцами, помогая таким образом в работе 
уполномоченных ЦК КП(б)Л и СНК Латвийской ССР» 
Хорошо поставленная политическая работа во многом 
Т Партархив ЦК КПЛ. фТ201, о п . 1 , д . 1 1 5 , л . 6 . 
зависела ох инициативы комсомольских агитаторов. Впервые 
среди эвакуированной латвийской молодежи они появились 
во второй половине 1942 года Б ивановской области. В пмсь 
мз инструкторам ЦК ЛКСМЛ в областях от 23 декабря 1942 го 
д а , ЦК рекомендовал, "чтобы в кагдом колхозе, фабрике, об 
щежитии, где имеются группы латвийской молодежи, быт бы 
выделен ила прикреплен агитатор."* 
Комсомольских агитаторов отбирали из комсомольского 
актива эвакуированных ц в их обязанности входило ежеднев­
но соос.ать молодежи содержанке сводок Советского Информ­
бюро, проводить коллективные читки газет и журналов, снаб 
кать молодежь книгами и латышскими газетами "Циня" и "Пар 
Падомью Латвию" ("За Советскую Латвию"). 
Щ ЛКСМЛ до I января 1943 года отослал в области 
2761 экземпляров политической и художественной литерату­
ры 
Агитаторы были инициаторами посылки 'в газете, 
кврреспэнденций авькуирвваннвй молодежи,3 них молодежь 
рассказывала о жизни в советском тылу. 
Во время войны ЦК ЛКСМ Латвии не издавал своей г а ­
зеты, ему был отведен комсомольский уголок в партийной 
п е ч а т и , 3 Для пионеров и детей с июня 1943 года был ор­
ганизован рукописный гг/рнал "Атаудзиня" под редакцией 
поэта Мейнгарда Рудзкта» 4 1 жизни эвакуированной молоде­
жи Латвии можно было узнать в местных и дане союзных г а ­
зетах "Правда", "Комсомольская правда". Статья ЦК ЛКСМ 
республики "Латвийская молодежь ь борьбе за Родину" пред­
назначалась и для американской печати. 
Оправдала себя такая форма политический работы, 
как издание боевых листов и стенных газет на латышском 
1 Партархив ЦК КПЛ, ф . 2 0 1 , о п . 1 , д . 1 1 5 , л . 9 , 
2 Там же ф . 2 0 1 , о п . 1 , д , П 5 , л . 9 1 . 
3 Там же о . 2 0 1 , о п . 1 , д . 5 , л . 2 . 
4 Там же ф . 2 0 1 , о п . 1 , д . 6 , л . 1 5 . 
— в б » 
я з ы к е . Исключительно большую роль боевые листки играли 
в разрешении производственных вопросов . 
При содействии инструкторов ЦК ЛКСМ Латвии и район­
ных организаторов , комсомольские агитаторы серьезное вни­
мание уделяли политучебе и изучению русского языка л а ­
тышской молодежью. 
Самый широкий контингент слушателей привлекали т а ­
кие политкружки, как кружки по изучению истории ВКГ1(б), 
истории комсомола, Устава ВЛКСМ. В 1943 году в Чебокса­
рах на занятиях по истории ВКП(б) слушатели изучали р а ­
боты В.И.Ленина "Что такое друзья народа и как они воюют 
против социал­демократов?" , "Развитие капитализма в Рос ­
с и и " , "Шаг вперед, два шага назад" ,*­ Большую популярность 
завоевали политсеминары. Позднее, когда эвакуированные 
латыши усвоили русский язык, они занимались совместно с 
русскими товарищами, В некоторых местах они принимали 
участив в организации политкружков. Так, например, в г . 
Хемзе Чувашской АССР, по инициативе комсомольского а г и ­
татора Штамлера на текстильной фабрике был создан полит­
кружок. В том же городе комсомолец Глинтерниекс руководил 
политкружком в поликлинике? ' Планы занятий политкружков 
согласовывались с ГК, РК ВКП(б). Для руководства кружка­
ми нередко приглашались пропагандисты ­ члены партии . 
Всюду эвакуированная латышская молодежь изучала рус­
ский язык. 21 сентября 1942 года ЦК комсомола Латвии ра­
зослал инструкторам в областях письмо об организации изу­
чения русского языка среди эвакуированной из Латвии мо­
лодежи. Последние провели большую разъяснительную рабо­
ту о необходимости изучения русского языка, взяли на учёт 
I Партархив ЦК КПЛ, ф . 2 0 1 , о п . 1 , д . 7 , л . 2 1 . 
2 Там же, 
3 Там же, 
незнающих е г о , создали учебные группы и вместе с Щ к ГК 
ВЛКСМ договорились о преподавателях . В этом письме ЦК 
комсомола Латвии обратил особое внимание на обучение р у с ­
скому языку в первую очередь мужчин, 1 . 9 2 5 года рождения, 
ибо в ближайшее время намечался их призыв в армию. Изуче­
ние русского языка наилучшим образом было поставлено в 
Ивановской, Ярославской и Новосибирске!? областях* 
Важное значение з развертывании политико­массовой 
работы среди эвакуированной молодежи имело издание поли­
тической и художественной литературы па латышском языке . 
Издание этой литературы началось в середина 1942 года 
в Москве. Книги подготавливались и переводились группой 
латышских литераторов во главе с писателем Янисом Ниедре. ' 
За годы войны ЦК комсомола Латвии издал сборник 
рассказов и стихов "За Родину" об участки латышской мо­
лодежи в Великой Отечественной войне и сборник о комсо­
мольцах Латышской стрелковой дивизии "В авангарде б о е в " . 
Кроме т о г о , была издана переводная литература 'Речь В.&* 
Ленина на Ш­ы съезде ЩСМ "Задачи соазоз молодежи", 
"Лиза Чайкина", "Герои Краснодона", "Рождение комсомола"» 
"Боевые традиции комсомола", "В немецкой к а т о р г е " , сбор­
ник документов, , Уставов ВЛКСМ, Постановления ХП Пленума 
ЦК ВЛКСМ и др." 1 Указанная литература рассылалась эвакуи­
рованной молодежи» в латышские военные части , а часть её 
оставлялась как резерв для будущей зевебэкденивй Л а т в и и / 
Важной формой идеологической работы являлись радио­
передачи , которые открыли широкую возможность политиче­
ского воспитания молодежи как в оккупированной Латвии, 
так и в эвакуации, м е р В у 0 радиопередачу ЦК ЛКСМ Латвии 
провел 15 января 1942 года , а в дальнейшем 2 р а з а в неде. 
1 Партархив ЦК КИЯ, ф . 2 0 1 , o r u l , Д . 1 1 5 , л . 9 1 . 
2 , l a t v i e * u t e u t s e c ī ņ a L i e l a j ā T ē v i j a s Ч а г а ( Г э 4 1 ­ 1 9 4 5 ) 
3 ЦА ВЛКСМ, ф » 7 , О П . 2 , ' д . 3 0 1 У , 1 3 , 
I Партархив ЦК КПЛ, ш . 2 0 1 , о п . 1 , д . 5 , л . 2 3 . 
с Там же , ф . 2 0 1 , о п . 1 , д . 5 , л . 8 3 
3 Там же , . л . 9 0 • 
4 Там же , л . 5 
5 " C ī ļ " " , 24 апреля 1943 г о д а . 
6 ЦА ВЛКСЙ, ф . 7 , оп„2, д . 5 0 , л Л 6 а 
г1 t a t v i e S u t n u t e s c ī ņ a L i e l a i Te v i . j * 3 ' E T •& . C T p . 4 0 3 . 
лю по 20 минут. До 20 июня 1942 года было проведено 43 
радиопередачи для молодежи оккупированной Латвии,* а ч е ­
рез один месяц ­ уже 5 4 . й Начиная с 1943 года радиопере­
дачи вместо двух раз в недели стали вестись 3 раза Б н е ­
д е л ю . ^ Кроме общих с т а т е й , разоблачающих цель и н а з н а ч е ­
ние фашистских мероприятий, ЦК комсомола Латвии старался 
давать побольше документального материала ­ письма моби­
лизованных в германскую армию, рассказы и показания плен­
ных, периодически давались ответы на "недоставленную п о ­
ч т у " , материалы о положении иностранных рабочих в Герма­
нии, письма или подборки писем угнанных в Германию, р а с ­
сказы убежавших из немецкой каторги и т . д . Радиопередачи 
носили дифференцированный характер и были рассчитаны на 
рабочую, крестьянскую, учащуюся молодежь. Для латгальской 
молодежи ЦК ЛКСМЯ готовил выступления на латгальском диа­
л е к т е . 
Были проведены также 2 радиоыитинга в Москве, к о т о ­
рые имели большой отклик среди молодежи оккупированной 
Латвии ­ антифашистский митинг латвийской молодежи ­ 19 
мая 1942 года и митинг представителей молодежи Прибал­
тики ­ 15 апреля 1943 года."* 
Б декабре 1943 года удалось наладить а Москве р е ­
гулярный выпуск листовок . В последующие годы войны и ЦК 
комсомола Латвии выпустил 26 листовок общим тираном 526 
.тысяч экземпляров,^ а с начала войны до осени 1944 года 
­ 33 листовки. 
Близкими и незаменимыми друзьями комсомола военных 
лет стали проживающие в &эакуациж писатели и художники. 
Андрей Упит и Фоицис Рокпелнис писали воззвания для 
молодежи Латвии.* К.Краулинш, В.Луке и Э.Дамбур из диви­
зии присылали корреспонденции для молодежных радиопере­
д а ч . Ю.Ванагс и Ф.Рокпелнис в доме отдыха "Удельном" и 
госпиталях читали свои рассказы и стихи, Анна Сакее и 
Андрей Балодис в редакции "Циня" занимались обработкой 
материалов молодых авторов ­ рабочих и бойцов. 
Забота о комсомольцах и молодежи на фронте, в о с о ­
бенности в Латышской стрелковой дивизии, стояла в центре 
внимания всей работы ЦК ЛКСМЛ и всех коллективов эвакуи­
рованной из Латвии молодежи. С бойцами велась регулярная 
переписка, им посылалась литература. Только с I августа 
1942 года по 1943 год ЦК комсомола отослал в 1­й латыш­
ский запасной полк 27Ū экземпляров,в ДИВЙЭИЕ ­ 931 эк­
земпляров к н и г , 2 Эвакуированная молодежь организовала 
для дивизии сбор средств, проводила специальные вечера и 
на вырученные средстга приобретала подарки. В Ташкенте 
комсомолец Грейс собрал 1050 рублей, сам лично внес 300 
рублей. В Фергане комсомольцы собрали 7000 р у б . , а в 
Алма­Ате ­ 150 тысяч р у б л е й . 3 На праздники в воинские 
части приезжали делегации с подарками от крупнейших кол­
лективов латвийской молодежи. 
Активное участие эвакуированные из Латвии комсомоль 
цы принимали в патриотическом движении по сбору средств 
в фонд обороны. На средства эвакуированных были построе­
ны танковая колонна "Латвияс стрелниекс" ("Латышский стре 
лок") и авиационная эскадрилья "Латвияс стрелниекс". 
Только на танковую колонну комсомольцы собрали 100 тысяч 
р у б л е й . 4 Латвийские комсомольцы в Москве одни внесли в 
этот фонд 40 тысяч рублей. Для фонда танковой колонны был 
1 ' " P a d o m j u J ^ r . r t n e , 3 марта 1967 г . 
2 Партархив ЦК КПЛ, ф . 2 0 1 , о п . 1 , д . 1 1 5 , л . 9 1 . 
3 ЦА ВЛКСМ, 4 , 7 , о п . 2 , д . 5 0 , л , 1 0 . 
4 Партархив ЦК КПЛ, ф . 2 0 1 , о п . 1 , д . П 5 , л . 8 5 . 
посвящен вечер дружбы, организованный латвийскими комсо­
мольцами па одной из московских фабрик. В итоге этого м е ­
роприятия фонд "Латышского стрелка" пополнился 18­ю тыся­
чами рублей,*' 
19 мая 1942 года бюро ЦК ЛКСМЛ принял решение о 
шефстве эвакуированной молодежи над ранеными латвийцами 
в госпиталях . Комсомольская организация ЦК ЛКСМЛ взяла 
сефство над московскими госпиталями. Работники ЦК и инст ­
рукторы ЦК комсомола по областям проводили для раненых 
солдат доклады и организовывали для них концерты силами 
Государственного художественного ансамбля Латвийской ССР. 
Б госпитали посылались подарка эвакуированной молодежи. 
С ранеными латышских частей в 22 госпиталях была органи­
зована переписка,^ Дети из Шавского детдома переписыва­
лись сз 'с?оими друзьями 1­го Ярославского госпиталя . 
Ответственным участком деятельности эвакуированной 
молодежи был в с е в о б у ч . Ыолодежь в своем большинстве а к ­
тивно эклэчалась в военную подготовку . Всевобуч латвий­
ской молодежи проходил успешно, особенно среди юношей 
призывнаг» в о з р а с т а . В декабре 1942 года в запасном пол­
ку учились 69 юношей 1925 года роэдения, из которых 45 
окончили полный курс всевобуча . 
В стороне от всевобуча не стояли и девушки. В 1942 
году ЦК ЛКСМЛ разослал воззвание "Девушки, станьте снай­
перами!" , которое нашло среди них живой отклик . Но ввиду 
разбросанности девушек, без отрыва от производства на 
первых курсах снайперов обучалось 52 девушки из Латвии. 
Откликаясь на решение ЦК ВЛКСМ от II марта 1942 г о ­
д а "О подготовке медицинских сестер и сандружинннц", мно­
гие девушки поступили в латвийскую школу медсестер в Тир­
I,­. Партархив ЦК КПД, ф . 2 0 1 . о п . 1 , д . 1 1 5 , л . 8 5 . 
2 ЦА ВЛКСМ, ф . 7 . 0 П . 5 . Д . 5 0 , Л . 10 . 
3 Партархив ЦК КПЛ, ф . 2 0 1 , о п . 1 , д . 1 1 5 , л . 9 0 . 
дянском, Чувашской АССР, Школа была создана в декабре 
1941 г о д а . Всего за неполный год школу закончили два на­
бора , в общей сложности 360 м е д с е с т е р . Комсомольская о р ­
ганизация , число членов которой за время существования 
выросло с 81 до 213 человек , была душой всех начинаний в 
ш к о л е . 1 " В конце 1942 года школа была переведена в город 
Ростов Ярославской области и преобразована в двухгодич­
ную медицинскую школу ЛССР. Контингент школы был 90 чело­
в е к . 2 ­ В конце 1944 года школа переехала в Ригу, В марте 
1945 года школу закончил первый выпуск. 
§ 4 , Партия ­ организатор подготовки кадров для 
восстановления народного хозяйства Латвийской ССР • 
Уне с начала 1942 года ЦК КП(б) Латвия и СНК Латвий­
ской ССР при поддержке Советского правительства и ЦК ВКП(б) 
начали подготовку кадров для восстановительных работ Лат­
вии после её освобождения. Фермы и методы подготовки кед­
ров были разнообразны, начиная от повышения квалификации 
в индивидуальном порядке и освоении новых специальностей 
в местных учебных заведениях и на всякого рода к у р с а х . 
Специальные курсы были организованы для эвакуированного 
из Латвии населения . Эта работа происходила по двум нап­
равлениям, Во­первых, подготовка новых специалистов в 
средних и высших учебных заведениях , а во­вторых, подго­
товка в сравнительно короткий промежуток времени контин­
гент для партийного, советского и комсомольского аппара­
т а , а также технических специалистов для оперативных групп» 
Комсомолу республики принадлежит большая заслуга в . 
разрешении проблемы подготовки к а д р о в , 
Начиная с 1942 года подготовка кадров приобрела 
организованную форму. 
1 См. В книге "Дни войны", с т р . 2 5 3 ­ 2 6 8 . 
2 ЦА ВЛКСМ, ф . 7 , о п . 2 , д . 5 0 , л . I I . 
Б октябре 1943 года на заводах и фабриках страны 
открылись по постановлению Советского правительства в е ­
черние школы молодежи, в которых работающая молодежь, не 
прекращая работу на производстве, могла бы закончить сред ­
нюю сколу, 
Многие эвакуированные, которые изъявили желание про­
должать учебу в ЕЫСШИХ учебных заведениях СССР, принима­
лись в них со значительными льготами: зачислялись в ВУЗы 
без вступительных экзаменов и без учебной платы, были 
обеспечены общежитиями, стипендиями» Уже в 1942/43 у ч е б ­
ном году создались целые группы латышских студентов в 
Среднеазиатском университете, Алма­Атинском институте 
иностранных языков и в 12 других вузах Алма­Аты и других 
городоз . .За годы войны ЦК ЛКСМ Латвии направил 31 человека 
на учёбу в Тимирязевскую сельскохозяйственную Академию, 
30 ­ в Московский Государственный Университет и 28 ­ в ву­
зы Средней Азии,' 
ЦК КП(б)Л и СНК Латвийской ССР уделяли большое вни« 
мание подготовке трудовых резервов для промышленности и 
сельского хозяйства Советской Латвии. Набор латвийской мо­
лодежи в ремесленные училища осуществлялся при активном 
участии комсомола. Были составлены списки всех эвакуиро­
ванных мальчиков о 13 до 16 лет, а девушек ­ 15­18 лет.^ 
Первый набор с двухгодичным сроком обучения был 
произведен в 1943 году по специальности токарей, слесарей 
по ремонту, слесарей­монтажников, слесарей­инструменталь­
щиков, электромонтеров, электриков, специалистов железно­
дорожного транспорта. На I сентября 1943 года в латвийских 
группах шести ремесленных училищ занималось 509 учеников 
Такие группы были созданы в ремесленных училищах Казани, 
Ташкента, Уржума, Иваново, Новосибирска, Челябинска. Че­
I ЦА ВЛКСМ, ф .7, 0 П . 2 , д.50, лЛ4, 
<\ Партархив ЦК КПЛ, Ф.201, оп .З, д.2 , л . 1 . 3 Там же, ф.201, оп.1, д.115 , л .74. 
** ЦА ВЛКСМ, ф .7 , о п . ? , д . 5 0 , л . 1 4 . 
2 Партархив ЦК КПЛ, Ф . 2 0 1 , о п . 1 , д . 1 1 5 , 
3 Там же , ф . 2 0 1 , о п . 1 , д . 5 , л . 
4 ЦА ВЛКСМ, ф . 7 , о п . 2 , д . 5 0 , л . 1 4 . 
5 " Cīņa " , 3 0 ноября 1943 г . 
i 
рез год там обучалось уже 609 учеников .* 
В советском тылу воспитывались"и будущие сргапизатотш и 
руководители комсомола Латвии. 3 мае 1942 года первые ч е ­
тырехмесячные курсы партийно­советских работников в г.Ки¬ 
рове закончили 20 комсомольцев . 2 "Восемь 'из них для п р о ­
хождения практики комсомольской работы были направлены в 
освобожденные районы Калининской о б л а с т и . В состаз группы 
вошли: Страэдыня Айна, Зрянс Мирдза, Вабелио Михаил, Одзе­
левяч Ольга, Краулия Элза, Гудрекиеце Александра, Зебергс 
Бруи и Мартинсоне Дзидра. ' Здесь свою практику проходи­
ло большинство комсомольских работников последующих вы­
п у с к о в . Окончили такие курсы четыре набора в К и р о ­
в е . Весной 1944 года ЦК ЛКСМЛ подобрал уже 137 комсомоль­
ских работников, из которых 72 окончили партийно­совет­
ские курсы. 
При помощи ЦК ВЛКСМ был проведен учёт комсомольцев, 
знавших латышский язык и имеющих некоторый опыт комсо­
мольской работы. Были взяты на учёт 116 таких комсомоль­
ц е в , 80 из которых были отправлены на учёбу в город Ки­
о о в . ' 
Комсомольцы, воспитывавшиеся в детских домах, г о ­
товились для пионерской и комсомольской работы. 4 июня 
1943 года было ЦК ЛКСМЛ решено подготовить из их среды 
старших пионервожатых для работы в освобожденной Латвии, 
61 . комсомолец и пионеры старшего в о з р а с т а летом 1943 г а ­
д а обучались на пятинедельных курсах в детдомах Шавах и 
Менгерах."* • 
В июне 1944 года 6 старших активных комсомоль­
цев из Шавы пыли направлены на партийно­советские кур­
сы в Киров.* 
Эвакуированная из Латвии молодежь активно работа­
ла в советском тылу. Она самоотверженно трудилась в 
промышленности и сельском хозяйстве, в различных г о с у ­
дарственных учреждениях и на других участках произ­
водства. Война явилась всесторонним и суровым испыта­
нием комсомола в труде, но всегда и всюду он оставался 
подлинным авангардом латвийской молодежи. Он был могу­
чей организующей силой, сплотившей трудовую молодежь 
вокруг Коммунистической партии. 
t— 
"РЙUom.ūi J»'ir<;tne 12 марта 1945 г . 
V . E l a t i n a 
LATVIJAS LKJS P I E D A L Ī Š A N Ā S REPUBLIKAS LAUKSAIMNIECĪBAS 
ATJAUNOŠANĀ UN S O C I Ā L I S T I S K A J Ā PĀRVEIDOŠANĀ ( 1 9 4 5 . - 1 9 5 0 . ) 
T ū l ī t p ē c v ā c u o k u p a n t u p a d z ī š a n a s n o L a t v i j a s PSR a t b r ī v o ­
t a j ā s p i l s ē t ā s u n a p r i ņ ķ o s g r ū t a j o s k a r a l a i k a a p s t ā k ļ o s t i k a 
s p e r t i p i r m i e s o ļ i t a u t a s s a i m n i e c ī b a s a t j a u n o š a n ā . P ē c u z v a ¬ 
r a s L i e l a j ā T ē v i j a s k a r ā v i s ā P a d o m j u S a v i e n ī b ā s ā k ā s m i e r l s i -
k a c e l t n i e c ī b a . P a d o m j u L a t v i j ā v i e n l a i k u s a r k a r ā i z p o s t ī t ā s 
t a u t a s s a i m n i e c ī b a s a t j a u n o š a n u u n a t t ī s t ī š a n u t u r p i n ā j ā s p ā r ­
e j a s p e r i o d s n o k a p i t ā l i s m a u z s o c i ā l i s m u , k o 1 9 4 1 . g a d ā b i j a 
p ā r t r a u c i s k a r ā . P ē c k a r a m ū s u r e p u b l i k a s е к о п о ш • p a s t ā v ē j a 
d a S ā d i s a i m n i e c ī b a s s e k t o r i , t ā d ē ļ t ā n e b i j a v ē l p i l n ī g i s o ­
c i ā l i s t i s k a . S v a r ī g ā k a i s u z d e v u m s , k a s L a t v i j a s PSR d a r b a ļ a u ­
d ī m , t a i s k a i t ā к о ш j a u n i e š i e m u n j a u n i e š i e m , k o m u n i s t i s k ā s 
p a r t i j a s v a d ī b ā b i j a j ā v e i c n o 1 9 4 5 t g a d a l ī d z 1 9 5 0 * g a d a m ­ a t ­
j a u n o t , r e k o n s t r u ē t k a r ā i z p o s t ī t o t a u t a s s a i m n i e c ī b u u n u z ­
c e l t P a d o m j u L a t v i j ā s o c i ā l i s m a p a m a t u s . 
O k u p ā c i j a s g a d o s mftsu r e p u b l i k a s t a u t a s s a i m n i e c ī b a b i ­
j a i z p T s t i t a u n i z l a u p ī t a . H i t l e r i e š i p i e s a v i n ā j ā s u n i z n i c i ­
n ā j a t ū k s t o š i e m l o p u , l a u k s a i m n i e c ī b a s m a š ī n a s u n i n v e n t ā r u . 
R ī g ā n o 7 1 4 r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m i e m b i j a p a l i k u š i 4 2 8 . I z p o s ­
t ī t i b i j a s i m t i e m k i l o m e t r u d z e l z c e ļ a , s i m t i e m t i l t u . G a n ­
d r ī z p i l n ī g i b i j a s a g r a u t a r e p u b l i k a s e n e r ģ ē t i k a s b ā z e . ^ " 
P i l n ī g i b i j a i a l s u p i t s u n s a g r a u t a l a u k s a i m n i e c ī b a s s o c i ā ­
l i s t i s k a i s s e k t o r s , k a s b i j a i z v e i d o t s p ē c p a d o m j u v a r a s a t ­
j a u n o š a n a s L a t v i j ā 1 9 4 0 . g a d ā . 
L a i r e a l i z ē t u LKP CK u n L a t v i j a s PSR TKP u z d e v u m u s t a u ­
t a s s a i m n i e c ī b a s c e l t n i e c ī b ā u n p a d o m j u v a r a s o r g ā n u d a r b ī ­
b a i a t j a u n o š a n a u z v i e t ā m , t ū l ī t a i z S a r k a n ā s A r m i j a s d a ļ ā m 
a t b r ī v o t a j ā s p i l s ē t ā s u n a p r i ņ ķ o s i e r a d ā s LKP CK u n LĻKJS CK 
O p e r a t ī v u s g r u p a s . T ā s r a d ī j a a p r i ņ ķ u u n p i l s ē t u k o m j a u n a t ­
n e s o r g a n i z ā c i j a s . D a r b u u z s ā k a k o m a o r g i , k u r u u z d e v u m a b i j a 
u z v i e t ā m i z v e i d o t k o m j a u n a t n e s p i r m o r g a n i z ā c i j a s u n n o d r o ­
š i n ā t P a d o m j u v a l d ī b a s l ē m u m u r e a l i z ē š a n u . L i e l a l o m a F a d o m -
Г L a t v i j a s P3R v ē s t u r e , s a ī s i n ā t a k u r e a , R . , 1 9 6 ? . , 5 4 5 . l p p . 
j u v a r a a p a s ā k u m u ī s t e n o š a n ā n e ģ ē l ī g a s Š ķ i r u c ī ņ a s a p s t ā k ļ o s 
k o m s o r g i e m b i j a u z l a u k i e m , k u r n e v i s o s p a g a s t o s v ē l b i j a 
n o d i b i n ā m u s а з r ­ ^ t i j a a ' p i r m o r g a n i z ā c i j a s . T u r i z v e i d o j ā s a p ­
v i e n o t a s p a r t i j a s ­ k o m j a u n a t n e s g r u p a s . a r p a s a r g u p r i e k š ­
g a l ā . V a r o n ī g ā c ī ņ ā p a r p a d o m j u v a r a a n o s t i p r i n ā š a n u , l a u k ­
s a i m n i e c ī b a s a t j a u n o š a n u u n a t t ī s t ī š a n u , b u r ž u ā z i s k o n a c i o ­
n ā l i s t u n o g a l i n ā t i u n n e m o c ī t i , g ā j a b o j ā d a u d z i k o m j a u n i e ­
š i , t o v i d ū Ā r l a v a s p a g a s t a k o m j a u n a t n e s k o m i t e j a s s e k r e t ā r s 
P a u l s Kanberg3, к е г . з о г ^ ! V i k t o r s K u p c ā n s , I m a n t s P ī r ā g s u n 
d a u d z i c i t i . 
P i r m a j ā u z v a r a s g a d ā z e m n i e k u d ē l a P a u l s K a n b e r g s i e s a i ­
s t ī j ā s Ā r l a v a s p a g a s t a s a b i e d r i s k a j ā d z ī v ē . 1 9 4 ­ 5 . g a d a a u g u s t ā 
v i ņ u u z ņ ē m a VĻKJ3 u n v i ņ ā k ļ u v a p a r v i e n u n o a k t ī v ā k a j i e m Ā r ­
l a v a s p a g a s t a k o m j a u n i e š i e m . N ā k a m ā g a d a m a r t a I r l a v a s p a g a s ­
t a u n V a l d e m ā r p i l s k o m j a u n i e š i P . K a n b e r g u i e v ē l ē j a p a r s e k ­
r e t ā r u » V i s o s d a r b o s u n p a s ā k u m o s P , K a n b e r g s a i z r ā v a a r s a v u 
p e r s o n ī g o p i e m ē r u , ~ l , ; a s t i n g r s , n o t e i K t s , v i e n m ē r p r i n c i ­
p i ā l s , b e t a r ī s i r s n ī g s , v i e n m ē r a t s a u c ī g s u n d z ī v e s p r i e c ī g a . 
T ā d u v i ņ u a t c e r a s k o m j a u n i e š i . ^ • T a č u F . K a n b e r g a s i r s n ī g o , 
d a r b ī g o d z ī v i 1 9 4 7 . g a d a B . m a i j a n a k t ī p ā r r ā v a b a n d ī t u l o d e s . 
D a r b u t u r p i n ā j a v i ņ a i z a u d z i n ā t i e k o m j a u n i e š i u n b i e d r i . T ā 
E d u a r d s K r a u l e r s v ē l ā k o r g a n i z ē j a T a l s u a p r i ņ ķ a p i r m o k o l h o ­
z u " C ī ņ a " . 
P a r p a š a i z l i e d z ī g u d a r b u Ā r l a v a s p a g a s t a k o m j a u n a t n e s 
p i r m o r g a n i z ā c i j a s v e i d o š a n ā u n o r g a n i z a t o r i s k i p o l i t i s k a j ā 
n o s t i p r i n ā š a n ā , p a r g ū t i e m p a n ā k u m i e m k o m j a u n i e š u s a k a r u n o ­
s t i p r i n ā š a n ā a r p l a š ā m j a u n a t n e s m a s ā m u n t ā s s p ē k u m o b i l i ­
z ē š a n ā s a i m n i e c i s k i p o l i t i s k o u z d e v u m u i z p i l d ē , Т а 1 з и a p r i ņ ­
ķ a Ā r l a v a s p a g a s t a k o m j a u n a t n e s k o i c i t e j a s s e k r e t ā r a P a u l a K a n -
b a r g a v ā r d u 1 9 4 7 . g a d ā i e r a k s t ī j a LĻKJS G o d a g r a m s t a . 3 
V i k t o r s K u p c ā n s k o p š 1 9 4 5 . g a d a s ā k a d a r b o t i e s k o m j a u n a t ­
n e R ē z e k n e s a p r i ņ ķ a D r i c ē n u p a g a s t ā . V i ņ š i z c ē l ā s a r l a b ā m 
o r g a n i z a t o r a s p ē j ā m u n a i z r a u t ī b u d a r b a . , t ā d ē ļ LĻKJS v a d o š i e 
2 " P a d o m j u J a u n a t n e " , N r . 1 0 , 1 9 5 4 . g . 1 5 . 1 . 
3 LKP CK P a r t i j a s v ē s t u r e s i n s t i t ū t a P a r t i j a s a r h ī v s , 
201. f . , l . ; r . : r . , 332.1., 1 2 6 . l a p a . 
o r g ā n i v i ņ u n o s ū t ī j a k o m j a u n a t n e s d a r b ā u a n o v ā c u o k u p a n t i e m 
n e s e n a t b r ī v o t o K u r z e m i . 1 9 4 5 . g a d a m a i j ā V . K u p c š n s i e r a d ā s 
T a l s u a p r i ņ ķ a S t e n d e s p a g a s t ā , k u r v i ņ a m b i j a j ā n o d i b i n a k o m ­
j a u n a t n e s p i r m o r g a n i z ā c i j a u n j ā i e s a i s t a j a u n i e š i s a i m n i e c ī ­
b a s a t j a u n o š a n ā u n c e l t n i e c ī b ā . V . K u p c ā n a l i e l u a t b a l s t u g u v a 
n o v e c ā k a j i e m b i e d r l e m - p a g a s t a I z p i l d u k o m i t e j a s p r i e k š s ē d ē t ā ­
j a H e i n f e l d a u n p a r t o r d z e a K a l n i ņ a s 4 " . J a u n i e š i i e m ī l ē j a a s p r ā ­
t ī g o , s i r s n ī g o , d a r b ī g o k o m j a u n a t n e s o r g a n i z a t o r u , k u r š u z ņ e m ­
š a n a i k o m j a u n a t n ē s a g a t a v o j a v a i r ā k u s b i e d r u s . T ā V . K u p c ā n a 
v a d ī b ā 1 9 4 5 . g a d a r u d e n ī S t e n d ē I z v e i d o j ā s k o m j a u n a t n e s p i r m ­
o r g a n i z ā c i j a , k u r ā a p v i e n o j ā s 6 b i e d r i , b e t n ā k a m ā g a d a s ā k u ­
mā k o m j a u n a t n e s p i r m o r g a n i z ā c i j ā d a r b o j ā s 1 2 j a u n i e š i . ^ 
V . K u p c ā n s a i z r a u t ī g i k o p ā a r b i e d r i e m s ā k a v e i d o t j a u n o 
d z ī v i . T a č u 1 9 4 6 . g a d a 2 1 . s e p t e m b r ī 1 7 g a d u v e c u m ā k o m j a u n i e š a 
d z ī v i u n n ā k o t n e s c e n t i e n u s p ā r t r a u c a b u r ž u ā z i s k o n a c i o n ā l i s ­
t u l o d e s . 
I m a n t s P ī r ā g s U p e s m u i ž a s p a g a s t ā k ā k o m s o r g s s ā k a d a r b o ­
t i e s п о 1947»gada . A r s a v u l i e t i š ķ ī b u , n o s v ē r t ī b u v i ņ š p a g a s ­
t ā i e k a r o j a a u t o r i t ā t i . L ī d z t e k u s v i s i e ļ f t c i t i e m p a s ā k u m i e m 
I . P ī r ā g s b i j a i e m ī l ē j i s a r ī p a š d a r b ī b u , i t ī p a š i m ī l ē j a t e ā t ­
r i . K o a s o r g a i n i c i a t ī v a r o s i n ā j a p a g a s t a k u l t ū r a s d z ī v i . 
1 9 4 8 . g a d ā , a t g r i e ž o t i e s n o l a b ī b a s k u l š a n a s t a l k e s , I . P ī r ā g u 
n o g a l i n ā j a b a n d ī t i . ^ 
1 9 4 4 . g a d a r u d e n ī u n 1 9 4 5 . g a d a z i e m ā , k a d K u r z e m ē v ē l 
p l o s ī j ā s k a i š , r e p u b l i k a s d a r b a ļ a u d i s K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s 
u n p a d o m j u o r g ā n u v a d ī b ā a t j a u n o j a d a u d z u s r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē ­
mumus u n n o d r o š i n ā j a l a u k s a i m n i e c ī b a s p r o d u k t u i e g u v i u n s a g ā ­
d i , a t b a l s t o t S a r k a n o A r m i j u t ā s c ī ņ ā p a r g a l ī g u u n p i l n ī g u 
u z v a r u p ā r f a š i s t i s k a j i e m i e b r u c ē j i e m . LĻKJS a p r i ņ ķ u k o m i t e ­
j u g a l v e n a i s u z d e v u m s a t b r ī v o t a j o s a p r i ņ ķ o s b i j a o r g a n i z ē t , 
i d e j i s k i u n p o l i t i s k i a u d z i n ā t p l a š a s j a u n a t n e s u n d a r b a z a m -
4 " P a d o m j u K a r o g s " , N r . 79, 1 9 6 7 . g . 6 . V I I . 
5 T u r p a t ? " P a d o m j u J a u n a t n e " , Ы г . 1 4 2 , 1 9 6 5 . g . 2 0 . V T I , 
6 " K o m u n ā r s " , N r . 8 4 , 1 9 6 7 . g . 1 4 . X . 
n i e k u m a s a s , i e s a i s t ī t t ā s p a d o m j u v a l d ī b a s u z d e v u m u i z p i l d ē 
l a u k s a i m n i e c ī b a s a t j a u n o š a n ā , n o d r o š i n o t l a u k s a i m n i e c ī b a s 
p r o d u k t u v a l s t s s a g ā d e s r e a l i z ē š a n u , r a ž a s n o v ā k š a n a s u n p a -
v a a a r e s ē j a s s a t o a ī g u v e i k š a n u , k a s t a j ā m o m e n t ā b i j a v i e n s n o 
s v a r ī g ā k a j i e m u n s a i m n i e c i s k i m i l i t ā r a j i e m u z d e v u m i e m . R a ž a s 
n o v ā k š a n a u n p a v a s a r a s ē j ā l i e l a n o z ī m e b i j a k o m j a u n i e š u - j a u -
n i e š u b r i g ā d ē m . T ā A b r e n e s a p r i ņ ķ ī r a ž a s n o v ā k š a n a s l a i k ā 
I 9 4 4 . g a d a r u d e n ī i z v e i d o j a 2 0 k o m j a u n i e š u - j a u n i e š u b r i g ā d e s 
a r 5 3 2 d a l ī b n i e k i e m . ^ J ē k a b p i l s a p r i ņ ķ a j a u n i e š i n o o r g a n i z ē ¬ 
j a 1 3 s v ē t d i e n a s t a l k a s , k u r ā s p i e d a l ī j ā s 3 0 0 j a u n i e š i , 0 
K o m j a u n i e š i u n j a u n i e š i d a r b a z e m n i e k i e m i z s k a i d r o j a l a b ī b a s 
s a v l a i c ī g a s n o d o š a n a s v a l s t i j l i e l o n o z ī m i . A b r e n e s , L u d z a s , 
D a u g a v p i l s , J ē k a b p i l s u n c i t u a p r i ņ ķ u k o m j a u n i e š i n o o r g a n i z ē ­
j a s a r k a n o s p a j ū g u s , k u r i p i r m i e v a l s t i j s a v l a i c ī g i n o d e v a l a ­
b ī b u . Kopumā r u d e n s l a u k u d a r b u s v e i c a s e k m ī g i , u n t e n o z ī m ī ­
g u I e g u l d ī j u m u a r s a v u p a š a i z l i e d z ī g o d a r b u d e v a a r ī k o m j a u ­
n i e š i u n j a u n i e š i . 
A r ī 1 9 4 5 . g a d a p a v a s a r a s ē j a s l a i k ā l a u k u k o m j a u n a t n e s o r ­
g a n i z ā c i j a s a p ņ ē m ā s p a l ī d z ē t p a r t i j a s un p a d o m j u o r g ā n i e m a t ­
j a u n o t MTS, MZIP u n p a d o m j u s a i m n i e c ī b a s , a p s t r ā d ā t b r ī v o 
v a l s t s f o n d a z e m i , p a l ī d z ē t f r o n t i n i e k u , p a r t i z ā n u u n d a r b a 
z e m n i e k u ģ i m e n ē m v e i k t p a v a s a r a s ē j u . L ī d z p a v a s a r a s ē j a i a t ­
b r ī v o t a j ā r e p u b l i k a s t e r i t o r i j ā b i j a a t j a u n o t a s 38 MTS, k u r ā s 
s t r ā d ā j a 2 5 6 j a u n i e m e h ā n i ķ i , t r a k t o r i s t i u n s t r ā d n i e k i . J ū ­
l i j ā a t j a u n o t a j ā s MTS j a u s t r ā d ā j a 5 4 6 j a u n i e š i u n t i k a r a d ī ­
t a s 2 4 k o m j a u n a t n e s p i r m o r g a n i z ā c i j a s . MZIP s t r ā d ā j a 8 2 2 j a u ­
n i e š i , n o k u r i e m 1 1 5 b i j a k o m j a u n i e š i u n n o o r g a n i z ē j a 8 k o m ­
j a u n a t n e s p i r m o r g a n i z ā c i j a s , ° G a t a v o j o t i e s s ē j a i , k o m j a u n i e š i 
u n j a u n i e š i s a v ā c a , l i e l u d a ļ u i z r e m o n t ē j a u n n o d e v a MTS, MZIP 
u n d a r b a z e m n i e k i e m 2 7 9 1 d a ž ā d a s l a u k s a i m n i e c ī b a s m a š ī n a s u n 
i n v e n t ā r u . ^ 
7 LKP CK P a r t i j a s v ē s t u r e s i n s t i t ū t a P a r t i j a s a r h ī v s , 
2 0 1 . f . , l . a p r . , 3 0 8 . 1 . , 5 9 . l a p a . 
8 T u r p a t . 
f T u r p a t , 2 1 7 . 1 . , 3 2 . l a p a ; 3 0 8 . 1 . , 6 3 . l a p a . 
1 0 T u r p a t , 3 0 8 . 1 . , 6 3 . l a p o . 
P a v a s a r a s ē j a s d a r b u v e i k š a n a i i z v e i d o j a 3 8 4 k o m j a u n i e š u -
j a u n i e š u b r i g ā d e s , k u r a s k o p u m ā a p s t r ā d ā j a 3599 h e k t ā r u s v a l s t s 
f o n d a u n f r o n t i n i e k u z e m i . ^ T ā J e l g a v a s a p r i ņ ķ ī A u g s t k a l n e s 
p a g a s t s n o o r g a n i z ē j a 4 k o m j a u n i e š u - j a u n i e š u b r i g ā d e s , D a u g a v ­
p i l s a p r i ņ ķ ī 6 2 b r i g ā d e s , k u r a s u z a r a 3 6 0 h e k t ā r u s u n a p s ē j a 
270 h e k t ā r u s z e m e s , l ī d z t e k u s t a m a p r i ņ ķ u u n p a g a s t u k o m j a u ­
n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s v e i c a d a r b a z e m n i e k u v i d u p l a š u p o l i t i s ­
k ā s i z s k a i d r o š a n a s d a r b u , n o o r g a n i z ē j o t 1 4 8 8 z e m n i e k u s a p u l ­
c e s , k u r ā s p i e d a l ī j ā s a p 1 1 8 4 2 6 c i l v ē k u . 
T a u t a s s a i m n i e c ī b a s a t j a u n o š a n a u n s o c i ā l i s m a c e l t n i e c ī ­
b a L a t v i j a s P S H , s ā k o t a r l y 4 6 . g a d u n o t i k a , v a d o t i e s p ē c P 3 R S 
a u g s t ā k ā s P a d o m e s 1 9 4 6 . g a d a m a r t ā a p s t i p r i n ā t o l i k u m u p a r 
P S R S t a u t a s s a i m n i e c ī b a s a t j a u n o š a n a s u n c e l t n i e c ī b a s p i e c g a -
d u p l ā n u 1 9 4 6 . - 1 9 5 0 . g a d i e m . Māgu r e p u b l i k a p i e c g a d u p l ā n a 
g a l v e n a i s u z d e v u m s b i j a v i s ī s ā k ā l a i k ā a t j a u n o t o k u p a n t u s a ­
g r a u t o t a u t a s s a i m n i e c ī b u , s a s n i e g t r ū p n i e c ī b a s u n l a u k s a i m ­
n i e c ī b a s ' p i r m s k a r a l l i n s n i u n p ē c t a m š o l ī m e n i i e v ē r o j a m i p ā r ­
s n i e g t . P l ā n s s a s k a ņ ā a r V . I . Ļ e ņ i n a s o c i ā l i s t i s k ā s c e l t n i e c ī ­
b a s t e o r i j u , p a r e d z ē j a l ī d z t e k u s t a u t a s s a i m n i e c ī b a s a t j a u n o ­
š a n a i r e a l i z ē t a r ī P a d o m j u L a t v i j a s s o c i ā l i s t i s k o i n d u s t r i e - -
l j z ā u i j u . T a s k ļ u v a a r ī p a r l a u k s a i m n i e c ī b a s r a d i k ā l a s p ā r v e i ­
d o š a n a s p r o g r a m m u u z s o c i ā l i s m a p a m a t a , j o s o c i ā l i s m a u z v a r a s 
e k o n o m i s k ā p a m a t b ā z e i r r O p n i e c ī b a s i n d u s t r i a l i z ā c i j a u n s o ­
c i ā l i s t i s k o l i e l s a i m n i e c ī b u r a d ī š a n a l a u k o s . ^ 3 
K o m j a u n a t n e s u z d e v u m u s u n l c m u s a i m n i e c ī b a s a t j a u n o š a n ā 
u n a t t ī s t ī b ā n o t e i c a V i s s a v i e n ī b a s ĻKJS p l ē n u m a l ē m u m s 1 9 4 6 . 
g a d a a p r ī l ī " P a r j a u n a t n e s p i e d a l ī š a n o s PSES t a u t a s s a i m n i e ­
c ī b a s a t j a u n o š a n a s un a t t ī s t ī b a s p i e c g a d u p l ā n a i z p i l d ē 1 9 4 6 ¬ 
1 9 5 0 - g . " b a l s t o t i e s u z š o l ē m u m u , L a t v i j a s ĻKJS V k o n g r e s s , 
k a s n o t i k a 1 9 4 6 . g a d ā n o 1 3 . - 1 5 - m a i j a m , p a r r e p u b l i k a s k o m j a u ­
n a t n e s d a r b ī b a s p a m a t u z d e v u m u i z v i r z ī j a a k t ī v u p i e d a l ī š a n o s 
v i s a s t a u t a s c ī ņ ā p a r p i e c g a d u p l ā n a i z p i l d ī š a n u u n p ā r s n i e g -
1 1 LKP CK P a r t i j a s v ē s t u r e s i n s t i t ū t a P a r t i j a s a r h ī v s , 
2 0 1 . f . , l . a p r . , 3 0 8 . 1 . , 6 3 . l a p a . 
l Z T u r p a t . 
Щ v . l « Ļ e ņ i n a t R a k s t i , 3 3 » s ē j . , 2 7 . l p p . 
S a n u , v i r z o t v i s u s a v u d a r b u , l a i p r a k t i s k i p i e d a l ī t o s v a l s t s 
u n s a i m n i e c i s k a j ā c e l t n i e c ī b ā , u n n o d r o š ī n ā t u k o m j a u n a t r . e s 
a v a n g a r d a lomu.^ ' ' 4 ' 
K o n g r e s s p o z i t ī v i n o v ē r t ē j a k o m j a u n a t n e s i e g u l d ī j u m u r e ¬ 
p u b l i k a s t a u t a s s a i m n i e c ī b a s a t j a u n o š a n a s p i r m o p a s ā k u m u r e a ­
l i z ē š a n ā . T a s u z d e v a p a s t i p r i n ā t l a u k u k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā ­
c i j u k ā p a r t i j a s p i r m ā p a l ī g a a k t i v i t ā t i u n l o m u l a u k s a i m n i e ­
c ī b a s s o c i ā l i s t i s k ā s e k t o r a v e i d o š a n ā , p a p l a š i n ā t k o m j a u n a t ­
n e s s a k a r u s a r j a u n a t n e s m a s ā m , p a s t i p r i n ā t p o l i t i s k o i e t e k ­
a i v i s ā j a u n a t n ē u n i e a u d z i n ā t t a j ā s o c i ā l i s t i s k o i d e o l o ģ i ­
j u . 1 5 
P i l d o t š o s u z d e v u m u s , L a t v i j a s Ļ K J 3 l a u k u o r g a n i z ā c i j a s 
k o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s v a d ī b a c ī n ī j ā s p a r s o c i ā l i s t i s k ā s e k t o ­
r a i z v e i d o š a n u u n n o s t i p r i n ā š a n u . T ā s a k t ī v i p i e d a l ī j ā s u n 
d e v a s a v u I e g u l d ī j u m u t ā d u p a r t i j a s u n p a d o a j u v a l d ī b a s p a ­
s ā k u m u ī s t e n o š a n ā k ā z e m a s r e f o r m a , k o o p e r ā c i j a , M I S , MZIP 
u n k o l h o z u d i b i n ā š a n a , k u r i p ā r v e i d o j a L a t v i j a s PSR l a u k s a i m ­
n i e c ī b u s o c i ā l i s m a v i r z i e n ā u n u z s o c i ā l i s m a p a m a t i e m » 
P i r m a i s s o l i s , k a s r a d ī j a u n s a g a t a v o j a a p s t ā k ļ u s l a u k ­
s a i m n i e c ī b a s p ā r k ā r t o š a n a i s o c i ā l i s m a v i r z i e n ā , j a u b i j a z e ­
m a s r e f o r m a . T ā s a b u s s v a r ī g ā k o s p a s ā k u m u s - v a l s t s г е ш е з 
f o n d a i z v e i d o š a n u u n t ā s a d a l i d a r b a z e m n i e k i e m b i j a n o t e i ­
c i s L a t v i j a s PSR A u g s t ā k ā s P a d o m e s 1 9 4 4 . g a d a 5 ­ o k t o b r a l i k u m s . 
Z e m e s r e f o r m a d e v a s p ē c ī g u t r i e c i e n u k a p i t ā l i s t i s k a j i e m 
e l e m e n t i e m u n P a d o m j u L a t v i j a s l a u k u i e d z ī v o t ā j u s o c i ā l a j ā 
s t r u k t ū r ā r a d ī j a b ū t i s k a s i z m a i ņ a s , s a l i e d ē j a d a r b a z e m n i e c ī ­
b a s m a s a s a p k o m u n i s t i s k o p a r t i j u u n p a d o m j u v a r u , s e k m ē j a 
s t r ā d n i e k u š ķ i r a s u n d a r b a z e m n i e c ī b a s s a v i e n ī b a s t ā l ā k u n o ­
s t i p r i n ā š a n o s . 
Z e m e e r e f o r m a s i z s k a i d r o š a n ā u n p r a k t i s k a j ā r e a l i z ē š a n ā 
L a t v i j a s KP l i e l u p a l ī d z ī b u s n i e d z a k o m j a u n a t n e u n t a j ā m o ­
m e n t ā k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j u t i e š a p i e d a l ī š a n ā s z e m e s k o ­
m i s i j u d a r b ā r e f o r m a s r e a l i z ē š a n ā b i j a s v a r ī g ā k a i s L 1 K J S u z -
1 * " P a d o m j u J a u n a t n e " , H r . 1 0 5 , 1 9 4 6 . g . 2 9 . V ; LĻKJS V k o n ­
g r e s a l ē m u m s . 
^ T u r p a t . 
1 6 LKP CK P a r t i j a s v ē s t u r e s i n s t i t ū t a P a r t i j a s e r h ī v s , 
2 0 1 . f . , l . a p r . , 8 . 1 . , 9 9 . l a p a . 
1 7 T u r p a t , 2 i ? . l . , 3. u n 4 . l a p a . 
?•? T u r p a t , 3 . 1 a p a . 
T u r p a t . 
« * T u r p a t . 
2 1 T u r p a t , 3 0 8 . 1 . , 6 1 . l a p a . 
d e v u m s . 
S a g a t a v o j o t z e m a s r e f o r m a s ī s t e n o š a n u , k o m j a u n i e š i d a r b a 
z e m n i e k u v i d u v e i c a l i e l u a ģ i t ā c i j a s u n i z s k a i d r o š a n a s d a r b u . 
P i e LĻKJS a p r i ņ ķ u k o m i t e j ā m n o d i b i n ā j ā s a g i t b r i g ā d e s . Ar a p ­
r i ņ ķ a k o m i t a j u a t b i l d ī g u d a r b i n i e k u l ī d z d a l ī b u l ī d z 1 9 4 5 . g a -
d a j a n v ā r i m p a g a s t o s t i k a n o o r g a n i z ē t a s 4 6 5 z e m n i e k u s a p u l c e s 
u n n o t u r ē t a s i n d i v i d u ā l ā s p ā r r u n a s p k u r ā s k o m j a u n i e š i u n j a u ­
n i e š i i z s k a i d r o j a z e m e s r e f o r m a s n o z ī m i u n g a i t u . Щ 
I n d i v i d u ā l o i z s k a i d r o š a n a s d a r b u z e m n i e k u v i d u l a b i v e i ~ 
c a S k r ī v e r u , ' i ' o m a s , J u m p r a v a s u n D r e i l i ņ u p a g a s t u k o m a o r g i » 
D a u g a v p i l s a p r i ņ ķ a B i ķ e r n i e k u p a g a s t a k o m s o r g s s a r k a n a j ā a t f š -
r ī t ī o r g a n i z ē j a j a u t ā j u m u u n p ā r r u n u v a k a r u s , k u r u r e z u l t ā t ā 
d e s m i t b e t z a m n i e k i i e s n i e d z a l ū g u m u p i e š ķ i r t v i ņ i e m z e m i . J e l ­
g a v a s a p r i ņ ķ a J a u n s v i r l a u k a s p a g a s t ā p a a t ā v ī g i d e ž u r ē j a k o m ­
j a u n i e t i s , k u r š a t b i l d ē j a z e m n i e k i e m u z n e s k a i d r a j i e m j a u t ā ­
j u m i e m s a k a r ā a r z e m e s r e f o r m u . 1 - * 
K o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s z e m e s k o m i s i j ā m p a l ī d z ē j a n e 
t i k a i v e i c o t I z s k a i d r o š a n a s d a r b u s z e m n i e k u v i d u , b e t a r ī 
p r a k t i s k i p i e d a l ī j ā s t o d a r b ā » K o m j a u n i e š i e m b i j a j ā s t r ā d ā p a r 
p a g a s t a z e m e s k o m i s i j u l o c e k ļ i e m . P a v i s a m z e m e s k o m i s i j u s a -
20 
s t ā v ā 1 9 4 5 . g a d a s ā k u m ā s t r ā d ā j a 3 2 4 p a g a s t u k o m s o r g i . L a b i 
p a g a s t u z e m e s k o m i s i j ā m p a l ī d z ē j a D a u g a v p i l s a p r i ņ ķ a k o m j a u ­
n i e š i . A p r i ņ ķ a k a t r a p a g a s t a z e m e s k o m i s i j a s s a s t ā v ā i e t i l p a 
k o m s o r g s . N ī t a u r e s p a g a s t a k o m s o r g s P e d e r i s n o t e i k t ā m z e m ­
n i e k u s a i m n i e c ī b ā m p ļ e k o m a n d ē j a a k t ī v i s t u , k u r š b i j a a t b i l ­
d ī g s p a r z e m e s r e f o r m a s s a v l a i c ī g u r e a l i z ā c i j u n o t e i k t a j ā 
s e k t o r ā . 2 1 
B i j a a r ī g a d ī j u m i , k a d a r k o m j a u n i e š u a k t ī v u i e j a u k š a ­
n o s t i k a n o v ē r s t a s n e k ā r t ī b a s » T ā I l ū k s t e s a p r i ņ ķ a B e b r e n e s 
L..V CK P a r t i j a s v ē ā t u r e s i n s t i t ū t a P a r t i j a s a r h ī v s , 
2 0 1 . f . , l . a p r . , 2 0 8 . l i e t a , 6 . l a p a . 
I v r p & t , 2 1 7 . l i e t a , 4 . l a p a . 
'-*r T u r p a t . 
9 ik 
~ J ' t u r p a t . 
* * T u r p a t , 3 , l i e t a , § 9 * l a p u . 
p a g a s t a k o m j a u n i e š i p a m a n ī j a , k a z e m e s k o m i j i j a p i e ļ a u j k ļ ū ­
d a s z e m e s s a d a l ē . Š o j a u t ā j u m u a p s p r i e d a p a g a s t a k o m j a u n i e š u 
s a p u l c e , k u r a p i e ņ ē m a a t t i e c ī g u l ē m u m u . Z e m a s k o m i s i j a a t z i -
2 2 
n a s a v u k ļ ū d u , u n t a s s e k m ē j a t u r p m ā k o d a r b u . 2 „ 
V a i r ā k i p a g a s t u k o m s o r g i b i j a z e m e s k o m i s i j u s e k r e t ā r i . 
T ā J e l g a v a s a p r i ņ ķ a J a u n s v i r l a u k a s p a g a s t a k o m s o r g s Anna Z e i -
l e r e s t r ā d ā j a p a r z e m e s k o m i s i j a s s e k r e t ā r i u n . s a d a r b o j o ­
t i e s a r i z p i l d u k o m i t e j u , g u v a l a b u s r e z u l t ā t u s . " R e f o r m e s 
g a i t ā p a g a s t ā p a t i e s i j u t a k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s a t b a l ­
s t u . Komjaunieš i J ā n i s O z o l s u n E l m ā r s T o b i s a p g u v a m ē r n i e k a 
s p e c i a l i t ā t i . Viņ i d i e n d i e n ā s t r ā d ā j a , l a i n o t e i k t u j a u n o 
s a i m n i e c ī b u r o b e ž a s . K o p ī g o p ū l i ņ u r e z u l t ā t ā J a u n s v i r l a u k a s 
p a g a s t ā ļ 9 4 § . g a d a j a n v ā r ī z e m e s r e f o r m a b i j a ī s t e n o t s . r 
M ē r ī š a n a s d a r b o s , z e m e s a k t u i z s n i e g š a n ā p i e d a l ī j ā s 7 0 7 
2 5 
K o m j a u n i e š i u n 6 1 3 j a u n i e š i a k t ī v i s t i . 
i - ; e i z ē a r g ū t a j i e m s a s n i e g u m i e m z e m e s r e f o r m a s ī s t e n o š a n ā 
l a u k u k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s p i e ļ ā v a a r ī l i e l u s t r ū & u m u s 
u n k ļ ū d a s . LĻKJS GK a t z i n ē j a , k a v a i r ā k a s a p r i ņ ķ u u n p a g a s t u 
komjaunatnes o r g a n i z ā c i j a s n e p i e t i e k a m i a t b a l s t a a p r i ņ ķ u u n 
p a g a s t u z e m e s k o m i s i j a s d a r b ā . D a u d z a s k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā ­
c i j a s n e a p m i e r i n o š i v e i c a i z s k a i d r o š a n a s d a r b u d a r b a z e m n i e k u 
v i d ū / 6 
Z e m e s r e f o r m a s r e a l i z ē š a n a p r a s ī j a n o k o m j a u n i e š i e m u n 
j a u n i e š i e m l i e l u p i e p ū l i u n p a š a i z l i e d z ī b u v ē l ī p a š i a s ā s š ķ i ­
r u c ī ņ a s a p s t ā k ļ o s , k a d b u r S u ā z i s k i e n a c i o n ā l i s t i , k u r i s l ē ­
p ā s m e ž o s , u n v i ņ u s l e p e n i e a t b a l s t ī t ā j i b u d ž i v i s ā d i e m l ī d z e k ­
ļ i e m c e n t ā s i z j a u k t p a d o m j u v a r a s p a s ā k u m u s u z l a u k i e m , t a i 
s k a i t a a r i z e m e s r e f o r m a s , ī s t e n o š a n u . 
Z e u w 3 r e f o r m u p a b e i d z a 1 9 4 6 , g a d a s a k u m ā , b e t d a ļ ē j i t ā 
t u r p i n ā j ā s v ē l 19^6. u n p a t 1 9 4 7 . g a d ā . 
­ юз ­
L a i ā t r ā k u n s e k m ī g ā k n o r i t ē t u l a u k s a i m n i e c ī b a s a t j a u n o ­
š a n a u n t ā s a t t ī s t ī b a s o c i ā l i s m a v i r z i e n ā , L a t v i j a s PSR TKP 
1 9 4 5 « g a d a m a i j ā p i e ņ ē m a l ē m u m u p a r l a u k s a i m n i e c ī b a s k o o p e r ā ­
c i j a s o r g a n i z ē š a n u , j o , a t b i l s t o š i V . I . Ļ e ņ i n a i z s t r ā d ā t a j a m 
k o o p e r a t ī v a j a m p l ā n a m , s ī k o z e m n i e k u s a i m n i e c ī b u p a k ā p e n i s k a i , 
b r ī v p r ā t ī g a i s a b i e d r i s k o š a n a i v i ņ i e m s a p r o t a m ā , t u v ā f o r m ā b i ­
j a ā r k ā r t ī g i s v a r ī g a n o z ī m e s o c i ā l i s t i s k ā s e k t o r a v e i d o š a n ā 
u z l a u k i e m \ & z e m n i e k u i e s a i s t ī š a n ā s o c i ā l i s m a c e l t n i e c ī b a . 
ļ o t i n o z ī m ī g ā e k o n o m i s k i p o l i t i s k ā p a s ā k u m a r e a l i z ē 
š a n ā n e k a v ē j o t i e s i e s a i s t ī j ā s a r ī r e p u b l i k a s k o m j a u n a t n e s o r ­
g a n i z ā c i j a . J a u 1 9 4 5 . g a d a j ū l i j a s ā k u m ā LĻKJS CK p i e ņ ē m a l ē ­
mumu p a r k o m j a u n a t n e s i e s a i s t ī š a n o s k o o p e r ā c i j a s i z s k a i d r o ­
š a n ā u n t ā s p r a k t i s k ā r e a l i z ē g a n ā . ^ ^ j i r ī LĻKJS V k o n g r e s a l ē ­
mumā b i j a u z s v ē r t s , k a " l a u k u k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s d a r ­
b ī b a s s v a r ī g ā k a i s s e k t o r s i r k o o p e r ā c i j a s a t t ī s t ī b a u n n o s t i p ­
r i n ā š a n a " . ^ 
K o m j a u n i e š i u n j a u n i e š i a k t ī v i p i e d a l ī j ā s k o o p e r a t ī v o s a ­
b i e d r ī b u o r g a n i z ē š a n ā u n t o d a r b ā . D a u d z a s k o o p e r a t ī v ā s s a ­
b i e d r ī b a s v a d ī j a k o m j a u n i e š i 
P e r i o d ā n o 1 9 1 - 5 . l ī d z 1 9 4 9 . g a d a m v a i r ā k n e k ā 1 0 0 k o m j a u 
n i e š i b i j a i e v ē l ē t i p a r k o o p e r a t ī v o s a b i e d r ī b u v a l ž u u n r e v ī -
24 
z i j a s k o m i s i j u p r i e k š s ē d ē t ā j i e m u n l o c e k ļ i e m . L a u k s a i m n i e c ī ­
b a s s o c i ā l i s t i s k ā s e k t o r a t u r p m ā k ā s a t t ī s t ī b a s g a i t ā u z k o o p e ­
r a t ī v o s a b i e d r ī b u p a m a t a v e i d o j ā s p i r m i ā k o l h o z i . 
P i e d a u d z ā m l a u k s a i m n i e c ī b a s k o o p e r a t ī v ā m s t b i e d r ī b ā i n n o ­
d i b i n ā j ā s k o m j a u n i e š u o r g a n i z ā c i j a s . T a s v a i r ā k a k t i v i z ē j a 
k o m j a u n i e š u u n j a u n i e š u d a r b ī b u k o o p e r a t ī v ā s s a b i e d r ī b ā s l a u ­
k u d a r b u v e i k š a n ā , kā , p i e m ē r a m , p a v a s a r a s ē j ā , r a ž a s n o v ā k š a ­
n ā . Tā L i e p ā j a s a p r i ņ ķ a k a i t e s p a g a s t ā l a u k s a i m n i e c ī b a s k o o p e ­
r a t ī v ā s s a b i e d r ī b a s k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a • i z v e i d o j ā s 194-7» 
; :;ada a p r ī ļ a s ā k u m ā . T ā p i e^ ia l ī j āB s a b i e d r ī b a s z e m e s a p s t r ā d ā ­
š a n ā u n b e z t a m p a l ī d z ē j a p a g a s t a z e m n i e k i e m v e i k t p a v a s a r a 
*l LKP CK P a r t i j a s v ē s t u r e s i n s t i t ū t a ī a r t i j a s a r h ī v s , 
2 0 1 . f . , l . g p r . , 1 0 . 1 . , 1 1 9 . - 1 2 0 . l a p a . 
2 t i " P a d o m j u J a u n a t n e " , 1 9 4 6 . g . , S r . 1 0 5 , 2 9 . V , LĻKJS V k o n ­
g r e s a l ē m u m a . 
^ LKP CK P a r t i j a s v ē s t u r e s i n s t i t ū t a P a r t i j a s a r h ī v s , 
2 0 1 u f . , ļ . a p ŗ , , 4 6 9 . l i e t a , 1 3 - 1 а р г . 
p a v a s a r a l a u k u d a r b u s . " " ^ 
1 9 4 - 3 . g a d ā p i e k o o p e r a t ī v ā m s a b i e d r ī b ā m s t r ā d ā j a 1 3 0 k o m -
j a u n i e š u - j a u n i e š u a u g s t a s r a s a s p o s m i " , k u r i b i j a k o l e k t ī v o 
d a r b a m e t o ž u p a r a u g s u n p r o p a g a n d ē t ā j i z e m n i e k u v i d u . 
1 9 4 5 . g a d ā L a t v i j a s PSH l a u k o s n o d i b i n ā j ā s 4 0 0 k o o p e r a t ī ­
v ā s s a b i e d r ī b a s , k u r ā s a p v i e n o j ā s a p 2 5 0 0 0 z e m n i e k u s a i m n i e ­
c ī b u . G s d u v ē l ā k l a u k s a i m n i e c ī b a s k o o p e r ā c i j a j a u a p t v ē r a 
V3irāk n e k ā 7 0 000 z e m n i e k u s a i m n i e c ī b u , t a s i r , a p 2 9 p r o c . - ' t 
S e k m ī g a k o o p e r ā c i j a s e t t ī s t ī b a b i j a d r o š s p a m a t s k o l e k ­
t i v i z ā c i j a i - l a u k s a i m n i e c ī b a s p ā r k ā r t o š a n a i u z s o c i ā l i s m a 
p a m e t 3 , 
U z s k a t o t i e s u z g o t i e m z i n ā m i e m p a n ā k u m i e m , l a u k s a i m n i e c ī ­
bai a - j j ^ u n o S a n a s t e m p i i e v ē r o j a m i a t p a l i k a n o r ū p n i e c ī b a s a t -
t ī s t i b c s t e n p i e u . T a č u r e p u b l i k a s t a u t a s s a i m n i e c ī b a s a t j a u ­
n o š a n a u n E t t ī s t ī b a p r a s ī j a p a a u g s t i n ā t l a u k s a i m n i e c ī b a s l ī ­
m e n i u n p a l i e l i n ā t t ā s p r o d u k t u r a i č c S a n u . S ī k ā s z e m n i e k u s a i m -
n i s c ī b a s , d e v u š a s 3avu p o z i t ī v o i e g u l d ī j u m u t a u t a s s a i m n i e c ī ­
b a s a t j a u n o š a n ā , v a i r s n e s p ē j a n o d r o š i n ā t t ā l ā k o l a u k s a i m n i e ­
c ī b a s a t t ī s t ī b a s k ā p i n ā j u m u . L a i u z c e l t u s o c i ā l i s m a p a m a t u s 
L a t v i j S 3 P S R , e i ' ī l a u k s a i m n i e c ī b ā , t ā p a t k ā t a s b i j a r ū p n i e c ī -
b £ , b i j a n e p i e c i e š a m s i a v i e a t s o c i ā l i s t i s k ā s r a ž o š a n a s p r i n ­
c i p u . 
V a i r ā k i ч g a d ī j u m o s a r k o m j a u n i e š u i n i c i a t ī v u a s a s š ķ i r u 
c i l p a s a p s t ā k ļ o s p i r m i e k o l h o z i j . . u n o d i b i n ā j ā s 1 9 4 6 . g a d ā . K o ­
l e k t ī v o d a r b a m e t o ž u p o p u l a r i z ē š a n ā , c ī n a p a r l a u k s a i m n i e c ī b a s 
k u l t ū r u r a ž ī b a s p a a u g s t i n ā š a n u , par s g r o t e h n i k a s i e v i e š a n u , 
p a r z e m k o p ī b a s k u l t ū r a s k ā p i n ā š a n u l i e l a l c m a b i j a k o m j a u n i e ­
š u - j a u n i e š u a u g s t a s r a g a s p o s m i e m , k u r i p ē c L a t v i j a s KP i e r o ­
s i n a j u a a 1 9 4 7 . й й й з p a v a s a r ī s ī k a c r j a n i z ē t i e s p i e l a u k s a i m ­
n i e c ī b a s k o o p e r a t ī v a j ā m s a b i e d r ī b ā m , b e t n ā k o š a j ā g a d ā a r ī 
i ­ c o l h o a o s u n p a d o m j u s a i m n i e c ī b ā m , ^ ­ ^ J u g s t a s r a ž a s p o s m u s n o ­
d i b i c ī j a n o l i k a k o l e k t ī v i a p s t r S d ā t s e m i , v e i c o t v i s u s l a u k u 
LKP CK P a r t i j a s v ē s t u r e s i n s t i t ū t a P a r t i j a s a r h ī v s , 
2 0 1 , f • , l . e p r . , 2 3 8 , l i e t a , 6 . l a p a . 
• u T u r p s t , 4 6 3 . l i e t a , 1 1 . l a p a . 
*"* L a t v i j a s PSR v ē s t u r e , s a ī s i n ā t s k u r s s . I z d e v n i e c ī b a " Z i ­
n ā t n e " , R ī ^ ā , 1 9 6 7 . , 5 6 C . u n 5 7 7 . l p p . 
33 LKP CK P a r t i j a s v ē s t u r e s i n s t i u f ­ s . a P a r t i j a s a r h ī v s , 
2 0 1 . f . , l . e p r . , 4 5 9 . 1 . , 1 4 . l a p a ; "ГаЛ ]u L . j v i j a s B o ļ š e v i k a " , 
1 9 4 9 . £ . » K r . 9 , 4 4 . - 4 5 , l p p . 
3 4 LKP GK P a r t i j a s v ē s t u l e s i n s t i t ū t a P a r t i j a s a r h ī v s , 
2 0 1 , f . , 1 . . . .1Г. , 330. l i e t a , 2 1 2 . l a p a . 
3 5 T u r p a t , 4 6 9 . l i e t a , 1 4 . l a p o . 
3 6 T u r p a t . 
3 7 T u r p a t , 4 6 1 . l i e t a , 9 4 . l a p a ļ 4 6 2 . l i e t a , 8 6 . l a p a ; 
4 6 9 , l i e t a , 1 4 . l a p a . 
3 6 T u r p a t , 5 6 6 . l i e t a , 1 3 4 . l a p a . 
" P a d o m j u J a u n a t n e " , N r . 9 1 , 1 9 4 9 . g . 1 1 . m a i j ā . 
d a r b u s p ē c a g r o t e h n i k a s n o t e i k u m i e m , s ā k o t a r p a v a s a r a s ē j u 
u n b e i d z o t ai" r a ž a s n o v ā k š a n u u n c i t i e m r u d e n s l a u k u d a r -
• b i ezu ." * 4 Kā v i e n u n o p i r m a j i e m t i a p a b e i d z a r u d e n s p ļ a u j u , l a ­
b ī b a s p i e g ā d i v a l s t i j un i e g u v a v i d ē j i a u g s t ā k ā s r a ž a s r e p u b ­
l i k ā . 3 5 1 
Ko g a d a g a d ā p i e a u g o š a i s a u g s t a s r a ž a s p o s m u s k a i t s l i e ­
c i n ā j a p a r k o m j a u n i e š u u n j a u n i e š u a k t ī v o l ī d z d a l ī b u k o l e k t ī ­
v a d a r b a m e t o ž u i e v i e š a n ā . J a 1 9 4 ? . g a d ā L a t v i j a s PSR l a u k o s 
s t r ā d ā j a B9 k o m j a u n i e š u - j a u n i e š u a u g s t a s r a ž a s p o s m i , k u r i 
a p s t r ā d ā j a 4 2 0 h e k t ā r u s z e m e s " ^ t a u 1 9 4 8 * g a d ā s t r ā d ā j a 307 
a u g s t a s r a ž a s p o s m i a r 3116 d a l ī b n i e k i e m u n a p s t r ā d ā j a k o l ­
h o z o s , p a d o m j u s a i m n i e c ī b ā s u n k o o p e r a t ī v a s s a b i e d r ī b ā s 2 6 2 2 
h e k t ā r u z e m e s , ^ 1 9 4 9 . g a d ā d a r b o j ā s j a u 4 2 0 p o s m i . 3 8 
J e l g a v a s a p r i ņ ķ a k o l h o z a " N ā k o t n e " A r t u r a Č i k s t e s v a d ī ­
t a i s k o m j a u n i e š u - j a u n i e š u a u g s t a s r a ž a s p o s m s 1 9 ' r 8 . gadā 1 2 , 
h e k t ā r u p l a t ī b ā i e g u v a 30,3 c e n t n e r u s l a b ī b a s n o h e k t ā r a . P a r 
i z c i l u d a r b u 1 9 4 9 . g a u a a p r ī l ī A r t ū r a m Č i k s t e m t i k a p i e š ķ i r t s 
S o c i ā l i s t i s k ā D a r b a V a r o ņ a n o s a u k u m s . A r t u r s Č i k s t a m ū s u r e p u b ­
l i k ā b i j a p i r m a i s k o l h o z n i e k s k o m j a u n i e t i s , k u r a m p i e š ķ ī r a š o 
a u g s t o P a d o m j u v a l d ī b a s a p b a l v o j u m u . A r t u r s Č i k s t e b i j a a k t ī ­
v i p i e d a l ī j i e s k o l h o z a " N ā k o t n e " d i b i n ā š a n ā . S ā k u m ā A r t u r s 
u z ņ ē m ā s z i r g k o p j a p i e n ā k u m u s . 1 9 4 7 . g a d a n o v e m b r ī v i ņ š k ļ u v a 
p a r VLKJS b i e d r u . N e d a u d z v ē l ā k k o l h o z a v a l d e c e n t ī g a j a m u n 
s t r ā d ī g a j a m k o m j a u n i e t i m u z t i c ē j a j a u n i e š u a u g s t a s r a ž a s p o s ­
ma v a d ī b u . 3 - * Ar l i e l u a t b i l d ī b a s s a j u t u A . Č i k s t e ķ ē r ā s p i e 
p o s m a m u z t i c ē t o p a s ā k u m u ŗ i " l ī š a n a s . V a j a d z ē j a d a u d z m ā c ī ­
t i e s , t ā d ē ļ v i ņ š l ū d z a p a d o m u p i e r e d z ē j u š i e m z e m k o p j i e m u n 
^ ° " P a d o m j u J a u n a t n e " , : ч г . 1 7 5 « l y 4 9 . g . 6 . s e p t e m b r ī . 
T u r p a t , N r . 9 1 , 1 9 4 9 . S « 1 1 . m a i j ā . 
4 2 " C ī ņ a " , N r . 1 1 3 , 1 9 4 9 . g . 1 5 . m a i j ā . 
4 3 LKP CK P a r t i j a s v ē s t u r e s i n s t i t ū t a P a r t i j a s a r h ī v s , 
2 0 1 . f . , l . a p r . , 4 6 9 . l i e t a , 1 4 . l a p a ? 5 6 6 . l i e t a , 1 3 4 . l a p a . 
k o l h o s s e « g r e m o t i e m . Ar- p o s m a v a d ī t a j ā I n i c i a t ī v u n o d i b i b i i j i a 
j a u n i ņ u a g r o t e h n i s k o m ā c ī b u p u l c i ņ S . i - : - r u v a k a r u p ē c d a r ­
b a poaa ia l o c e k ļ i p u l c ē j a s k o i h o s s a k l u b a u z n o d a r b ī b ā m » Ar 
a g r o n o m a p e i ī d z ī o u Л. č i k s t a s a s t ā d ī j a s ī k u p l ā n u v i s a m l a u k -
k o p ī ' o a s d a r b u , p e r i o i a i , P o s m s u z ņ ē m ā s s a i s t ī b a s a p s t r ā d ā t 1 2 
h e k t ā r u s l i e l u z e m e s p l a t ī b u u n i e g t t c п о 1 h e k t ā r a 2 9 c e n t n e ­
r u s r u č . . a . P a r e i z ā d a r b a o r g a n i z ā c i j a , z i n ā š a n a s u n a p z i n ī ­
g a i s d a r b s v a i n a g o j a s a r p a n ā k u m i e m - n o 1 h e k t ā r a i e g u v a 
' J 0 , 3 c e n u i i e r a a r u d z u . 1 9 4 9 . g i . d R po&ms 1 4 h e k t ā r u p l a t ī b ā n o 
' , . _ - . ^ . 4 0 1 п е к . s a r a n o v ā c a j a u . } l , o i j c e n t n e r u s r u c i z u . 
L i e l a n o p e l n s s a s n i e g t a j ā b i j a p o s m a v a d ī t ā j a m A . Č ī k ­
s t e n i , k a s a r s a v u p a r s o n ī g o p i e m ē r u , n e a t l a i d ī b u u n s t i n g r ī b u 
v i e n m ē r b i j a p a r a u g s p & r ā j i e m . e v l ņ i a r p o s m a l o c e k ļ i e m . V i ņ š 
p i r i r . a i b e n e r ģ i s k i ķ ē r ā s p i e g r ū t ā k i e m d a r b i e m , u z m u n d r i n ā j a 
u n a i z r ā v a a r ī c i t u s , b i j a u z m a n ī g s u n i e j ū t ī g a p r e t d a r b a 
b i e d r i e m » V i s a t ā r e z u l t ā t ā А . č i k s t e k ā v a d ī t ā j s u n b i e d r s i e ­
g u v a n e c a l ī t u j a u n i e š u c i e ņ u u n a u t o r i t ā t i » 1 9 4 8 , g a d a p a v a s a ­
r ī v i ņ u i e v ē l ē j a p a r k o l h o z a k o m j a u n a t n e s p i r m o r g a n i z ā c i j a s 
i i i 
s e k r e t ā r u » A r i t e p o z i t ī v u s r e z u l t ā t u s d a v a A . C i . k s t e s e n e r ­
ģ i j a , d a r b a m ī l e s t ī b a u n o r g a n i z a t o r a s p ē j a s . V i ņ š s a g a t a v o j a 
u z ņ e m š a n a i k o m j a u n a t n ē v a i r ā k u s k o l h o z a j a u n i e š u s . A r ī a u g ­
s t a s r a ž a s p o s m a v i s i d a l ī b n i e k i k ļ u v a VĻKJS b i e d r i . 
A . č i k a t e s v a d ī t a j ā a u g s t a s r a s a s p o s m ā i z a u g a a r ī d a r b a 
p i r i t r i n d n i e c e s V a l e n t ī n a I ; ' r e i b e r g a u n M a r i j a A ļ e k s e j e v a , k u ­
r a s p a r i z c i l ā m s e k m ē m d a r b ā a p b a l v o j a a r m e d a ļ u " P a r t e i c a m u 
d a r b u " 
V a l m i e r a s a p r i ņ ķ a p a d o u u a a i c i n i e c ī b a s " B u r t n i e k i " k o m ­
j a u n i e t e s J ū l i j a s , . i ā k s i f i i c v i s v a d ī t a i s a u g s t a s r a ž a s p o s m s n o 
h e k t ā r a i e g u v a 2 9 , 0 9 c e n e n s r u s l a b ī b a s . B a g ā t u r a ž u i e g u v a 
a r ī L i m b a ž u a p r i ņ ķ a p a d o m j u s a i m n i e c ī b a s " L i e p u p e " k o m j a u n i e ­
š u - j a u n i e š u a u g s t a s r a ž a s p o s m s un V i z m a s O a l d e r e s v a d ī t a i s 
­ ГО 7 ­
a u g s t a a r a ž a s p o s m s V e n t s p i l s a p r i ņ ķ a k o l h o z ā " V e n t a " . 
K o m j a u n i e š u - j s u n i e š u a u g s t a s r a ž a a p e s m l b ū t u g u v u š i , v ē l 
l i e l ā k u s p a n ā k u m u s , i t ī p a š i t o d a r b ī b a s s ā k u m ā , j a n e b ū t u 
p i e ļ a u t a s v a i r ā k a s k ļ ū d a s . D a u d z u a u g s t a s r a ž a s p o s m u d a r b u 
n e g a t ī v i i e t e k m ē j a z i n ā m ā s t e i g a t o o r g a n i z ē š a n ā , j o p o s m u s 
s ā k a k o m p l e k t ē t t i k a i 1 9 4 ? , g a ā a m a r t a b e i g ā s , k a d j a u v a j a ­
d z ē j a p a b e i g t s a g a t a v o š a n o s p a v a s a r a s ē j a i . Ш r e z u l t ā t ā v a i ­
r ā k i e m a u g s t a s r a ž a s p o s m i e m n e b i j a s a s t ā d ī t i p ā r d o m ā t i d a r b a 
p l ā n i , t r ū k a p a s t ā v ī g u d a r b a s p ē k a . B i j a a r ī p o s m i , k u r i i z ­
i r a , j o p i e t o o r g a n i z ē š a n a s n e t i k a ņ e m t s v ē r ā p r i n c i p s , k a 
i c o m j a u n i e š u - j a u n i e š u a u g s t a s r a ž a s p o s m a m j ā d a r b o j a s v i s ā 
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i a u k s e 4 j i . a l e c ī b a s g a d a . 
Кот, j a u n i e š u ­ j a u n i e š u a u g s t a s r a ž a s p o s m u t u r p m ā k o d a r b u 
s e k m ē j a p o s m u d a r b a r e z u l t ā t u a p s p r i e š a n a , p o z i t ī v ā s p i e r e d z e s 
v i s p ā r i n ā š a n a , k o 1 9 4 8 . g a d a b e i g ā s v e i c a l i e l ā k ā d a ļ a k o m j a u ­
n a t n e s a p r i ņ ķ a k o m i t e j a s . T i k a s e c i n ā t s , k a l a b u s d a r b a r e z u l ­
t ā t u s j a u n o d r o š i n a s a v l a i c ī g a p o s m u n o o r g a n i z ē š a n a u n t o m a ­
t e r i ā l i t e h n i s k ā a p g ā d e , t ā d ē ļ a r ī ā ī u z d e v u m a a t r i s i n ā š a n a i 
t u r p m ā k b i j a j ā p i e v ē r š l i e l ā k a u z m a n ī b a , u n LĻKJS a p r i ņ ķ u k o ­
m i t e j ā m s t i n g r i j ā k o n t r o l ē u n j i i v a d . a k o , t j a u n i e š u - j a u n i e š u 
a u g s t a s r a ž a s p o s m u d a r b s . 
š o p a s ā k u m u r e a l i z ē š a n ā a t z ī s t a m u s p a n ā k u m u s g u v a LĻKJS 
O g r e s a p r i ņ ķ a k o m i t e j a , k a s k o m j a u n i e š u - j a u n i e š u p o s m u d a r b u 
s t i n g r i k o n t r o l ē j a . P o s m u s a s t ā v u a p s t i p r i n ā j a n e v i e n k o l h o ­
z u v a l d ē s , b e t a r ī k o m j a u n a t n e s a p r i ņ ķ a k o m i t e j a s b i r o j ā . S e ­
v i š ķ i l i e l u u z m a n ī b u v e l t ī j a p o s m u , s a v l a i c ī g a i n o o r g a n i z ē š a ­
n a i u n s p ē k u i z v i e t o š a n a i . J a u i l g i p i r m s 1 9 4 9 . g a d a p a v a s a r a 
s ē j a s O g r e s a p r i ņ ķ ī d a r b a m g a t a v i b i j a 1 2 k o m j a u n i e š u - j a u ­
n i e š u a u g s t a s r a ž a s p o s m i . * 0 T o s a p g ā d ā j a a r n e p i e c i e š a m o . i n ­
v e n t ā r u , s ē k l u u n m ē s l o j u m u . K o m j a u n i e š u - j a u n i e š u a u g s t a s r a ­
ž a s p o s m i v i s u m ā j a u 1 9 4 8 . g a d a r u d e n ī g a t a v o j ā s , l a i n ā k a m ā 
^ LKP OK P a r t i j a s v ē s t u r e s i n s t i t ū t a P a r t i j a s a r h ī v s , 
2 0 1 , f . , l . a p r . , 4 6 9 . l i e t a , 1 4 . i a p a j 5 6 6 . l i e t a , 1 3 4 . l a p a . 
* 5 T u r p a t , 3 2 8 . 1 . , 5 . l a p a 5 4 6 3 . 1 , , 1 7 . l a p a . 
^ • • P a d o m j u L a t v i j a s B o ļ š e v i k s " , 1 9 4 9 . g . H r . 9 , 4 7 , . l p p . 
g a d ā i e g ū t u l a b a s r a ž a s t r ū p ī g i p a d a r ī j a i a d e n s l a u k u d a r b u s , 
m ā c ī j ā s a g r o t e h n i s k a j o s p u l c i ņ o s . 
V s i r u m s r e p u b l i k a s k o m j a u n i e š u - j a u n i e š u a u g s t a s r a ž a s 
p o s m i a r p r a k t i s k o d a r b u a t t a i s n o j a s a v u n o s a u k u m u . P o s m u g ū ­
t a j i e m s a s n i e g u m i e m b i j a n e t i k a i s a i m n i e c i s k a , b e t a r ī l i e l a 
p o l i t i s k a n o z ī m e . T i e u z s k a t ā m i a p l i e c i n ā j a u n p i e r ā d ī j a k o ­
l e k t ī v ā d a r b a p r i e k š r o c ī b a s u n s p ē c ī g i s t i m u l ē j a l a u k u j a u ­
n a t n e s s o c i ā l i s t i s k ā s s a c e n s ī b a s i z v ē r š a n u . 
l a u k u k o m j a u n i e š i b i j a p i r u i o p a š u e n e r ģ i s k ā k o u n p ā r l i e ­
c i n ā t ā k o k o l h o z u i e k ā r t a s p r o p a g a n d i s t u v i d u . V i ņ i r a d ī j a 
v a i r ā k n e k a 1 0 0 k o l h o z u o r g a n i z ē š a n a s i n i c i a t o r u g r u p a s , p ē c 
komjauniešu i n i c i a t ī v a s n o d i b i n ā j ā s s i m t i e m k o l h o z u . B i e z i 
v i e n t i e i z v e i d o j ā s u z k o m j a u n i e š u v a d ī t o l a u k s a i m n i e c ī b a s 
k o o p e r a t ī v o s a b i e d r ī b u u n a d a t a s r a ž a s p o s m u bāzes . ' 1 "'' ' V i e n a 
n o pirn.ci j i e a T a l s u a p r i ņ ķ a k o l t i o z a " C ī ņ a " o r g a n i z ē š a n a s i n i -
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d a t o r i e m 1 9 4 6 . g a d ā b i j a k o m j a u n i e t i s J S d u a r d s K r a u l e r s . J e l ­
g a v a s a p r i ņ ķ ī k o l h o z a " J a u n a i s S p e r s " d i b i n ā š a n a s i n i c i a t o r a 
b i j a A u g s t k a l n e s p a g a s t a k o m j a u n i e š u - j a u n i e š u p o s m s . P o s m a 
v a d ī t ā j u p a g a s t a k o m j a u n a t n e s Komitejas s e k r e t ā r u A l f r ē d u 
V r o b ļ e v s k i i a v ē l ē j a p a r k o l h o z a v a l d e s p r i e k š s ē d ē t ā j u . Kul-s , 
G ī g a s a p r i ņ ' j a k o l h O i . u a " S p ē k s " u n " B l ā z m a " n o d i b i n ā j a p ē c ' ' « 1 -
d u a p a g a s t a a u g s t a s r a z a a p o s m a l o c e k ļ u i n i c i a t ī v a s . P a r V c I T 
h o z a " B l ā z m a " v a l d e s p r i e k š s ē d ē t ā j u i e v ē l ē j a p o s m a v a d ī t ā j u 
I m a n t u T i l l s r u . 
V i e n s n o a k t ī v ā k a j i e m k o l h o z a d i b i n ā t ā j i e m A i z p u t e s a p ­
r i ņ ķ a D u n a l k a s p a g a s t ā b i j a p a g a s t a k o m j a u n a t n e s p i r m o r g a n i ­
z ā c i j a s s e k r e t ā r s V o l d e m ā r s i . ' ā l i ņ š . K a d p a d z i n a v ā c u o k u p a n ­
t u s , V o l d e m ā r a m b i j a 1 4 g a d u . S k o l a v i ņ š b i j a v i e n s n o r o s ī ­
g ā k i e m p i o n i e r i e m , v ē l ā k k o m j a u n i e š i e m . K o p š 1 9 4 8 . g a d a V o l d e ­
m ā r s k ļ u v a p a g a s t a k o m j a u n a t n e s p i r m o r g a n i z ā c i j a s s e k r e t ā r s . ^ 
LKP Сл P a r t i j a s v ē s t u r e s i n s t i t ū t a P a r t i j a s a r h ī v s , 
2 0 1 . f . , l . a p r . , 3 2 8 . 1 . , 2 ? . l a p a . 
T u r p a t . 
^ T u r p a t , 4 6 2 . 1 . , 8 7 . l a p a . 
5 0 " P a d o m j u J e u u a t n s " , N r . 1 6 5 , 1 3 6 4 . g . 2 1 . a u g u s t ā . 
Щ " P a d o m j u J a u n a t n e " , N r . 1 6 5 , 1 9 6 4 . g , 2 1 . a u g u s t a , 
* 2 T u r p a t . 
5 3 " P a d o m j u J a u n a t n e " , N r . 2 8 , 1 9 4 9 . g . 9 . I I , A t s k a i t e s r e ­
f e r ā t s LĻKJS V I I k o n g r e s ā p a r LĻKJS GK d a r b ī b u . 
K a d n o d i b i n ā j ā s k o l h o z s , V . M a l i ņ u i z v i r z ī j a a r ī p a r j a u n i e -
a u - k o m j a u n i e s u a u g s t a s r a ž a s p o s m a v a d ' t ā j j u . P a t e i c o t i e s p r a s ­
m ī g a m , n e a t l a i d ī g a m d a r b a m , p o s m s g u v a l a b a s s e k m e s . 
A u g a a r i p a g a s t a k o m j a u n i e š u s k a i t s , s a s n i e d z o t t r ī s d e s ­
m i t u s . T e l i e l s n o p e l n s b i j a p a g a s t a k o m j a u n a t n e s p i r m o r g a n i ­
z ā c i j a s s e k r e t ā r a m V . M a l i ņ ā m , P a r a k t ī v u d a r b u k o m j a u n a t n e s 
o r g a n i z ā c i j a s v e i d o š a n ā u n n o s t i p r i n ā š a n ā 1 9 4 8 . g o d a o k t o b r ī 
v i s u a p b a l v o j a . - . a r LĻKJS GK Goda r a k s t u , b e t g ā r i s m ē n e š u s v ē ­
l ā k - a r VĻKJS OK G o d a r a k s t u . P a r l a b i e m s a s n i e g u m i e m s o c i ā l i s ­
t i s k ā s l a u k s a i m n i e c ī b a s a t t ī s t ī š a n ā V . M a l i a u a p b a l v o j a a r n o -
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z ī m i " S o c i ā l i s t i s k a s l a u k s a i m n i e c ī b a s t e i c a m n i e k s " . 
V o l d e m ā r s p i e d a l ī j ā s a r ī j a u n i e š u m ā k s l i n i e c i s k a j ā p a š ­
d a r b ī b ā , v e i c a p l a š u i z s k a i d r o š a n a s d a r b u j a u n i e š u u n d a r b a 
z e m n i e k u v i d u , V . l . l ā l i ņ š v i s u s a v u s i r d s d e g s m i , e n e r ģ i j u a t ­
d e v a j a u n ā s d z ī v e s v e i d o š a n a i , t a f i u v i ņ a d z ī v i p ā r t r a u c a b u r ­
ž u ā z i s k o n a c i o n ā l i s t u l o d e . K o m j a u n i e š a t r a u k s o a i n a i s m ū ž s a p ¬ 
r ā v ā s 1 9 4 9 . g a d a 8 . a u g u s t a . - ' 
V a d o š a l o m a k o m j a u n a t n e s s p ē k u - m o b i l i z ē š a n ā k o l h o z u c e l t ­
n i e c ī b a i u n n o s t i p r i n ā š a n a i b i j a LĻKJS a p r i ņ ķ u k o m i t e j ā m . N o ­
p i e t n i u n s i s t e m ā t i s k i š o d a r b u o r g a n i z ē j a LĻKJS T a l s u a p r i ņ ­
ķ a k o m i t e j a a r s e k r e t ā r u A . Z i t m s n i p r i e k š g a l ā , A p r i ņ ķ ī p i r m o s 
1 2 k o l h o z u s n o d i b i n ā j a p ē c k o m j a u n i e š u i n i c i a t ī v a s . 1 9 4 9 . g a d p 
s ā k u m ā a p r i ņ ķ a 3 1 k o l h o z ā b i j a i z v e i d o t a s k o m j a u n a t n e s o r g a ­
n i z ā c i j a s , 2 ? k o m j a u n i e š i i e v ē l ē t i k o l h o z u v a l d ē s u n r e v ī z i ­
j a s k o m i s i j ā s , 3 5 - i z v i r z ī t i p a r b r i g a d i e r i e m u n p o s m i n i e -
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k i e m , 1 3 - n o s ū t ī t i m ā c ī t i e s u z k o l h o z u v a d o š o k a d r u s k o i s a a . -
LĻKJS K r ā s l a v a s a p r i ņ ķ a k o m i t e j a d a r b a m k o l h o z u j a u n i e š u 
v i d ū n o s ū t ī j a l a b ā k o s , i n i c i a t ī v a s u n p i e r e d z e s b a g ā t ā k o s k o m ­
j a u n a t n e s d a r b i n i e k u s . A p r i ņ ķ ī 1 0 k o m j a u n i e š i b i j a i e v e l ē t i , ' 
p a r k o l h o z u v a l ž u l o c e k ļ i e m , 6 s t r ā d ā j a p a r r ē ķ i n v e ž i e m , 4 - p e r 
­ и о ­
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b r i g a d i e r i e m . 
K o l h o z u o r g a n i z S S a n ā l i e l a n o z ī m e b i j a a r ī p l a š a j a m i z ­
s k a i d r o š a n a s i r b a m s < ­ ; a n i 6 k c v i d ū . S s v i š ķ i a k t ī v i 1 9 4 8 . g a d ā 
k o l h o z u c e l t n i e c ī b ā p i e d a l ī j ā s D a u g a v p i l s , T a l s u , J ē k a b p i l s , 
R ē z e k n e s u n K r ā s l a v a s a p r i ņ ķ u k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s . 
Š e i t k o m j a u n a t n e s a k t . . : ~ ^ e i o a z e r a n i e k u v i d ū l i e l u i z s k a i d r o ­
š a n a s d a r b u par k o l h o z u c e l t n i e c ī b a s j a u t ā j u m i e m . L a u k s a i m n i e ­
c ī b a s a r t e ļ u s t a t ū t u s t u d ē š a n a i j a u n i e 3 i n o o r g a n i z ē j a p u l c i ­
ņ u s . N o t i k a p ā r r u n a s p a r d a r b a o r g a n i z ē S a n u u n a p m a k s u k o l h o -
Z03. K r ā s l a v a s a p r i ņ ķ ī d a r b o j ā s 1 7 š ā d i p u l c i ņ i , k u r o s m ā c ī ­
j ā s 1 5 7 c i l v ē k i . - ' • ' A r ī T a l s u a p r i ņ ķ a V a n d z e n e s p a g a s t a k o m j a u ­
n i e š i n o o r g a n i z ē j a р . . : i ņ u s t a t ū t u s t u d ē š a n a i u n v e i c a z e m n i e ­
k u v i d ū p l y š u i z s k a i d r o š a n a s d a r b u . S e v i š ķ i r o s ī g i d a r b o j ā s 
k o m j a u n i e š i K ā r l i s B l ū m s , E d g a r s T ā l b e r g s a E l z a K ū r ī t e u n c i ­
t i . V ē l ā k v i ņ i s t r ā d ā j a p a r k o l h o z u k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j u 
s e k r e t ā r i e m . V i s o s s e š o s V a n d z e n e s p a g a s t a k o l h o z o s d a r b o j ā s 
k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s , k u r a s K o l h o z u v a l d ē m s n i e d z a l i e ­
l u a t b a l a t u k o l h o z u o r g a n i z a t o r i s k i s a i m n i e c i s k a j ā n o s t i p r i ­
n ā š a n ā . 1 ' 0 
19'+' . g a d a b e i g ā s L a t v i j a s PSfi b i j a i z v e i d o t i g a n d r ī z t ū k ­
s t o š k o l h o z u , b e t 1 3 4 9 . £ S d S k o l h o z i d i b i n ā j ā s m a s v e i d ī g i . L ī d z 
a r t o r e p u b l i k ā b i j a n o t i k u s i l a u . k s a i m n i e c i l . a s k o l e k t i v i z ā c i j a . 
Š a j o s a p s t ā k ļ o s LĻKJS l a u k u o r g a n i z ā c i j ā m i i v i r z i j ā s j a u n i a t ­
b i l d ī g i u z d e v u m i . P i l i o t LKP X , LĻKJS V I I u n V I I I k o n g r e s u l ē ­
m u m u s , t ā s v e i c a i e v ē r o j a m u d a r b u n e t i k a i k o l h o z u d i b i n ā š a n ā , 
b e t a r ī t o s a i m n i e c i s k i o r g a n i z a t o r i s k a j ā n o s t i p r i n ā š a n ā u n t o 
n o d r o š i n ā š a n ā a r k v a l i f i c ē t i e m k a d r i e m . 
V e i c o t š o s u z d e v u m u s , v ē l j o l i e l ā k a u z m a n ī o a t i k a p i e ­
v ē r s t o k o l h o z u k o m j a u n a t n e o r g a n i z ā c i j u d i b i n ā š a n a i u n n o s t i p ­
r i n ā š a n a i . J a 1 9 4 8 . £ 3 ; : i d a r b o j ā s 1 7 1 k o l h o z u k o m j a u n a t n e s o r g a ¬ 
n i z ā c i j a a r 8 6 3 b i e d r i e m , t a d 1 9 4 9 . g a d a v i d ū k o m j a u n a t n e s o r -
" L i ' . P CK P a r t i j a s v ē s t u r e s i n s t i t ū t a P a r t i j a s a r h ī v s , 
2 0 1 . f , , l . a p r . , 4 6 3 . 1 . , 2 8 . l a p a . 
55 T u r p a t , 4 6 j . l i e t a , 2 3 . l a p a . 
5° T u r p a t , 4 6 9 . 1 i s t a , 1 6 . l a p a . 
' 7 T u r p a t , 4 6 3 . l i e t a , 2 9 . 1 a p a , 
g a u i z e c i j s a b i j a 1556 k o l h o z o s , t a s i r , 4 0 p r o c e n t i n o k o p ē j ā 
k o l h o z u s k a i t i r e p u b l i k ā 5 ® b e t 1 9 5 0 . g a d ā t o b i j a j a u 2 1 4 0 a r 
10 4 3 3 b i e d r i e m . -^1952. g a d a k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s d a r ­
b o j ā s g a n d r ī z v i s o s L a t v i j a s PSR k o l h o z o s u n a p v i e n o j a a p 
17 000 b i e d r u . 
C i e š ā s a L a r b i b a a r k o l h o z u v a l d i k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā ­
c i j a b i j a n o z ī m ī g s axēks u n p i r m a i s p a l ī g s k o l h o z u o r g a n i z a ­
t o r i s k i s a i m n i e c i s k a j ā n o s t i p r i n ā š a n ā . D a u d z o s k o l h o z o s , p l e m . , ; 
J ē k a b p i l s a p r i ņ ķ ī " S ē l i j ā " , J e l g a v a s a p r i ņ ķ ī " N ā k o t n ē " , " J a u ­
n a j ā S ņ s r š " u n c i t o s , s t a r p k o l h o z a k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j u 
u n k o l h o z a v a l d i b i j a c i e š a s a d a r b ī b a . Š a j o s k o l h o z o s k o m j a u ­
n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s d r o š i i z v i r z ī j a j a u t ā j u m u s p a r k o l h o z a 
s a i m n i e c ī b a s t ā l ā k u a t t ī s t ī š a n u , p a r a u g s t a s r a i t s p o s m i e m 
u n t o d a r b a o r g a n i z ē š a n u , p a r d a r b a u z s k a i t e s i e v i e š a n u u n 
p a r k o l h o z n i e k u k u l t u r ā l ā s d z ī v e s c e l š a n u . ^ 
P a r k o m j a u n i e š u n o z ī m i k o l h o z u d i b i n ā š a n ā un t o o r g a n i z a ­
t o r i s k i s a i m n i e c i u k ā n o s t i p r i n ā š a n ā s p i l g t i l i e c i n a t a s , k a 
d a u d z i j o d a u d z i k o m j a u n i e š i s t r ā d ā j a k o l h o z u v a d o š o s a m a t o s . 
1 9 4 9 . g a d a b e i r ā s v a i r ā k k ā ICO k o l h o z u p r i e k š s ē d ē t ā j i , a p 1 5 0 0 
b r i g a d i e r i , p o s m i n i e k i u n l o p k o p ī b a s f e r m u v a d ī t ā j i b i j a kom— 
j a u n i e š i . * 3 ' ^ ' 1 9 5 0 . g a d a v i d ū v a d o š o s a m a t o s k o l h o z o s d a r b o j ā s 
j a u v a i r ā k n e k a 5000 k o m j a u n i e š u . ^ 3 
5 8 LKP GK P a r t i j a s v ē s t u r e s i n s t i t ū t a P a r t i j a s a r h ī v s , 
2 ū l . i ' . , l . a p r . , 5 5 7 « l i e t a , 1 5 3 . l a p a . 
5 9 " P a d o m j u J a u n a t n e " , N r . 1 2 6 , 1 9 5 0 . g . 2 9 . V I . A t s k a i t e s r e 
f e i ' ā t s LĻKJS V I I I k o n g r e s ā р з г LĻKJS CK d a r b ī b u . 
6 ° T u r p a t , :-Tr,59, 1 9 5 2 . g . 2 2 . I I I . A t s k a i t e s r e f e r ā t s LĻKJS 
I X k o n g r e s ā p a r LĻ- -J3 CK d a r b ī b u . 
^ LKP CK P a r t i j a s v ē s t u r e s i n s t i t ū t a P a r t i j : a r h ī v s , 
2 0 1 , f . , l . a p r . , 4 6 3 . 1 . , 2 9 . l a p a ; " P a d o m j u J a u n a t n e " , N r . 2 8 „ 
1 9 4 8 . g . 9 . I I . A t s k a i t e s r e f e r ā t s LĻKJS V I I k o n g r e s ā p a r 
LĻKJS CK d a r b ī b u . 
^ 2 LKP CK P a r t i j a s v ē s t u r e s i n s t i t ū t i P a r t i j a s a r h ī v s , 
2 0 1 . f . , l . a p r . , 5 5 9 . 1 . , 1 3 9 . l a j . 
" P a d o m j u J a u n a t n e " , i r . 1 2 6 , 1 9 5 0 . g . 2 9 . V I . ž . t s k a i t e s r e ­
f e r ā t s LĻKJS V I I I k o n g r e s ā p e r LĻKJS CK d a r b ī b u . 
K o l h o z u o r g a n i z a t o r i s k i s a i m n i e c i s k a j ā n o s t i p r i n ā š a n ā n o ­
z ī m ī g u i e g u l d ī j u m u d e v a MTS. T ā s s a g a t a v o j a m e h a n i z a t o r u 
k a d r u s , i z s t r ā d ā j a k o l e k t ī v ā u n o r g a n i z a t o r i s k a d a r b a p i e r e ­
d z i , r ā d ī j a d a r b a r a ž ī g u m a p a r a u g u s . L ī d z 1 9 4 5 . g a d a b e i g ā m 
r e p u b l i k ā b i j a a t j a u n o t a s 50 MIS u n 4 8 5 K Z I P , b e t 1 9 5 0 . g a d a 
j a u s t r ā d ā j a 9 6 M I S . 6 4 
R e p u b l i k ā v i e n a n o l a b ā k a j 5 m «il'S v a d ī t ā j ā m b i j a M i r d z a 
Z v i e d r e . J a u 6 g a d u v e c u m ā v i ņ a b i j a s ā k u s i g a n a g a i t a s b u ­
d ž u s a i m n i e c ī b ā s V i d z e m ē . 1 9 4 0 . g a d ā p a b e i d z a v i d u s s k o l u u n a k ­
t ī v i p i e d a l ī j ā s s a b i e d r i s k a j ā d z ī v ē . S ā k o t i e s k u r a m , k ā j ā m d e ­
v ā s u z P a d o m j u z e m e s a i z m u g u r i . T u r m ā c ī j ā s t r a k t o r i s t u k u r ­
s o s u n M a s k a v a s T i m i r j a z e v a v . n . L a u k s a i m n i e c ī b a s a k a d ē m i j ā . 
S t r ā d ā j a k o l h o z o s , k u r a r ī g u v a p i r m o d a r b a p i e r e d z i u n r ū d ī ­
j u m u . 1 9 4 8 . g a d ā M . Z v i e d r e p a b e i d z a L a t v i j a s L a u k s a i m n i e c ī b a s 
a k a d ē m i j u u n s ā k a s t r ā d ā t K u l d ī g a s MTS p a r a g r o n o m i . V i ņ a n e ­
v a i r ī j ā s n e k ā d a d a r b a , l i k a l i e t ā s a v a s z i n ā š a n a s un i e k a r o j a 
z e m n i e k u c i e ņ u . M . Z v i e d r e o r g a n i z ē j a un v a d ī j a a r ī K u l d ī g a s 
MTS k o m j a u n i e š u s , i e s a i s t ī j a t o s K o l h o z u c e l t n i e c ī b ā . 1 9 5 0 . g a ­
d ā M . Z v i e d r i i z v i r z ī j a p a r K u l d ī g a s ifflPS d i r e k t o r i . D a u d z u n 
n e a t l a i d ī g i v ē l b i j a j ā m ā c ā s - j ā s t u d ē r a ž o š a n a s e k o n o m i k a . 
MTS d a r b s s e k m ē j ā s , 1 9 5 0 . g a d a v a l s t s p l ā n s b i j a i e v ē r o j a m i 
p ā r s n i e g t s . 
M . Z v i e d r e l ī d z t e k u s t i e š a j i e m r a ž o š a n a s p i e n ā k u m i e m v e i c a 
a r ī n o z ī m ī g u s a b i e d r i s k u d a r b u - b i e ž i k o l h o z o s l a s ī j a l e k c i ­
j a s , p a l ī d z ē j a k o l h o z u v a l d ē m s a s t ā d ī t r a ž o š a n a s p l ā n u s u n a t ­
b a l s t ī j a k o m j a u n i e š u s . 
K o l h o z n i e k i M . Z v i e d r e s k a n d i d a t ū r u i z v i r z ī j a v ē l ē š a n ā m P S R S 
A u g s t ā k a j ā P a d o m ē . T a s b i j a k o m j a u n i e t e s M . Z v i e d r e s d a r b a a u g s t s 
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n o v ē r t ē j u m s u n a t z i n ī b a . 
J a u n i e m e h a n i z a t o r i u n t r a k t o r i s t i c ī n ī j ā s p a r t r a k t o r u 
a u g s t a s k v a l i t ā t e s d a r b u , p a r a u g s t ā m r a ž ā m , p a r l a u k u d a r b u 
s a v l a i c ī g u n o r i t i p ē c a g r o t e h n i k a s n o t e i k u m i e m , p a r d e g v i e l a s 
e k o n o m i j u , p a r s a v l a i c ī g u u n e f e k t ī v u t e h n i k a s r e m o n t u . L ī d z ­
t e k u s r a ž o š a n a s d a r b a m MIS k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s v e i c a 
^ L a t v i j a s PSR v ē s t u r e , s a ī s i n ā t s k u r s s . I z d e v n i e c ī b a 
" Z i n ā t n e " , R ī g ā , 1 9 6 7 . , 5 6 1 . u n 5 8 6 . l p p . 
6 5 " P a d o m j u J a u n a t n e " , И г . 4 2 , 1950.g. L I I I . 
­ и з ­
a r ī p l a š u a ģ i t ā c i j u u n p r o p a g a n d u d a r b a z e m n i e k u v i d e , i z ­
s k a i d r o j o t k o l h o z u i e k ā r t a s p r i e k š r o c ī b a s s a l ī d z i n ā j u m ā a r s ī ­
k a j ā m i n d i v i d u ā l a j ā m s a i m n i e c ī b ā m . 
A u g s t u d a r b a p a c ē l u m u i z r a i s ī j a k o m j a u n i e š u - j a u n i e š u 
t r a k t o r i s t u b r i g ā ž u s o c i ā l i s t i s k ā s a c e n s ī b a . J a 1 9 4 6 . g a d ā 
s t r ā d ā j a 1 1 k o m j a u n i e š u - j a u n i e š u t r a k t o r i s t u b r i g ā d e s , t a d 
1 9 4 7 . g a d ā - 33", 1 9 4 8 . g a d ā - 4 1 6 7 , b e t 1955.gadā - I3O-6? 
P i r m ā j a u n i e š u t r a k t o r i s t u b r i g ā d e 4 c i l v ē k u s a s t ā v ā n o -
o r g a n i z ē j ā s 1 9 4 5 . g a d a p a v a s a r ī A l ū k s n e s MTS. B r i g ā d e a e k m ī g l 
v e i c a s a v u s p i e n ā k u m u s , p ā r s n i e d z a g a d a p l ā n u , i e t a u p ī j a d e g ­
v i e l u , t e h n i k a t i k a t u r ē t a v i s l a b ā k a j ā k ā r t ī b ā . B r i g ā d e s l o ­
c e k ļ i b i j a n e t i k a i l a b i t r a k t o r i s t i , b e t v i ņ i z e m n i e k u v i d t t 
v e i c a a r ī p l a š u i z s k a i d r o š a n a s u n a ģ i t ā c i j a s d a r b u . V i s i v i ņ i 
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k ļ u v a p a r VĻKJS b i e d r i e m . A r ī C e s u a p r i ņ ķ a P r i e k u l e s m e h a ­
n i z ā c i j a s s k o l a s j a u n i e š u t r a k t o r i s t u b r i g ā d e 1 9 4 5 » g a d a p a v a ­
s a r a s ē j ā p ā r s n i e d z a p a r e d z ē t o d a r b a a p j o m u , 1 0 0 h e k t ā r u v i e ­
t ā a p a r o t 8 4 0 h e k t ā r u s . 7 ' * 
T r a k t o r i s t u j a u n i e š u b r i g ā d e s v i s u r r ā d ī j a p r i e k š z ī m ī g a 
d a r b a p a r a u g u . 1 9 4 8 . g a d ā t ā s v i s u m ā g u v a i e v ē r o j a m i l a b ā k u s 
p a n ā k u m u s n e k ā i e p r i e k š ē j o s g a d o s . S e v i š ķ i l a b i s t r ā d ā j a Rau-» 
n a s , E l e j a s , T a l s u u n D o b e l e s MTS k o m j a u n i e š u - j a u n i e š u t r a k -
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t o r i s t u b r i g ā d e s . P e c E l e j a s MTS i e r o s m e s r e p u b l i k a s l a u k o s 
i z v ē r s ā s s a c e n s ī b a p a r p i r m s t e r m i ņ a t e i c a m u t r a k t o r u r e m o n t a 
6 6 LKP CK P a r t i j a s v ē s t u r e s i n s t i t ū t s P a r t i j a s a r h ī v s , 
2 0 1 . f . , l . a p r . , 4 6 3 . l i e t a , 15.lapa. 
6 7 T u r p a t , 4 6 1 . l i e t a , 9 5 . l a p a . 
^ " P a d o m j u J a u n a t n e " , N r . 250, 1955.g. 22.XII. A t s k a i t e * , 
r e f e r ā t s LĻKJS X I k o n g r e s ā p a r LĻKJS CK d a r b ī b u . 
^ LKP CK P a r t i j a s v ē s t u r e s i n s t i t ū t a P a r t i j a s a r h ī v a , 
2 0 1 . f . , l . a p r . , 2 6 . 1 . , 1 9 . l a p a . 
7 0 T u r p a t , 3 0 8 . l i e t a , 6 3 . l a p a . 
7 1 T u r p a t , 4 6 3 . l i e t a , 1 5 . u n 1 9 . l a p a ; " P e d o m j u J a u n a t n e " , 
N r . 1 2 6 , 1 9 5 0 . g . 29.VI, A t s k a i t e s r e f e r ā t s LĻKJS V I I I k o n g r e ­
s ā p a r LĻKJS CK d a r b ī b u . 
' * LKP CK P a r t i j a s v ē s t u r e s i n s t i t ū t a P a r t i j a s a r h ī v s , 
201.f., l . a p r . , 463.1., 20.lapa, 
15"Padomju J a u n a t n e " , N r . 1 2 6 , 1 9 5 0 . g . 29.VI. A t s k a i t e s r e ­
f e r ā t s LĻKJS V I I I k o n g r e s ā p a r LĻKJS CK d a r b ī b u . 
7 4 " P a d o m j u J a u n a t n e " , N r . 59, 1952.g. 22.III. A t s k a i t e s 
r e f e r ā t s LĻKJS I X k o n g r e s ā p a r LĻKJS CK d a r b ī b u . 
7 4 
LKP CK P a r t i j a s v ē s t u r e s I n s t i t ū t a P a r t i j a s a r h ī v s , 
201.f., l . a p r . , 463.1., 20.lapa. 
T u r p a t . 
p a b e i g š a n u . L a b ā k i e t r a k t o r i s t i u z ņ e m a s k o n k r ē t a s s a i s t ī b a s . 
1 9 4 9 . u n 1950.gadā l a b u s s a s n i e g u m u s g u v a T a l s u , P r e i ļ u , 
K u l d ī g a s u n A i z p u t e s MTS. T a l s u MTS d ē v ē j a p a r k o m j a u n a t n e s 
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m a š ī n u t r a k t o r u s t a c i j u . T a j a s t r ā d ā j a 35 k o m j a u n i e š i . 
LĻKJS OK d a u d z u s k o m j a u n i e š u s n o s ū t ī j a u z l a u k i e m m e h a -
n i z a t o r u d a r b ā . 1952.gadā p a r t r a k t o r i s t i e m u n k o m b a i n i e r i e m , 
m e h ā n i ķ i e m , t r a k t o r u b r i g ā ž u b r i g a d i e r i e m s t r ā d ā j a v a i r ā k n e k ā 
2500 k o m j a u n i e š u , g a n d r ī z t r ī s r e i z e s v a i r ā k n e k ā 1 9 5 0 . g a d ā . 
T a č u MTS d a r b ā b i j a a r ī t r ū k u m i . Не v i s ā s t a j ā s r a ž o š a n a s 
u z d e v u m u s a t r i s i n ā j a s e k m ī g i . T ā 1 9 4 8 . g a d ā R o p a ž u , C e s v a i n e s 
u n V i e s ī t e s MTS n e i z p i l d ī j a g a d a p l ā n u . T e v a i n o j a m a s a r ī a t ­
t i e c ī g o MTS k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s , k u r a s n e b i j a p r a t u š a s 
d a r b u s e k m ī g i o r g a n i z ē t u n i z p i l d ī t . MTS k o m j a u n a t n e s o r g a n i ­
z ā c i j u d a r b ā l i e l s t r ū k u m s b i j a a r ī t a s , k a d a u d z o s g a d ī j u m o s 
p a š i k o m j a u n i e š i n e p i e t i e k a m i s t u d ē j a k o l h o z u c e l t n i e c ī b a s 
• j a u t ā j u m u s u n l ī d z a r t o a p s ī k a a r ī a ģ i t ā c i j a s u n p r o p a g a n d a s 
d a r b s z e m n i e k u v i d ū . 
t C ī ņ ā p a r l a u k s a i m n i e c ī b a s s o c i ā l i s t i s k o p ā r k ā r t o š a n u s v a ­
r ī g s f a k t o r s b i j a k o m j a u n i e š u - j a u n i e š u b r i g ā ž u s o c i ā l i s t i s k ā 
s a c e n s ī b a . I e s a i s t o t i e s s a c e n s ī b ā , j a u n a t n e n o p i e t n i p a l ī d z ē ­
j a r e p u b l i k a s p a r t i j a s u n p a d o m j u o r g a n i z ā c i j ā m s e k m ī g i v e i k t 
s a i m n i e c i s k o s u n p o l i t i s k o s u z d e v u m u s . J a u n i e š i u z ņ e m t a j ā s s a i ­
s t ī b ā s a p ņ ē m ā s p a n ā k t v i s u l a u k s a i m n i e c ī b a s n o z a r u u z p l a u k u ­
m u , p a a u g s t i n ā t r a ž a s , l o p k o p ī b a s p r o d u k t i v i t ā t i , p a p l a š i n ā t 
s ē j u m u p l a t ī b u u n p i r m s t e r m i ņ a i z p i l d ī t l a u k u d a r b u s . 
7 7 LKP CK P a r t i j a s v ē s t u r e s i n s t i t ū t a P a r t i j a s a r h ī v s , 
2 0 1 . f . , l . a p r . , 2 1 7 . l i e t a , 3 4 . l a p a . 
7 8 T u r p a t , 2 4 . l a p a . 
7 9 T u r p a t , 1 1 . l i e t a , 1 4 7 . l a p a . 
0 0 T u r p a t , 4 6 1 . l i e t a , 9 4 . l a p a . 
T u r p a t t 9 b . l a p a . 
1 9 4 5 . g e d a p a v a s a r a s ē j a s l a i k ā s o c i ā l i s t i s k a j ā s a c e n s ī b ā 
p a v i s a m i e s a i s t ī j ā s 2 3 9 9 k o m j a u n i e š i u n j s u n i e š i 7 7 L a i s o c i ā ­
l i s t i s k o s a c e n s ī b u v ē r s t u p l a š u m ā u n l ī d z a r t o ā t r ā k a t j a u ­
n o t u l a u k s a i m n i e c ī b u , Z e m k o p ī b a s TK u n LĻKJS CK i e r o s i n ā j a 
MTS, MZIP u n p a d o m j u s a i m n i e c ī b ā s s o c i ā l i s t i s k o s a c e n s ī b u p a r 
l a b ā k o j a u n i e š u t r a k t o r i s t u b r i g ā d i , p a r l a b ā k o t r a k t o r i s t u , 
p a r l a b ā k o j a u n o r e p u b l i k a s z e m k o p i . Š a j ā s a c e n s ī b ā p i e d a l ī ­
j ā s 2 1 8 9 k o m j a u n i e š i u n j a u n i e š i . 7 ^ P a r 1 9 4 5 . g a d a s a c e n s ī b a s 
u z v a r ē t ā j i e m k ļ u v a I l ū k s t e s a p r i ņ ķ a k o m j a u n i e š i u n j a u n i e š i . 
V i ņ i i e g u v a LLKJS CK C e ļ o j o š o S a r k a n o k a r o g u . S a c e n s ī b a s a v a n ­
g a r d ā g ā j a a r ī K u l d ī g a s u n V a l m i e r a s a p r i ņ ķ u k o m j a u n i e š i u n 
j a u n i e š i . L a b ā k ā j a u n i e š u t r a k t o r i s t u b r i g ā d e i z r ā d ī j ā s V a l - ^ ^ 
k a s a p r i ņ ķ a A l ū k s n e s l iTS k o m j a u n i e 5 V L . K a l ē j a v a d ī t ā b r i g ā d e . 
1 9 4 8 . g a d ā v a i r ā k n e k ā 2 4 000 l a u k u j a u n i e š i u z ņ ē m ā s k o n ­
k r ē t a s i n d i v i d u ā l ā s u n k o l e k t ī v ā s s a i s t ī b a s . L ī d z g a d a b e i g ā m 
1 2 6 4 1 s o c i ā l i s t i s k ā s s a c e n s ī b a s d a l ī b n i e k u b i j a i z p i l d ī j u š i 
u n i e v ē r o j a m i p ā r s n i e g u š i s a v a s s a i s t ī b a s . ? 0 LĻKJS CK C e ļ o j o š o 
S a r k a n o k a r o g u i z c ī n ī j a K r ā s l a v a s a p r i ņ ķ a k o m j a u n a t n e s o r g a n i -
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z ā c i j a ' , k u r a b i j a n o d r o š i n ā j u s i j a u n i e š u p l a š u i e s a i s t ī š a n o s 
s o c i ā l i s t i s k a j ā s a c e n s ī b ā , a k t ī v u p i e d a l ī š a n o s k o l h o z u o r g a n i ­
z a t o r i s k i s a i m n i e c i s k a j ā n o s t i p r i n ā š a n ā , k o m j a u n a t n e s o r g a n i ­
z ā c i j u r a d ī š a n ā k o l h o z o s , p o l i t i s k ā s a u d z i n ā š a n a s u n k u l t ū r m a -
s u d a r b a i z v ē r š a n ā l a u k u j a u n i e š u v i d ū . A t b i l d ī g a j ā 1 9 4 9 . g a d ā , 
k a d n o t i k a m a s v e i d ī g a k o l h o z u d i b i n ā š a n ā s , s o c i ā l i s t i s k a j ā s a ­
c e n s ī b ā i e s a i s t ī j ā s 2 0 1 7 0 k o m j a u n i e š i u n j a u n i e š i . T ā s p r i e k š 
g a l ā g ā j a T a l s u a p r i ņ ķ a k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a . L a b u s s a ­
s n i e g u m u s s a c e n s ī b ā g u v a a r ī R ē z e k n e s , V i ļ ā n u , J e l g a v a s u n 
8 p 
LKP CK P a r t i j a s v ē s t u r e s i n s t i t ū t a . P a r t i j a s a r h ī v s , 
2 0 1 . f . , l . a p r . , 5 6 6 . l i e t a , 1 3 4 . un 1 3 6 . l a p a 
8 3 
8 4 
s ^ T u r p a t . 4 6 1 . l i e t a , 9 5 . l a p a } 5 6 6 . l i e t a , 1 3 5 . l a p a . 
T u r p a t , 4 6 1 . l i e t a , 9 5 . 1 a p a ; 5 6 6 . l i e t a , 1 3 6 . l a p a . 
8 5 ^ 
L a t v i j a s PSR v ē s t u r e , s a ī s i n ā t s k u r s s . I z d e v n i e c ī b a " Z i ­
n ā t n e " , R ī g u , 1 9 6 7 . , 5 8 2 . l p p . 
D a u g a v p i l s a p r i ņ ķ u k o m j a u n i e š i u n j a u n i e š i . 
S o c i ā l i s t i s k ā s s a c e n s ī b a s r e z u l t ā t u a p s p r i e š a n ā p i e d a ­
l ī j ā s 1 6 0 0 0 l a u k u j a u n i e š u . A p r i ņ ķ o s n o t i k a j a u n o l a u k s a i m ­
n i e c ī b a s p i r m r i n d n i e k u s a l i d o j u m i . 1 9 4 8 . u n 1 9 4 9 . g a d ā t a j o s 
p i e d a l ī j ā s p a v i s a m 7 1 0 8 d e l e g ā t i ^ ? k u r n o v ē r t ē j a s a s n i e g t o , 
a p m a i n ī j ā s p i e r e d z e , u z ņ ē m ā s j a u n a s p a a u g s t i n ā t a s s a i s t ī b a s 
u n i z v ē l ē j a p ā r s t ā v j u s u z R e p u b l i k ā n i s k o j a u n o l a u k s a i m n i e c ī ­
b a s p i r m r i n d n i e k u s a l i d o j u m u . 
T a š u s o c i ā l i s t i s k a j ā s a c e n s ī b ā , n e s k a t o t i e s u z t ā s p l a ­
š o v ē r i e n u u n g ū t a j i e m s a s n i e g u m i e m , b i j a v ē l v a i r ā k i b ū t i s k i 
t r ū k u m i . N e r e t i LĻKJS a p r i ņ ķ u u n r a j o n u k o m i t e j a s s o c i ā l i s t i s ­
k o s a c e n s ī b u v a d ī j a p a v i r š i , s t r ā d ā j a t i k a i a r s a c e n s ī b a s 
p i r m r i n d n i e k i e m . R e z u l t ā t ā d a ļ a s a c e n s ī b a s d a l ī b n i e k u n e i z p i l ­
d ī j a u z ņ e m t ā s s a i s t ī b a s , b i e z i v i e n k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i ¬ 
j a s s o c i ā l i s t i a k ā a s a c e n s ī b a s j a u t ā j u m u s r i s i n ā j a f o r m ā l i . 
M ū s u r e p u b l i k a s l a u k s a i m n i e c ī b a s k o l e k t i v i z ā c i j a n o s l ē ­
d z ā s a r 1950.gadu. S ī k i e k o l h o z i a p v i e n o j ā s 1 7 7 6 l i e l ā s s o -
8 5 
c i ā l i s t i s k a s s a i m n i e c ī b š ī s . J L ī d z a r t o b i j a n o t i k u s i l a u k s a i m ­
n i e c ī b a s p ā r k ā r t o š a n a u z s o c i ā l i s t i s k ā s l i e l r a ž o š a n a s p a m a t a . 
T a s b i j a l i e l s r e p u b l i k a s d a r b a ļ a u ž u s a s n i e g u m s , k o g u v a a r 
c i t u P S R S s o c i ā l i s t i s k o r e p u b l i k u m a t e r i ā l o a t b a l s t u , u n t a i 
b i j a l i e l a p o l i t i s k a u n e k o n o m i s k a n o z ī m e . 
K o p ē j ā l i e l a j ā u n g r ū t a j ā d a r b ā s a v u p o z i t ī v o i e g u l d ī j u ­
mu k ā p i i ' m a l s K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s p a l ī g s u n r e z e r v e d e v a 
a r ī r e p u b l i k a s k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a , a k t ī v i p i e d a l o t i e s 
v i s u p a r t i j a s u n p a d o m j u v a l d ī b a s s a i m n i e c i s k i p o l i t i s k o u z ­
d e v u m u r i s i n ā š a n ā c ī ņ a p a r p i r m ā s p ē c k a r a p i e c g a d e s p l ā n a i z ­
p i l d i . 
" P a d o m j u J a u n a t n e " , N r . 1 8 , 1 9 4 9 . g . 2 6 . 1 . 
" P a r t i j a s o r g a n i z ā c i j a s v a d ī b ā p a r l i e l u s p ē k u i z a u g u s i 
r e p u b l i k a s k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a , k u r ā i r 4 5 t ū k s t , b i e d ­
r u . T ā i r p a r t i j a s o r g a n i z ā c i j a s k r i e t n s a t b a l s t s u n p a l ī g s 
v i s u s a i m n i e c i s k o u n p o l i t i s k o p a s ā k u m u v e i k š a n ā . " ^ ^ T ā L a t v i ­
j a s LKJS d a r b u LKP X k o n g r e s ā 1 9 4 9 . g a d ā n o v ē r t ē j a LKP CK s e k ­
r e t ā r s J . K a l n b ē r z i ņ š . 
P a d o m j u L a t v i j a s d a r b a ļ a u ž u , t a i s k a i t ā a r ī k o m j a u n i e š u 
u n j a u n i e š u p a š a i z l i e d z ī g ā , v a r o n ī g ā d a r b a u n P S B S s o c i ā l i s ­
t i s k o r e p u b l i k u a t b a l s t a r e z u l t ā t ā L a t v i j a s PSR p i r m ā s p ē c k a ­
r a p i e c g a d e s u z d e v u m u s , t ā p a t k ā v i s ā P a d o m j u S a v i e n ī b ā , i z ­
p i l d ī j a p i r m s t e r m i ņ a - g e t r o s g a d o s u n t r ī 3 m ē n e š o s , L a t v i ­
j a s PSR b i j a u z c e l t i s o c i ā l i s m a p a m a t i . N o a g r ā r a s z e m e s t ā 
b i j a p ā r v e i d o t a p a r i n d u s t r i ā l i a g r ā r u s o c i ā l i s t i s k u r e p u b l i ­
k u . 
\ B.M. Сальников 
СЛАВНАЯ СТРАНИЦА ТРУДОВОЙ ЛЕТОПИСИ 
КОМСОМОЛА ЛАТВИИ 
(1954 ­ 1958 г г . ) 
Одной из важнейших хозяйственно­политических задач 50­х 
годов в нашей стране было освоение новых земель в восточных 
районах страны. Величественная программа освоения целины п о ­
лучила всенародную поддержку. 
В Постановлении Пленума ЦК КПСС от 2 марта 1954 года "О 
дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об о с ­
воении целинных и Залежных земель" отмечалось, что в связи с 
огромной государственной важностью этого мероприятия н е о б ­
ходимо всем партийным, профсоюзным и комсомольским организа ­
циям развернуть "разъяснительную работу среди сельских меха­
низаторов , специалистов и руководящих сельскохозяйственных 
кадров с целью привлечения добровольцев, жвдамдах Еыехать на 
постоянную работу по освоению НОЕЫХ земель" . 
Надо отметить, что освоение новых, необжитых уголков нашей 
Родины для в с е г о советского народа дело не новое. Достаточно 
вспомнить Комсомольск­на­Амуре, Турксиб, Д н е п р о г э с . . . И всю­
ду в первых рядах строителей новостроек, так нужных молодому 
социалистическому государству , шла молодежь, руководимая 
Коммунистической партией. ' 
Партия при этом всегда ихсодила из ленинских указаний о 
том, что только в едином ряду с рабочими и крестьянами, т о л ь ­
ко в труде вместе с ними на благо советского общества молодая 
поросль страны'Советов может стать настоящими коммунистами. 
Почему был в з я т курс на целину? Надо с к а з а т ь , что жизнь 
показала правильность решения партии и правительства , ибо 
новые земли оказались необычайно плодородны и можно было п о ­
I . "Наследникам революции". М., 1969, с т р . 3 9 0 ­ 3 9 1 . 
лучать дополни. „.л>ко миллионы пудов дешевого хлеба. 
Партия у ч ь т а в а л з , что БОСТОН нашей страны ­ это край, у с ­
трег/ленныл в булудее. Огромное индустриальное строительство , 
освоение богатств но сих рл По нов должно было потребовать и 
соответствующей продовольственной бязы. 
До революции и в первые десятилетия Советской власти т а ­
кое дело было бы просто не под силу: ибо без сельхозтехники 
здесь понадобились <м ниллконы человеческих рук, годи тяже­
лого труда . Теперь, когда наша страна стала могучей инду­
стриально"! державой, возможность в короткий срок освоить 
•чти земля ст,":ла ре&льНоП. 
В помощь молодым чптузиаотам на целинные земли только в 
1951­1955 годах паптие :1 и правительством было направлено 
бллее двухсот тысяч тракторов , тысячи других машин. 
В отЕет на призов партии, комсомол взял обязательство 
направить на целинные и залежные з«мли 1 0 0 тысяч своих в о с ­
питанников. Но вскоре выяснилось, что поехать по комсомоль­
ским путевкам на ноЕые земли изъявили желание свыше миллио­
на юношей и невушек нэдап страны. 
Комсомол Советслс'1 Латвии всегда шел в ногу со сверстни­
ками братских республик, участвуя в каждом большой патрио­
тическом начинании. Молодежь республики и здесь не осталась 
в стороне . На столы отборочных комиссий при райкомах и г о р ­
комах комсомола легли сотни заявлении с просьбой разрешить 
поездку на целинные земли. 
В заявлениях будуцих покорителей целины отразились с л а в ­
ные черты комсомолия 50­х годов : чувстзо долга , желание 
бить на переднем крае борьбы, интернационализма, принести 
пользу обществу так , где а^о гсего нужнее. "В от~ет на при­
зыв партии хлчу б«ть в числе т е " комсомольцев, которые п е р ­
выми едут на освоение целины" , 1 ­ писал в своей заявлении 
комсомолец Рижского вагоностроительного завода , электрик 
цеха общего монтэяса вагонов Гунар С т р а у л ш ь . 
Трудно перечислить всех т е х , кто был готов про?еоги пер­
вую борозду на ног*­ зе?.:лях и соорудить первую палатку в 
Оренбургских степях:. Цси­тяи.': г.р­,:,­:;з 1954­1955 годов явился 
I "Тревожная молодость". Р . , 1 X 8 , с т р . 6 8 . 
необычайно массовым. Ни один ранее известный в истории 
комсомола призыв не имел такого размаха. 
В начале марта 1954 года в один лишь Кировский район 
комсомола города Риги было подано более 200 заявлений. В 
Лиепае только за два дня в горкоме ЛКСМ побывало более 
60 юношей и девушек, изъявивших желание выехать на целинные 
земли. Более "3 .500 заявлений поступило в эти дни в райкомы 
комсомола",­'­ ­ сообщала в апреле газета "Советская моло­
дежь". 
По решению ЦК ВЛКСМ во всех городах и районах: страны, в 
том числе и в Латвии, при райкомах комсомола были созданы 
отборочные комиссии для отбора и направления добровольцев 
на целинные земли. В их состав входили работники ря!.кома 
КПСС, представители горкома комсомола, управления сельского 
хозяйства , руководители сельскохозяйственных учреждений на 
целине. 
Результатом отбора лучших представителей молодежи на р а ­
боту по освоению целинных земель явилась отправка в апреле 
1954 года в Оренбургскую область " 4 0 0 комсомольцев и юношей 
Советской Латвии". В числе отъезжающих были: лучший т р а к ­
торист республики Рихард Фрейманис из Дундагской МТС, т о ­
карь 6 разряда Дмитрии Кэрнеко, плотник Иван Тельнов, с т а р ­
шая пионервожатая Мазсапауской средней школы Мэрия Гурска 
и др. 
Массовостью отличался и призыв добровольцев в 1955 году. 
К началу собрания комсомольского актива республики, п о с в я ­
щенного посылке молодежи на целину, в комитете комсомола 
г .Риги в январе поступило 1500 заявлений. Всех желающих п о ­
ехать по зову партии на Восток, естественно , отборочные к о ­
миссии не могли послать . Были отобраны лучшие трактористы, 
учетчики­заправщики, шоферы, строители, инженерно­техничес­
кие работники и представители других профессий ­ всего 
1400 ч е л о в е к . 5 В этот большой отряд посланцев славной ком­
сомолии Латвии вошли рижане, лиепайчане, молодые энтузиасты 
из Даугавпилса, Вентспилса, Резекне и Елгавы. 
I "Советская молодежь", 2 апреля 1954 г . 
? А.М.Ниедре, Комсомол Латвии в пятой пятилетке . Р . 1 9 ^ 8 , 
с т р . 4 4 . 
5 "Советская молодежь", I I янваоя 1955 г . 
Молодежь республики заверила ЦК КПСС, что "посланцы 
комсомола Латвии не пожалеют своих сил н знаний в борьбе 
за претворение в ­ ;;изнь величественных предначертаний пар­
тии". * Всего за первые ДЕЭ года целинного призыва в коми­
тете комсомола страны било подано более одного миллиона за­
явление, что "позволило комсомолу направить на це лну в п е р ­
вый же год I5G тысяч и во второЧ 200 тысяч юношей и деву ­
р 
иек" . 1 ­
В С2г^л с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 19 июнг 1956 года "Об участии комсомольцев и молодежи в 
уборке урожая в районах освоения целинных и залежных з е ­
мель" ЦК ЛКСИ Латвии обратилось к комсомольцам, ко всей мо­
лодежи республики с пглянэом помочь новоселам у.рать у р о ­
жаи. 
Ответом были тысячи заявлений молодых рабочих, колхозни­
ков, студентов . Патриотизмом, любовью к Родине пронизано 
было заявление молодого работника завода "Электроинстру­
мент" г .Даугавпилсэ Анатолия Ельского, опубликованное на 
страницах местной газеты "Красное Знамя": "Я имею специаль­
ность тракториста и знаю, что она пригодится на уборке уро­
жая на целинных землях. Как комсомолец я не могу стоять в 
стороне , должен вложить часть своего труда в это большое 
общенародное дело. Доверие комс<"'1ольсксй организации з а в о ­
да оправдаю с честью". ' ' 
В числе большого отряда студентов , представителей всех 
Еузов республики вышли самое боевые и активные, такие , как 
Эмиль Арайс ­ руководитель группы с т у ^ н т о в Лиепайского 
пединститута, секретарь комитета комсомола Скайдрите Конто­
ре ­ студентка 2 курса физико­математического факультета 
Рижского педагогического института , Анатолий Павлов ­ с т у ­
дент 3 курса лечебного факультета Рижского медицинского 
института и многие другие. Всего было отобрано т уборку 
Т "Советская молодежь" I I яквзся 195ь г , 
2 "Ноз"вные истории". М., 1969, с т о . 3 0 5 . 
3 "Кгченге з н э к я " . 3 июля 1956 г . 
урожая Е Сазахстон "сроком на два месяца 2 0 0 0 юноше'1 и д е ­
вушек" . ^ 
В освоении Н О Е Ы Х земель молодежь увлдела новое поле тру ­
дового оряжения за построение коммунизма, новую дорогу к 
подвигам во славу нашей Родины, й на эту дорогу смелых, от­
важных с каждым годом вставали все новые и новые тысячи мо­
лодых энтузиастов . 
270 тысяч комсомольцев и молодежи страны выехэли на убор­
ку целинного хлеба в 1957 году. Богатый у рога П на целинных' 
землях "помогали убирать около 33 Ю юношей и дев/ ' . ек Лат­
в и и " . ^ Студенты рижских, даугавпмлсского и лиепайсксго в у ­
з о в , рабочие ВЗФа, РЭЗа, Вагоностроительного заводов и дру­
гих предприятий направили своих питомцев на уборку хлеба. 
Многие из них ехали на Восток уже во второй р а з . Среди них ­
Марите Винтер, Вера Никитина и другие . 
На уоорке пятого урона я целинного хл^бз участнозали " ч е ­
тыре тнсячи юношей и девушек Латвии"."' ггот го.; явился г о ­
дом большого и славного юбилея Ленинского комсомола. Поезд­
ка на целинную жатву являлась ei;e одно!; возможностью ознаме­
новать большими трудовыми успехами 40­летие ЗА':Х:1. Три г о ­
да подряд выеонлли на земли Казахстана студенты историко­
филологического '.а культе та ЛГУ ;.,орите Винтер и Айзар Страу­
ме, слесарь завода РЭ5 Иван Ступников и другие . 
Участие в уборке урожая на целине стало хорошей школой 
жизни и воспитания для молодежи. В 1956­1У58 годах "на ц е ­
лину выезжало свыше 826 тысяч студентов и студенток" г.о 
всех концов нашей необъятно' ' Годины. 
Надо отметить то обстоятельство , что в первые годы на но­
вые земли смогла уехать лишь треть являющих. В последующие 
годи возможность выехать на работу в целинные районы была 
предоставлена только самым достойным, з а в о е в а в ш и это право 
своей учебой к работой. В связи с этим необходимо подчерк­
нуть т о , что целина с к а з а л а , да и продолжает оказывать свое 
! "Советская молодежь" II янъп­'я 1955 г . 
"Коммунист Советской Латвии", >. ? , 1959, С Г Р . 4 8 . 
"Ссгетокля молодечь", I жъ- Ь*58 г . 
"^'оподой К О М М У Н И С Т " « te Ю. 1­58. о т . 9 1 . 
воспитательное воздействие на десятки тысяч молодых людей 
нашей страны. 
Столь массовый отклик латвийской молодежи на призыв пар­
тии к комсомола свидетельствовал о жизненности самых л у ч ­
ших традиций Ленинского комсомола. Юноши и девушки респуб­
лики ­ вначале в своих заявлениях, а позднее и делами, ­
доказали ату преемственность. 
Будни целинников били наполнены трудовым героизмом. А 
главное т о , что пример героического труда показывали не 
одиночки, а сотни, тысячи молодых патриотов Латвии, послан­
цы всех союзных республик. 
Прибыв в Оренбургские степи , латвийская молодежь уверен­
но строила новую жизнь. Были сформированы комсонольскс—мо­
лодежные трачторные бригады. Посланцы нашей республики были 
направлены в зерносовхозы "Полевой", "Танзлыкский" и другие. 
Комсомольцы ­ целинники прибыв на место работы проявили 
большую политическую активность , настойчивость в решении 
поставленных перед ними з а д а ч . 
Так, бригада, возглавляемая Алоизом Путричем, работавшая 
в сов. ззе "ТаналынскиЙ" ­ "убрала урожай на площади более 
1200 га".­ 1­ Аусме Грасс шел 21 г о д , когда она приехала на 
целину. Сначала ока работала прицепщицей, а уже вскоре в с т а ­
ла за руль трактора "ДТ­54". 
Водитель из Лиепаи комсомолец Сюбаров, впервые в Куста­
найской области применил на вывозке зерна два двухосных 
прицепа, что позволило ему увеличить дневную выработку поч­
ти вдвое. Почин Сюбарова был широко подхвачен на целинных 
землях Кустана8скоЯ области. 3 результате разгорелось с о ­
циалистическое соревнование за быстрый вывоз хлеба 
государству . 
Воспитание чувства ответственности за общее дело , в з а и ­
мовыручка, стремление к быстрейшему овладению новыми форма­
ми и методами труда ­ таков результат соцсоревнования пер­
вых лет целинного призыва. 
Примером трудового героизма явилась работа тракторной 
бригады, в которой трудился бывший лучший тракторист Айс­
I "Советская молодежь", I октября 1954 г . 
терской МТС Лиепвйокого района комсомолец Карл Паукер. Уне 
23 июля 1954 года она "первой в совхозе "Ириклинский" выпол­
нила свой годовой план и была награядена переходящим Крас­
т 
ным Знаменем"."1" 
Автоотряд из г .Даугэвпилса по приезде в колхоз "Кзыл­Ту" 
КустанаЙской области сразу включился в работу. Комсомольцы 
шоферы Димзнт, Лауреат и другие "день и ночь вывозил"! хлеб 
государству за 110 километров от усадьбы к о л х о з а " . ­ Благо­
даря этому колхоз смог досрочно рассчитаться с государ­
ством по хлебопоставкам. 
И таких примеров можно еще привести немало. .Мужество, 
преданность великой цели помогало посланцам Латвии в борьбе 
с суровой природой. Молодежи республики было с кого брать 
пример, Рще в борьбе народов России против царизма и бело­
iвардейщины принимали активнейшее участие "отцы теперешних 
новоселов из Латвии, сражавшиеся в 1 9 1 9 году против колча­
ковцев ? рядах латышских стрелков Красной Армий". 
Тем самым­ комсомол Латвии продолжал славные традиции 
латышского народа на землях, обогреняых кровью их отцов, 
боровшихся здесь ,на Востоке, за счастье своего народа. 
За восемь месяцев целинной жатвы задание партии было п е ­
ревыполнено ­ 3,6 миллионов гектаров дали первый урожай. В 
этом есть и заслуга Латвийской молодежи, трудившейся бок 
0 бок с посланцами из братских республик. 
В освоении новых земель в степях Казахстана принимали 
участие представители почти всех национальных отрядов Ле­
нинского комсомола. Только в совхозе '"Лриклинский" Ново­
Орского района Чкалозской области трудились юноши и девуш­
ки четырнадцати национальностей (среди них были русские и 
татары, латыши.и казахи" и д р . 1 . Совместными усилиями на 
землях совхоза было перепахано 22.000 гектаров целины, к 
тому же руками молодых патриотов за восемь месяцев были 
построены "42 жилых дома, три общежития, хлебопекарня, 
баня, столовая" ' 1 и другие объекты, 
1 "Падомъю Яуматне" 9 октября 1954 г . 
2 "Красное Знамя", 21 сентября 1954 г . 
3 "Советская Латвия" , 4 аяоеля 1957 г , 
4 "Советская молодежь. 31 декабря 1954 г . 
1 "Красное знамя" , 16 августа 1955 г . 
2 "Советская молодежь", 29 января IS56 г . 
Казахстан стал школой интернационального воспитания, 
школой братства и дружбы народов нашей страны. 
На славу потрудились комсомольцы и молодежь Латвии в 
следующем году . На этот раз посланцы нашей республики были 
направлены в Кокчетавскую и Карагандинскую области Казах­
ском ССР. В письме, присланном в редакцию Даугавпилсской 
газеты "Красное знамя" Г.Николаенко, заместитель секретаря 
комитета комсомола стройучастка зерносовхоза "Мичуринский" 
Кокчетавской области, с городостью писал, что несмотря на 
трудности посланцы Даугавпилса успешно строят зернохрани­
лище, а "дневные задания выполняют на 200 п р о ц е н т о в " . 1 
Руками латвийской молодежи только в зерносовхозе "Восход" 
Кокчетавской области было "засеяно 13 тысяч г е " : а р о в , по¬ 
строено 13 четырехквартирных сборных д о м о в " , ­ посажены 
тысячи кустов декоративных яблонь, разбит парк. 
В очень сложных условиях протекала работа на целинных 
землях. Так, в совхозе "Полевой", где трудились и.посланцы 
комсомолии Латвии, питьевую воду приходилось возить за д е ­
сятки километров, не хватало дров. На первых порах люди 
жили з палатках , вагончиках. Достаточно с к а з а т ь , что порой 
в полевых вагонах на двоих трактористов­сменщиков приходи­
лось по одной койке. 
Но трудности не пугали молодых патриотов. Они успешно с 
ними справлялись . Преодолевать возникающие заботы и труд­
ности, помимо мужества, силы воли, дружеской спайки поыога 
ла и тесная с в я з ь с родной Латвией, помощь, которую оказыва 
ли партийные, комсомольские организации республики. 
Важнейшим фактором, сплачивающим коллективы молодежи, ņ 
ботавшей в степных просторах Казахстана , было создание на 
местах партийных и комсомольских организаций групп в отря ­
дах и бригадах. 
За отличные показатели в труде лучшие целинники Латвии 
в 1954­1955 годах были награждены значками ЦК ЛКСМ "За ос­
1 "Советская молодежь", 4 сентября 1957 г . 
2 "Советская молодежь", 14 сентября 1956 г . 
3 "Советская молодежь", 2 октнбця 1956 г . 
k "Падомью Яунатне", 2о сентября 1956 г . 
воение целинных земель" , Почетными грамотами Ць JlKGi/i Казах­
с т а н а , Кокчетавского обкома комсомола, райкомов комсомола. 
Но не только отлично работала молодежь Республики на ц е ­
линных землях, она и умело организовывала там свой досуг . 
Д.БаЙмукалов ­ первый секретарь Кокчетавского обкома 
ЛКСМ Казахстана в интервью газете "Советская молодежь" г о ­
ворил о большой помощи оказанной посланцами Латвии в орга ­
низации не только работы, но и культурного отдыха молодежи. 
Б частности он отметил, что только "в совхозе "Коммунизм" 
библиотека, созданная в результате заботы, проявленной л а т ­
вийскими комсомольцами, насчитывает сейчас около восьми 
тысяч книг. Комсомольцы Рижского ВЭФ помогли радиофициро­
в а т ь совхоз ы"Чосход'1 имени Менжинского ."Коммунизм"." 
В часы досуга молодые патриоты посланцы нашей республики 
организовывали концертные бригады для выступлений перед кол­
хозниками зерносовхозов Казахстана . Надо отметить, что и 
руководство их районов, где трудились латвийские юноши и 
девушки проявляло немало внимания к.созданию благоприятных 
условий для отдыха молодежи. Так, в колхозе "Красный п а ­
харь" рузаевского района, Кокчетавской области "побывали с 
р 
концертами артисты кокчетавского областного дома культуры'.' 
Подобных примеров было много. 
Хорошей трудовой школой жизни и воспитания молодежи с т а ­
ло активное участие в уборке целинного хлеба студенчества в 
1956­1958 годах . 
Так, например, молодежная газета "Ленинская смена" ( г о ­
род Алма­Ата),отмечая самоотверженный труд студентов строи­
тельного техникума г . Р и г и , работавших в колхозе "Луч села" 
Рузаевс:­:сго района..писала, что бригада студентов "засыпала 
ь закрома 600 тысяч пудов х л е б а " . 5 Осенью 1956 года г а з е ­
та "Падомью Яунатне" сообщала о т о ь , что студенты ЛГУ име­
ни П.Стучки и Рижского медицинского института" помогли о с ­
воить 26.600 га и получить 2 млн. 200 тыс.пудов хлеба" ' 1 
Колхозы и совхозы Казахстана, где трудились вмео­
58 с представителями всех народов Советской страны юноши и 
девушки нашей республики, в 1956 году сдали Родине миллиард 
пудов пшеницы. Столько хлеба Казахская ССР не давала за 
предшествовавшие одиннадцать л е т , вместе взятые . 
В 1957 году молодежь нашей республики трудилась в с о в ¬ 
хозах имени Ильича, "Казанский", "Кузбасс" , а также в 
сельхозартелях Чкалоэского и Шучансного районов Кокчетав­
ской области Казахстана. 
Она оказала большую помощь в ремонте тракторов и комбай­
нов , уборке сена и закладке силоса , строительстве помещений 
и уборке хлеба . ОбразацоЕО трудились на косовице хлебов 
машинисты лафетных жаток, помощники комбайнерОЕ и тракторис­
ты ­ рижане Янис Бедейцис, Аркадий Врублевский и многие 
другие представители молодежи Латвии. 
3 расчетных колхозных книжках латвийской группы целинни­
ков была отмечена ни одна сотня трудодней, добытых упорным, 
самоотверженным трудом. Большинство даугавпилссцев вырабо­
тало по 300 и более трудодней каждым. Большинство из них 
по прдезде на уборку урожая не было знакомо с полевыми р а ­
ботами, а убрали комбайнами и жатками урожай хлеба "с п л о ­
щади 60 тысяч гектаров и выработали в колхозах 220 тысяч 
т р у д о д н е й " . 1 
Примером героического труда на целинной жатве явилась 
работа студенческого отряда Латвийской сельскохозяйствен­
ной академии, насчитывавшего в своих рядах ­•• сто человек. 
Совместно с работниками зерносовхоза "Кузбасс" Ленинград­
ского района они "убрали зерновые на площади 18.000 г е к ­
тароЕ за 15 дней". Группа молодежи Московского района 
г . Р и г и , работавших в зерносовхозе им.Кирова, за два меся­
ца построила "два здания для механических мастерских объе­
мом 2800 м 3 , ими же выстроена баня"^ л ряд других объек­
т о в . 
1 "Коммунист Совете >й Латвии" te 2, 1959, стр.48» 
2 "Советская молод* ь" , 5 октябоя L ō ? г . 
3 "Советская м о л о д е . ь " , 4 октября 1557 г . 
Поездки на целинные земли студенческой молодежи способ­
ствовали воспитанию у них чувства высоко;; ответственности 
за выполнение своего долга перед Родиной, выдв;ыули новых 
активистов и организаторов, сплачивающих коллективы целин­
ников, помогли воспитать у молодели чувство гордости за 
нашу социалистическую страну . 
Комсомольцы помнкли ленинск?tl завет "бить у'.арной г р у п ­
пой, которая во всякой работе оказывает свою помощь, прояв­
ляет свою инициативу, сно'Л почин".* . Особенно ярко это было 
виражено при уборке урожая в 7958 году . 
В широко развернувшемся на целинных землях социалистичес­
кой соревновании, в котором участвовали тысячи комоомоль­
ско­молоде":иых комбайновых а г р е г а т о в , тракторных бригад, 
комсомольских автомашин приняли активное участие и посланцы 
Латвии, 
Только в Рузаевском районе Кокчетавской области более 
800 юных патриотов стали настоящими механизаторами, в том 
числе 68 комбайнерами. 
В период с 15 августа по 15 сентября механизаторами бы­
ло скошено "более 100.000 га пшеницы (более 300 га валков 
пшеницы пробрал и обмолотил лишь комбайн комсомолки Айны 
Зене>. Всего же "латвийскими комсомольцами здесь било р а з ­
гружено, очицено и сдано государству 308.937 тонн з е р ­
н а " . 2 
Добровольцы ­ целинники республики проявляли на новых 
землях немало творческой инициативы. Слесарь ­ электрик из 
Елгавы Альберт Веберс помог электрифицировать центральный 
ток в совхозе "Берлинский". Его :ке руками была сделана и 
проводка к машинам. 
Глубоко символичным для последующих отрядов покорителей 
целинных земель было решение юношей и девушек Московского 
района г..Риги, посадить в совхозе "Парижская Коммуна" Ка­
занского района Казахстана в память о своем.пребывании на 
целине каждый по одному деревцу. 
I 8.И.Ленин. ППС, т . 4 1 , с т р . 3 1 6 . 
£ "Советская молодежь", I I октября 1958 г . 
Пример взаимовыручки и самоотверженного труда продемон­
стрировали посланцы г г . Елгавы и Пептспилса. Они работали 
в Берликском зерносовхозе . Первыми завершив в районе убор­
ку зерновых, они затем направились в другие совхозы помо­
г а т ь своим товарищам. Отличную работу продемонстрировали 
комсомольцы Д.Фрейлонд, !,'айя Га Яле, А.Еирдичова и многие, 
многие другие патриоты нашей республики. 
Совместными усилиями посланцев комсомолии всех союзных 
республик нашей Родины был перевыполнен план хлебозагото­
вок. Было собрано 3,5 миллиарда пудов зерна . Такого коли­
чества хлеба нааа страна за всю историю не имела. На т е р ­
ритории "одной лкш*. Кокчетавской области собрано 22 миллио­
на пудов з е р н а " . 1 3 атом была и заслуга латвийской моло­
дежи. 
Яркий тому пример ­ работа 3.780 комсомольцев нашей 
республики в Рузаевском районе Кокчетавской области Казах­
ской ССР. Их руками за два месяца были "заготовлены 
12.833 тонны с е н а , 24.889 тонн силоса , построено 8 жилых 
домов, 3 общежития, изготовлено 133.500 штук самана" , 
отремонтированы десятки автомашин, зернопогрузчиков, т р а к ­
торов . 
Мужество первых покорителей целины проявлялось не т о л ь ­
ко в самоотверженной борьбе с природой, но и в верности, 
преданности большому патриотическому делу, в становлении 
характера хозяина необъятных просторов нашей Советской 
Родины. Освоение целинных и залежных земель еще раз пока­
зало всему миру величественные успехи КПСС по воспитанию 
молодого поколения строителей коммунизма. 
Особенностью целинного призыва явился приезд молодых 
специалистов сельского хозяйства Латвии и других союзных 
республик на постоянное место жительства в Казахстан . Мно­
гим посланцам нашей республики понравился богатый степной 
край и они решили навсегда остаться з д е с ь . Их увлекла ро­
мантика суровой и трудной борьбы па этой фронте коммунис­
тического строительства . Среди них Дайнис Габлкк и его 
1 К.Каугур."Комсомол Латвии в наши дни". Р . , 1959, с г о . 2 ч . 
2 "Советская молодежь", 22 октября 1958 г . 
жена Аусма Цирцене, Павел Котляр, Леонид Болдогежко и 
другие . 
За активное участие в уборке урожая в районах освоения 
целинных и залежных земель в 1956 году Центральный Коми­
тет ВЛКСМ наградил Почетными грамотами комсомольские о р ­
ганизации Кировского района города Риги, Рижского строи­
тельного техникума Министерства строительства СССР и Лат­
вийского Государственного университета. Сотни других п о с ­
ланцев республики получили почетные значки ЦК ВЛКСМ "За 
освоение целинных земель" , Почетные грамоты ЦК ЛКСМ Ка­
захстана и другие награды. 
Трудовая доблесть питомцев латышской комс. .олии в 
1957 году была отмечена высокими наградам" Партии и Прави­
тельства "210 юношей и девушек нашей республики были на­, 
граждены медалями "За освоение целинных земель" , а около 
2 .000 значками ЦК ВЛКСМ, почетными г р а м о т а м и . . . " 1 . 
За достигнутые успехи в уборке целинного урожая 
727 комсомольцев Латвии награждены почетными грамотами 
райкомов, 400 ­ грамотами обкомов комсомола, а 77 комсо­
мольцев получили грамоты ЦК комсомола Казахстана. 380 ком­
с о м о л ь ц е в Латвии, ездившие помогать убирать урожай два 
или более р а з , получили медали "За освоение целинных зе¬ 
мель" , 87 человек награждены почетными значками". 
Молодые патриоты нашей Родины доказали делом, что их 
сильные руки и горячие сердца могут сделать столь же мно­
г о , как и их старшие братья и сестры в дни боев и сраже­
ний. Комсомольцы Советской Латвии продемонстрировали, 
что они достойный резерв и помощник партии" . 
Одной из отличительных черт молодежи, участвующей в 
освоении Н О Е Ы Х земель Казахстана, было ее огромное жела­
ние продолжать и там учиться . Руководящие органы партии 
и комсомола всячески поддерживали это стремление, откры­
вая вечерние школы, создавая курсы повипеняя квалифика­
ции при колхозах и совхозах и т . д . 
1 "Коммунист Советской Латвии" N? 2 , 1559, с т р . 4 8 . 
2 Там же, С Т Р . 4 9 . 
3 А.Хеныеь "Сегодня мы те же, что были в бо­=х". Р. 1563, 
с т р . 8 9 . 
1 "Советская молодежь", 23 января 1956 г . 
2 "Позывные истории", Й,, 1 9 6 9 , " с т р . 3 1 7 . 
3 "Советская молодежь", 29 января 1956 г . 
Не оставались в стороне от этого важного дела и комсо­
мольцы Латвии. Ток при содействии партийной организации 
зерносовхоза "Восход, Кокчетавской области Казахской ССР 
комсомольцы нашей реснубликм организовали, успешно р а б о т а в ­
шие "курсы трактористов" , что позволило в короткий срок 
повысить квалификацию многим патриотам целинного отряда 
Латвии. 
Нолодевь братсних республик приняла активное участие и 
в создании новых традиций на целинных землях. Празднова­
ние "Дней основания совхозов" во многих коллективах прохо­
дило в торжественной обстановке, с приглашением гостей , 
чествованием ветеранов целины, награждением передовиков, с 
обязательный выступлением самодеятельности. 
Стремление жить по­новому приводило к стремлению с д е ­
лать краше свей колхоз или с о в х о з , создать "зеленые оже­
релья" в целинных районах, вырастить прекрасные сады, п о ­
добные тому какой был создан в зерносовхозе "Восход" рука ­
ми латвийской молодежи, "посадивших 8 тысяч кустов д е к о ­
ративных яблонь, 200 деревцев клена. 
Не::ьзя не с к а з а т ь и о том влиянии; которое оказывали 
юноши и девушки нашей республики, прибывшие на целинные 
земли, на уже существовавшие местные коллективы ­ с одной 
стороны, и роли этих коллективов в формировании практичес­
ких, трудовых навыков у юных целинников ­ с другой. Это 
вело к двустороннему процессу воспитательного воздействия , 
что имело, безусловно, положительный характер . 
Новую, свежую струю в жизнь молодежных коллективов, тру ­
дившихся на новых, необжитых землях внесли студенческие 
целинные и строительные отряды. Комсомольцы из разных 
уголков нашей страны утверждали новые нормы быта и к у л ь т у ­
ры на целинных землях. 
Коммунистическая партия и правительство нашей страны по 
достоинству оценили героический подвиг молодежи, совершен­
ный на целинных и залежных землях и 5 ноября 1956 года 
Ленинский комсомол был награжден пятым орденом Ленина. 
Молодые покорители целины с честью выполнили задание 
партии. Их руками освоены 36 миллионов гектаров новых 
земель. За "четыре года в необозримых краях Казахстана , 
Алтая, Урала, Сибири юноши и девушки построили '+25 зерно­
совхозов , десятки МТС". 1 
Важно отметить и т о , что новые совхозы, организован­
ные на целинных просторах, стали крупнейшими поставщиками 
самого дешевого хлеба . 
Если за четверть в е к а , т . е . с 1929 по 1953 годы, ­
посевная площадь па казахских землях "возросла всего на 
5,2 миллиона г е к т а р о в , то за последние четыре года она 
увеличилась на 19,8 миллиона гектаров и превысила 27 мил­
лионов г е к т а р о в " . Таких темпов прироста посевных площа­
дей еще не знала мирогая сельскохозяйственная практика. 
Особенностью целинной эпопеи явился высокий политичес­
кий, общеобразовательный и культурный уровень молодежи. 
Юноши и девушки не только помогали Родине в решении важ­
ной народно­хозяйственной задачи , но одновременно учились 
тру дит ьс я по­коммунистически. 
Подлинной школой интернационального воспитания явилась 
совместная работа молодежи разных национальностей в целин­
ных совхозах . Эти молодые энтузиасты, говорившие на р а з ­
ных языках, постепенно сплачивались в дружные многонацио­
нальные коллективы и уверенно строили новую жизнь, 
К если внзчале в разговоре слышалось "Мы из Латвии! Мы 
из России!" , то спустя некоторое время новоселы не без 
гордости говорили: "Мы из Нриклинского с о в х о з а ! " "Мы из 
Такалыкского" 5 и т . п . 
На целинных землях проявились и высокие моральные к а ­
чества советской молодежи. Таким образом, целина стала 
I" "Молодой коммунист" te 10 , 1958 , с т р . 9 1 . 
2 Н.Дыхков. "Подвиг юных". М., 1958, с т р . 1 0 . 
3 "Советская молодежь", 7 марта 1956 г . 
настоящей школой трудового воспитания тысяч юношей и д е ­
вушек страны, школой овладения новыми высотами трудового 
мастерства , выработки лучших качеств молодого строителя 
коммунистического общества. 
История целины и роль посланцев комсомола Латвии в ее 
освоении является убедительным примером революционной 
преемственности поколений, .верности молодежи делу родной 
партии, идеалам коммунизма. 
J . i T u v i ņ ž 
LATVIJAS Д Ш Л KOMUNISTISKĀ ЗШШЯШ SAVIENĪBA ­ AK­
T Ī V S KOMUNISTISKĀS P A R T I J A S PALĪGS REPUBLIKAS R Ū P N I E C Ī B A S 
A T T Ī S T Ī Š A N Ā UN PILNVEIDOŠANĀ SEPTIŅGADĒ (1959. - 1965.) 
" K o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j ā m I r t i e s ī b a s u z 
p l a š u i n i c i a t ī v u , a p s p r i e ž o t u z ņ ē m u m a , k o l ­
h o z a , i e s t ā d e s d a r b a j a u t ā j u m u s un i e r o s i ­
n o t t o s a t t i e c ī g a j ā s p a r t i j a s o r g a n i z ā c i ­
j ā s . Tām j ā b ū t s a v ā d a r b ā a k t ī v ā m p a r t i j a s 
d i r e k t ī v u r e a l i z ē t ā j ā m v i s ā s k o m u n i s t i s ­
k ā s c e l t n i e c ī b a s n o z a r ē s . . . " ( P S K P S t a t ū ­
t i , V I I n o d a ļ a - j 6 2 . p u n k t s ) . 
L a t v i j a s PSft r ū p n i e c i s k ā s r a ž o š a n a s s e p t i ņ g a d u p l ā n u i z ­
p i l d ī j a l ī d z 1965" g a d a 1 . m a i j a m . R e p u b l i k a s m a š ī n b ū v n i e c ī ­
b a s r ū p n i e c ī b a , n o s l ē d z o t i e s s e p t i ņ g a d e i , d e v a 5 0 p r o c e n t u s 
j - a d o m j u S a v i e n ī b ā i z g a t a v o t o e l e k t r o v a g o n u , 4 3 p r o c e n -
t u e m o t o v a l o e l p S d u u n m o p ē d u , 3 5 p r o c e n t u s s l a u k š a n a s 
i e k u r t u , 1 9 p r o c e n t u s - r a d i o u z t v ē r ē j u . T i k a i z v e i d o -
t a s j a u n a s r ū p n i e c ī b a s n o z a r e s - 1 9 6 0 . g a d ā - e l e k t r o n i s k ā , 
s l a u k š a n a s a p a r ā t u u n p o l i m ē r u c a u r u ļ u r a ž o š a n a s ; 1 9 6 3 . g a ­
d s - s t i k l a š ķ i e d r a s , d ī z e ļ v a g o n u ; 1 9 6 4 . g a d ā - l e d u s s k a p j u , 
s i n t ē t i s k ā s Š ķ i e d r a s . 
S e p t i ņ g a d ē r ū p n i e c i s k ā s r a ž o š a n a s a p j o m s L a t v i j a s 
fSR p i e a u g a d i v a s r e i z e s un 1 9 6 6 . g a d ā j a u v a i r ā k ' n e k ā 1 9 r e i ­
z e s p ā r s n i e d z a 1 9 4 0 . g a d a r a ž o š a n a s l ī m e n i . 1 9 5 9 . - 1 9 6 5 . g a d o s 
t i k a u z c e l t a s un l a i s t a s d a r b ā 6 0 l i e l a s r ū p n ī c a s , b e t g a n ­
d r u s v i s i s t r ā d ā j o š i e u z ņ ē m u m i r e k o n s t r u ē t i un p a p i l d i n ā t i a r 
j a u n u a u g s t r a ž ī g u i e k ā r t u . ^ 
K o p p r o d u k c i j a s a u g š a n a s t e m p u s s e p t i ņ g a d ē pa v i s ā m L a t ­
v i j a s PSR r ū p n i e c ī b a s n o z a r ē m u z s k a ā m i r a k s t u r o s e k o j o š i e s k a i t ¬ 
ļ i , k a s d o t i p r o c e n t o s p r e t 195 s « g a d u . 
" P a d o b j u L a t v i j a s k o m u n i s t s " , H r . l l , 1 9 6 8 . g . 8 . - 1 0 . l p p . ; 
"Zem O k t o b r a k a r o g a " , R . , 1 9 6 7 . g . , 1 7 4 . l p p . 
" P a d o m j u L a t v i j a s e k o n o m i k a un U n i t ā r s " , I z d e v n . " S t a ­
t i s t i k a " L a t v i j a s n o d a ļ a . R . , 1 9 6 6 , 5 7 . l p p . 
. 1 9 5 9 . 1 9 6 0 . 1 9 6 1 . 
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L i e l u , i e g u l d ī j u m u š o p a n ā k u m u k a l d i n ā š a n ā d e v u s i m ū s u 
r e p u b l i k a s k o m j a u n a t n e . 3 ū d a m a VLKJS s a s t ā v d a ļ a , t ā k o m u n i s ­
t i s k ā s s a b i e d r ī b a s c e l t n i e c ī b ā m ū s u D z i m t e n ē a r v i e n b i j a u z ­
t i c a m s u n a k t ī v s K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s p a l ī g a un r e z e r v e . 
LĻKJS i e t e k m i uz j a u n a t n i g r ū t i p ā r v ē r t ē t , i t s e v i š ķ i s e š d e s ¬ 
m i t o g a d u v i d ū , k a d L a t v i j a s PSR t a u t a s s a i m n i e c ī b ā p u s e s t r ā -
d ā j o ā o b i j a c i l v ē k i , j a u n ā k i p a r t r ī s d e s m i t g a d i e m . L a i k a p e r i o ­
d ā no 1 9 5 9 » - 1 9 6 5 . g . K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s v a d ī b ā i e v ē r o j a m i 
c ē l ā s k o m j a u n i e š u u n j a u n i e š u i n i c i a t ī v a j a u n u j a u n a t n e s d a r ­
b a a u d z i n ā ž a n a s f o r m u m e k l ē j u m o s u n i z v e i d o š a n ā . K o m u n i s t i s k ā 
d a r b a b r i g ā ž u u n t r i e c i e n n i e k u p a t r i o t i s k ā k u s t ī b a , j a u n o r a -
c i o n a i i z a t o r u un i z g u a r o t ā j u d a r b ī b a , " K o m j a u n a t n e s s t a r m e š a ' 
v i e n ī b a s u n š t ā b i , k o m j a u n a t n e s t r i e c i e n c e l t n e s - t a s v i s s 
k ļ u v a p a r p a m a t u t a m p l a š a j a m p r o b l ē m u u n j a u n o d a r b a f o r m u 
l o k a m , k a s v e i d o j a s k o l u , k u r ā j a u n i e š i m ā c ī j ā 3 v a d ī t r a ž o š a ­
n u , m ā i ī j ā s k ļ ū t p a r ī s t i e m s a v u f a b r i k u u n r ū p n ī c u s a i m n i e ­
k i e m . K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s u n k o m j a u n a t n e s d a r b a p a m a t ā a r 
j a u n o p a a u d z i t i k a l i k t a ļ e ņ i n i s k ā d o m u , k a s e k m ī g a j a u n a t n e s 
k o m u n i s t i s k ā s a u d z i n ā š a n a s d a r b s , k o m u n i s t i s k ā p a s a u l e s u z s k a ­
t a u n k o m u n i s t i s k ā s m o r ā l e s i e a u d z i n ā š a n a n a v d o m ā j a m a ā r p u s 
d a r b a p r o c e s a , ā r p u s v i s a s p a d o m j u t a u t a s c ī ņ a s p a r k o m u n i s ­
t i s k ā s s a b i e d r ī b a s p l ā n u r e a l i z ē š a n u m ū s u z e m ē . 
G a t a v o j o t i e s PSKP XXI k o n g r e s a a , k a s i e v a d ī j a k o m u n i s t i s ­
k ā s s a b i e d r ī b a s i z v ē r s t a s c e l t n i e c ī b a s s ā k u m u m ū s u z e m ē , d z i ­
ma j a u n s , p a t r i . p t i s k s p a s ā k u m s - k o m u n i s t i s k ā d a r b a k u s t ī b a , 
k u r a s i n i c i a t o r s b i j a Ļ e ņ i n a к о ш j a u n a t n e , 
1 9 5 8 . g a d a 2 1 . n o v e m b r ī VLKJS CK b i r o j s a t b a l s t ī j a M a s ­
k a v a s ­ š ķ i r o t a v a s d e p o g u l t ņ u c e h a j a u n o s t r ā d n i e k a p a t r i o ­
t i s k o i e r o s i n ā j u m u u n š ī c e h a k o l e k t ī v s k ļ u v a p a r p i r m o k o m u -
3 _ 
m s t i s k ā d a r b a c e h u P a d o m j u z e m ē . Ā r k ā r t ī g i l i e l a nozīme j a u ­
n ā s k u s t ī b a s s t r a u j a j ē t ā l ā k a j ā a t t ī s t ī b ā b i j a PSKP CZ 1 9 5 ' 3 . 
* "Товарищ комсомол" Документы съездов» конференций и 
ЦК ВЛКСЫ издательство ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия" , И . , 1 9 6 9 . 
П ч. с т р . 217 . *Г; 
g a d a n o v e m b r a P l ē n u m a m u n P a d o m j u S a v i e n ī b a s K o m u n i s t i s k ā s 
p a r t i j a s XXI k o n g r e s a m (no 1959. g a d a 2 7 . j a n v ā r a - 5. f e b ­
r u ā r i m ) , k u r p a r k o m u n i s t i s k ā d a r b a k u s t ī b a s a t t ī s t ī b u u n p i l n ­
v e i d o š a n o s t i k a r u n ā t s g a n C e n t r ā l ā s K o m i t e j a s a t s k a i t e s z i ­
ņ o j u m ā , g a n d e l e g ā t u r u n ā s . 
H e l z ē a r v i s i e m m ū s u D z i m t e n e s d a r b a ļ a u d ī m a r ī L a t v i j a s 
PSR k o m j a u n a t n e u n j a u n a t n e s a g a i d ī j a PSKP X X I k o n g r e s u a r 
a k t ī v u r a d o š u d a r b u . J a u p i r m s k o n g r e s a d i e n ā s , a p s p r i e ž o t P a -
j o a j u S a v i e n ī b a s t a u t a s s a i m n i e c ī b a s a t t ī s t ī b a s s e p t i ņ g a d u 
: l ā n a ( 1 9 5 9 . - 1 9 6 5 . ) k o n t r o l s k a i t ļ u s , i z v ē r s ā s c ī ņ a p a r t ā 
: i . r i i i s t e r m i ņ a i z p i l d i . J a u n a t n e s p a š a i z l i e d z ī g o d a r b u u z s k a ­
i t u ! r a k s t u r o k o m u n i s t i s k ā d a r b a k o l e k t ī v u un t r i e c i e n n i e k u 
« s t i b a s a t t ī s t ī b a r e p u b l i k ā . A r ī p i e mums š ī p a t r i o t i s k ā 
• e a k u n a i n i c i a t o r i b i j a k o m j a u n i e š i j a u n i e š i . -L'ūlī t p ē c 
i r m a j i e m z i ņ o j u m i e m p r e s ē p a r m a s k a v i e š u i z v ē r s t o k o m u n i s t i s -
..0 s a c e n s ī b u j a u 1 9 5 8 . g a d a 1 9 . n o v e m b r ī Z i v j u r ū p n i e c ī b a s 
p ā r v a l d e s R ī g a s K U ^ U r e m o n t a r ū p n ī c a s m e h ā n i s k a j ā c e h ā i z v e i -
i l u j ā s p i r m ā k o m u n i s t i s k ā d a r b a b r i g ā d e , k o v a d ī j a J ā z e p s L u -
r i ņ š . G a n d r ī z t a j ā p a š ā l a i k ā a r ī r ū p n ī c ā Vi l? j a u n o p a s ā k u m u 
u z t v ē r a u z r e i z v i e n p a d s m i t l a b ā k ā s k o m j a u n i e š u - j a u n i e š u b r i ­
g ā d e s , no k u r ā m p i r m ā b i j a V a d i m a Č e r ņ e c a v a d ī t ā r a d i o r a ž o š a n a s 
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c t h a m o n t ē t ā j u b r i g ā d e . 
P i r m o k o m u n i s t i s k ā d a r b a b r i g ā ž u p i e ņ e m t o s a i s t ī b u r a k ­
s t u r s u n j a u n i e š u d e g s m e t o i z p i l d ē j a u s ā k o t i e s p i r m a j a m 
s e p t i ņ g a d e s g a d a m d e v a d r o š u p ā r l i e c ī b u , ka s a v a s j a u n ā s s a l a -
t ī b a s r e p u b l i k a s k o m j a u n i e š i u n j a u n i e š i g o d a m i z p i l d ī s . J a 
r ū p n ī c ā V3J? k o m j a u n i e š u u n j a u n i e š u b r i g ā ž u s o c i ā l i s t i s k ā s 
s a c e n s ī b a s s a i s t ī b a s a g r ā k s k ā r a t i k a i r a ž o š a n u , t a d t a g a d 
t ū j ā t i n a i e t v e r t a v i s a j a u n o s t r ā d n i e k u d z ī v e i p i e d a l ī š a n ā s 
t d S o š a n ā , m ā c ī b a s , s a b i e d r i s k a i s d a r b s , u z v e d ī b a . P i e i e e j a s 
fio b r ī - . ā ž u d a r b a t e l p ā s t i k a n o v i e t o t i g a u m ī g i i z v e i d o t i 
s t e n d i , k u r o s l ī d z ā s a t t i e c ī g ā s b r i g ā d e s l o c e k ļ u s a r a k s t a m -
v i T u s a i s t ī b a s un s o l ī j u m i . V i r s s t e n d i e m u z r a k s t a - " š e i t 
s t r ā d ā k o m u n i s t i s k ā d a r b a b r i g ā d e " . A p z i ņ a , ka s a i s t ī b a s г i. 
n a a a s v i s i e m , c ē l a j a u n o d a r b a p i r m r i n d n i e k u a b i L M ī b e s s a -
Ц 
" P a d o m j u J a u n a t n e " H r . 2 3 2 , 1 9 5 9 . g ; . 2', ' . n o v . 
j u t u p a r d o t o s o l ī j u m u I z p i l d i , d e v a v i s i e m s t r ā d n i e k i e m 
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i e s p ē j u k o n t r o l ē t t a s . 
Z i v j u r ū p n i e c ī b a s p ā r v a l d e s R ī g a s k u ģ u r e m o n t a r ū p n ī ­
c a s p i r m ā s k o m u n i s t i s k ā d a r b a b r i g ā d e s l o c e k ļ i s t r ā d ā j a , 
m ā c ī j ā s u n a t p ū t ā s k o p ī g i . N e l i e l a j ā k o l e k t ī v ā - 3 k r i e v i 
un 3 l a t v i e š i - p a l ī d z ē j a v i e n s o t r a m a p g ū t r a d n i e c ī g ā s 
p r o f e s i j a s un n o 1959. g a d a j a n v ā r a l ī d z o k t o b r i m d e v a 16 
r a c i o n a l i z ā c i j a s p r i e k š l i k u m u s . ^ 
1959» g a d a s ā k u m ā M a s k a v a s , l e ņ i n g r a d a s u n U r ā l u r ū p ­
n i e c ī b a s u z ņ ē m u m u k o m j a u n i e š i un j a u n i e š i , k a s n e b i j a ^ p a 
ž o š a n a s b r i g ā ž u s a s t ā v ā , s ā k a s o c i ā l i s t i s k o s a c e n s ī b u p a r 
k o m u n i s t i s k ā d a r b a t r i e c i e n n i e k a n o s a u k u m a i z c ī n ī š a n u . A r ī 
R ī g ā š a j ā p a š ā l a i k ā A u t o e l e k t r o a p a r ā t u r ū p n ī c e f . a t k l ā t ā s 
k o m j a u n i e š u s a p u l c e s d a l ī b n i e k i i z v i r z ī j a s e v u z d e v u m u 
m o b i l i z ē t j a u n i e š u s c ī ņ a i p a r k o m u n i s t i s k ā d a r b a r ū p n ī c a s 
n o s a u k u m a i e g ū š a n u u n s ā k t i z v ē r s t k u s t ī b u p a r k o m u n i e t i s -
9 
k ā s s a c e n s ī b a s p i r m r i n d n i e k a n o s a u k u m a i z c ī n ī š a n u * 
R e p u b l i k a s j a u n a t n ē j a u n ā k u s t ī b a p a r k o m u n i s t i s k o a t 
t i e k s m i p r e t d a r b u g u v a p l a š u a t b a l s i . 1959. g a d a j a n v ā r ī 
k o m u n i s t i s k ā d a r b a k o l e k t ī v a n o s a u k u m s b i j a p i e š ķ i r t s t i ­
k a i č e t r i e m k o m j a u n i e š u - j a u n i e š u k o l e k t ī v i e m , k a s s t r ā d ā j a 
V E F , K u ģ u r e m o n t a r ū p n ī c ā , I ļ g u c i e m a d z e l z b e t o n a k o n s t r u k c 
7 a 
r ū p n ī c ā u n D a u g a v p i l s e l e k t r i s k o r ī k u r ū p n ī c ā ' , m a i j ā t o 
А 
s k a i t s s a s n i e d z a I I , b e t g a d a b e i g ā s ­ 25 . R e p u b l i k a s M i ­
n i s t r u P a d o m e i p a k ļ a u t o r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m u d a r b a ļ a u ž u u n 
p i r m ā m k ā r t ā m k o m u n i s t i s k o d a r b a b r i g ā ž u k o p ē j o p ū ļ u r e z u l 
t ā t ā (1959.gada d e c e m b r ī p a r k o m u n i s t i s k ā d a r b a k o l e k t ī v a 
n o s a u k u m u r e p u b l i k ā c ī n ī j ā s v a i r ā k h e k ā 1750 b r i g ā ž u , m a i ņ 
c e h u u n r a ž o š a n a s i e c i r k ņ u , k ā a r ī .6 u z ņ ē m u m i , b e t 120 b r i 
g ā d e s j a u b i j a i e g u v u š a s a u g s t o n o s a u k u m u ^ ) 5 a 1в u z ņ ē m u m o s 
5 " P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 1 1 0 , 1959.g. 7. 
* " P a d o m j u J a u n a t n e " Nr . 2 0 1 , 1959.g. 13. o k t . 
/ " P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 1 5 , 1959.g. 21. j a n v . 
7 a T u r p a t . 
8 " P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 174, 1 9 5 9 » g . 4. s e p t . 
9 " P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 2 4 1 , 1959.g. 9. d e c . 
" P a d o m j u J a u n a t n e " И г . 2 4 1 , 1959.g. 9 . d e c . 
" C ī ņ a " N r . 1 8 2 , 1 9 6 0 . g . 2 , a u g . 
t i k a p a n ā k t a t ā d a v i s a s p r e č u p r o d u k c i j a s p a š i z m a k s a s p a ­
z e m i n ā š a n a , s a l ī d z i n o t a r p l ā n o t o , k e s d e v a 1959. g a d a p i e ­
m ā j u p u s g a d ā v a i r ā k n e k ā 6 0 m i l j o n u r u b ļ u e k o n o m i j a s . " ' ' 0 
R e a l i z ē j o t d z ī v ā P 8 K P XXI k o n g r e s a , LKJ? p l ē n u m u u n 
b i r o j a l ē m u m u s p a r LPSR r ū p n i e c ī b a s a t t ī s t ī b a s t e m p i e m u n 
u z d e v u m i e m , LĻKJS C e n t r ā l ā K o m i t e j ā i z v i r z ī j a k o m j a u n a t n e s 
o r g a n i z ā c i j ā m u z d e v u m u i z v ē r s t p l a š u m ā k o m u n i s t i s k ā d a r b a 
k o l e k t ī v u k u s t ī b u , p a n ā k t , l a i p l a š a s j a u n i e š u m a s a s p i e ­
d a l ī t o s s a c e n s ī b ā p a r k o m u n i s t i s k ā d a r b a k o l e k t ī v u u n k o ­
m u n i s t i s k ā d a r b a t r i e c i e n n i e k u n o s a u k u m a i z c ī n ī š a n u , š ī 
p a t r i o t i s k ā p a s ā k u m a p a m a t ā l i e k o t a u g s t r a ž ī g u d a r b u , m ā ­
c ī b a s un a u g s t u k u l t ū r u r a ž o š a n ā un s a d z ī v ē . T a s v i s s i z v i r ­
z ī j a u z d e v u m u s t u d ē t u n a p k o p o t p i r m o k o m u n i s t i s k ā d a r b a 
k o l e k t ī v u p i e r e d z i , p r o p a g a n d ē t t o . 
J a u n ā s k u s t ī b a s a t t ī s t ī b a i r e p u b l i k a , t ā s p i l n v e i d o š a ­
n a i un e s o š o t r ū k u m u n o v ē r š a n a i l i e l u v ē r ī b u p i e v ē r s a L a t ­
v i j a s K o m u n i s t i s k ā p a r t i j a . 1 9 5 8 . - 1 9 6 0 . g a d o s š i e j a u t ā j u ­
mi d a u d z k ā r t t i k a i z s k a t ī t i g a n LKP GK, g a n K o m u n i s t i s k ā s 
p a r t i j a s p i l s ē t u u n r a j o n u b i r o j u s ē d ē s , a p s p r i e s t i k o n f e ­
r e n c ē s un a k t ī v o s . V e i k t ā d a r b a r e z u l t ā t u s a p k o p o j a LKP 
GK I I I p l ē n u m s 1 9 6 0 . g a d a 1 . - 2 . a u g u s t ā un r e p u b l i k a s k o ­
m u n i s t i s k ā d a r b a b r i g ā ž u un t r i e c i e n n i e k u k u s t ī b a s p i r m ­
r i n d n i e k u a p s p r i e d e 1 9 6 0 . g a d a 2 3 . n o v e m b r ī . 
LKP CK I I I plēnumā"'"''' , . r u n ā j o t p a r t o , k a k o m u n i s t i s ­
k a j a i a t t i e k s m e i p r e t d a r b u t a g a d j ā a p t v e r v i s a s r a ž o š a n a s 
n o z a r e s , K o m u n i s t i s k ā p a r t i j a n o r ā d ī j a t ā l ā k ā d a r b a u z d e ­
v u m u s ',- " P a r t i j a s , a r o d b i e d r ī b u un k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i ­
j ā m n e a t l a i d ī g i j ā c ī n ā s p a r s a v a uzņēmuma m a r k a s g o d u , j ā ­
o r g a n i z ē p l a š a s o c i ā l i s t i s k ā s a c e n s ī b a p a r k v a l i t ā t e s c e l -
c a m u i e k u i e c i r k ņ a , m a i ņ a s un uzņēmuma n o s a u k u m u . " 
R e i z ē t i k a a r ī n o r ā d ī t i t r ū k u m i p a r t i j a s d a r b ā a r j a u ­
n a t n i u n u z s v ē r t s , k a p a r t i j a s o r g ā n i e m un p i r m o r g a n i z ā c i j ā m 
l a b ā k j ā v a d a k o m j a u n a t n e , j ā p a l ī d z t a i a t t ī s t ī t v ē r t ī g o I e r o ­
s i n ā j u m u - i z v e i d o t k o l e k t ī v o s s a b i e d r i s k o s k o n s t r u k t o r u 
" P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 2 2 1 , 1 9 6 0 . g . 25. n o v . 
un t e h n o l o g u b i r o j u s , v ē r s t p l a š u m ā j a u n a t n e s k u s t ī b u p a r 
m o d e r n ā s t e h n i k a s , z i n ā š a n u un k u l t ū r a s a p g ū š a n u . ī p a š a v ē r ī ­
b a j ā v e l t ī k o m u n i s t i s k ā d a r b a s a c e n s ī b a s t ā l ā k a i i z v ē r š a n a i , 
j o r e p u b l i k ā , k ā t i k a n o r ā d ī t s LKP CK I I I p l ē n u m ā , š ī k u s t ī ­
b a uz 1 9 6 0 . g a d a a u g u s t u a p t v ē r a n e d a u d z v a i r ā k p a r 15 p r o ­
c e n t u v i s u s t r ā d ā j o š o . 
1 9 6 0 . g a d a 2 3 . n o v e m b r ī n o t i k u š a j ā r e p u b l i k a s k o m u n i s ­
t i s k ā d a r b a b r i g ā ž u u n t r i e c i e n n i e k u s a c e n s ī b a s p i r m r i n d n i e -
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k u a p s p r i e d e , k u r ā p i e d a l ī j ā s a p 5 0 0 d e l e g ā t u . r e f e r ā t u " P a r 
u z d e v u m i e m , k a s v e i c a m i , l a i t ā l ā k a t t ī s t ī t u s a c e n s ī b u p a r 
k o m u n i s t i s k o d a r b u " n o l a s ī j a LKP CK s e k r e t ā r s M. G r i b k o v e . 
P a r p a n ā k u m i e m , k a s b i j a g ū t i s a c e n s ī b ā p a r k o m u n i s t i s k ā d a r ­
b a b r i g ā ž u u n t r i e c i e n n i e k u n o s a u k u m u , p a r i e s n i e g t i e m v ē r ^ 
t ī g i e m r a c i o n a l i z ā c i j a s p r i e k š l i k u m i e m , l i e l a i g r u p a i j a u n o 
n ā k o t n e s i z l ū k u t i k a p a s n i e g t i L a t v i j a s PSH A u g s t ā k ā s P a d o ­
m e s P r e z i d i j a Goda r a k s t i . T a č u n e s k a t o t i e s u z t o , k a a t s e -
v i s š ķ ā a r ū p n i e c ī b a s n o z a r ē s c ī ņ ā p a r k o m u n i s t i s k o d a r b u 
i e s a i s t ī j ā s v a i r ā k n e k ā 3 0 p r o c e n t u s t r ā d ā j o š o , b e t a t s e v i š ­
ķ ā s r ū p n ī c ā s 5 0 - 6 0 p r o c e n t u , r e p u b l i k a s m ē r o g ā , k ā j a u t o 
b i j a n o r ā d ī j i s LKP CK I I I p l ē n u m s , s a s n i e g u m i n e a p m i e r i n ā j a . 
C ī ņ ā p a r j a u n ā s k u s t ī b a s a t t ī s t ī b u u n p i l n v e i d o š a n u , 
p a r t o , l a i t a j ā i e s a i s t ī t u p l a š a s r e p u b l i k a s j a u n a t n e s m a ­
s a s , LKP u n LĻKJS a r v i e n u z s v ē r a , k a t ā n a v ī s l a i c ī g a k a m p a ­
ņ a , b e t g a n p a s ā k u m s , k a s p r a s a n o p i e t n u un l l g s t o ā u d a r b u , 
k a t i e š i t ā p ē c n a v p i e ļ a u j a m a f o r m ā l a p i e e j a š o s v a r ī g o j a u ­
t ā j u m u r i s i n ā š a n ā . S a c e n s ī b a p a r k o m u n i s t i s k ā d a r b a k o l e k ­
t ī v a n o s a u k u m a i e g ū š a n u j ā a ā k u z j a u e ^ o š o r a ž o š a n a s v i e n ī ­
b u ( b r i g ā ž u , m a i ņ u , i e c i r k ņ u , c e h a ) p a m a t a , k a t e g o r i s k i i z ­
s l ē d z o t s p e c i ā l u b r i g ā ž u , c e h u u t t . I z v e i d o š a n u , v a i a r ī 
a t s e v i š ķ u p e r s o n u i z s l ē g š a n u no k o l e k t ī v i e m , k a s g a t a v o j a s 
s ā k t c ī ņ u p e r k o m u n i s t i s k ā d a r b a k o l e k t ī v a n o s a u k u m a i e g ū ­
š a n u . P a s t ā v ī g i j ā p a t u r v ē r ā , k a v i e n s n o g a l v e n a j i e m j a u ­
n ā s k u s t ī b a s u z d e v u m i e m - p a n ā k t , l a i v i s s k o l e k t ī v s , l a i 
k a t r s t ā l o c e k l i s s t r ā d ā t u , a z ī v o t u un пас?: t o s k o m u n i s t i s ­
k i , l a i t i e š i p a t s k o l e k t ī v s n o d r o š i n ā t u un v a d ī t u k a t r a s a v a 
b i e d r a i z a u g s m i , un t e p r i e k š z ī m e j ā r a d a k o m u n i s t i e m u u k o m ­
j a u n i e š i e m . T a č u 1 9 5 9 . - 1 9 6 1 . g a d o s , k a d a k t u ā l s b i j a j a u t ā ­
j u m s p a r p l a š u j a u n a t n e s m a s u i e s a i s t ī š a n u n ā k o t n e s i z l ū k u 
r i n d ā s , r e i z ē m b i j a v ē r o j a m a n e p a m a t o t a s t e i g a k o m u n i s t i s k ā 
d a r b a k o l e k t ī v u u n t r i e c i e n n i e k u n o s a u k u m a p i e š ķ i l š a n ā . K o m ­
j a u n a t n e s p i r m o r g a n i z ā c i j a s d a ž k ā r t r e k o m e n d ē j a j a u n i e š u s 
~ o d a n o s a u k u m a p i e š ķ i r š a n a i , v a d o t i e s t i k a i , p ē c s a s n i e g t a -
; l e m a u g s t a j i e m r ā d ī t ā j i e m r a ž o š a n ā , a i z m i r s t o t , kā a t t i u c ī -
.-j.is j a u n a i s s t r ā d n i e k s u n v i s s j a u n i e š u k o l e k t ī v s k o p u m ā 
c ļ s a v u k v a l i f i k ā c i j u , m ā c ā s , p i e d a l ā s s a b i e d r i s k a j ā d z ī -
•-•5, k ā j a u n i e š i i z t u r a s s a d z ī v ē . B i j a g a d ī j u m i , kad j a u n i e š u 
k o l e k t ī v i a p ņ ē m ā s s ā k t c ī ņ u p a r k o m u n i s t i s k ā d a r b a k o l e k t ī v a 
n o s a u k u m a i e g ū š a n u , u z ņ ē m ā s p a a u g s t i n ā t ā s s o c i a i i s f c i s k - 4 s 
s a i s t ī b a s , i z s t r ā d ā j a i n d i v i d u ā l o s k v a l i f i k ā c i j a s c e l š a n a s 
m ā c ī b u u t t . p l ā n u s , b e t , n e s a ņ ē m u š i r ū p n ī c a s v a d ī b a s a t b a l s t u 
un p a l i k u š i b e z p a r t i j a s u n k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j u v a d ī ­
b a s , s a v a s s a i s t ī b a s t ā a r ī n e s p ē j a i r . p i l d ī t . 
P a r m i n ē t a j i e m t r ū k u m i e m u n t o n o v ē r š a n u 1 9 5 9 . - 1 9 6 1 . 
g a d o s b i e ž i t i k a r a k s t ī t s g a n p a r t i j a s , g a n k o m j a u n a t n e s 
p r e s ē , v i e n l a i c ī g i p l a š i p o p u l a r i z ē j o t r e p u b l i k a s l a b ā k o 
k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j u d a r b a p i e r e d z i . 
K o m u n i s t i s k ā d a r b a t r i e c i e n n i e k u un b r i g ā ž u k u s t ī b ā 
L a t v i j a s PSB 1959. g a d a s ā k u m ā b i j a i e k ļ ā v u š i e s 3217 j a u ­
n i e r e p u b l i k a s s t r ā d n i e k i u n k o l h o z n i e k i . J a u 1 9 6 2 . g a d ā n ā ­
k o t n e s i z l ū k u p r i e k š p u l k a r i n d ā s b i j a 6 0 0 0 0 j a u n i e š u , b e t 
196'(-« g a d ā - 6 0 p r o c e n t i no k o m u n i s t i s k ā d a r b a b r i g ā ž u un 
t r i e c i e n n i e k u s k a i t a r e p u b l i k ā b i j a j a u n i e š i , k u r u 
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v a i r u m a b i j a k o m j a u n i e š i . ' 
K u s t ī b a p a r k o m u n i s t i s k u a t t i e k s m i p r e t d a r b u s a v a 
a t t ī s t ī b a a p t v ē r a a r v i e n p l a š ā k u r a ž o š a n a s p r o b l ē m u l o k u , 
i e g u v a j a u n a s f o r m a s u n l ī d z a r t o m a i n ī j ā s a r ī t ā s k o n ­
k r ē t i e u a i i i i v u m i u n p i e ņ e m t o s a i s t ī b u r a k s t u r s . T ā s k j u v a 
d a i ļ ā k a s u n m ē r ķ t i e c ī g ā k a s , v i e n l a i c ī g i s a g l a b ā j o t s e v ī 
•* " P a d o m j u J a u n a t n e " , N r . 2 7 , 1 9 6 1 . g . 7 . f e u r . 
t r ī s g a l v e n ā s p a m a t p r a s ī b a s , k u r a s i z v i r z ī j a k o m u n i s t i s k ā s 
s a b i e d r ī b a s c e l t n i e c ī b a s u z d e v u m i m ū s u D z i m t e n ē » s t r ā d ā t , 
m ā c ī t i e s u n d z ī v o t k o m u n i s t i s k i . 
C ī ņ ā p a r s e p t i ņ g a d e s r a ž o š a n a s p l ā n a u z d e v u m u s e k m ī g u 
i z p i l d i r ū p n i e c ī b ā i e t v ē r a s e v ī p a s ā k u m u s p a r v ē l n e i z m a n t o ­
t o i e k š ē j o r e z e r v j u a t k l ā š a n u u n t o p r a s m ī g u , l i e t d e r ī g u i z ­
l i e t o š a n u . 
1 9 6 0 . g a d ā r e p u b l i k a s T a u t a s s a i m n i e c ī b a s p a d o m e s u z ņ ē ­
mumos z a u d ē j u m i n o b r ā ķ a s a s n i e d z a v a i r ā k n e k ā 2 0 m i l j o n u s 
r u b ļ u , t i k a i v i e g l ā s r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m o s v i e n k a t r a p i e k ­
t a i s s t r ā d n i e k s n e i z p i l d ī j a m a i ņ a s u z d e v u m u s , b e t d a u d z o s 
u z ņ ē m u m o s v ē l a r v i e n b i j a s l i k t i n o o r g a n i z ē t a c ī ņ a p a r i z e j ­
v i e l u u n m a t e r i ā l u t a u p ī š a n u . P i e m ē r a m - k o k a p s t r ā d e s r ū p ­
n i e c ī b ā g a n d r ī z t r e š ā d a ļ a d e r ī g ā s k o k s n e s e l a g ā j a a t k r i t u ­
m o s , 3 0 p r o c e n t i ķ i e ģ e ļ u , t o s i z m a n t o j o t c e l t n i e c ī b ā , i z r ā -
u 
d ī j ā a n e d e r ī g i c e l t ņ u a p v i l k š a n a i . 
1 9 6 0 . g a d a b e i g ā s R ī g a s p i l s ē t a s Ļ e ņ i n a r a j o n a 8 u z ņ ē ­
mumu ( A . P o p o v a r a d i o r ū p n ī c a s , R ī g a s l a u k s a i m n i e c ī b a s m a š ī ­
n u r ū p n ī c a s , " M e t e o r a " , t e k s t i l f a b r i k u " Z a s u l a u k a m a n u f a k ­
t ū r a " , " S a r k a n ā t e k s t i l n i e c e " , f a b r i k u " R ī g a s t e k s t i l s " , 
" A u r o r a " u n 1 3 ATK) u n L i e p ā j a s p i l s ē t a s k o m j a u n i e š i s ā k a 
k u s t ī b u " C e ļ u r e z e r v ē m , k a r u - z u d u m i e m l " t o a t b a l s t ī j a r e ­
p u b l i k a s p a r t i j a s u n a r o d b i e d r ī b u o r g a n i z ā c i j a s , k ā a r ī 
T a u t a s s a i m n i e c ī b a s p a d o m e . R e p u b l i k a s p a r t i j a s u n k o m j a u n a t ­
n e s a k t ī v a s a p u l c e 1 9 6 0 , g a d a d e c e m b r ī , ņ e m o t v ē r ā k o m j a u ­
n i e š u u n j a u n i e š u u z s ā k t ā d a r b a l i e l o t a u t s a i m n i e c i s k o n o ­
z ī m i , p i e ņ ē m a l ē m u m u t r e š o s e p t i ņ g a d e s g a d u n o s a u k t p a r c ī ­
ņ a s g a d u p r e t z u d u m i e m r a ž o š a n ā . L a t v i j a s K o m u n i s t i s k ā s p a r ­
t i j a s C e n t r ā l ā s K o m i t e j a s b i r o j s d r ī z v i e n i z v e i d o j a r e p u b ­
l i k ā n i s k o k o m i s i j u c ī ņ a i a r z u d u m i e m t a u t a s s a i m n i e c ī b ā , 
k u r a s s a s t ā v ā i e g ā j a a r ī LĻKJS p ā r s t ā v j i . R e p u b l i k a s k o m j a u ­
n i e š u p a t r i o t i s k a i s i e r o s i n ā j u m s t i k a a u g s t u n o v ē r t ē t s LKP 
V I I I k o n g r e s ā u n VĻKJS X I V k o n g r e s ā . A t b a l s t o t L a t v i j a s j a u ­
n i e š u i n i c i a t ī v u , V Ļ K J S CK a i c i n ā j a v i s u s m ū s u z e m e s k o m j a u ­
n i e š u s u n j a u n i e š u s s e k o t v i ņ u p r i e k š z ī m e i u n p a r i e r o s i n ā -
T3 
" P a d o m j u J a u n a t n e " 3c. 4 2 , 1 9 c l . g . ? . i e b r . • 
­•5 « p a d o m j u j a u n a t n e " K r . 6 0 , 1 9 6 1 , g . 2 5 , m a r t ā . 
1 6 Комсомольская жизнь" й 5 , 1361 г . с т р . 1 0 ­ 1 1 . 
j s ­ t u , kam l i e l a u t s a i m t i i e e i a k a v ē r t ī b a , a p b a l v o j a LĻKJS 
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a r Goda r a k s t u , г 
R e p u b l i k a s k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a , i z v ē r š o t un p i l n ­
v e i d o j o t k u s t ī b u " C e ļ u r e z e r v ē m , k a r u - z u d u m i e m ! " , c e n t ā s 
p a n ā k t m a k s i m ā l i a k t ī v u k o m j a u n a t n e s p i r m o r g a n i z ā c i j u p i e d a ­
l ī š a n o s r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m u s v a r ī g ā k o e k o n o m i s k o p r o b l ē m u 
r i s i n ā š a n ā . J a u 1 9 6 1 . g a d a s ā k u m ā j a u n a j ā k u s t ī b ā i e z ī m ē j ā s 
p i e c i g a l v e n i e p a m a t v i r z i e n i , k a s r a k s t u r o j a k o m j a u n a t n e s 
o r g a n i z ā c i j u k o n k r ē t ā r a d o š ā d a r b a g a l v e n o s v i r z i e n u s , r i s i ­
n o t K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s i z v i r z ī t o s t a u t a s s a i m n i e c ī b a s 
e k o n o m i s k ā s c e l t n i e c ī b a s u z d e v u m u s , un d e v a i e s p ē j u j e b k u r a s 
r e p u b l i k a s r ū p n i e c ī b a s n o z a r e s k o m j a u n i e š i e m u n j a u t i e z i e s t 
n o s p r a u s t s a v a s d a r b ī b a s g a l v e n o s v i r z i e n u s u n u z d e v u m a s j 
1 . C ī ņ a p a r t e h n i k a s p r o g r e s u u n j a u n ā s t e h n i k a s a t t ī s ­
t ī b u u n i e v i e š a n u ; 
2 . p a r r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m u r i t m i s k u d a r b u , p a r d a r b a 
d i s c i p l ī n a s n o s t i p r i n ā š a n u , s t r ā d n i e k u k v a l i f i k ā c i j a s c e l š a ­
n u , p a r d a r b a l a i k a t a u p ī š a n u ; 
3 . o l p r e t b r ā ķ i , p a r p r o d u k c i j a s k v a l i t ā t e s u z l a b o ­
š a n u u n s o r t i m e n t a p a l i e l i n ā š a n u ; 
4 . c ī ņ a p a r e k o n o m i j u , u n t a u p ī b u ; 
c ī ņ a p a r r a ž o š a n a s k u l t ū r u uti d a r b a e s t ē t i k u . 
C ī ņ a i p a r t e h n i k a s p r o g r e s u r e p u b l i k ā v i s ā s r ū p n ī c ā s 
t i k a i z v e i d o t i k o m j a u n a t n e s , k o n t r o l e e š t ā b i . S i s t e m ā t i s k i 
t i k a v e i k t i r e i d i , k u r o s n o s k a i d r o j a i e m e s l u s , k ā p ē c a i z k a ­
v ē j a s j a u n o d a r b a g a l d u u n m a š ī n u u z s t ā d ī š a n a , p l a š i t i k a 
p r o p a g a n d ē t a p i r m r i n d n i e k u p i e r e d z e . V i s a s t r ā d ā j o š ā j a u ­
n a t n e i e s a i s t ī j ā s t e h n i s k a j ā s m ā c ī b a s . 
1 9 6 0 t g a d a s e p t e a b r ī L a t v i j a s LKJS CK b i r o j s a t b a l s t ī ­
j a 5 8 . d a r b u p r i e k š n i e k a p ā r v a l d e s c e l t n i e k u u n m o n t ē t ā j u 
i e r o s m i » SfiS p ā r v a l d e s k o m u n i s t i s k ā d a r b a b r i g ā d e , k o v a d a 
D a i - n i s K r ū t a i n l ā j g r i e z ā s p i e j a u n a j i e m r e p u b l i k a s c e l t n i e ­
k i e m a r a i c i n ā j u m u a k t ī v ā k i e k ļ a u t i e s c ī u ā p a r d z ī v o j a m o 
namu U U r U p a i e c ī b a s o b j e k t u n o d o š a n u e k s p l u a t ā c i j ā p i r m s 
v a d ī t a s b r i g ā d e s p i e r e d z i u n i z m a n t o t t o s a v ā d a r b ā 
R ū p n ī c a s " S a r k a n ā z v a i g z n e " k o m j a u n i e š i p i r m i e r e p u b ­
l i k ā i e s l ē d z ā s k u s t ī b ā p a r r ū p n i e c i s k ā s i e k ā r t a s m o d e r n i z ā ­
c i j a s p l ā n a i z p i l d i , k o . v a d o t i e s n o P S K P CK j ū l i j a p l ē n u m a 
l ē m u m a , i z s t r ā d ā j a L a t v i j a s PSR T S P t r i m g a d i e m ( 1 9 6 0 . - 1 9 6 2 . 
g . ) . A p s v e r o t s a v a s i e s p ē j a s , r ū p n ī c a s k o m j a u n i e š i a p ņ ē m ā s 
š o p l ā n u i z p i l d ī t n e v i s t r i j o s , b e t d i v o s g a d o s . 
R ū p n ī c a s k o m j a u n a t n e s k o m i t e j a i z v e i d o j a i e k ā r t a s m o d e r 
n i z ā c i j a s š t ā b u , k u r a l o c e k ļ i k o p ā a r ā d m i n i s ! . ā e i j u i z s t r ā ­
d ā j a s ī k u i e k ā r t a s m o d e r n i z ā c i j a s g r a f i k u . P a r k a t r a d a r b a ­
g a l d a m o d e r n i z ā c i j u a t b i l d ē j a j a u n o s t r ā d n i e k u k o m p l e k s ā s 
b r i g ā d e s , k u r a s v a d ī j a j a u n i e s p e c i ā l i s t i . 
L a t v i j a s ĻKJS CK b i r o j s a t b a l s t ī j a r ū p n ī c a s k o m j a u n i e š u 
p a t r i o t i s k o i e r o s m i un a p b a l v o j a k o m j a u n a t n e s p i r m o r g a n i z ā c i 
j u a r LĻKJS CK Goda r a k s t u . B i r o j s a t z ī m ē j a , ka t a s i r v i s u 
k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j u k a u n a s u z d e v u m s , u n u z d e v a r e p u b ­
l i k a s r a j o n u u n p i l s ē t u k o m i t e j ā m , p i r m o r g a n i z ā c i j ā m , k ā a r ī 
p r o j e k t ē š a n a s u n k o n s t r u k t o r u i n s t i t ū t i e m l ī d z 1 9 6 0 . g a d a 
1 5 . n o v e m b r i m n o t e i k t sst v i e t u t r ī s g a d u m o d e r n i z ā c i j a s p l ā 
1 8 
na i z p i l d ē . 
1 9 6 1 . g a d a m a i j ā L a t v i j a s T S P u n LLKJS CK r e z u m ē j a p i r ­
m o s r e z u l t ā t u s r e p u b l i k a s k o m j a u n i e š u i z v ē r s t a j a i c ī ņ a i p r e t 
z u d u m i e m r a ž o š a n ā u n p a r i e k š ē j o r e z e r v j u s a i m n i e c i s k u i z m a n 
t o š a n u . 
Gada p i r m a j ā c e t u r k s n ī no 4 9 1 a u t o m ā t a , p u s a u t o m ā t a , 
k o n v e i j e r a u n p l ū s m a s l ī n i j a s , p a r k u r u u z s t ā d ī š a n u u n a p g ū ­
š a n u b i j a u z ņ ē m u š i e s š e f ī b u r e p u b l i k a s k o m j a u n i e š i , d a r b ā b i 
j a s t ā j u š ā s j a u . 8 3 . No 2 6 0 0 r a ž o š a n ā i e v i e s t a j i e m j a u n o r a -
c i o n a l i z a t o r u r a c i o n a l i z ā c i j a s p r i e k š l i k u m i e m • i e g ū t i 7 3 0 
t ū k s t o š i r u b ļ u . C ī ņ a p a r p r o d u k c i j a s t e i c a m u k v a l i t ā t i r ū p ­
n i e c ī b a s u z ņ ē m u m u k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j ā m 1 9 6 1 . g a d a p i r - . 
? " P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 2 u 6 , 1 9 6 0 . g . 1 9 . o k t . 
" P a d o m j u J a u n a t n e " l ī r . 1 S 2 , 1 9 6 0 . g . s e p t . 
t e r m i ņ a , p a r v i s u b ū v d a r b u a u g s t u k v a l i t ā t i . C e n t r ā l ā s K o m i ­
t e j a s b i r o j s i e t e i c a k o m j a u n a t n e s p i l s ē t u u n r a j o n u k o m i t e ­
j ā m u n p i r m o r g a n i z ā c i j ā m s ī k i i e p a z ī t i e s a r D a i ņ a K r ū t a i ņ a 
m ā j ā c e t u r k s n i " d e v a i e s p ē j u i e t a u p ī t v a l s t i j v a i r ā t ЦОЕЖ 5 0 . 
t ū k s t o š u s r u b ļ u . R e p u b l i k a s j a u n i * * ! s e p t i ņ g a d e s t r e š ā g a d a 
p i r i r a j o a t r i j o s m ē n e š o s i e t a u p ī j a 2 0 t o n n a s k r ā s a i n o m e t ā l u , 
17ОО t o n n a s m e l n o m e t ā l u , v a i r ā k n e k ā 8 5 0 0 t o n n a s k u r i n ā m ā 
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u n 4 6 0 0 t ū k s t o š k i l o v a t s t u n d u e l e k t r o e n e r ģ i j a s . •* 
A t z ī m ē j o t g ū t o s p a n ā k u m u s , L a t v i j a s T S P u n LĻKJS CK b i ­
r o j s p a r t e i c a m u d a r b u p i r m o v i e t u p i e š ķ ī r a L i e p ā j a s p i l s ē ­
t a s k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a i , p a s n i e d z o t L a t v i j a s ĻKJS CK 
u n L a t v i j a s T S P c e ļ o j o š o S a r k a n o k a r o g u un LĻKJS CK Goda r a k ­
s t u . O t r a j ā v i e t ā b i j a R ī g a s p i l s ē t a s Ļ e ņ i n a r a j o n s , b e t t r e ­
š a j ā - D a u g a v p i l s p i l s ē t a s k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a , ' 
A t z ī m ē j o t p a v e i k t o d a r b u 1 9 6 1 . g a d a p i r m a j o s t r i j o s k v a r 
t ā l o s ^ m ē s v e r a m s e c i n ā t , k a r e p u b l i k a s k o m j a u n i e š u u n j a u n i e ­
š u u z s ā k t ā p a t r i o t i s k ā k u s t ī b a , p a t e i c o t i e s p a r t i j a s u n p a d o m 
j u o r g a n i z ā c i j u v a d ī b a i un p a l ī d z ī b a i , d e v a l i e l u i e g u l d ī j u m u 
PSKP X X I k o n g r e s a l ē m u m u ī s t e n o š a n ā d z ī v ē . Sājā p e r i o d ā r e p u b 
l i k ā s r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m o s b i j a i e t a u p ī t i v a i r ā k n e k ā 1 2 0 0 0 
t o n n u m e l n o m e t ā l u , p ā r i p a r 6 0 t o n n u k r ā s a i n o m e t ā l u , 1 0 , 5 
m i l j o n i k i l o v a t s t u n d u e l e k t r o e n e r ģ i j a s u n 1 2 0 0 0 0 t o n n u k u ­
r i n ā m s . D a r b s , k o r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m u k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā ­
c i j a s v e i c a p r o d u k c i j a s k v a l i t ā t e s u z l a b o š a n ā , d e v a i e s p ē j u 
i e t a u p ī t a p m ē r a m 1 5 0 0 0 0 r u b ļ u v a l s t s l ī d z e k ļ u , 2 o 
N o s l ē d z o t i e s 1 9 6 1 , g a d a m , k a d t i k a r e z u m ē t i Ļ e ņ i n a k o m ­
j a u n a t n e s v e i k t ā d a r b a r e z u l t ā t i , LĻKJS r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m u 
k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s a r s a v u r a d o š o d a r b u p i e r ā d ī j a , k a 
r e p u b l i k a s k o m j a u n a t n e un j a u n a t n e i e t k o m u n i s t i s k ā s s a b i e d r ī 
b a s c ē l ā j u p i r m a j ā s r i n d ā s . I e v i e š o t r ū p n i e c i s k a j ā r a ž o š a n ā 
j a u n o n o v a t o r u p r i e k š l i k u m u s , 1 9 6 . 1 . • g a d ā u z ņ ē m u m o s t i k a i e t £ . 
p ī t i 1 3 a i l j o n i k i l o v a t s t u n d u e l e k t r o e n e r ģ i j a s , 1 3 3 0 0 t o n n u 
m e l n o un k r ā s a i n o m e t ā l u , 2 3 5 0 0 t o n n u n o s a c ī t ā k u r i n ā m ā . J a u 
n i e š l i e v i e s a r a ž o š a n ā 4 J 5 m o d e r n u s d a r b g a l d u s , a u t o m ā t l s k ā s 
u n p u s a u t o m ā t i s k ā s l ī n i j a s . L a t v i j a s ĻKJS CK un L a t v i j a s T S P 
o r g a n i z ē t a j ā s a c e n s ī b ā 1 9 6 1 , g a d ā u z v a r ē j a L i e p ā j a s u n D a u g a v 
p i l s p i l s ē t u k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s , k ā a r ī R ī g a s p i l s ē t a 
1 9 " P a d o m j u ' J a u n a t n e " N r . 9 8 , 1 9 6 1 . g . 2 0 . m a i j ā . 
2 0 " P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 2 3 6 , 1 9 6 1 . g . 1 . d e c . 
- Щ -
M a s k a v a s r a j o n a o r g a n i z ā c i j a . 
ž i e a u g s t i e , r ā d ī t ā j i t i k a s a s n i e g t i p a t e i c o t i e s ta tn , 
k a r e p u b l i k a s k o n j a u n a ' t n e s o r g a n i z ā c i j u t ā s d a r b ā a t b a l s t ī ­
j a LKP GK un v i e t ē j ā s p a r t i j a s o r g a n i z ā c i j a s g a n a r l a b i e m 
p a d o m i e m , g a n з.г k o n k r ē t u p a l ī d z ī b u d a u d z u e k o n o m i s k a un o r ­
g a n i z a t o r i "i:a r a k s t u r a j a u t ā j u m u r i s i n ā š a n ā . 
V i s a š ī k o p ē j ā d a r b a r e z u l t ā t ā L a t v i j a s PSR d a r b a ļ a u d i s 
s e p t i ņ g a d e s t r e š ā g a d a p l ā n u b r u t o p r o d u k c i j a s i z l a i d ē iz™ 
n i l r i ī j a l ī d z 1 9 6 1 . g a d a 25. d e c e m b r i m . L a i k ā no 1959. g a d a 
l ī d z 1 9 6 1 . g a d a m ( i e s k a i t o t ) b r u t o p r o d u k c i j a s r a ž o š a n a r e ­
p u b l i k ā p i e a u g a p a r 3 7 p r o c e n t i e m k o n t r o l s k a i t ļ o s p a r e d z ē t o 
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22 p r o c e n t u v i e t a . 
K u s t ī b a i " C e ļ u r e z e r v ē m , k a r u - z u d u m i e m ! " n e b i j a v i e ­
n ī g i l i e l a t a u t s a i m n i e c i s k a n e z ī m e v i e n . U z ņ e m o t i e s š e i ī b u 
p a r j a u n ā s t e h n i k a s i e v i e š a n u , c ī n o t i e s p a r j a u n o s t r ā d n i e ­
k u k v a l i f i k ā c i j a s c e l š a n u , p r e t b r ā ķ i , p a r e k o n o m i j u un t a u ­
p ī b u , r e p u b l i k a s k o m j a u n i e š i u n j a u n i e š i i z g ā j a s k o l u , k u r ā 
m ā c ī j ā s v a d ī t r a ž o š a n u , k a l d i n ā j a s e v ī k o m u n i s t i s k u a t t i e k s m i 
p r e t t a u t a s m a n t u , m ā c ī j ā s s a p r a s t , ka no k a t r a s t r ā d n i e k a 
d a r b a l i e l ā m ē r ā a t k a r ī g i k o m u n i s t i s k ā s s a b i e d r ī b a s c e l t n i e ­
c ī b a s p a n ā k u m i . 
PSKP X X I I k o n g r e s s 1961. g a d a o k t o b r ī a u g s t a n o v ē r t ē j a 
p a d o m j u j a u n a t n e s i e g u l d ī j u m u p a r t i j a s n o s p r a u s t o k o m u n i s t i s ­
k ā s s a b i e d r ī b a s c e l t n i e c ī b a s p l ā n u r e a l i z ē š a n ā d z ī v ē u n g a o 
l ē m u m o s , g a n j a u n a j ā P3KP P r o g r a m m ā un S t a t ū t o s n o r ā d ī j a t ā ­
l ā k o s Ļ e ŗ i n a k o m j a u n a t n e s d a r b a u z - j e v u m u s . U z s k a t o t j a u n a t n i 
p a r r a d o š u j a u n c e l s m e s s p ē k u c ī ņ ā p a r k o m u n i s a u , j a u n a j ā PSKJ' 
F r o g r a m m ā t i k a u z s v ē r t s , ka " C e n t r ā l a i s u z d e v u m s k o m j a u n a t n e " 
o r g a n i z ā c i j u d a r b ā i r a u d z i n ā t j a u n a t n i t ā , l a i t ā b ū t u p a š ­
a i z l i e d z ī g i u z t i c ī g a D z i m t e n e i , t a u t a i , K o m u n i s t i s k a j a i p a r ­
t i j a i u n k o m u n i s m a l i e t a i , v i e n m ē r g a t a v a d a r b a m s a b i e d r ī b a i ; 
l a b ā un g a t a v a p ā r v a r ē t j e b k u r a s g r ū t ī b a s , g a t a v a c e l t j a u ­
n i e š u v i s p ā r ī g ā s i z r l ī t ī b a s un t e h n i s k o z i n ā š a n u l ī m e n i . m ' 
d X " P a d o m j u J a u n a t n e " , И г . 3 3 , 1 9 6 2 . g . 22. f e b r , 
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" P a d o m j u S a v i e n ī b a s K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s P r o g r a m i m ' 
L V I , 1 9 6 2 . g . 9 6 . l p p . 
P a r t i j a s p a r ā d ī t ā l i e l ā u z t i c ī b a m ū s u z e m e s j a u n a j a i 
p a a u d z e i un t a i i z v i r z ī t i e g r a n d i o z i e j a u n ā s s a b i e d r ī b a s 
c e l t n i e c ī b a s u z d e v u m i d e v a j a u n u s t i m u l u a r ī m ū s u r e p u b l i ­
k a s k o m j a u n i e š u u n j a u n i e š u d a r b a m . P ē c j a u n i e š u i n i c i a t ī ­
v a s v e i d o j ā s j a u n a s k o m u n i s t i s k ā d a r b a f o r m a s . J a s ā k u m ā 
g a l v e n i e l o z u n g i c ī ņ ā р з г ' s e p t i ņ g a d e s i z p i l d ī š a n u p i r m s t e r ­
m i ņ a b i j a t e h n i k a s p r o g r e s s , d a r b a l a i k a t a u p ī š a n a , t a u ­
p ī b a , u n š o p a s ā k u m u r e a l i z ē š a n a i d z ī v ē r e p u b l i k a s r ū p n i e ­
c ī b a s u z ņ ē m u m o s t i k a i z v e i d o t a s k o m j a u n i e š u u n j a u n i e š u v i e ­
n ī b a s c ī ņ a i p r e t n e s a i m n i e c i s k u m u , e k o n o m i s k ā s p a d o m e s , r e i ­
d u b r i g ā d e s , s a i m n i e c i s k ā s a n a l ī z e s b i r o j i u n k o m j a u n i e š u 
p o s t e ņ i c ī ņ a i a r b r ā ķ i , t a d i z p i l d ī t a u g s t ā s s o c i ā l i s t i s k ā s 
s a i s t ī b a s d a r b a j a u n a t n e i a k t ī v i p a l ī d z ē j a a r ī j a u n i e i n ž e ­
n i e r i u n t e h n i ķ i , z i n ā t n i e k i , p i e d a l o t i e s s a b i e d r i s k o k o n ­
s t r u k t o r u u n t e h n o l o g u b i r o j u , t e h n i s k ā s i n f o r m ā c i j a s b i r o j u 
d a r b ā . 
1 9 6 0 . g a d ā v a i r ā k n e k ā 8 0 0 j a u n o s p e c i ā l i s t u 2 2 r e p u b ­
l i k a s u z ņ ē m u m o s b i j a a p v i e n o j u š i e s 1 0 4 s a b i e d r i s k a j o s k o n ­
s t r u k t o r u b i r o j o s . P ē c g a d a t o s k a i t s j a u s a s n i e d z a 2 0 0 0 c i i 
v ā k u , b e t s a b i e d r i s k o k o n s t r u k t o r u b i r o j u s k a i t s b i j a p i e ­
a u d z i s l ī d z 1 7 0 . V a i r ā k n e k ā 5 , 7 m i l j o n i , r u b ļ u e k o n o m i s k ā 
e f e k t a 1 9 6 1 . g a d ā d e v a t i k a i š o j a u n o n o v a t o r u p r i e k š l i k u -
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mu i e v i e š a n a r a ž o š a n ā . • K u s t ī b a s p r i e k š g a l a g ā j a R ī g a s k o m ­
j a u n i e š i u n j a u n i e š i . 1 9 6 3 . g a d ā r e p u b l i k a s g a l v a s p i l s ē t ā b i 
j a i z v e i d o t i u n e f e k t ī v i d a r b o j ā s 3 0 0 s a b i e d r i s k o k o n s t r u k ­
t o r u b i r o j u , k a s a p v i e n o j a 3 5 0 0 i n ž e n i e r u , t e h n i ķ u u n s t r ā d ­
n i e k u , s t a r p t i e m - d a u d z k o m j a u n i e š u u n j a u n i e š u . 1 9 6 2 . g a ­
d ā t o d a r b ī b a s e k o n o m i s k a i s e f e k t s p ā r s n i e d z a 1 0 , 5 m i l j o n u s 
r u b ļ u . P i l s ē t ā d a r b o j ā s a r ī 2 2 5 s a b i e d r i s k i e e k o n o m i s k ā s a n a 
l ī z e s b i r o j i , k a s a p v i e n o j a 2 2 6 5 j a u n o s p e c i ā l i s t u , 1 1 4 s a ­
b i e d r i s k i t e h n i s k ā s i n f o r m ā c i j a s b i r o j i , k u r o s d a r b o j ā s 6 8 5 
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c i l v ē k i . 
1 9 6 1 . g a d a d e c e m b r ī D a u g a v p i l s k o m j a u n i e š i i e r o s i n ā j a 
i z s l u d i n ā t 1 9 6 2 . g a d u p a r t r l e c i e n g a d u r a ž o š a n a s i e k š ē j o 
' " P a d o m j u L a t v i j a s k o m u n i s t s " N r . 3 i 1 9 6 2 . g . 
P l , " P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 2 0 6 , 1 9 6 0 . g . 1 9 . o k t . 
" P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 4 2 , 1 9 6 3 . g . l . m a r t ā . 
r e z e r v j u a t k l ā š a n a i un i e m a n t o š a n a i k a t r ā d a r b a v i e t ā , g a l ­
v e n o v ē r ī b u p i e v ē r š o t d a r b a r a ž ī g u m a k ā p i n ā š a n a i un t e h n i s ­
k ā p r o g r e s a t e m p u p a a u g s t i n ā š a n a i . L a i t o p a n ā k t u , v a j a d z ē ­
j a k r a s i p a a u g s t i n ā t r a ž o š a n a s k u l t ū r u , un u z l a b o t p r o d u k c i ­
j a s k v a l i t ā t i . P a r g a l v e n o r e p u b l i k a s r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m u 
k o m j a u n i e š u un j a u n i e š u d a r b a d e v ī z i k ļ u v a l o z u n g s - " S k a i s ­
tumam - r ū p n i e c ī b a s c a u r l a i d i " . Š ī j a u n ā p a s ā k u m a e n t u z i a s t i 
u z s ā k a c ī ņ u p a r e s t ē t i k u d­з.гЬа v i e t ā s u n z ' a ž o š a n a s k u l t ū r u . 
A u g s t a i s d a r b a m e h a n i z ā c i j a s l ī m e n i s a t ļ ā v a , n o s a k o t r a ž o š a ­
n a s e f e k t i v i t ā t i , n e ņ e m t p a r g a l v e n o r ā d ī t ā j u s t r ā d n i e k u f i ­
z i s k o d a r b u . T a g a d p a d o m j u s t r ā d n i e k a m t i k a I z v i r z ī t a s c i t a s 
p r a s ī b a s , s t r ā d ā j o t p i e a u t o m ā t i s k a j i e m un p u s a u t o m ā t i s k a j i e m 
d a r b a g a l d i e m , j a u n ā s , a o g s t r a ž ī g ā s i e k ā r t a s - b ū t u z m a n ī g a m , 
s a g l a b ā t v i s ā m a i ņ a s l a i k ā r e a k c i j a s ā t r u m u , b ū t p r e c ī z a m u n 
k o n c e n t r ā t a m . 
Š ī s j a u n ā s p r a s ī b a s r a d ī j a j a u n u p i e e j a d a r b ā v i e t a s 
l a b i e k ā r t o š a n a s j a u t ā j u m i e m , j o a p k ā r t ē j a i v i d e i v a j a d z ē j a 
p a s a r g ā t s t r ā d n i e k u n e r v u s i s t ē m u n o p r i e k š l a i c ī g a n o g u r u m a 
u n p ā r p ū l e s , I n ž e n i e r u , f i z i o l o g u , p s i h o l o g u un m ā k s l i n i e k u 
k o p ē j ā d a r b a r e z u l t ā t ā i z v e i d o j ā s j a u n a z i n ā t n e s n o z a r e p a r 
d a r b u - r a ž o š a n a s e s t ē t i k a . 
R a ž o š a n a s e s t ē t i k a s p i r u i e i n i c i a t o r i r e p u b l i k ā , v ē l s a ­
g a i d o t p a r t i j a s Ш 1 k o n g r e s u , b i j a j a u n i e v e f i e š i a r r ū p n ī ­
c a s i n ž e n i e r i N e ļ u K o m a r o v u p r i e k š g a l ā . D r ī z v i e n v i ņ i e m p i e ­
v i e n o j ā s A . P o p o v a r a d i o r ū p n ī c a s , k o m b i n ā t a " R ī g a s a u d u m s " , 
L i e p ā j a s l a u k s a i m n i e c ī b a s m a š ī n u r ū p n ī c a s un v a i r ā k u c i t u 
r ū p n ī c u j a u n i e š i . 
R a ž o š a n a s e s t ē t i k a k ā v i e n s no g a l v e n a j i e m f a k t o r i e m 
c ī ņ ā p a r a u g s t u p r o d u k c i j a s k v a l i t ā t i k ļ u v a p a r r e p u b l i k a s 
k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s d a r b a v a d o š o v i r z i e n u , . . A t t ī s t o t 
t o , L a t v i j a s ĻKJS CK i e s n i e d z a k o n k r ē t u s I e r o s i n ā j u m u s 
L a t v i j a s PSR 'i 'SP. T a u t a s s a i m n i e c ī b a s p a d o m e k o p ā 3J_ a r o d ­
b i e d r ī b u r e p u b l i k ā n i s k o p a d o m i u n LpKJS C e n t r ā l o K o m i t e j u 
p i e ņ ē i o a p l a š u l ē m u m u , k u r ā t i k a i z v i r z ī t i j a u n i u z d e v u m i 
r e ž o š a n s , ? k u l t ū r a s t ā l ā k a i a t t ī s t ī b a i . 
J a u n a j a m , v ē r t ī g a j a m p a s ā k u m a m l i e l u v ē r ī b u v e l t ī j a a r ī 
L K P C e n t r ā l ā s K o m i t e j a s P r e z i d i j s , Š a j ā l a i k ā k ā d ā n o s a v ā m 
s ē d ē m t a s n o k l a u s ī j ā s p a r t i j a s R ī g a s p i l s ē t a s P r o l e t ā r i e š u 
r a j o n a p a r t i j a s k o m i t e j a s a i n o j u m u u n i n t e r e s ē j ā s p a r t o , k ā 
S ā r a j o n a k o m u n i s t i p r o p a g a n d ē u ņ v ē r š p l a š u m ā tS3t k o l e k t ī v a 
l i e l i s k o p r a k t i s k o p i e r e d z i , . P a r t o LKP CK z i ņ o j a a r ī p a r ­
t i j a s J e l g a v a s p i l s ē t a s k o m i t e j a u n a r ī V a l m i e r a s , S a l d u s u n 
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O g r e s r ū p n i e c i s k ā s r a ž o š a n a s p ā r v a l d e s p a r t i j a s k o m i t e j a s . 
T ā k u s t ī b a ^ k a s b i j a d z i m u s i kā b r ī v p r ā t ī g s s a b i e d r i s k s 
p a s ā k u m s , p a t e i c o t i e s r e p u b l i k a s v a d o š o s a b i e d r i s k o o r g a n i z ā ­
c i j u u n K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s a t b a l s t a m , i e g u v a o f i c i ā l u s p ē ­
k u . S ā k o t a r 1 9 6 4 . g a d a p i r m o c e t u r k s n i L a t v i j a s PSR s t ā j ā s 
s p ē k ā " N o l i k u m s p a r augstaB r a ž o š a n a s k u l t ū r a s u z ņ ē m u m i e m " , 
k u r ā b i j a u z s v ē r t s , k a , n e i z c ī n o t a u g s t a s r a ž o š a n a s k u l t ū r a s 
uzņēmuma n o s a u k u m u , a t t i e c ī g a i s r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m s n e v a r k ļ ū t 
p a r k o m u n i s t i s k ā d a r b a u z ņ ē m u m u » 
E k o n o m i s t i a p r ē ķ i n ā j a , k a v i e n ā no R ī g a s A . P o p o v a r a d i o ­
r ū p n ī c a s p ē c t e h n i s k ā s e s t ē t i k a s normām r e k o n s t r u ē t a j ā t r a n ­
z i s t o r u c e h ā d a r b a r a ž ī g u m s p i e a u d z i s p a r p i e c i e m p r o c e n t i e m . 
Uz p u s i p a z e m i n ā j u š i e s z u d u m i , k u r u s r a d ī j a b r ā ķ i s , s a m a z i n ā ­
j i e s d a r b a s p ē k a m a i n ī g u m s un p i l n ī g i l i k v i d ē t i n e l a i m e s g a -
A - • • i v.- 2 6 d i j u m i d a r b a . 
A t z ī m ē j o t L a t v i j a s PSR k o m j a u n i e š u un j a u n i e š u p a n ā k u m u s 
d a r b ā p a r a u g s t u r a ž o š a n a s k u l t ū r u k a t r ā u z ņ ē m u m ā , k a s b i j a 
l i k u m s a k a r ī g s t u r p i n ā j u m s j a u a g r ā k v e i k t a j i e m p a s ā k u m i e m c ī ­
ņā p a r r a ž o š a n a s i e k š ē j o r e z e r v j u a t k l ā š a n u un t o l i e t d e r ī ­
g u i z m a n t o š a n u , VĻKJS C e n t r ā l ā K o m i t e j a o r g a n i z ē j a 1 9 6 3 . g a ­
d a m a r t ā R ī g ā V i s s a v i e n ī b a s s e m i n ā r u p a r r a ž o š a n a s k u l t ū r u , 
i e k š ē j o r e z e r v j u a t k l ā š a n u un to p i l n ī g ā k u i z m a n t o š a n u . T ā 
d a r b ā p i e d a l ī j ā s v a i r ā k n e k ā 300 v i e s u n o 77 m ū s u ū s i m t e n e s 
l i e l ā k a j ā m p i l s ē t ā m , p a r t i j a s u n t a u t a s s a i m n i e c ī b a s v a d o š i e 
d a r b i n i e k i , z i n ā t n i e k i . S e m i n ā i ' a d a l ī b n i e k i n o k l a u s ī j ā s t r ī s 
r e f e r ā t u s : p a r LPSR u z ņ ē m u m u p i e d a l ī š a n o s P 3 K P CK n o v e m b r a 
P l ē n u m a l ē m u m u ī s t e n o š a n ā , p a r " k o m j a u n a t n e s s t a r m e š u " p a ­
l ī d z ī b u p a r t i j a s u n v a l s t s k o n t r o l e s o r g ā n i e m un p a r R ī g a s 
k o m j a u n i e š u un j a u n i e š u c ī ņ u r a ž o š a n a s i e k š ē j o r e z e r v j u a t -
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' " P a d o m j u J a u n a t n e " , N r . 8 3 , 1 9 6 4 . g . 2 5 . a p r . 
2 6 ХУ съезд ВЛКСМ. Стенографический о т ч е т . Издательство 
ЦК B2KCU "Молодая гвардия" Ы..Д966, с т р . 2S9. 
k l ā š a n ā u n i z m a n t o š a n ā . V i e s i a p s k a t ī j a r ū p n ī c u VEF, V a g o n u 
r ū p n ī c u , t e k s b i l k o m b i n S t u " R ī g a s a u d u m s " , u n c i t u s u z ņ ē m u m u s . 
S e m i n ā r a n o s l ē g u m ā t i k ' a a p s p r i e s t s VIEJS d z i r d ē t a i s u n r e d z ē ­
t a i s un n o t e i k t i j a u n i p a s ā k u m i s ā k t ā d a r b a s e k m ī g a i t u r p i ­
n ā š a n a i . Tā b i j a l a b a s k o l a g a n r e p u b l i k a s k o m j a u n a t n e s o r ­
g a n i z ā c i j a i , g a n v i e s i e m . ^ 
V i s o s r e p u b l i k a s u z ņ ē m u m o s t i k a s a s t ā d ī t i u n s e k m ī g i 
r e a l i z ē t i d z ī v ē d a r b a k u l t ū r a s c e l š a n a s k o m p l e k s i e p l ā n i . 
L ī d z 1 9 6 3 . g a d a b e i g ā m t i k a i T a u t a s s a i m n i e c ī b a s p a d o m e s u z ­
ņ ē m u m o s v i e n r a c i o n ā l ā k r ā s ā n o k r ā s o j a a p m ē r a m d e s m i t t ū k s t o š 
r a ž o š a n a s i e k ā r t a s v i e n ī b u , a p m ē r a m č e t r i t ū k s t o š i k v a d r ā t m e t r u 
r a ž o š a n a s t e l p u , v i e n p a d s m i t t ū k s t o š d a ž ā d a v e i d a r a ž o š a n a s 
p a l ī g i e r ī č u un m ē b e ļ u . . R ū p n ī c u un f a b r i k u k o l e k t ī v i i e r ī k o ­
j a 3 7 0 0 l u m i n i s c ē j o š o g a i s m a s a v o t u , i z g a t a v o j a a p m ē r a m 5 0 0 0 
j a u n a s k o n s t r u k c i j a s r a ž o š a n a s i n v e n t ā r a v i e n ī b u , a p z a ļ u m o j a 
2 2 0 0 r a ž o š a n a s i e c i r k ņ u , i e d ē s t ī j a r ū p n ī c u t e r i t o r i j ā s 2 6 000 
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k o k u u n k r ū m u . 
A t t ī s t o t u n p a d z i ļ i n o t k u s t ī b u p a r p r o d u k c i j a s a u g s t u 
k v a l i t ā t i , L a t v i j a s k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a i e k ļ ā v ā s V i s s a ­
v i e n ī b a s k u s t ī b ā p a r r a ž o š a n a s r e z e r v j u m e k l ē š a n u k a t r ā d a r ­
b a v i e t ā . Tā b i j a j a u n a , a u g s t ā k a p a k ā p e r e p u b l i k a s k o m j a u ­
n i e š u un j a u n i e š u d a r b ā p a r r a c i o n ā l u r a ž o š a n a s r e z e r v j u i z ­
m a n t o š a n u . T a g a d š a j ā k u s t ī b ā i e k ļ ā v ā s n e t i k a i r ū p n i e c ī b a s 
u z ņ ē m u m u s t r ā d n i e k i , i n ž e n i e r i un t e h n i ķ i , b e t p a š u d a ž ā d ā k o 
L a t v i j a s TSP r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m u un i e s t ā ž u k o l e k t ī v i ; k o n ­
s t r u k t o r u b i r o j i , a p g ā d e s k a n t o r i , m i n i s t r i j a s un t ā m p a k ļ a u ­
t ā s i e s t ā d e s . 
D a r b s n e a p r o b e ž o j ā s t i k a i a r r a c i o n a l i z ā c i j a s p r i e k š ­
l i k u m u i e s n i e g š a n u un i e v i e š a n u r a ž o š a n ā , b e t p a p l a š i n ā j ā e 
a r p a s ā k u m i e m . , k a s p a r e d z ē j a d a r b a a p s t ā k ļ u u z l a b o š a n u , j a u n u 
p r o d u k c i j a s v e i d u i z s t r ā d ā š a n u u n a p g ū š a n u , j a u n a s t e h n o l o ­
ģ i j a s i e v i e š a n u , l a b ā k u t e h n i s k ā s k o n t r o l e s o r g a n i z ā c i j u , u i b . 
£ ī p l a š ā d a r b a f r o n t e a t j ā v a k u s t ī b ā i e k ļ a u t p l a š a s j a u n i e š u 
2 ? " P a d o m j u J a u n a t n e " K r . 5 2 - 5 3 , 1 9 6 3 . g . 1 5 . - 1 6 . B e r t a . 
" P ^ l o m j u J a u n a t n e " N r . 6 3 , 2J j . a p r * 
m a s a s , . j u t ī b ā p a d a r ī j a t o p a r v i s a s u a r b a t a u t a s l i e t u . 
A t s a u c o t i e s uz K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s a i c i n ā j u m u ņ e m t 
k o m j a u n a t n e s p r a k t i s k ā d a r b a u z m a n ī b a s c e n t r ā v i s a s r a ž o š a ­
n a s n o z a r e s , k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s 1 9 6 ? : . g a d ā i z v e i d o ­
j a " k o m j a u n a t n e s s t a r m e š a " v i e n ī b a s , ' r ā s s e v ī a p v i e n o j a v i ­
s a s l ī d z š i n ē j ā s j a u n a t n e s l ī d z d a l ī b a s f o r m a s r a ž o š a n a s j a u t ā ­
j u m o s un b i j a l i k u m s a k a r ī g s k u s t ī b a s " C e ļ u r e z e r v ē m , k a r u -
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z u d u m i e m ! " t u r p i n ā j u m s . 
T ā р а з а g a d a d e c e m b r ī LĻKJS C e n t r ā l a j ā K o m i t e j ā uz s a b i e d ­
r i s k i e m p a m a t i e m t i k a n o d i b i n ā t s k o m j a u n a t n e s s t a r m e š a t r i e -
c i e n v i e n ī b u r e p u b l i k ā n i s k a i s š t ā b s , k u r a u z d e v u m s b i j a v a d ī t 
u n k o o r d i n ē t j a u n o " s t a r m e š n i e k u " d a r b u , p a n ā k t , l a i k a t r a i 
" k o m j a u n a t n e s s t a r m e š a " v i e n ī b a i b ū t u s k a i d r a d a r b ī b a s p r o ­
g r a m m a , k u r u i z s t r ā d ā j o t b ū t u i e v ē r o t i v i s n o z ī m ī g ā k i e a t t i e ­
c ī g ā k o l e k t ī v a u z d e v u m i . T a g a d n e d r ī k s t ē j a v a i r s a p r o b e ž o t i e s 
a r ī s l a i c ī g i e m r e i d i e m , t r ū k u m u a t m a s k o š a n u un k o n t r o l e s f u n k ­
c i j ā m . L a i m a k s i m ā l i v a r ē t u i z m a n t o t v i s a s a t k l ā t ā s r e ž o š a n a s 
r e z e r v e s u n a t s e g t k a t r ā k o n k r ē t ā g a d ī j u m ā z u d u m u c ē l o ņ u s , 
" p r o ž e k t o r i s t l e m " un k o m j a u n a t n e s a k t ī v i s t i e m p a t i d z ī v e i z ­
v i r z ī j a u z d e v u m u d z i ļ i u n v i s p u s ī g i s t u d ē t PSKP un VĻKJS 
v ē s t u r i , a p g ū t e k o n o m i s k ā s z i n ā š a n a s . R ū p n ī c a s , p i e k o m j a u ­
n a t n e s p i l s ē t u un r a j o n u k o m i t e j ā m s t r a u j i p i e a u g a k o m j a u n a t ­
n e s p o l i t i s k ā s i z g l ī t ī b a s s i s t ē m a s . p u l c i ņ u un k l a u s ī t ā j u 
s k a i t s . Te j a u n i e š i a p g u v a j a u n a s z i n ā š a n a s , v e i d o j ā s p a r 
i d e j i s k i n o r ū d ī t i e m , p ā r l i e c i n ā t i e m k o m u n i s t i s k ā s s a b i e d r ī ­
b a s l o c e k ļ i e m , m ā c ī j ā s p i e l i e t o t K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s un 
p a d o m j u t a u t a s s l a v e n ā s d a r b a t r a d ī c i j a s s a v ā d a r b ā . J a 1 9 5 9 - ¬ 
1 9 6 0 . m ā c ī b u g a d ā d a ž ā d o s p u l c i ņ o s , s e m i n ā r o s u c l e k t o r i j o s 
s a v u p o l i t i s k o un e k o n o m i s k o z i n ā š a n u l ī m e n i c ē l a v a i r ā k n e ­
k ā 2 0 0 0 0 b i e d r u ' 0 , t a d 1 9 6 5 . - 1 9 6 6 . m ā c ī b u . . a d ā t o s k a i t s b i ­
j a p i e a u d z i s v a i r ā k n e k ā 3 , 5 r e i z e s . 
1 9 6 4 . g a d a a u g u s t ā VĻKJS CK b i r o j s a t z i n ī g i n o v ē r t ē j a 
" s t a r m e š n i e k u " m ā c ī b u o r g a n i z ā c i j a s p i e r e d z i L a t v i j ā . R e p u b -
"29" 
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C ī ņ a " N r . 1 4 7 , 1 9 6 2 . g . 2 4 . j ū n . 
P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 1 6 1 , 1 9 6 C . g . 1 7 a u g u s t a . 
5 1 " P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 1 5 7 , 1 9 6 4 , g . 9 . a u g u s t ā . 
3 ? 
v " " P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 5 , 1 9 6 3 . g . 8 . j a n v , 
• " P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 5 8 , 1 9 6 3 . g . 23. m a r t ā . 
l i k ā b i j a a t v ē r t a s p a s t ā v ī g a s s k o l a s "i. i m j a u n a b n e s s t a r m e š u " 
š t ā b u v a d ī t ā j i e m . L a u k o s v a i r ā k s i e k ā 7000 j a u n o k o n t r o l i e r u 
m ā c ī j ā s k o n k r ē t ā s ekon*Dtrik3s p u l c i ņ o s , r e g u l ā r i n o t i k a r ū p n ī -
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c u " k o m j a u n a t n e s s t a r m e š u " š t ā b u l o c e k i s e m i n ā r i . 
J a u n ā k u s t ī b a c i e š i s a i s t ī j ā s a r p a r t i j a s u u v a l s t s k o n ­
t r o l e s o r ŗ ē n u d a r b u , u n t e j a u n a t n e i z g ā j a ī s t u s a i m n i e k o š a ­
n a s s k o l u , v e i d o j a s e v ī c i l v ē k u , kam r ū p v i s s un k a s j ū t a s 
p e r s o n ī g i a t b i l d ī g s p a r k o m u n i s m a c e l t n i e c ī b u . 
" S t a r m e š n i e k u " l o m a p a d o m j u t a u t a s c ī ņ ā p a r t e h n i s k o p r o ­
g r e s u , e k o n o m i j u лг< t a u p ī b u s t r a u j i p i e a u g a . 1 9 6 3 » g a d a s ā k u ­
mā p i e VLKJS CK t ik:­; i z v e i d o t s " k o m j a u n a t n e s s t a r m e š a " c e n t r ā » 
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l a i s š t ā b s ' , b e t m a r t a ­ a p s t i p r i n ā t s n o l i k u m s p a r " K o m j a u ­
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n a t n e s s t a r m e t i " " . 
1 9 6 3 . g a d a 2 8 » o k t o b r ī R ī g ā n o t i k a " K o m j a u n a t n e s s t a r m e š u " 
a k t ī v i s t u p i r m a i s r e p u b l i k ā n i s k a i s s a l i d o j u m s . T a j ā p i e d a l ī j ā s 
LKP CK s e k r e t ā r s V. L e j i ņ š , LKP С К c e ļ a s v a d ī t ā j s : A . Z i t m a n l e 
L s t v l ļ s e PSR A u g s t ā k ā s P a d o m e s P r e z i d i j a p r i e k š s ē d ē t ā j a r i e t ­
a i s k e Ā . j ; i g l i n i k e , I-KF С К u n LPSn « U n i e t r u P a d o n e s p a r t i j a s 
u n v a l s t s k o n t r o l e s k o m i t e j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s v i e t n i e k s V . S e ­
r i k o v s , T a u t a s s a i m n i e c ī b a s p a d o m e s , m i n i s t r i j u un r e s o r u v a ­
r o š i e d a r b i n i e k i . R e f e r ā t u p a r L a t v i j a s k o m j a u n a t n e s p i e d a l ī ­
š a n o s r a ž o š a n a s d a r b ā , c ī ņ ā p r e t z u d u m i e m , p a r i e k š ē j o r e z e r ­
v j u i z m a n t o š a n u n o l a s ī j a LLKJS C e n t r ā l ā s K o m i t e j a s p i r m a i s 
s e k r e t ā r s L. B a r t k e v i č s , R e p u b l i k ā d a r b o j ā s a p m ē r a m 2 0 0 0 " k o m ­
j a u n a t n e s s t a r m e š a " t r i e c • - - i n v i e n ī b u , i r a s v e l t ī j a l i e l u u z m a n ī ­
b u d a r b a ' ->kār : . š a n o i v a k a r a un n a k t s m a i ņ ā s , d a r b a d i s c i p l ī ­
n a s u z l a b o s : a a s j a u t ā j u m i e m uzņāmumcf? , e l e k t r o e n e r ģ i j a s r a c i o ­
n ā l a i i z m a n t o š a n a i u t t . R e f e r e n t s a t z ī m ē j a , к э , i z m a n t o j o t 
" k o m j a u n a t n e s s t a r m e š a " t r i e c i e n v i e n ī b u s a v ā k t o s m a t e r i ā l u s , 
p i e ņ e m t i s p e c i ā l i LKP CK, P a r t i j a s u n v a l s t s k o n t r o l e s k o m i t e -
j a s a n T a u t a s s a i m n i e c ī b a s p a d o m e s l ē m u m i . . S a l i d o j u m u b . 3a r t ­
k e v i ē s u z s v ē r a d o m u , ka n e p i e c i e š a m s " з t o r m e . 1 n i e k u s " a p b r u ­
ņ o t a r e k o n o m i s k ā m z i n ā š a n ā m , l a i v i ņ i v a r ē t u d z i ļ ā k un v l s -
p u s ī g ā k a n a l i z ē t r a ž o š a n a s s t ā v o k l i s a v o s u z ņ ē m u m o s - p r e c ī ­
z ā k i z r a u d z ī t d a r b ī b a s m ē r ķ u s . 
R e p u b l l k ā n i s k ā s p a r t i j a s u n v a l s t s k o n t r o l e s k o m i t e j a s 
p r i e k š s ē d ē t ā j a v i e t n i e k s b . V , S e r i k o v s a i c i n ā j a s a l i d o j u m a 
d a l ī b n i e k u s c ī n ī t i e s , l a i " k o m j a u n a t n e s s t a r m e š u " v i e n ī b a s 
d a r b o t o s p a s t ā v ī g i , l a i t a j ā s p i e d a l ī t o s i e s p ē j a m i v a i r ā k 
j a u n i e š u . T i k a i t a d v i ņ i v i e n m ē r s p ē s v e i k t s a v u u z d e v u m u -
k ļ ū t p a r v i s t u v ā k a j i e m p a r t i j a s un v a l s t s k o n t r o l e s p a l ī g i e m . 
D e l e g ā t i d e b a t ē s r u n ā j a p a r p a v e i k t o d a r b u u n n o t e i c a 
l a b ā k ā s " k o m j a u n a t n e s s t a r m e š a " v i e n ī b a s . To s k a i t ā b i j a 
VEF, J e l g a v a s l a u k s a i m n i e c ī b a s m a š ī n u r ū p n ī c a s u n L i e p ā j a s 
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k o r ķ u u n l i n o l e j a f a b r i k a s " s t a r m e š n i e k i . A i c i n ā j u m a v i s i e m 
L a t v i j a s PSR k o m j a u n i e š i e m , j a u n i e š i e m u n j a u n i e t ē m s a l i d o j u ­
ma d a l ī b n i e k i n o r ā d ī j a j a u n a t n e s t ā l ā k ā d a r b a g a l v e n o s u z d e ­
v u m u s ! " . . . o r g a n i z ē t k a u j i n i e c i s k u š t ā b u , k o m i s i j u , j a u n ā s 
t e h n i k a s š e f ī b a s n o d a ļ u d a r b u , a k t ī v i i e s a i s t ī t k o m j a u n i e š u s 
u n j a u n i e š u s j a u n u m a š ī n u i z v e i d o š a n ā , r a ž o š a n a s a u t o m a t i z ā ­
c i j ā u n m e h a n i z ā c i j ā , k o n t r o l ē t r a c i o n a l i z ā c i j a s p r i e k š l i k u -
3 5 
mu i e v i e š a n u . " J 
1 9 6 3 » g a d a b e i g ā s v a i r ā k n e k ā 3 0 0 0 k o m j a u n i e š u a k t ī v i 
d a r b o j ā s p a r t i j a s un v a l s t s k o n t r o l e s k o m i t e j u v e i c i n ā š a n a s 
g r u p ā s u n p o s t e ņ o s , b i j a i z v e i d o t a s 2 0 0 0 " k o m j a u n a t n e s s t a r -
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m e s a " v i e n ī b a s , k u r u r i n d ā s a t r a d ā s 2 5 ООО b i e d r u . 
1 9 6 4 . g a d ā p a r " k o m j a u n a t n e s s t a r m e š u " š t ā b u g a l v e n o u z ­
d e v u m u t i k a i z v i r z ī t a p r a s ī b a u z t u r ē t c i e š u s k o n t a k t u s a r p a r ­
t i j a s o r g ā n i e m , k o m u n i s t i e m u n s a i m n i e c i s k a j i e m d a r b i n i e k i e m , 
j o t i k a i t ā b i j a i e s p ē j a m s p a r e i z i p l ā n o t d a r b u , i z v a i r ī t i e s 
n o k ļ ū d ā m u n p a n ā k t ļ e ņ i n i s k o k o n t r o l e s p r i n c i p u p r a k t i s k u 
ī s t e n o š a n u d z ī v ē . 
35— 
3 5 „ 
3 5 „: 
' P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 2 1 3 , 1 9 6 3 . g . 2 9 . o k t . 
' P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 2 1 4 , 1 9 6 3 . g . 3 0 . o k t . 
' P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 2 1 3 , 1 9 6 3 . g . 2 9 . o k t . 
A t r a s t un i z m a n t o t - v i s a s i e s p ē j a m ā k d a r b a r a ž ī g u m a c e l ­
š a n a s r e z e r v e s i ' ū p n i e e ī b a s u z ņ ē m u m o s , c e l t p r o d u k c i j a s k v a ­
l i t ā t i , p i e t e i k t n e s a u d z ī g u c ī . ņ u b i r o k r ā t i s m a m , p i e r a k s t ī t a ­
j i e m , i z s k a u s t v i l c i n ā š a n o s s v a r ī g u t a u t s a i m n i e c i s k u l ē m u m u 
ī s t e n o š a n ā d z ī v ē , n e v ē r s t k u k u ļ o š a n u , s o c i ā l i s t i s k a ī p a š u m a 
i z l a u p ī š a n u , i e v ē r o t v i s s t i n g r ā k o e k o n o m i j u un t a u p ī b u - l ū k 
t ā l u n e p i l n ī g s r e p u b l i k a s " k o m j a u n a t n e s s t a r m e š a " d a r b ī b a s 
l o k s , k u r a 35СЮ š t ā b o s u n v i e n ī b ā s 1 9 6 5 * g a d a b e i g ā s a k t ī v i 
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s t r ā d ā j a 4 5 000 j a u n i e š u . B ū d a m i p a r r e p u b l i k a s p a r t i j a s 
u n s a i m n i e c i s k o o r g a n i z ā c i j u k a u j i n i e c i s k i e m p a l ī g i e m s e p t i ņ ­
g a d e s i z p i l d ē p i r m s t e r m i ņ a , š i e j a u n i e š i s a v ā d a r b ā r a d o š i 
i z m a n t o j a b a g ā t o VĻKJS p i e r e d z i , k a s b i j a i z v e i d o j u s i e s t ā s 
d a r b ī b ā b t r ā d n i e k u un z e m n i e k u i n s p e k c i j ā un v ē l ā k o r g a n i z ē ­
t a j ā s " v i e g l ā s k a v a l ē r i j a s " v i e n ī b ā s . 
A u g s t s v ē r t ē j u m s p a v e i k t a j a m d a r b a m t i k a d o t s LĻKJS X V I 
k o n g r e s ā , 1 9 & 6 . g a d a 1 0 . u n 1 1 . f e b r u ā r ī » 
" R e p u b l i k a s k o m j a u n a t n e s s t a r m e š a t r i e c i e n v i e n ī b a s p a ­
s t ā v ī g i c ī n ā s p a r e k o n o m i j u u n t a u p ī b u r a ž o š a n ā , p r e t d a r b a 
un r a ž o š a n a s d i s c i p l ī n a s p ā r k ā p ē j i e m u n v a l s t s m a n t a s i z ­
š ķ ē r d ē t ā j i e m . V i e n ī b a s r e g u l ā r i k o n t r o l ē r a c i o n a l i z ā c i j a s 
p r i e k š l i k u m u u n i z g u d r o j u m u , z i n ā t n e s u n t e h n ' k a s s a s n i e g u ­
mu s a v l a i c ī g u i e v i e š a n u r a ž o š a n ā , t o . , v a i r a d ī t i n o r m ā l i 
s a d z ī v e s u n d a r b a a p s t ā k ļ i s t r ā d n i e k i e m i m k o l h o z n i e k i e m . " 
(I!o k o n g r e s a r e z o l ū c i j a s ) . ' ® 
N o p i e t n s e k s ā m e n s , k a s p ā r b a u d ī j a r e p u b l i k a s k o m j a u ­
n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s s p ē j u r i s i n ā t c i e š ā k o n t a k t ā a r p a r t i ­
j a s u n s a i m n i e c i s k a j ā m o r g a n i z ā c i j ā m s v a r ī g a s t a u t s a i m n i e c l p - -
k a r a k s t u r a p r o b l ē m a s , b i j a a k t ī v ā j a u n a t n e s p i e d a l ī š a n ā s 
p a š a i z l i e d z ī g s j ā L a t v i j a s d a r b a ļ a u ž u c ī ņ ā p a r l i e l ā k o r e p u b ­
l i k a s s e p t i ņ g a d e s c e l t n i e c ī b a s o b j e k t u n o d o š a n u e k s p l u a t ā c i ­
j ā . No t i e m Ļ e ņ i n a k o m j a u n a t n e s D a u g a v p i l s s i n t ē t i s k ā s š ķ i e d ­
r a s , V a l m i e r a s s t i k l a ? y i e d r a s r ū p n ī c a s , P ļ a v i ņ u H L S , O l a i ­
n e s ķ ī m i s k o r e a k t ī v u k o m p l e k s s b i j a LĻKJS t r i e c i e n c e l t h e a . 
V i s i š i e o b j e k t i b i j a i e s k a i t ī t i L a t v i j a s PSR s e v i š ķ i s v a r ī -
i i " P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 3 0 , 1 9 6 6 . g . 1 1 . f e b r . 
y " P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 3 5 , 1 9 6 6 , g . 1 8 . f e b r . 
g o j a u n c e l t ņ u s a r a k s t ā . 
L a t v i j a s PSR A u g s t ā k ā s P a d o m e s o t r ā s e s i j a n o l ē m a 1 9 6 0 . 
g a d ā ķ ī m i s k ā s r ū p n i e c ī b a s a t t ī s t ī b ā r e p u b l i k ā i e g u l d ī t 2,5 
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r e i z e s v a i r ā k l ī d z e k ļ u n e k ā i .eŗir i e k š e j ā g a d a . LLKJS 1959' 
g a d a m a r t a p l ē n u m s n o t e i c a p a r L a t v i j a s k o m j a u n a t n e s o r g a n i ­
z ā c i j u s v a r ī g u u z d e v u m u u z ņ e m t i e s a k t ī v u u n v i s p u s ī g u š e f ī b u 
p a r D a u g a v p i l s s i n t ē t i s k ā s š ķ i e d r a s k o m b i n ā t a , V a l m i e r a s s t i k 
l a š ķ i e d r a s u n c i t u ķ ī m i s k ā s r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m u c e l t n i e c ī b u 
4 o 
r e p u b l i k ā . 
So l ē m u m u īRtenošanae e : s i t ā d z ī v ē i z v i r z ī j ā s v e s p l s k o m ­
p l e k s s s v a r ī g u n r o h l S m u , k u r u r i s i n ā S p n ā s ' r t ī v i v a j a d z ē j a 
p i e d f i l ī t i e s я?чп LĻKJS C e n t r ā l a j a i K o m i t e j a i , g a n V o m j a u n n t -
n e s p i l s ē t u u n r a j o n u k o m i t . e j ā n u 
1 . a k t ī v i p i e d a l ī t i e s j a u n o c e l t n i e k u k a t i r u s a g a t a v o š a n ā 
u n k o m p l e k t ē š a n ā ; 
2. c ī n ī t i e s p a r v i s u j a u n o c e l t n i e k u s p ē k u m o b i l i z ē š a n u 
c e l t n i e c ī b a s p l ā n u u z d e v u m u i z p i l d e i ) 
3. k o n t r o l ē t c e l t n i e c ī b a s d a r b u k v a l i t ā t i ļ 
4 . r ū p ē t i e s , l a i j a u n c e l t n e s s a v l a i c ī g i a p g ā d ā t u a r c e l b 
n i e c ī b a s m a t e r i ā l i e m , t e h n i s k o d o k u m e n t ā c i j u u n i e k ā r t ā m , s e ­
k o t , l a i t e h n i k u u n b ū v m a t e r i ā l u s p a r e i z i i z l i e t o t u ; 
5. r ū p ē t i e s p a r j a u n o c e l t n i e k u m ā c ī b ā m , n o r m ā l u s a d z ī ­
v e s u n a t p ū t a s a p s t ā k ļ u n o d r o š i n ā š a n u . 
1959» g a d a s ā k u m ā D a u g a v p i l s n o m a l e s s m i l t ā j ā k o m j a u n i e ­
š i u n j a u n i e š i , k o p ā a r s a v i e m v e c ā k a j i e m b i e d r i e m l i k a p i r ­
mo a k m e n i n ā k a m ā ķ ī m i j a s g i g a n t a p a m a t ā . R e p u b l i k a s k o m j a u n a t ­
n e s X I I I k o n g r e s s 1 9 6 0 . g a d a m a r t ā p a s l u d i n ā j a š o j a u n c e l t n i 
p a r k o m j a u n a t n e s t r i e c i e n c e l t n i , b e t 1KP CK n o l ē m a t a i d o t 
Ļ e ņ i n a k o m j a u n a t n e s v ā r d u . 
D r ī z v i e n 32 h e k t ā r u s l i e l a j ā b ū v l a u k u m ā d a r b i I z v ē r s ā s 
p l a š ā f r o n t ē . 1959» g a d a m a i j ā j a u v a i r ā k a s c e l t n e s b i j a n o ­
d o t a s e k s p l u a t ā c i j ā . T r l e c i e n t e m p S t i k a u z c e l t a a r ī r ū p n ī c a s 
j a u n o k a d r u a u d z i n ā š a n a s s k o l a b l a k u s t o p o š ā s r ū p n ī c a s t e r i -
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C ī ņ a " Nr.3, 1 9 6 0 . g . 5. j a n v . 
P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 52, 1 9 5 9 . g . 1 4 . m a r t ā . 
t o r l j a i . 17 о 4 0 0 I e s n i e g u m i e m p i r m a j ā m a c : b u g a d i t i k a a p m i e ­
r i n ā t i 2 2 7 - Smērētāju u n s p o l ē t ā j u m ā c ī b u g r u p a s . L ī d z 1 9 6 4 . 
g a d a m s k o l ā t i k a aprascjf fc i v a i r ā k n o k ā b ā k a t o S j a u n o s p e c i ā l i s ­
t u , k a s v ē l ā k t u r p i n ā j a s t r ā d ā t j a u n c e l t n ē . ^ 
C e l t n i e c ī b a s p i r m a j ā gada v i e n a n o l a b ā k a j ā m b i j a V i k t o r a 
G r e b e ņ k o v e k o m j a u n l e S u - j a u a i e Š u к о г а р ! е к г Л k o m u n i s t i s k a d a r b a 
b r i g ā d e , k a s s a v u s d a r b a u z d e v u m u s r e g u l ā r i I z p i l d ī j a p a r 115 
p r o c e n t i e m , b e t v a s a r a s m ē n e ā o s p a t p ā r i 130 p r o c e n t i e m . S a ­
l i e d ē t a i s k o l e k t ī v s a r ī ā r p u o d a r b a l a i k a s a g l a b ā j a s a v a s c l e ­
11 о 
S ā s b i e d r i s k a s a t t i e c ī b a s . 
1 9 6 0 . g a d a o k t o b r i D a u g a v p i l s p i l s ē t a s k o m j a u n a t n e s o r ­
g a n i z ā c i j a u n j a u n c e l t n e s k o l e k t ī v a g r i e z ā s a r a t k l ā t u v ē s t u ­
l i p i e R ī g a s p i l s ē t a s k o m j a u n a t n e s k o m i t e j a s u n v i s i e m R ī g a s 
k o m j a u n i e š i e m , n o u r o S i n ā t " z a ļ o I e l a " t r l e c l e n c e l t n e e p a s ū t ī ­
j u m u i z p i l d ī š a n a i , j o c e l t n i e c ī b a s p l ā n u I e p i l d a b i j a a t k a r ī g a 
n o s a v l a i c ī g a s p r o j e k t u d o k u m e n t ā c i j a s s a g s t e v o S a n s e , n o fc£, 
k ā s a v a s s a i s t ī b a s i z p i l d ī s R ī g a s c e m e n t a u n S l f e r e r ū p n ī c a s , 
L a t v i j a s s a n i t ā r t e h n i s k ā s m o n t ā ž a s t r e a t a , L a t v i j a s V a l s t s 
r d p o l e e i Ьчв p r o j e k t a u n V a l s t a e l e k t r o b u v e s Ь ; t lttftfcu. , k ā a r ī 
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c i t u uzņgipumu u n i e s t ā ž u k o l e k t ī v i , k o m j a u n i e š i u n j a u n i e š i . ^ 
S a v ā a t b i l d e R ī . j a s p i l s ē t a s ko0jaunatn.es k o m i t e j a p a z i ­
ņ o j a 1 
" R ī g a s p i l s ē t a s k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a u z ņ e m a s š e f ī b u 
г ч г s i n t ē t i s k ā s Š ķ i e d r a s k o i a b l n ā t a c e l t n i e c ī b u . . . 
L a i c e l t n i e c ī b a s p a s ū t ī j u m i e m n o d r o š i n ā t u " z a ļ o i e l u " , 
k o m j a u n a t n e s p l l s g f c a s k o m i t e j ā n o o r g a n i z ē t o š t ā b s s a d a r b ī b a i 
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a r k o m j a u n a t n e s t r i e c i e a c « l t n § m . " 
( J a u n a t n e s c ī ņ a p a r a u g s t i e m c e l t n i e c ī b a s t e m p i e m , p a r 
r ū p n ī c a s j a u d a n o d o S a n - a e k s p l u a t ā c i j ā p i r m s t e r m i ņ a , v a d ī j a 
c e l t n e s k o m j a u n a t n e s š t ā b s , k u r a ~ d a r b o j ā s l a b ā k i e j a u ­
n i e š i . Š t ā b a a u t o r i t ā t e b i j a t i k l i e l a , ka p a r v i s i e m s a s ā p ē ­
j u š i e m d a r > - ' j a u t ā j u m i e m un t r ū k u m i e m j a u n i e s t r ā d n i e k i b i e S * 
v i e n g r i e z ā s n e v i s p i e d a r b a v a d ī t ā j a v a i m e i s t a r a , b e t t i e š i 
S t a b ā , 'fe v a r ē j a u z a i c i n ā t a t s k a i t ī t i e s j e b k u r u a t b i l d ī g u к о т -
4 1 
" P a d o m j u J a u n a t n e " H r . 6 9 , 1 9 6 4 . g . 5 . a p r . 
ļļ " C ī ņ a " N r . 1 0 3 , 1 9 5 9 . g . 5 . m a i j ā , 
4 4 " P a d o m j u J a u n a t n e " H r . 2 2 8 , 1 9 6 0 . g . 2 0 . n o v . 
4 ^ " P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 2 4 4 , 1 9 6 0 . g . 1 6 . d e c . 
"Молодой коммунист" № 12 , 1360 г . , с т р . 2 8 . 
^ " C ī ņ a " N r . 1 3 3 , 1 9 6 4 . g . 7 . j ū n . 
' " P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 1 0 8 , 1 9 6 3 . g . 4 . j ū n . 
ад " P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 1 0 8 , 1 9 6 3 . g . 4 , j ū n , 
b i n ā t a c e l t n i e c ī b a s d a r b i n i e k u . K a d D a u g a v p i l s s a l i e k a m o d z e l z ­
b e t o n a k o n s t r u k c i j u r ū p n ī c a l a i k ā n e i z p i l d ī j a p a s ū t ī j u m u , š t ā ­
b a l o c e k ļ i n o l ē m a a p r u n ā t i e s a r r ū p n ī c a s d i r e k t o r u . T a 5 u t a s 
n e u z s k a t ī j a p a r v a j a d z ī g u i e r a s t i e s un a t s ū t ī j a s a v ā v i e t ā -
m e i s t a r u , š t ā b a l o c e k ļ i s a c ē l a t r a u k s m i k o m j a u n a t n e s p i l s ē t a s 
k o m i t e j ā , p a r t i j a s k o m i t e j ā , l a i k r a k s t a r e d a k c i j ā . . . un š t ā b ā 
l ī d z a r d i r e k t o r u I e r a d ā s a r ī g a l v e n a i s i n ž e n i e r i s , t e h n o l o g s 
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u n g r ā m a t v e d i s . • 1 
K o m j a u n i e š i b ū v ē n o d i b i n ā j a ī p a š u s p o s t e ņ u s c ī ņ a i p r e t 
z u d u m i e m , b i j a t o s t r ā d n i e k u p i r m a j ā s r i n d ā s , k a s i e v i e s a r a ­
ž o š a n ā p r o g r e s ī v ā s d a r b a m e t o d e s . Tā 1 9 6 1 . g a d ā j a u m i n ē t ā 
V i k t o r a G r e b e ņ k o v a v a d ī t ā k o m j a u n i e š u - j a u n i e š u k o m u n i s t i s k ā 
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d a r b a b r i g ā d e p i r m ā p ā r g ā j a u z s a i m n i e c i s k o a p r ē ķ i n u . 
D a u g a v p i l s ķ ī m i j a s m i l ž a c e l t n i e k i e m a k t ī v i p a l ī d z ē j a 
m ū s u r e p u b l i k a s u z ņ ē m u m u k o m j a u n i e š i un j a u n i e š i . A r ī j a u n i e 
r ī d z i n i e k i s e k m ī g i p i l d ī j a s a v a s s a i s t ī b a s . P i e m ē r a m , k a d 
1 9 6 3 . g a d a v a s a r ā e l e k t r o m o n t ā ž a s p ā r v a l d e s b r i g ā d e j a u n c e l t ­
n ē n e s p ē j a p a v e i k t s t e i d z ī g u d a r b a u z d e v u m u , R ī g a s p ā r v a l d e s 
k o m j a u n i e š i n o s ū t ī j a p a l ī g ā J ā ņ a J ē k a b s o n a b a d ī t o b r i g ā d i , 
k a s v a i r ā k n e k ā t r ī s m ē n e š u s n o s t r ā d ā j a D a u g a v p i l ī un i z c ī n ī ­
j a LLKJS CK C e ļ o j o š o S a r k a n o k a r o g u un V i s p ā r ē j ā s c e l t n i e c ī b a s 
t r e s t a Goda r a k s t u . R ī d z i n i e k u b r i g ā d e b i j a s a s n i e g u s i j a u n ­
c e l t n ē v ē l n e b i j u š u r e k o r d u - i z p i l d ī j u s i m ē n e š a u z d e v u m u 
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p a r 1 8 6 p r o c e n t i e m . 
S t r a u j i a u g a k o m j a u n i e š u s k a i t s r ū p n ī c ā . J a 1 9 6 1 . g a d ā 
k o m j a u n a t n e s p i r m o r g a n i z ā c i j ā b i j a t i k a i 5 k o m j a u n i e š i , t a d 
1 9 6 2 . g a d ā - 1 4 2 , 1 9 6 3 . - 6 3 0 , b e t 1 9 6 4 . g a d a r u d e n ī - 1 3 5 0 . 
1 9 6 4 . g a d ā d i v a s t r e š d a ļ a s no c e l t n i e k i e m b i j a j a u n i e š i u n 
j a u n i e t e s . 
LLKJS C e n t r ā l ā s K o m i t e j a s p l ē n u m s 1 9 6 4 . g a d a f e b r u ā r ī d e ­
v a a u g s t u n o v ē r t ē j u m u k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s d a r b a m i 
" K o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a i r ī s t a l i e l u un i n t e r e s a n t u 
i e r o s m j u i e d v e s m o t ā j a . T ā p r a s m ī g i m o b i l i z ē j a u n i e š u s k o n i t r ā ­
t u s a i m n i e c i s k u u z d e v u m u r i s i n ā š a n ā , c ī ņ a i p a r b ū v d a r b u p a ā t -
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r i n a š a n u . " » 
1 9 6 2 . g a d ā k o m j a u n a t n e s t r i e c i e n c e l t n e b i j a t i k a i 12 kom­
j a u n i e š u - j a u n i e š u b r i g ā d e s , 1 9 6 3 . g a d a b e i g ā s t o s k a i t s s a ­
s n i e d z a 5 1 « D a u d z a s n o t ā m r e g u l ā r i p ā r s n i e d z a s a v u s d a r b a 
u z d e v u m u s . A l e k s a n d r a K o r h a v a d ī t ā m o n t ē t ā j u b r i g ā d e n e v i e ­
n u v i e n r e i z i i z c ī n ī j a L a t v i j a s Ļ K J S CK c e ļ o j o š o S a r k a n o k a ­
r o g u . Ķ ī m i s k ā k o r p u s a t e h n o l o ģ i s k ā s i e k ā r t a s m o n t ā ž a p r a s ī j a 
n o m i n ē t ā s b r i g ā d e s l o c e k ļ i e m a u g s t u k v a l i f i k ā c i j u u n p r a s m i 
o r i e n t ē t i e s s a r e ž ģ ī t o s r a s ē j u m o s , u n j a u n i e š i n o l ē m a m ā c ī t i e s , 
p a p i l d i n ā t s a v a s t e h n i s k ā s z i n ā š a n a s . P i r m ā s , n e p ā r t r a u k t ā s 
p o l i m e r l z ā c i j a s l ī n i j a s a p a r ā t s t i k a n o d o t s 13 d i e n a s p i l a m s 
t e r m i ņ a , b e t o t r ā a p a r ā t a s i s t ē m u s a g a t a v o š a n u 29 m a i ņ u v i e t ā 
j a u n i e š u b r i g ā d e v e i c a 10 m a i ņ ā s , 
1 9 6 4 . g a d a s ā k u m ā r ū p n ī c ā 1 2 0 0 c i l v ē k i c ī n ī j ā s p a r k o m u n i s ­
t i s k ā d a r b a t r i e c i e n n i e k u n o s a u k u m a i e g ū š a n u , 17 b r i g ā d ē m š i s 
g o d p i l n a i s n o s a u k u m s j a u b i j a p i e š ķ i r t s . J 
S e p t i ņ g a d e s s e s t ā g a d a p a v a s a r ī c e l t n i e k u k o l e k t ī v a d a r t s 
v a i n a g o j ā s a r p a n ā k u m i e m - a p r ī l ī v i s a s r ū p n ī c a s p i r m ā s k ā r ­
t a s j a u d a s t i k a n o d o t a s r a ž o š a n ā . J a u n i e c e l t n i e k i u n m o n t ē t ā ­
j i k o p ā a r s a v i e m v e c ā k a j i e m b i e d r i e m p a v e i c a z e m e s d a r b u s 
v a i r ā k n e k ā v i e n a m i l j o n a k u b i k m e t r u a p j o m ā , b i j a s a m o n t ē j u š i 
v a i r ā k n e k ā t r ī s t ū k s t o š t o n n u m e t ā l a k o n s t r u k c i j u , 95 t ū k s t o ­
š u s k u b i k m e t r u d z e l t b a t o n a , i e r ī k o j u š i v a i r ā k n e k ā 500 k i l o m e t ­
r u g a r u c a u r u ļ u v a d u u n e l e k t r o t ī k l u v a i r ā k n e k ā 200 k i l o m e t -- 5 2 r u g a r u m a . 
P a r t i j a u n v a l d ī b a a u g s t u n o v ē r t ē j a Ļ e ņ i n a k o m j a u n a t n e s 
D a u g a v p i l s s i n t ē t i s k ā s š ķ i e d r a s r ū p n ī c a s c e l t n i e k u - j a u n i e ā u 
b r i g ā ž u v a r o n ī g o d a r b u . 27 k o m j a u n i e š u u n j a u n i e š u b r i g ā ž u 
b r i g a d i e r i u n 5 k o m j a u n a t n e s d a r b a v a d ī t ā j i t i k a a p b a l v o t i a r 
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P a d o m j u S a v i e n ī b a s o r d e ņ i e m u n m e d a ļ ā m . 
^ 9 " P a d o m j u J a u n a t n e " N r » 2 7 , 1 9 6 4 . g . 7 . f e b r . 
50 " P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 2/, 1 9 6 4 . g . 7 i f e b r . 
51 " P a d o m j u L a t v i j a s k o m u n i s t s " N r . 2 , 1 9 6 4 . g . 3 3 « l p p . 
" " P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 6 9 , 1 9 8 4 . g . 5 . s p r . 
: " " P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 3 0 , 1 9 6 6 . g . 1 1 . f e b r . 
• ' . 1 9 6 1 . g a d a 1 7 , o k t o b r ī p a r g o d u Р Ж Р X X I I k o n g r e s a m t i k a 
l i k t s p i r m a i s k u b l k t a e t r s b e t o n a B ļ a v i ņ u HES b ū v e s p a m a t ā . 
D a ž u s m ē n e š u s v ē l ā k - 1 9 6 2 . g a d a f e b r u ā r ī LĻKJS X I V k o n g r e s s 
t o n o s a u c a p a r r e p u b l i k a s k o m j a u n a t n e s t r i e c i e n c e l t n i . 
J a u g a n d r ī z g a d u b i j a t i d z i s s p r a i g s j a u n c e l s t a e s d a r b s . 
N o b ū v b e d r ē s i z ņ e m b s ' v l d ' n e m i l j o n s - k u b i k m e t r u g r u n t s , h i d r o -
s t a c l j a s c e l t n i e k i e m - u z b ū v ē t a s - - t f i e m a t s , n o d o t a e k s p l u a t ā c i j ā 
b e t o n a r ū p n ī c a u n c i t i o b j e k t i * • 
1 9 6 1 . g a d a j ū l i j ā ^ b ū v d a r b o s p i e d a l ī j ā s v a i r ā k n e k ā 1 0 0 
k o i n j a u n l e S u , b e t 1 9 6 2 . g a d a m a r t ā " t o - s k a i t s b i j a - p i e a u d z i s 
l ī d z 330 c i l v ē k i e m . P ļ a v i ņ u HES v i s t i e š ā k ā n o z ī m ē v a r ē j a , s a u k ­
t i e s p a r v i s a s m ū s u d a u d z n ā c i j u ' D z i m t e n e s c e l t n i , j o c e l t n i e ­
k u k o l e k t ī v a s t r ā d ā j a 23 t a u t ī b u p ā r s t ā v j i . ' ' 
T a č u c e l t n i e c ī b a s aākuina p e r i o d ā b i j a d a u d z t r ū k u m u . 
J a u n c e l t n ē t i k a p i e ļ a u t s b ū v m a t e r i ā l u p ā r t ē r i ņ š , b i j a s l i k t a 
d a r b ā d i s c i p l ī n a , z e m a p a v e i k t o b ū v d a r b u k v a l i t ā t e . T r ū k a 
k v a l i f i c ē t u j a u n o c e l t n i e k u k a d r u , l i e l a b i j a d a r b a s p ē k a p l ū s -
t a m ī b a . S t ā v o k l i v ē l s a a s i n ā j a R ī g a s p i l s ē t a s k o m j a u n a t n e s k o ­
m i t e j a s t r i e c l e n c e i t ņ u š t ā b a a k t i v i t ā t e s a p s ī k u m s , k u r a r e z u l ­
t ā t ā s l i k t i t i k a k o n t r o l ē t a t r i e c l e n c e l t n e s p a s ū t ī j u m u i z p i l ­
d e s g a i t a p i l s ē t a s r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m o s un p r o j e k t ē š a n a s o r ­
g a n i z ā c i j ā s . 
1 9 6 2 . g a d a c e l t n i e c ī b a s p l ā n s t i k a i z p i l d ī t s p a r 9 1 p r o -
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c e n t u , b e t 1 9 6 3 * g a d a 5 m ē n e š u p l ā n s - p a r 8 7 , 5 p r o c e n t i e m . • 
M i n ē t a i s s t ā v o k l i s I z v e i d o j ā s t i e š i 1 9 6 2 . g a d ā , k a d v a i ­
r ā k n e k ā p u s e no v i s i e m c e l t n i e k i e m b i j a k o m j a u n i e š i un j a u ­
n i e š i . J ā a t z ī m ē , k a ā a j ā p e r i o d ā l ī d z ī g s s t ā v o k l i s b i j a i z ­
v e i d o j i e s a r ī Ļ e ņ i n a k o m j a u n a t n e s D a u g a v p i l s s i n t ē t i s k ā s 
š ķ i e d r a s r ū p n ī c ā . A r ī t e 1 9 6 2 , g a d a p i r m ā p u s g a d a c e l t n i e c ī ­
b a s u n m o n t ā ž a s d a r b u p l ā n s i z m ē ģ i n ā j u m u k o r p u s ā t i k a i z p i l ­
d ī t s p a r 7 1 , 2 p r o c e n t i e m , k a t l u m ā j ā - t i k a i p a r 4 7 , 9 p r o c e n ­
t i e m . ^ A b ā s j a u n c e l t n ē s k o m j a u n a t n e s š t ā b u , k o n t r o l p o s t e ņ u 
u n r e i d a b r i g ā ž u - d a r b s b i j a a p s ī c i s . 
5 4 "Советская молодежь" Й 63, 28 марта 1У62 г. 
5 5 "Советская молодежь" № 132, 5 июля г. 
5 6 " C ī ņ a " N r . 2 0 2 , 1 9 6 2 . g . 2 3 . a u g u s t ā . 
I z v e i d o j u s i e s s i t u ā c i j a s a t r a u c a L a c v ļ j a s ĻKJS C e n t r ā ­
l o K o m i t e j u , T ā e i b r i g ā d e r O p ī g i p ā r b a u d ī j a P ļ a v i ņ u HES k o m ­
j a u n a t n e s k o m i t e j a s un* 1 9 6 2 . г . r u d e n ī i z v e i d o t ā V o m j a u n a t n e s 
v i j a s ĻKJS CK b i r o j s un t ā s ē d ē p i e d a l ī j ā s P ļ a v i ņ u HES b ū ­
v e s i e c i r k ņ a p a r t i j a s u n k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j u p ā r s t ā v ­
j i , k ā a r ī c e l t n i e c ī b a s p r i e k š n i e k s . P ā r b a u d e p a r ā d ī j a , k a 
d a u d z a s i e c i r k ņ u k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s i z v a i r ā s no 
s a i m n i e c i s k u j a u t ā j u m u r i s i n ā š a n a s , k o m j a u n a t n e s š t ā b s d a r ­
b o j a s s l i k t i - n e p i e d a l ā s j a u n c e l t n e s p a r t i j a s un s a i m n i e ­
c i s k o o r g a n i z ā c i j u c ī ņ ā p a r k a d r u n o s t i p r i n ā š a n u . 
C e l t n i e c ī b a s j a u t ā j u m u r i s i n ā š a n a s g a i t a i r e p u b l i k a s . 
l i e l ā k a j ā s j a u n c e l t n ē s t i k a v e l t ī t s a r ī LĻKJS CK p l ē n u m s , 
k u r ā t i k a a p s p r i e s t a k o m j a u n a t n e s š e f ī b a s d a r b a p o z i t ī v ā 
p i e r e d z e k o m j a u n a t n e s t r i e c i e n c e l t n ē s u n a s i k r i t i z ē t a j a u 
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m i n ē t o j a u n c e l t ņ u k o m j a u n a t n e s k o m i t e j u d a r b ī b a . P e c p l ē ­
numa t i k a v e i k t i o r g a n i z a t o r i s k a r a k s t u r a p a s ā k u m i u n p l a š a 
d a r b a p r o g r a m m a LĻKJS l o m a s p a l i e l i n ā š a n ā c ī ņ ā p a r p a r t i j a s 
u z d e v u m u ī s t e n o š a n u d z ī v ē . V e i k t o p a s ā k u m u e f e k t i v i t ā t e s 
p ā r l i e c i n o š s p i e r ā d ī j u m s b i j a a b u t r i e c l e n c e l t ņ u n o d o š a n a 
e k s p l u a t ā c i j ā p i r m s t e r m i ņ a u n a u g s t a i s k o m j a u n i e š u u n j a u ­
n i e š u p a v e i k t ā d a r b a n o v ē r t ē j u n s . 
M i n ē t a j i e m j a u t ā j u m i e m l i e l a u z m a n ī b a t i k a v e l t ī t a a r ī 
LKP CK I V p l ē n u m ā 1 9 6 2 . g a d a 6 . d e c e m b r ī , k u r t i k a n o r ā d ī t i 
c e l t n i e c ī b a s p l ā n u n e i z p i l d ī š a n a s o b j e k t ī v i e c ē l o ņ i r e p u b l i ­
k a s j a u n c e l t n ē s . L i e l u k ļ ū d u c e l t n i e c ī b a s p l ā n o š a n ā b i j a 
p i e l a i d u š a s V a l s t s p l ā n a k o m i s i j a u n T a u t a s s a i m n i e c ī b a s p a ­
d o m e . N e d o m ā j o t p a r t o , v a i i e s p ē j a m s s a g ā d ā t c e l t n ē m p r o j e k ­
t u s , m a t e r i ā l u s , d a r b a s p ē k u u n i e k ā r t u , t ā s s a d r u m s t a l o j a 
l ī d z e k ļ u s p a d a u d z i e m c e l t n i e c ī b a s o b j e k t i e m . D a r b u g a i t ā 
t i k a b i e ž i g r o z ī t i c e l t n i e c ī b a s p l ā n i , p i e m ē r a m , k a p i t ā l c e l t -
n i e c ī b a s 1 9 5 2 . g a d a p l ā n s r e p u b l i k ā t i k a g r o z ī t s a s t o ņ a s r e i -
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z e s . 
S e š d e s m i t o g a d u p i r m a j ā p u s ē s a m a z i n ā j ā s r ū p n i e c ī b a s 
a t t ī s t ī b a s u n d a r b a r a ž ī g u m a k ā p i n ā j u m a t e m p i , p a s l i k t i n ā j ā s 
Š t ā b a d n r b u Uz j a u n c e l t n i i z b r a u c a L a t -
57 
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P a d o m j u J a u n a t n e " N r . 237 , 1 9 6 3 . g . ' 4 . d e c . 
Cī ņa " N r . 2 8 6 , 1 9 6 2 . g . 7 . d e c . 
r a ž o š a n a s j a u d u i z m a n t o š a n a . M i n ē t o t r ū k u m u g a l v e n a i s v a i n i ­
n i e k s n e b i j a a t s e v i š ķ u r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m u p a r t i j a s v a i k o m ­
j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j u s l i k t a i s d a r b s , l a i g a n š ā d a s d o m a s 
d a ž r e i z p a v i d š ī p e r i o d a p r e s ē » T ā s b i j a s e k a s n e p i l n ī b ā m 
p l ā n o š a n ā , r ū p n i e c ī b a s v a d ī š a n ā , s t r ā d n i e k u m a t e r i ā l ā i e i n ­
t e r e s ē t ī b ā . T a u t a s s a i m n i e c ī b a s p a d o m j u s i s t ē m a n e s p ē j a p i l n ­
v ē r t ī g i a p v i e n o t t e r i t o r i ā l ā s u n a t s e v i š ķ u r ū p n i e c ī b a s n o z a r u 
a t t ī s t ī b a s p r o b l ē m a s u n s e š d e s m i t o g a d u v i d ū n o n ā c a p r e t r u n ā 
a r P a d o m j u S a v i e n ī b a s e k o n o m i k a s a t t ī s t ī b a s p e r s p e k t ī v ā m . 
Visu3 m i n ē t o s t r ū k u m u s n o v ē r s a P S K P CK 1965 . g a d a s e p t e m ­
b r a p l ē n u m s , k a s n o l ē m a t a u t a s s a i m n i e c ī b a s p a d o m j u v i e t ā i z , -
v e i d o t V i s s a v i e n ī b a s , k o p r e p u b l i k ā n i s k ā s u n r e p u b l i k ā n i s k ā s 
n o z a r u m i n i s t r i j a s u n p ā r v a l d e s u n i z s t r ā d ā j a j a u n u s p l ā n o š a ­
n a 
« a s u n r a ž o š a n a s m a t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s p r i n c i p u s . 
T i e š i s e p t i ņ g a d e s p i e k t ā u n s e s t ā g a d a m i j ā , k a d d a r b a 
i e r i n d ā s t ā j ā s Ļ e ņ i n a k o m j a u n a t n e s D a u g a v p i l s s i n t ē t i s k ā s 
š ķ i e d r a s r ū p n ī c a s p i r m ā s k ā r t a s p i r m i e a g r e g ā t i , s t r a u j ā t e m ­
p ā b ū v d a r b i r i t ē j a a r ī o t r ā l i e l ā k a j ā ķ ī m i j a s j a u n c e l t n ē r e ­
p u b l i k ā - V a l m i e r a s s t i k l a š ķ i e d r a s r ū p n ī c ā . T e j a u b i j a u z ­
c e l t a s t i k l a l o d ī š u - š i h t a s s a s t ā d ī š a n a s , e l e k t r o k r ā š ņ u u n 
s t i k l a a m p u l u c e h i , k ā a r ī k a t l u m ā j a , m a z u t a s a i m n i e c ī b a u n 
m e h ā n i s k ā s d a r b n ī c a s . L a i p i l n ī g i p a b e i g t u r ū p n ī c a s p i r m ā s ' 
k ā r t a s c e l t n i e c ī b u , b i j a j ā n o d o d e k s p l u a t ā c i j ā a u s t u v e s c e h s . 
1 9 6 4 . g a d a 1 7 . j a n v ā r ī r ū p n ī c a s u n 4-3 c e l t n i e c ī b a s p ā r ­
v a l d e s k o m j a u n i e š i u n j a u n i e š i k o p s a p u l c ē n o l ē m a - 1 9 6 4 . g a ­
d a c e t u r t a j ā c e t u r k s n ī - t a s i r , g a d u p i r m s v a l s t s p l ā n ā 
p a r e d z ē t ā t e r m i ņ a , n o d o t e k s p l u a t ā c i j ā a u s t u v e s c e h a k o r p u s u . 
V a l m i e r a s s t i k l a š ķ i e d r a s r ū p n ī c a s u n 4 3 c e l t n i e c ī b a s 
p ā r v a l d e s v a d ī b a un p a r t i j a s o r g a n i z ā c i j a s a t b a l s t ī j a š o 
k o m j a u n i e š u p a t r i o t i s k o i e r o s i n ā j u m u , b e t L a t v i j a s ĻKJS C e n ­
t r ā l ā K o m i t e j a p i e v ē m a l ē m u m u a i c i n ā t v i s u s r e p u b l i k a s k o m ­
j a u n i e š u s u n j a u n i e š u s , k a s p i e d a l ā s t r i e c i e n c e l t n e s p a s ū ­
t ī j u m u v e i k š a n ā , n e t a u p ī t s p ē k u s u n z i n ā š a n a s t o s a v l a i c ī g a i 
u n k v a l i t a t ī v a i i z p i l d e i . 
r a 
A . B l r m a n i s . " K o n o l ē m i s s e p t e m b r a ^ l ē n u m s " . R . , 
" L i e s m a " , 1 9 6 6 . 
A p k o p o j o t н а I z m a n t o j o t r e p u b l i k a s k o m j a u n a t n e s t r i e c i e n ­
o e l t n i s u z s ā k t o p o z i t ī v o p i e r e d z i k o m j a u n a t n e s d a r b a o r g a n i z ē ­
š a n ā š o s v a r ī g o c e l t n i e ' c ī b a s o b j e k t u p i r m s t e r m i ņ a n o d o š a n ā 
e k s p l u a t ā c i j ā , V a l m i e r a s s t i k l a š ķ i e d r a s r ū p n ī c a s j a u n o c e l t ­
n i e k u k o l e k t ī v s s a v a s s a i s t ī b a s g o d a m i z p i l d ī j a u n a u s t u v e s 
c e h a k o r p u s s t i k a n o d o t s e k s p l u a t ā c i j ā g a d u p i r m s t e r m i ņ a . 
1 9 5 6 . g a d a f e b r u ā r ī L Ļ K J S XVI k o n g r e s s , a t s k a t o t i e s u z 
p ē d ē j o s d i v o s g a d o s p a v e i k t o , z i ņ o j a r e p u b l i k a s k o m j a u n i e š i e m 
u n j a u n i e š i e m , k a r ū p n ī c u k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a s d a u d z 
v e i k u š a s c ī ņ ā p a r a u g s t u p r o d u k c i j a s k v a l i t ā t i , g u v u š a s l i e ­
l u s p a n ā k u m u s r a ž o š a n a s r e z e r v j u s k a t ē . N o s l ē d z o t i e s s e p t i ņ ­
g a d e i r e p u b l i k a s t a u t a s s a i m n i e c ī b ā p u s e s t r ā d ā j o š o b i j a c i l v ē ­
k i , kam v ē l n e b i j a t r ī s d e s m i t g a d u . I n ž e n i e r t e h n i s k o d a r b i n i e ­
k u v i d ū v i e n - v a i r ā k n e k ā 8 0 0 0 b i j a k o m j a u n i e š i . D i v o s g a d o s 
s a v u k v a l i f i k ā c i j u b i j a c ē l u š i 3 1 0 0 0 k o m j a u n i e š u , b e t 1 3 , 5 
t ū k s t o š i p r o f e s i o n ā l i t e h n i s k o a u d z ē k ņ u k ļ u v a p a r k v a l i f i c ē ­
t i e m s p e c i ā l i s t i e m r ū p n i e c ī b a , c e l t n i e c ī b ā , t r a n s p o r t ā un 
l a u k s a i m n i e c ī b ā . T a s b i j a v ē r t ī g s p a p i l d i n ā j u m s s t r a u j i a u ­
g o š a j a i r e p u b l i k a s r ū p n i e c ī b a i , k o l a b i r a k s t u r o D a u g a v p i l s 
r ū p n i e c ī b a s k o p p r o d u k c i j a s a u g š a n a s t e m p i s e p t i ņ g a d ē ( p r o c e n ­
t o s p r e t 1 9 5 8 . g a d u ) 6 0 » 
1959. 1 9 6 0 . 1 9 6 1 . 1 9 6 2 . 1 9 6 3 . 1 9 6 4 . 1 9 6 5 . 
1 1 2 1 2 4 1 4 3 155 1 6 3 211 3 0 9 
LĻKJS a r s a v u p a š a i z l i e d z ī g o d a r b u 1 9 5 9 . - 1 9 6 5 . g a d o s 
k o m j a u n i e š u un j a u n i e š u r a d o š o s p ē k u m o b i l i z ā c i j ā L a t v i j a s 
PSR r ū p n i e c ī b a s a t t ī s t ī b ā u n p i l n v e i d o š a n ā p i e r ā d ī j a , ka t ā 
PSKP XXI u n X X I I k o n g r e s u l ē m u m u r e a l i z ā c i j ā d z ī v ē LKP v a d ī b ā 
g ā j a c ī n ī t ā j u p i r m a j ā s r i n d ā s r e p u b l i k ā . P i e v ē r š o t s a v ā p r a k ­
t i s k a j ā d a r b ā g a l v e n o u z m a n ī b u p r o d u k c i j a s k v a l i t ā t e s j a u ­
t ā j u m i e m , r ū p n i e c ī b a s e s t ē t i k a i , t r i e c i e n c e l t n i e c ī b a i un r a ­
ž o š a n a s r e z e r v j u m e k l ē š a n a i , LĻKJS v e i c a g r ū t o j a u n o s t r ā d n i e ­
k u a u d z i n ā š a n a s d a r b u . I e v ē r o j a m i e p a n ā k u m i k o m u n i s t i s k ā d a r ­
b a k u s t ī b ā , c ī ņ ā p a r t a u p ī b u u n v i s o s p ā r ē j o s p a s ā k u m o s , k u r u 
° P a d o m j u L a t v i j a s e k o n o m i k a u n k u l t ū r a . S t a t i s t i s k o 
l a t u k r ā j u m s . I z d e v n . ' ' S t a t i s t i k a " L a t v i j a s n o d a ļ a . R . 1 9 6 6 . 5 7 » 
I p P . 
i n i c i a t o r e v a i a k t ī v a d a l ī b n i e c e s e š d e s m i t o g a d u p i r m a j ā p u s ē 
b i j a m ū s u r e p u b l i k a s k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j a , b i j a i e s p ē j a m i , 
p a t e i c o t i e s c i e š a j i e m k o n t a k t i e m a r K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s u n 
s a b i e d r i s k a j ā m o r g a n i z ā c i j ā m , k a s n e k a d n e l i e d z a b i e d r i s k u p a ­
l ī d z ī b u k o m j a u n i e š i e m g a n j a u n o d a r b a p l ā n u s a s t ā d i S a n ā , g a n 
t o ī s t e n o š a n ā d z ī v ē * 
K o m u n i s t i s k ā p a r t i j a a r v i e n u z t i c ē j a j a u n a t n e i g r ū t u s u n 
a t b i l d ī g u s u z d e v u m u s u n t ā a l l a ž p i e r ā d ī j a , k a i r c i e n ī g a p a r ­
t i j a s u n t ē v u d a r b a u n c ī ņ u t r a d ī c i j a t u r p i n ā t ā j a . 
С Р . Холцмане 
КОМСОМОЛ ­ ПОМОЩНИК ПАРТИИ В ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ 
ПО'ДРАСТАЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ (1964 ­ IS67 г г . ) 
На материалах ЛССР 
Программа Коммунистической партии Советского Сою­
за отмечает всестороннее углубление процесса интернацио­
нализации советского общества в период развернутого строи­
тельства коммунизма: "JJce интенсивнее становится обмен, 
материальными, и духовными богатствами между нациями, р а с ­
тет Еклад каждой республики в общее дело коммунистичес­
кого строительства . Стирание граней между классами и 
развитие коммунистических общественных отношений усили­
вают социальную однородность наций, способствуют р а з в и ­
тию общих коммунистических черт культуры, морали и быта, 
дальнейшему укреплению взаимного доверия я дружбы между 
Н И М И " . ' 
Программа партии указывает также на все более в о з ­
растающее расширение процесса интерншшонализации в между­
народном масштабе. 
В.И,Ленин неоднократно указывал, что процесс интер­
национализации жизни является объективным естественно ­
историческим процессом, начала которого мы наблюдаем уже 
при капитализме о 
Пройденный советским народом путь строительства 
социализма, претворение в жизнь ленинской национальной 
политики, выдающиеся достижения каждой советской респуб­
лики ­ все это объективно скрепляет дружбу советских н а ­
родов . 
Достижения в области экономики, политики, культуры 
стран системы социализма, завоевания всемирного лагеря 
антиимпериалистической борьбы объективно укрепляют про­
летарский интернационализм в мировом масштабе. 
Ī Программа Коммунистической партии Советского Союза, 
ЧВосква, 1967, с т р . И З . 
2 Там же, с т р . 38 ­ 3 9 . 
I Л.И.Брежнев "Отчетный доклад ЦК КПСС ЮПИ съезду 
Коммунистической партии Советского Со:;за", 
Москва, 1966, с т р . 1 1 4 ­ 1 1 5 . 
Объективный процесс интернационализации, жизни ­
это не стихийный и не неуправляемый процесс . 
Большое значение имеет субъективней фактор: идео­
логическая работа парная и комсомола, активная пропаган­
да ленинской национально!! паяитякй и ее осуществление, 
ХХШ съезд КПСС особое снимание удОяял научному у п ­
равлению социальными процессами и в том числе их с о с т а в ­
ной частью ­ национальными процессами.^ 
Интернациональное воспитание не монет проходить 
стихийно. Как и любое политическое сознание , интернацио­
нальное сознание должно бить п р и н е с е н о з массы трудя­
щихся. 
Привнести интернациональное сознание в массы моло­
дежи ­ ответственное дело комсомола. 
Во­первых, подрастающее поколение еще не в силах самостоя­
тельно понять и превратить в свое убеждение теоретические 
основы интернационализма, как национальной политики рабо­
чего к л а с с а . 
Во­вторых, юное поколение еще не в состоянии просто свои­
ми глазами в союзном масштабе увидеть замечательные пло­
ды претворения в жизнь ленинской национальной политики. 
В­третьих , молодежь самостоятельно не монет разобраться­
во всех сторонах международного аспекта интернационализ­
ма . Солидарность и сотрудничество трудящихся социалисти­
ческих стран, рабочего класса и всех прогрессивных сил 
капиталистического мира и борющихся за политическую и 
экономическую независимость народов с целью уничтожения 
империалистического господства ­ это вопросы, в р а з ъ я с ­
нении которых нужна всесторонняя и систематическая р а б о ­
та школы и комсомола. 
В­четвертых, наше общество все ещё не свободно от прояв­
лений пережитков буржуазного национализма. 
В­пятых, по разным каналам, особенно по радио, через пор­
товые города, посредством международного туризма, к нам 
просачивается враждебная пропаганда внешних империалисти­
ческих сил . 
Без помощи школы и комсомола подрастающему поколе­
нию трудно разобраться в националистической подрывной 
деятельности антикоммунистов. 
Комсомольская организация республики интернацио­
нальное воспитание учащихся проводит через пионерскую и 
Комсомольску!" организации. 
Н.К.Крупская неоднократно указывала, что эффектив­
ность политического воспитания, особенно интернациональ­
ного воспитания, зависит от т о г о , насколько эта работа 
продуманно поставлена комсомолом в детских организациях; 
"Важно тут , конечно, не т о , чтобы ребята запомнили л о ­
зунги , но важно с ранних л е т . з а с т а в и т ь их почувствовать 
товарищескую, дружескую связь с трудящимися всего мира. 
Мы должны наших р е б я т воспитывать и эмоционально изо дня 
В день таким образом, чтобы они могли вырасти подлинными ­
коммунистами, довеет;! до конца д е л е , начатое их отцами • 
Пионерская организация республики, насчитывающая 
в настоящее время в своих рядах свыше 138 тысяч юных 
ленинцев^ , является одним из боеЕых отрядов Всесоюзной 
пионерской организации и м . Б.И.Ленина. Пионеры Советской 
Латвии живут одной жизнью с 24 миллионной пионерией" 5 
страны Советов, встретившей 24 мая 1970 года свое 4 8 ­ л е ­
т и е . Под руководством комсомола пионеры Латвии включают­
ся во Всесоюзные пионерские начинания, активно откликают­
ся на все Обращения Центрального Совета пионерской о р г а ­
низации им. В.И.Ленина. 
Т*~Ь.иоупскал."педагогические с о ч и н е н и я " , М о с к ь а , I 3 5 9 , т . 5 , 
с т о . 4 9 6 . 
2 "Пиониерис"­, 1 9 7 0 г . , 6 ноября, W 8 3 . 
3 "Пионерская п р а в д а " , 1 9 7 0 г . ,19 м а я , 40. 
Комсомол школ республики является активный провод­
ником и реализатором в школьной жизни всех задач интер­
национального воспитания, поставленных перед подрастаю­
щим ­поколением* Школьный комсомол ­ ото большая сила, в 
настоящее время в нашей республике 41900 комсомольцев ­
школьников. 
Наиболее интересный период интернационального в о с ­
питания учащихся республики ­ это период с 1964 по 1967 
г о д . 
Б период до 1Ш съезда КПСС интернац (опальное в о с ­
питание через пионерскую и комсомольскую организации в 
школе не имело еще характер единой, обоснованной с и с т е ­
мы. Оно характеризовалось отдельны;.::: формами работы. 
В 50­ые годы пионеры и комсомольцы икол республи­
ки не имели ещё широких связен с учащимися других р е с ­
публик. Многие пионерские Друнины села и даже столицы 
республики Риги не имели переписки со школами других 
союзных республик, не говоря уже об обменах делегациями, 
проведении совместных слетов и фестивалей дружбы, что 
имеет широкое распространение в настоящее время. 
Интернациональное воспитание в международном а с ­
пекте сводилось в основном к знакомству с материалами 
Всемирных фестивалей молодежи и студентов , изготовлением 
сувениров для участников фестивалей, оформлением нагляд­
ной агитации, тематическими сборами. 
ХД1 съезд КПСС стал историческим поворотом совет ­
ского общества к строительству коммунизма. Руководст­
вуясь принятой на съезде Программой строительства ком­
мунизма, комсомол ­республики задачи интернационального 
воспитания подрастающего поколения начал решать в качесг* 
венно новом подходе. 
Основным направлением в интернациональном воспи­
тании становится воспитание через связи школы с много­
национальными производственными коллективами. Зарождает­
ся межреспубликанское соревнование школьных комсомоль¬ 
ских организаций'. Создаются школьные клубы интернацио­
нальной дружбы. Закладываются основы школьным экспози­
циям о В .М.Ленине. В интернациональном воспитании и с ­
пользуется краеведческая работа . 
Однако 5 развитие этих интересных форм работы на­
ходится ещё в стадии поисков, они существуют часто отор­
вано друг от д р у г а . В центре внимания пионерских и ком­
сомольских организаций ­ чрезмерное увлечение хозяйст ­
венно.! деятельностью, в результате над другими формами 
интернационального воспитания превалирует интернацио­
нальное воспитание через трудовую д е я т е л ь н о с т ь . Нет ещё 
единой, обоснованной системы интернационального воспита­
ния в школе. 
Период с 1264 по 1967 год интересен именно тем, 
что в это в;: :я в школах республики с о з д а е т с я , апроби­
руется единая система интернациональной работы. В кон­
це этого периода республиканская комсомольская органи­
зация провела анализ эффективности применяемых форм и 
методов интернационального воспитания. Это дало возмож­
ность в период с 1968 года по настоящее время развить 
созданную систему интернациональной работы .в школе 
вглубь и научно её обосновать . 
Огромное значение для улучшения работы по коммуни­
стическому, в том числе и по интернациональному воспи­
тании юных ленинцев имело решение Всесоюзного Централь­
ного Совета пионерской организации им. В.И.Ленина от 
2 9 . I X . 6 4 r . "О проведении Всесоюзного смотра пионерских 
дружин "Сияйте, Ленинские звезды!" , посвященного"50­летию 
Советского государства , (с 1964 по 1967 г . ) . В Обращении 
Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации им 
В.П.Ленина говорилось: "Призываем всех юных пионеров 
включиться в ленинскиЛ смотр пионерских д р у ж и н . . . Пусть 
пионерские дела станут частицей великих свершений наше­
го народа, строящего коммунизм по заветам Ленина", 
Положение о Всесоюзном смотре пионерских дружин 
публиковалось в г а з е т е "Пионерская правда" , в республи­
канских и областных пионерских изданиях, а также коммен­
тировалось , давалось вместо с методическими указаниями 
в центральной и местной педагогической периодике, напри­
мер , в ­куриале "Народное образование" , "Вожатый", "Учи­
тельская г а з е т а " , "Сколотаа авизе" и т . д . 
Сам принцип разработки данного Положения был н е ­
сколько новым для пионерской работы, а именно: пионер­
ская работа , ее содержание было распределено по основным 
направлениям воспитательной работы. Коммунистическое 
воспитание ­ это единство политического, трудового, 
эстетиче с ког о , нравственного и физического воспитания. 
Однако, в практической, ежедневной работе зачастую о т ­
дельные пионерские дружины больше внимания обращали на 
к а к о е ­ т о одно из этих направлений, порой совершенно о б ­
ходя д р у г и е . 
Значение Положения о Всесоюзном смотре пионерских 
дружин "Сияйте, Ленинские з в е з д ы ! " , во­первых, в том, 
что перед каждой дружиной поставлены задачи , включающие 
в себя всю многогранность пионерской работы. 
Во­вторых, Центральный Совет пионерских организа­
ций, несмотря на небольшой объем т е к с т а , сумел дать к о ­
роткое , конспективное, но очень четкое описание содержа­
ния каждого из направлений пионерской работы, а также 
у к а з а т ь на основные формы работы по данному направлению. 
Это большая помощь пионерским организациям в деле у с о ­
вершенствования их работы. 
В­третьих , в Положении научно­обоснованные прин­
I "Пионерская правда" , 1 9 6 4 г . , 29 сентября , I 7 8 . 
ципы коммунистического воспитания, методические указания 
и рекомендации к ним даются з форме, доступной для детей 
пионерского возраста ,» 
Так, например, физическое воспитание пионеров дает 
ся в рубрике "Олимпиада пяти к о л е ц " ; символ этого направ 
ления ­ пять олимпийских колец . Интернациональное воспи­
тание пионеров дается в положений под названием "Пионер­
ский марш мира и дружбы ( IS64­65 уч . году ­ "Пионерам ми­
р а " , а в по следующие годы дополнилось "Пионерам мира и 
дружбы"). Символ этого направления пионерской работы ­
белый голубь мира с красной пятиконечной з в е з д о й . 
"Пионерский марш мира и дружбы" ­ как материал 
Всесоюзного смотра пионерских дружин как ни один другой 
документ в послевоенное время (до Великой Отечественной 
войны ­ в 20­30 г г . такое значение имели письма, статьи 
П.К.Крупской) имел огромное значение в углублении, у с о ­
вершенствовании интернационального воспитания в пионер­
ской организации. 
Здесь дана четкая программа­минимум интернациональ 
ного воспитания в пионерском в о з р а с т е . . К тому же, реко ­
мендованное в "Пионерском марше мира и дружбы" уже было 
проверено на опыте школ и пионерских дружин кашей с т р а ­
ны. Так, например, "Пионерский марш мира и дружбы" р е ­
комендует создавать в школах клубы интернациональной 
дружбы. 
"Юные пионеры! Организуйте кружки и клубы "Разно­
цветных г а л с т у к о в " . 
Для большинства пионерских дружин это было новое 
д е л о . В масштабе страны уже имелся положительный опыт. 
В СССР первый клуб интернациональной дружбы был 
создан в 1953 году в I средней школе города Короблено 
Рязанской области . 
В ЛСС? первый клуб интернациональной дружбы был 
создан в 3 средней школе г.Риги в 1960 году . 
Работа КИДа 3 средней школы, в основном, была нап­
равлена на углубление знаний, полученных учениками на 
уроках географии, литературы и на уроках иностранного 
я з ы к а . Проводились олимпиады, викторины, также велась 
небольшая переписка с пионерами и школьниками СССР и з а ­
рубежных с т р а н . 
Сам термин "интернациональное воспитание" в школах 
часто понимался односторонне. До появления "Пионерского 
марша мира и дружбы" каждая пионерская дружина п о ­ с в о е ­
му решала вопросы интернационального воспитания пионеров. 
В целом ряде школ под "Интернациональными связями" пони­
мали только зарубежные связи , заботились об изучении 
иностранных языков и т . д . 
В кружке же 2­й средней школы г .Риги^ , наоборот, 
вопрос интернационального воспитания решался только как 
задача укрепления дружбы народов Советского Союза; ребят 
знакомили с достижениями братских республик в области 
коммунистического строительства , разъясняли роль брат­
ской помощи других союзных республик Советской Латвии, 
абсолютно не уделяя внимания воспитанию чувств солидар­
ности с пролетариатом зарубежных стран . Это приводило к 
ограничению содержания и установлению закостнелых форм 
работы по интернациональному воспитанию. 
Во многих пионерских комнатах республики создава­
лись уголки интернациональной дружбы. Были собраны куклы 
в национальных костюмах народов 15­ти союзных республик. 
1 Материалы музея 3 Рижской средней школы, "Школьная 
,хроника", 1960 г . 
2 Внутренний архив Дворца пионеров г . Р и г и , "интернацио­
нальное воспитание в школах", I 9 6 I ­ I S 6 4 г г . 
Внутренний архив Дворца пионеров г .Риги "материалы 
отдела краеведения и туризма", 1960 г . 
Работа в уголках некоторых школ шла по пути изучения 
этнографии, увлечения национальный орнаментом, народным 
творчеством ( с к а з к и , пословицы, поговорки) , национальны­
ми обычаями (как правило ­ древними) и даже рецептами на­
циональных Слюд и кушаний. Не уделялось должного внимания 
совместном;/ коммунистическому строительству советских н а ­
родов в настоящее время. 
.Встречались ошибки и другого порядка, например: 
преувеличивалась роль экономики в деле укрепления дружбы 
советских пародов. Пытались объяснять пионерам дружбу н а ­ • 
родов Советского Союза только с точки зрения экономической 
общности, взаимных хозяйственных связей наших республик. 
В Положении о конкурсе по краеведению Ленинского радона 
г .Риги па 1959/60 учебный год говорилось о необходимости 
изучения революционного прошлого микрорайона школы и шеф­
ского предприятия, обращая внимание также и на экономи­
ческие связи шефских предприятий Советской Латвии с пред­
приятиями братских республик* 
В ряде пионерских дружин это было понято однобоко. 
Ребята собирали данные и составляли диаграммы взаимных 
поставок сырья и готовой продукции предприятий г .Риги и 
братских республик. Зачастую эта полезная и интересная 
работа не увязывалась со сведениями об истории возникшей 
дружбы народов, закаленных в общей революционной борьбе, 
в боях гражданской и Великой Отечественной войн. ЦК ЛКСМ 
Латвии сектору пионерской работы Института усовершенст­
вования учителей Министерства просвещения ЛССР в своих 
циркулярах, методических пособиях и лично в своих выступ­
лениях приходилось обращать внимание пионерских работни­
ков на вышеуказанные недостатки в интернациональном в о с ­
питании . *•' 
Много серьезной работы проводилось по укреплении 
дружбы между школами с русским и латышским языком обуче­
н и я . 
В начале 60­х годов в республике многие коллективы 
школ с латышским языком обучения имели крепкую, деловую 
дружбу с коллективами школ с русским языком обучения, 
например, 4­я и 14­я средние школы, 3 и 17 средние шко­
лы, 5 и 20 средние школы (ныне 35­я восьмилетняя) , 31 и 
46 средние школы г . Риги . 
Коллективы учащихся этих школ проводили совместные 
мероприятия, практиковались совместные заседания советов 
дружин,­на вечера и утренники одной школы приглашались 
представители другой . Так, например, ученики 31­й и 46­й 
средних школ г .Риги в 1961/62 учебном году проводили 
совместный туристический поход "Навстречу в е с н е " ^ ­ . А 
4 ­ я и 14­я средние школы организовали даже совместный 
отчетно­перевыборный пионерский с б о р . 
Работа по укреплению интернациональных чувств ко 
всем народам глногонациональной, семьи советских народов 
проводилась недостаточно. Было много фрез о морально­по­
литическом единстве , содружестве 15­ти республик, но при­
меняемые чаще всего словесные формы не способствовали 
активной конкретной деятельности ребят в деле установле ­
ния контактов и деловой дружбы с коллективами школ брат­
ских республик. Ставшие трафаретными сборы к 5 декабря , 
фестивали "В созвездии пятнадцати" или "Пятнадцать друж­
ных с е с т ё р " , как правило говорили только о 15­ти народах, 
т . е . основных нациях союзных республик, не обращая внима­
ния на национальные меньшинства других союзных, автоном­
ных республик, автономных областей . Поэтому при появле­
нии второго варианта "Пионерского марша мира" в 1965 го­
ду слова в тексте положения "Твоя Родина ­ это страна , 
1 Внутренний архив Дворца пионеров г .Риги "Интернацио­
нальное воспитание в школах", 1 9 6 1 ­ 6 4 г г . 
2 Там же. 
где живрт и трудится более ста равноправных национально­
стей" для некоторых пионеров ii пионервожатых прозву­
чали как открытие. ТаКяа образом, "Пионерский марш мира 
и дружбы", как часть Всесоюзного смотра пионерских дру­
жин "Сияйте, Ленинские звезды!" , имел большое значение, 
так как совершил настоящий переворот в работе пионерской 
организации, снабдив ее программой по интернациональному 
воспитанию. 
J3 "Цетоцпческсп письме центрального Совета пионер­
ской организации но о г а н я з а г ,и и проведению Всесоюзного 
смотра "Сиапте, Ленинские звезды!" , посвященного 5 0 ­ л е ­
тию Великой Октябрьской социалистической революции", у к а ­
зывалось: "пионерский марш мира" в дружине ­ это целая 
система интернационального воспитания р е б я т . В этих воп­
росах вожатые, педагоги часто не видят главного ­ воспи­
тания активного отношения к важным политическим пробле­
м а м . . . ' " " . 
Действительно, в целом ряде пионерских дружин р е ­
бята очень робко приучались обсуждать материал, прочи­
танный в г а з е т е , услышанный по радио. Ребята не всегда 
умели смотреть на международные события глазами не п о ­
стороннего наблюдателя, а подлинного ленинца ­ интерна­
ционалиста. 
"Пионерский марш мира" предусматривал: 
1 . Участие пионеров в борьбе за мир (даны формы 
работы) . 
2 . Торжественно отмечать дни рождения братских 
пионерских и детских организаций (не просто отмечать, а . 
поздравлять зарубежных друзей в связи с юбилеями их 
1 "Пионерская правда" , 1965 , 27 сентября, 7 8 . 
2 Методическое письмо по организации и проведению Все­
союзного смотра пионерских дружин "Сияйте, Ленинские 
звезды!",посвященного 50­летию Великой Октябрьской 
социалистической революции, центральный Совет пионер­
скол организации, 1964, с т р . I I . 
3 Там же, с т р . 5 . 
организации) . 
3 . В январе 1965 года участвовать в проведении а н ­
кеты "Почему нам нужен мир"? 
4 . I июня ­ в Международный день защиты детей п о ­
слать письма, рисунки, сувениры участникам Всемирного 
фестиваля молодежи в Алжире. 
Созданию у ребят интереса и сочувствия к трудящим­
ся другой страны, умению аргументировать свои положения, 
доказать несправедливость , варварство действий империа­
л и с т о в , например, в Родезии, Вьетнаме способствовали т а ­
кие формы работы как регулярные политинформации, темати­
ческие подборы материалов для стенда "аир сегодня" или 
"Международная жизнь", подготовка передач школьного р а ­
д и о . Некоторые школы использовали так называемую форму 
политбоев , конкурсов "У карты мира" или "Политический 
а т л а с " . 
Для воспитания активного отношения пионеров к меж­
дународным событиям необходимо, чтобы дети и сами стреми­
лись оказать посильную помощь и поддержку народа!: в а н ­
тиимпериалистической борьбе . 
ЦК ЛКСЫ Латвии рекомендовал проводить в пионерских 
дружинах митинги солидарности, манифестации, малые пио­
нерские форумы, а также целые кампании по защите от реп­
рессий зарубежных прогрессивных деятелей и борцов. 
3 1965 году, в первый год Всесоюзного смотра 
"Сияйте, Ленинские звезды!" газета "Пионерская правда 
сообщила, что в Португалии власти Салазара бросили в 
тюрьму 15­летнего ЗКозе Августа Сильва ­ школьника одного 
из лицеев Лиссабона. Попал он туда лишь за т о , что был 
членом молодежного кружка. Козе предъявили обвинение в 
"подрывной деятельности" и в августе собирались судить . 
Если его продержат в тюрьме до а в г у с т а , когда Ь^зе и с ­
полнится 16 лет, суд может применить к нему самую жесто­
"Пионерская правда" , 1965 г . , 30 )ля, JS 61, 
кую перу наказания . Газета "Пионерская правда" призвала 
советских ребят^защитить J;озе, требуя его немедленного 
о с з о и о вд с н и я . 
Пионерские дружшш республики организовали митинги, 
писали письма в "Пионерскую правду", в ^ооновский Цент­
ральный Дворец пионеров, слали телеграммы в ООН. К голо ­
су советских пионеров присоединились болгарские пионеры 
и прогрессивная молодежь Франции и Италии. Во Франции 
был создан специальный комитет защиты Лозе . Волна проте ­
ста так разрослась , что фашистские власти Португалии вы­
нуждены были отступить и /..озе ­Августе­ Сильва вышел на 
свободу.* 
Активисты КЭД рижской школы продленного дня )Ь I 
г .Риги имели переписку со Львовской I средней школой, 
которая их познакомила со своими друзьями во Вьетнаме, 
содержание каждого очередного письма вьетнамских пионе­
ров украинские ребята сообщали рижанам. И вот пришла 
страшная в е с т ь . Её читали в каждом классе школы продлен­
ного дня I . Прислали это письмо во Дворец пионеров. 
Вьетнамские дети сообщали з нем, что враги бомбили, о бст ­
реливали их школу, школа наполовину разрушена, сгорели 
книги, парты, а их учительница убита . И до этого ребята 
слышали о положении во Вьетнаме на политинформациях, у з ­
навали из печати и радиопередач, но данное письмо, полу­
ченное от конкретных, хорошо известных по переписке р е ­
б я т , тронуло по­особому, и проходивший несколькими днями 
позже школьный форум, посвященный теме "Балтийское море 
­ море мира", уже не был просто рассказом о странах б а с ­
сейна Балтийского моря, а вылился в большой разговор о 
борьбе за мир против а г р е с с о р о в . Ребята послали письмо 
в комитет защиты мира по поводу вьетнамских событий J-
Пионеры И ­ й средней школы г .Риги пергыми выступи­
ли с инициативой помочь вьетнамским детям письменными 
принадлежностями. Они собрали много тетрадей, каранда­
шей, но столкнулись с трудностями по их отправке во Вьет­
нам. После некоторых усилий это удалось сделать через 
Комитет советских женщин. С такой же инициативой высту­
пили ребята 21­й средней школы г.Риги."' Позже у инициа­
торов нашло„ь иного последователей в республике. ПК ЛКСМ 
Латвии предложил ребятам коллективно заработать средст­
ва в фонд мира. В начале 1966/67 учебного года школы про­
водили специальный месячник но сбору средств. Отряды с о ­
ревновались между собой по сбору металлолома и макулату­
ры, чтобы больше средств послать Вьетнаму. 
Во многих пионерских дружинах республики средства 
получили, организуя платные концерты в фонд мира, рабо­
тая по коллективному договору на предприятии и т . д . 
Однако, учащиеся упорно проявляли желание помимо 
денежных средств послать подарки друзьям во Вьетнам, а 
также в молодые разбивающиеся страны Африки. 
Вот тут­то и пригодилась дружба с моряками. 
Принятое в 1965 году постановление Рижского ГК 
ЛКСМЛ "О шефстве комсомольских организаций судов Латвии­
ского управления нефтеналивного флота Балтийского мор­
ского пароходства над пионерскими и комсомольскими орга­
низациями" претворялось в жизнь. Дружная семья моряков 
Латвийского государственного морского пароходства взяла 
Внутренний архив Дворца пионеров г.Риги "Интернацио­
нальное воспитание в школах", I965 ­1967 . материалы 
школьного музея ШД Ъ I , 1966 г . 
р 
Там же. 
­ Там же. 
шефство над пионерией. Так, в IS6.5 год,, были отправлены 
подарки пионерам Гвинеи,в 1.9.С7 году ­вьетнамским друзьям. 
После рейсов моряки приходили­ к ребятам и рассказывали о 
своих впечатлениях и о том, как был доставлен пионерский 
г р у з , ото помогало пионерам оценить С Б О Ю деятельность , 
конкретизировать е ё , относиться к ней как к большому, 
важному д е л у , результаты которого ощутимы. Тут уж каждый 
ребенок ?.:ог ответить на Е о п р о с : "Л что сделал лично я , 
чтобы помочь своим сверстникам?" . 
Много интересных форм работы в I S 6 4 ­ I 9 6 7 г г . и с ­
пользуют пионерские дружины школ республики по интерна­
циональному воспитанию. Бот некоторые из них:* 
"Пионеры ­ герои братских республик" ­ цикл бесед. 
Торжественная линейка у Вечного огня 
О павших героях 
Великой страны Октября, 
Героях всех наций, ­
помните! 
"Паша дружба крепка" ­ совместные мероприятия с 
друзьями. Заочные спортивные соревнования па звание чем­
пионов двух коллективов, встречные путешествия двух к о л ­
лективов , заочные встречи друзей . 
"У карты мира" ­ конкурсы между классами по между­
народному положению, коммунистическому молодежному и ­ д е т ­
скому движению. 
"У наших друзей" ­ устный журнал. 
Встречи за круглым столом ­ с гостями из братских 
республик или людьми, побывавшими за границей. 
Пресс­конференция "У нас друзья на всей п л а н е т е " . 
Выступает человек, побывавший в других странах . Предста­
вители школьной печати готовят материал для с т е н г а з е т , 
Внутренний архив Дворца .пионеров г .Риги "Интернацио­
нальное воспитание в школах'; I 9 6 I ­ I 9 6 4 , 1965­1967 . 
задают вопроси, готовят фот • цпуск, 
"Союз разноцветных галстуков" ­ викторина о жизни 
и делах зарубежных пионеров. 
"Песни о мире и дружбе" ­ музыкальная викторина. 
фестиваль "Пятнадцати дружин". При! лашенн гости из 
братских республик, г о р о д о в ­ г е р о е в . Каждый класс готовит 
выставку об одной республике, а также художественную са­
модеятельность на эту тёщ, 
иалый форум "Мир ­ это не подарок природы, а вой¬ 
на ­ ае закон е е " . Разговор ребят о дружбе трудящихся 
всех стран мира, о солидарности с народами, подвержен­
ными империалистической агрессии . 
Праздник песни. 
"Наша песня , лети через горы, леса , 
Собирая в пути г о л о с а . " 
В репертуаре праздника песни народов СССР или з а ­
рубежные пионерские и революционные песни . 
"Па огонёк дружбу" ­ вечер встречи членов КПД двух 
школ. 
"Дети разных народов" ­ литературный вечер , посвя­
щенный новой советской и зарубежной детской литературе, 
знакомство с героями книг . 
"Всех республик октябрята ­ очень дружные ребята" 
­ праздник октябрят . 
Утренник сказок народов СССР для октябрят . 
Интересен опыт работы клуба "Дружба" I восьмилет­
ней школы г . Р и г и , на базе которого ЦК ЛКСМ Латвии про­
водил семинары для будущих старших пионервожатых, з а н я ­
тия для учителей ­ руководителей КИДов. Там проводились 
•курсы института усовершенствования учителей Министерст­
ва Просвещения ЛССР и т . д . 
В 1965 году за активную работу по укреплению с о ­
ветско­германской дружбы 1­я восьмилетняя школа была 
принята коллективным членом в Латвийское отделение Об­
щества советско­германской дружбы, а 5 мая с . г . в день 
150­летия со дня рождения К.Маркса, коллектив 1­й в о с ь ­
милетней школы был награжден золотым значком Общества 
германо­советской дружбы. 
Девиз клуба "Дружба" : "Пусть всегда будет солнце" 
Традицией клуба стало проведение ежегодных фести­
в а л е й , посвященных годовщине создания клуба , отчеты в 
работе перед почетными членами клуба, поездки в друже­
ские республики. 
Почётными членами клуба "Дружба" 1­й восьмилетней 
школы являются: т . т . Вальтер Ульбрихт, Вилли Штоф, Тодор 
Кивков, Янога Кадар, Луиджи Лонго, Зрна Яновна Даугавиете 
­ лауреат Ленинской премии, Герой Советского Союза Бори­
сенко , Эвальд Конн ­ член социалистической единой партии 
Германии и д р . 
В клубе имеются следующие секции: 
­ секция звеньевых "Парша мира" ; 
­ по изучению прибалтийских союзных республик; 
­ секция по изучению других стран, расположенных 
на Балтийском море j 
­ секция гидов ; 
­ секция корреспондентов ; 
­ секция регистраторов получаемой и отправляемой 
корреспонденции; 
­ секция филателистов ; 
­ кружки иностранных языков. 
Каждый учебный год клуб "Дружба" выбирает какое­то 
основное направление. Так, в 1965/66 учебном году тема 
была "Пятнадцать дружных". 
В 1966/67 учебном году это была тема "Балтийское 
море ­ море мира и дружбы". Глубоко изучались' истори­
ческие и географические условия, экономика и культура, 
Сыт республик Прибалтики. В результате переписки ребя­
та узнали много интересного и полезного: как респуб­
лика готовится к 50­летию Советской в л а с т и , познакоми­
лись с лучшими людьми республики, героями труда , их 
жизнью и деятельностью. 
­Пионеры этих республик обменивались материалами, 
г а з е т а м и , книгами, планами работы. 
Ребята клуба "дружба" ведут большую краеведческую 
р а б о т у , все больше й больше узнавая о своей республике, 
о наших замечательных современниках и героях Латвии в р е ­
мен революционной борьбы, гражданской войны и Великой 
Отечественной. 
Так, по просьбе учащихся Украины, члены клуба р а ­
зузнал;; о герое Латвии ­ А.Даумане, имя которого носит 
эта украинская школа. 
По просьбе литовских друзей пионеры 1­й восьми­
летней школы собрали материал об истории комсомола Лат­
вии, о первых комсомольцах республики, одиннадцати в а л ­
ккерсккх героях и т . д . 
За 1356/67 учебный год клубом "Дружба" более чем 
по 70 адресам разослан материал, собранный активистами 
клуба ",",_­ужЗа" к пксльксго Ленинского зала о пребывании 
В.;;.Ленина в Р и г е . В ответ был;: получены от .друзей бога ­
тые по содержанию материалы о героях Кабарды, Литвы, об 
истерии пионерских организаций братских республик и д р . 
29­30 октября 1967 года на фестивале 1­й восьми­
летней кколк побывали друзья из г . г . Волгограда, Калини­
н а , Котовс::а, Выборга, Обеляя, Даугавпалса , гости из Гер­
манской Демократической республики. 
Большую роль Б совершенствовании работы школьных 
КПДоп имел клуб интернационально;! дружбы Рижского Двор­
ца пионеров, основанный 13 апреля 1960 г о д а . Он проводил 
не только большую интернациональную работу с учазда­ися 
школ г .Риги внутри клуба , но и большую методическую р а ­
боту в помощь клубам интернациональной дружбы в республи 
к в . 
В период с И\"ч'­67 год .клубы интернациональной 
дружбы в школах республики приобретают все большую попу­
л я р н о с т ь . МД дает более широкие ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ в с е с т о ­
роннего проведения интернационального воспитания, созда ­
ния определенной системы в этой работе . 
Во­первых, для воспитания интернациональных чувст 
необходимо не только на словах, но и на деле показать ., 
свою солидарность с детьми трудящихся других стран . 
(Проведение митингов протеста против агрессий , ми­
тинги солидарности с народами, борющимися за свою неэааи 
симость, сбор средств в Фонд мира и т . д . ) . 
Во­вторых, для поддержания возникших чувств , инте­
реса к дружбе, необходима конкретная работа , а именно» 
контакт пионерских дружин, отрядов, с подобными коллек­
тивами в других республиках и странах ^переписка, заоч ­
ные соревнования, в с т р е ч и ) . Также важна личная дружба 
детей разных национальностей* Нужны постоянные интерна­
циональные связи (очные и заочные) . 
В­третьих, интернациональное воспитание тесно с в я ­
зано с другими задачами коммунистического воспитания: с 
трудовым (сбор средств в фонд мира, в помощь народам, 
борющимся за свою независимость, проведение субботников) 
с эстетическим (знакомство с искусством других наций л 
д р . ) , с нравственным воспитанием (воспитание чувств кол­
лективизма, товарищества и д р . ) . Необходимо постоянно 
координировать соотношение этих направлений коммунисти­
ческого воспитания, их взаимосвязей и соотношение. Нуж­
н о , чтобы все составные части коммунистического воспита­
ния были проникнуты духом интернационализма. Поэтому бы­
ло целесообразно в школах создавать клубы кнтернацнокаль­
ной дружбы как центры, которые планируют и распределяют 
между пионерскими отрядами задания, намечают совместные 
мероприятия со школьными ленинскими музеями, музеями 
боевой славы. Руководство работой клубов интернациональ­
ной дружбы в С Б О Ю очередь осуществляет комитет комсомола 
и совет пионерской дружины школы. 
Широко с 1§б'+ по 1967 год Б школах республики р а з ­
вернулось краеведение . Расти настоящими ленинцами н е в о з ­
можно без усвоения интернациональных традиций старшего 
поколения . Именно краеведение , изучение революционного 
прошлого я контакт с ветеранами революции играет огром­
ное значение в деле интернационального воспитания пионе­
р о в . Ни одна книга , учебник, ни один отдельный предмет 
­ этнография, экономика, искусствоведение, ни одна спе­
циальная лекция или беседа об интернациональной дружбе 
не дает такого эффекта, как знакомство с человеком из 
армии ветеранов революции, живым участником тех далеких 
событий. Их конкретные примеры убеждают ребят в том, что 
лучшие сыновья и дочери латышского и других советских 
народов свои усилия, здоровье , а если И необходимо, и 
жизнь отдавали борьбе за лучшее будущее, за счастье не 
только трудящихся Латвии, но и народов России, Украины, . 
Средней Азии, Дальнего Востока. 
С 1966 года ученики республики активно включились 
во Всесоюзный поход молодежи по места!,; революционной, 
боевой и трудовой славы советского народа . 
Накануне 50­летия во многих районах и городах р е с ­
публики проходили смотры краеведческих исследований, п о с ­
вященные 50­летию Великой Октябрьской социалистический 
революции. Так, в краеведческом смотре г .Риги с экспози­
цией участвовало 98 школ. 
34 средняя школа ­ "Карл Розепберг и его револю­
ционная д е я т е л ь н о с т ь " . 
38 восьмилетняя школа ­ "Гордость воздушного фло­
та ­ Яков Алкскяс" . 
­ T93 ­
h2 средняя школа ­ "Гюевол путь 22­Я гвардейской 
сибирской латуз'окой добровольческой стрелковой дивизии. 
20 в о с ь м и л е т и я школа­ ­ "Они встречались с Лениными 
31 средняя «кола ­ "Революционное прошлое Вецмил­
грариса" й т . д . 
В Республиканской краеведческой выставке приняли 
участив более 150 школ республик;;. 
С I ' V i ­ 6 7 г . более глубоко проводилось интернацио­
нальное воспитание учащихся па образе jJ . i l .Ленина. 
Наградами ЦК MCL! Латвии были отмечены ленинские 
музеи ! 4 j 12) 19 рижских средних школ, 4 Резекяенекой 
средней школы и многие д р у г и е . 
Народный музей В.И.Ленина 14 сродней школы в 1967 
году участвовал со своей экспозицией на Всесоюзном а к т и ­
ве ленинских музеев в Артеке, его работа была отмечена 
как одна из лучших в школах Советского Союза. 
Чтобы достать необходимый материал, ребята писали 
письма в ленинские маета ­ в города Ульяновск, Казань, 
Ленинград и другие , Пионеры этих городов отозвались , п о ­
могли пионерам нашей республики в создании ленинских з а ­
л о в , В свою очередь наши пионеры собирали подробный ма­
териал о местах пребывания ЗЛ1 .Ленина в г .Риге и помога­
ли в сборе материалов друзьям из братских республик, т о ­
ке создавших ленинские залы. 
Работой музея руководит совет , состоящий из лучших 
пионеров и комсомольцев школы. Специальную подготовку 
проходят гиды ­ ученики '5 ­10 классов , работает своя лек ­
торская группа, кружок по изготовлению макетов и т . п . 
Посетителям богатого экспонатами музея В.И.Ленина 
J.'4­tf средней школы даются объяснения учениками ка трех 
языках ­ латышском, русском и английском. Среди более чем 
10000 гостей' ­ посетителей музея были и иностранцы. 
Если посетитель заходит в школьный музеи Б.Л.Ленина, 
его встречает г и д . У стенда "В . i i .Ленин в г . Р и г е " ­ ребята 
­гиды рассказывают: 
"Весна 1900 г . Рижский в о к з а л . С поезда сходит ч е ­
ловек небольшого р о с т а . На вид ­ купец . Он по­немецки об­
ращается к первому попашемуся полицейскому с вопросом: 
"Пак найти такую­то улицу?" Это ­ В.И.Ленин, он прибыл в 
Ригу под чужим именем на совещание с латышскими социал­
демократами, чтобы решить вопрос о доставке через Латвию 
издаваемой за границей газеты "Искра". 
Вот так ребята убеждаются, наблюдают, что русский 
и латышский пролетариат связывали подлинно интернациональ­
ные отношения, в которых В.П.Ленин видел залог будущей 
победы пролетарской революции. 
Это первая встреча В Л,Ленина с революционерами, 
трудящимися Латвии. Впоследствии 0 этя связи расширятся. 
В Ленинском музее 1ч­й средней школы ребята соби­
рали материалы на тему: "Ленин и революционное движение 
в Латвии", "Ленин и красные латышские стрелки" и т . д . 
Такие темы, как "З.П.Ленин в искусстве и литерату­
ре народов мира", "В.И.Ленин ­ друг пролетариата всех 
стран" и другие непосредственно связывали эту работу с 
интернациональным воспитанием. 
Хорошо изученный и понятый образ В.11 .Ленина , его 
биография, которая является примером верности идеям п р о ­
летарского интернационализма и дружбы народов, имеет 
большое значение в формировании характера подрастающих 
ленинцев . 
Однако ­ во многих школах учителя и пионерские р а ­
ботники недостаточно умело использовали образ В.И.Ленина 
для воспитания у школьной молодежи интернациональных 
ч у в с т в . ­ЦК ЛКСЫ Латвии призывал школьных работников о б ­
ращаться к трудам К.К.КрупскоЛ, учиться у первого с о в е т ­
ского педагога­марксиста умелой передаче вному поколению 
II ,К,Крупская, Педагогические сочинения. Москваj 
1959 г , т . 5 , с т р . 3 2 1 . ' 
Там же, с т р . 322 . 
заветов Ильича и его живого образа , причем не возвышен* 
н о ­ а б с т р а к ш о г о и не прилежно­приглаженного в мелочах, 
а жизненного, человеческого образа борца) революционера, 
основоположника первого в мире многонационального г о ­
сударства трудящихся. 
"З.л.Ленин был интернационалист, он не мог нз быть 
интернационалистом , ­ говорила Н.К.Крупская в своем 
докладе на Международной пионерской конференция в 1929 
г о д у . 
Как в это. ' докладе , так и в других выступлениях а 
статьях Н.К.Крупская сумела показать , почему именно и 
как формировались интернациональные взгляды 3.11.Ленина, 
приводила конкретные факты из его жизни. 
"И вот Ленин, живя на Волге, наблюдал детей других 
народностей ­ маленьких т а т а р , маленьких евреев ­ и ви­
д е л , в каком угнетенном состоянии они находились. 3 нем 
зарождалось чувство желания помочь ям, возмущение этим 
угнетением" . " 
О детстве и юности В.И.Ленина ярко рассказывают 
воспоминания Крупской и других современников, а также 
целый ряд произведений художественной литературы и кине­
матографии. Например, в фильме "Сердце матери" хорошо 
показан Володя ­ учитель , друг татарских и русских д е т е й , 
жаждущих знаний, пытливых, но обреченных ка тяжелый труд 
Ш голод и з ­ з а бедности родителей и национальной политики 
царской России. 
П.К.Крупская была против того , чтобы подрастающему 
поколению, пионерам и школьникам преподносили образ Ле­
нина в виде ультраприлежкого пай­мальчика и в дидактиче­
ских целях говорили: "Володя ел кашу, ешь и ты. Съедай 
всю порцию", "Ленин был аккуратным ­ будь и ты, Ленин не 
­ Крупская К.К. , Педагогические сочинения, т . 5 , 
иосква , 1959 , с т р . 3 2 1 . 
шалил, Ленин примерно учился" и т . д . 
Н.К.Крупская указала на т о , что если воспитание на 
образе 3.II.Ленина пойдет в такой плоскости, мы получки 
обратный р е з у л ь т а т . Детям нельзя повседневные элементар­
ные требования преподносить как завещания Ленина. Надо 
равняться на Ленина в главном ­ быть стойким, непримири­
мым борцом за создание самого гуманного общества на зем­
ле ­ коммунистического. Нельзя знакомить ребят только с 
детством Владимира Ильича} необходимо наглядно п о к а з а т ь , 
каким образом складывался Владимир Ильич как революционер, 
борец за освобождение труд я щихсявсех наций и народностей 
от ига капитала . 
Надежда Константиновна Крупская рассказывает с 
том, как в отдаленном городке Симбирске, где почти не 
было пролетариата , не говоря уже о сильном рабочем движ*. 
кии, колодой Владимир Ильич выбирает себе путь револю­
ционной борьбы, руководствуясь прочитанными им трудами 
Маркса, Энгельса и изучая опыт классовой борьбы трудя­
щихся зарубежных с г ^ а н . . 
"Когда Ленин складывался в сознательного револю­
ционера, у нас в стране не было еще рабочего движения. 
К в о т , товарищи, если бы Ленин не учился у рабочего дви­
жения других с т р а н , у великих теоретиков рабочего класса 
Маркса и Энгельса, он никогда не стал бы тем, чем он 
с т а л " . * 
Мы часто говорим о В.И.Ленина ­ ' " в о ж д ь , руководи­
тель международного пролетариата , коммунистического д в и ­
жения и т . д . " и не всегда учитываем, что для ребят эти 
слова могут звучать несколько абстрактно , если не будут 
связаны с представления;.:;; о конкретной деятельности , 
жизненными эпизодами Ильича. 
В это*.! отношении работа ыкодьных музеев и залов 
В.ii.Ленина имела недостатки . Во многих школах работа 
Ленинских музеев сводилась в основном к созданию экспо­
зиции о В.Й.Леняне, забивая о самом глазном ­ жлзом, Пов­
седневном использовании материалов музея в интернацио­
нальном воспитании ребят на образе В.Л.Ленина, как вели­
кого вождя мирового пролетариата . 
Подводя итог краткого обзора деятельности комсомо­
ла республики по интернациональному воспитания подрастаю­
щего поколения, необходимо отметить, ЧТО в период с 1964 
по 1967 годы в пионерских и комсомольских организациях 
школ основными формами интернационального воспитания 
учащихся стали клубы интернациональной дружбы, школьные 
ленинские музеи и краеведение . Вся многогранная д е я т е л ь ­
ность интернационального воспитания проводилась в подчи­
нении этим направлениям. В школах республики были з а л о ­
жены основы единой системы интернационального воспитания 
учащихся. 
3 1967 году в районах республики, в г .Риге комсо­
молом были проведены научно­практические конференции по 
вопросам интернационального воспитания молодежи. 3 них 
значительное место уделялось анализу вопросов интернацио­
нального воспитания учащихся, учитывая требования Поста­
новления П Пленума ОД ВЛКСМ "О дальнейшем улучшении д е я ­
тельности ВЛКСМ по руководству Всесоюзной пионерской о р ­
ганизацией имени З.И.Ленина" . • 
3 Риге состоялась также межреспубликанская т е о р е ­
тическая конференция, посвященная вопросам интернацио­
нального воспитания. 
На конференциях положительно отмечалось создание в 
школах основ системы интернациональной работы, отбор для 
дальнейшей деятельности наиболее результативных форм­ин­
1 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (январь­декабрь 1968г . ) 
москва, 1968, с т р . 6 ­ 9 . 
тсрнацириального воспитания школьников. Конференции 
вскрыли ряд недостатков , 
Отмечалось отсутствие во многих школах дифферен­
цированного подхода к интернациональному воспитанию у ч а ­
щихся разных в о з р а с т о в . Критиковалось недостаточное с о ­
четание в воспитании 3 аспектов интернационализма: интер­
национализма как мировоззрения, интернационализма как с о ­
циального чувства и настроения, интернационализма как пов­
седневной нормы поведения . 
Указывалось на необходимость уделить особое внима­
ние обеспечению учащихся необходимыми теоретическими 
знаниями по вопросам интернационализма, ибо комсомоль­
ским организациям на местах было свойственно, в основном, 
заниматься практической стороной или мероприятиями интер­
национального воспитания. 
Ставилась задача более продуманной и острой контр­
пропаганды против пропаганды антикоммунизма в националь­
ном вопросе , проникающей к нам из империалистических 
стран и д р . 
ЦК ЛКСМ Латвии определил следующие направления ин­
тернациональной работы: 
1) Изучение и пропаганда интернационального харак­
тера истории комсомола i 
2) Дальнейшее распространение наиболее эффективных 
популярных форм интернационального воспитания и углубле­
ние их содержания j 
3 ) Сочетание интернациональной и патриотической 
работы; 
4) Изучение и знание современных национальных про­
цессов 5 
5 ) Расширение внутренних и внешних интернациональ­ . 
ных связей j 
6) Усиление пропаганды дружбы народов.­
Опыт интернационального воспитания учащихся респуб­
лики с IS64 по IS67 годы способствовал дальнейшему т е о р е ­
тическому обоснованию и углублению системы интернациональ­
ной работы "в ашолахТ 
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